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ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت  ۹۱۰۲ 35051434F ﺗﺳﺟﯾلرﻗم اﻟ ةﺣﺳﯾن ﻗز اﻣﺣﻣد
ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ دﻛﺗوراة  رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷﺳﻼﻣﻲ
ﻓﯾﺻل اﺣﻣد  /اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ، اﻟﻣﺷرﻓﯾن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳوﻧﺎن أﻣﺑﯾل اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳرواﺑﺎﯾﺎ
 اﺣﻣد زھرا  / اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗورو ﺣﻖ اﻟ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧو
واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ  اﻻﺳﻼﻣﻲ وﺑﺗﺎﻟﻲ ﺳﻌت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ
ﻣوﻗف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن اﻟﺗﺣﻛﯾم وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻔﮭوم اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺣﻛﯾم واﯾﺿﺎح اﻻراء ﻣوﺿﺣﺎ 
 . واﻟﺷﻛﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻣﺎﻣوﻗف ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ھﻲ : ﺋوﻛﺎﻧت اﺳ
اﻵراء واﻟﺷﻛﻠﯾﺎت  وﻣﺎ ھﻲاﺗﻔﺎق اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣﺎ ﻣﻔﮭوم ؟  اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻﺧرى
 ؟ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ وﻓﻘﺎ 
ﮭﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧاﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ واﻟﻣ
  .ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  ةل اﻟﻘراءاﺳﺗﺧﻠﺻﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼو
أن اﻟﺗﺣﻛﯾم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم  -۱اﻟﻰ ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ      
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ أو  ﻓﻲﯾﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻠﻟا ﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻰ ان اﻟ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
واﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺗﺟرﺑﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ، ﻛﺎﻧتﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، 
اﻟﺗﺣﻛﯾم ھو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﮫ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ اﻧﮭﺎ ﻗدﯾﻣﺔ وراﺳﺧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ﻣوﺿوع انھذا  ﺧﻼل دراﺳﺔ
ﺑﺷﺄن ﻋدة ﻗﺿﺎﯾﺎ  ، وھو ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﺣدﯾثاﻟﻘدﯾم وھذا ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
ﻗﺑل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وھذه اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ  ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﯾﻌﺔ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻣن
اﻛز ﻣﺣﻠﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ أﺻﺑﺣت اﻵن أﻛﺛر أھﻣﯾﺔ وأﺻدرت ﻗواﻧﯾن واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت وﻣﻌﺎھدات وأﺻﺑﺣت ﻣر
اﻟﺗﺣﻛﯾم ھو اﻟرﻛن اﻻول ﻣن اﻟﺗﺣﻛﯾم، وأﻧﮭﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﺣﻖ اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ إن طرﻓﻲ  -۲ﻷﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
اﻷﺳﺎس اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم، اﻟﺗﻲ ﯾﻠزم ﻓﯾﮭﺎ اﻻھﻠﯾﺔ ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم واﻟﻣﺣﻛم ھو 
اﻟﺛﺎﻟث ﺿﻊ اﻟﺷروط ﺷﻛل اﻟﺗﺣﻛﯾم ھو اﻟﻌﻧﺻرواﻟﻘﺿﺎة اﻟﺣﻖ ﻓﻲ و اﻟﺣﻘوق وﺗﺟرﺑﺔ ﻣﻌظم اﻟﻔﻘﮭﺎء
ﻣن اﻟﺗﺣﻛﯾم وﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺳﺑﻘﺎ أو ﻻ وﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗرار اﻟﺗﺣﻛﯾم أو ﺷرط اﻟﺗﺣﻛﯾم أو 
ﺣل اﻟﺗﺣﻛﯾم ھو اﻟﻌﻧﺻر اﻟراﺑﻊ،وﻟﮭﺎ ﻣذا ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻟطرﻓﯾن اﻟﺗﺣﻛﯾم وھ ﻣﺷﺎرطﺔ
ﺗﻐطﯾﺔ واﺳﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻟﻧزاع وﻣﻧﻊ ﻣﻌظم اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﺣدود وﺗﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧزاﻋﺎت 
 . ، واﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻋراف
 .وﻧوﺻﻲ ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿوع 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟك ﻟﺗﺟﻧب داﺧل ﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻧوﺻﻲ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣراﻛز اﻟﺗﺣﻛﯾم وﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﺛ -۱
ﻟﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻛﺎم واﻟﻧزاﻋﺎت 
 اﻟﺷرﯾﻌﺔ، أو ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ واﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺑﻼد.
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 ٦٦........................................ﻟﻠﻧزاع اﻟذاﺗﻲ و اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﺗﻌرﯾف:  ﺛﺎﻟﺛﺎ ً 
 ۸٦......................................................اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻔﮭوم :  اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث
 ۰۷.............................................................واﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺣﻛﯾم:   اوﻻً  
 ۱۷............................................................. واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﺣﻛﯾم:  ﺛﺎﻧﯾﺎ ً  
 ٦۷.............................................................. واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم:  ﺛﺎﻟﺛﺎ ً  
 ۷۷............................................................ اﻟﺻﻠﺢ و اﻟﺗﺣﻛﯾم:   راﺑﻌﺎ ً 
 ۸۷...............................................اﻟوﺳﺎطﺔ او واﻟﺗوﻓﯾﻖ اﻟﺗﺣﻛﯾم:  ﺧﺎﻣﺳﺎ ً 
 ۹۷............................................... اﻟﺗﺣﻛﯾم وﻟﻐﺔ ﻣﻛﺎن:   اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺑﺣث 
 ۹۷................................................................. اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣﻛﺎن :  وﻻا
 ۱۸................................................................... اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟﻐﺔ :  ﺛﺎﻧﯾﺎ ً 



































 ۱۸............................................ أھﻠﯾﺗﮭم وﺷروط اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﺧﺗﯾﺎر:  ﺛﺎﻟﺛﺎ ً 
 ٥۸...................................اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﺗواﻓرھﺎ اﻟواﺟب اﻟﺷروط:  اوﻻً 
 ٥۸......................................... اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺷروط:  ﺛﺎﻧﯾﺎ ً 
 ۸۸............................................. اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷروط :  ﺛﺎﻟﺛﺎ ً 
 ۹۸............................................. اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻷﺗﻔﺎق اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻵﺛﺎر:  راﺑﻌﺎ ً 
 ۰۹................................................اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺷرط طﺑﯾﻌﺔ:  اﻻول اﻟﻣﺑﺣث
 ۱۹................................................................ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺷرط :  اوﻻً  
 ۲۹........................................................... اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺷرط أھﻣﯾﺔ:  ﺛﺎﻧﯾﺎ ً 
 ۲۹.............................................................. اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣﺷﺎرطﺔ:  ﺛﺎﻟﺛﺎ ً 
 ٤۹.....................................................  واﻗﺳﺎﻣﮭﺎ اﻟﺗﺣﻛﯾم ھﯾﺋﺔ :  راﺑﻌﺎ ً 
 ٥۹..............................اﻟوﺿﻌﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣﺻﺎدر :  اﻟراﺑﻊ اﻟﻔﺻل
 ٥۹....................................... ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت :  اﻻول اﻟﻣﺑﺣث
 ٦۹.............................................اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟﻧظﺎم ﻣﺻدر اﻟﻣﻌﺎھدات:  اوﻻ 
 ۷۹...................................اﺧﺗﯾﺎرھم وأﺳﺎس اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﺧﺗﯾﺎر طرق : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 ۰۰۱.....................................اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺑﺎب
 ۱۰۱.............................اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺧﺻﺎﺋص:  اﻻول اﻟﻔﺻل
 ۲۰۱............................................... اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣﺷروﻋﯾﺔ:   اﻻول اﻟﻣﺑﺣث
 ۳۰۱.............................اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣﺷروﻋﯾﺔ :  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
 ۳۰۱........................................................ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﺻرﯾﺢ إﻗرار -أ 



































 ٤۰۱........................................................ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻋﻣل -ب
 ٥۰۱...........................................  اﻻﺳﻼم ﻓﻲ ﺗﺣﻛﯾم وﺛﯾﻘﺔ اول ﻧص  -ج
 ۷۰۱.......................................... اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣذاھب أﻗوال :  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻل
 ۲۱۱......................اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ اﻻرﺑﻌﺔ اﻟﻣذاھب ﻧظر وﺟﮭﺎت:   اﻻول اﻟﻣﺑﺣث
 ۲۱۱................................................ اﻟﺣﻧﻔﻲ اﻟﻣذھب ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم : اوﻻً 
 ٥۱۱............................................... اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣذھب ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم : ﺗﺎﻧﯾﺎ 
 ٦۱۱...............................................اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ اﻟﻣذھب ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻛﯾم : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
 ۸۱۱.............................................. اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ اﻟﻣذھب ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم : راﺑﻌﺎ 
 ۰۲۱...............اﻷرﺑﻌﺔ ﻣذاھب ﺑﯾن واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻻﺗﻔﺎق ﻣواﻗف:  اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث
 ۰۲۱. اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﻊ اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﻣدارس اﺗﻔﻘت اﻻﺗﻔﺎق ﻣواﻗف :  اوﻻ 
 ۱۲۱............................................ اﻟﻣذاھب اﺑﯾن اﻻﺧﺗﻼف ﻣواﻗف : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ۳۲۱................................................. اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق:  اﻟراﺑﻊ اﻟﺑﺎب  -٤
 ۳۲۱............................................ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﺗﻌرﯾف :  اﻻول اﻟﻔﺻل
 ۳۲۱........................................... اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺷرط اﺳﺗﻘﻼل :  اﻻول اﻟﻣﺑﺣث
 ٤۲۱............................... ......... اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺗﻌرﯾف:  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
 ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺣدﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ -ﺛﺎﻧﯾﺎ ً  اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺷرط اﺳﺗﻘﻼل ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷھﻣﯾﺔ : أوﻻ
 ................................................................... اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺷرط اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
 ۰۳۱..............  اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻌﻘد ﻣن اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺷرط اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ أھﻣﯾﺔ : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث
 ۱۳۱......................اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺷرط ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻷﺳﺎس:  اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺑﺣث



































 ۱۳۱..................................................... اﻷطراف إرادة اﺣﺗرام : أوﻻ 
 ۲۳۱.....................  اﻟﺗﺣﻛﯾم وﺷروط اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻌﻘد ﻣوﺿوع ﺑﯾن اﻟﻔرق :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻣن اﻟﺗﺣﻛﯾم وﻗﺿﺎء اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎھدات واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔﻘﮫ ﻣوﻗف : اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﺑﺣث
 ٤۳۱....................................................... اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺷرط اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﺑدأ
 ٤۳۱.......................اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺷرط اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﺑدأ ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﻟﺔ:  اوﻻ
 ٦۳۱............................ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺷرط اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﺑدأ ﺑﺷﺄن اﻟﻔﻘﮫ ﻣوﻗف :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 ٦۳۱.............اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺷروط اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﺑدأ ﺑﺷﺄن اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎھدات ﻣوﻗف : ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ٦۳۱.........................۸٥۹۱ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻧﯾوﯾورك اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣوﻗف:   راﺑﻌﺎ
 ۸۳۱.......................٥٦۹۱ ﻣﺎرس ۸۱ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻌﺔ واﺷﻧطن، اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ :  ﺧﺎﻣﺳﺎ
 ۹۳۱...................۷۸۹۱ ﻋﺎم ﻓﻲ أﺑرﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ:  ﺳﺎدﺳﺎ
 ۱٤۱......................................... اﻟﻠﯾﺑﻲاﻟﻣراﻓﻌﺎت  ﻗﺎﻧون:   اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺑﺎب
 ٤٤۱............................................اﻟﻣراﻓﻌﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﻔﮭوم:  اﻻول اﻟﻔﺻل
 ٥٤۱.....................................اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧون ﺧﺻﺎﺋص : اﻻول اﻟﻣﺑﺣث
 ٦٤۱....................................اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم أﻧواع اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
 ٦٤۱........................................................... اﻻﺧﺗﯾﺎري اﻟﺗﺣﻛﯾم:  اوﻻ
 ۷٤۱............................................................اﻹﺟﺑﺎري:  اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت وﻓﻘﺎ واﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻵراء ﺗواﻓﻖ ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث 
 ۸٤۱.......................................اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟرﺿﺎﺋﯾﺔ: اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺑﺣث
 ۹٤۱............................................... اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﻓﻲ رﺿﺎ وﺟود :أوﻻ 



































 ۰٥۱............................. اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﻹﺑرام اﻹرادة ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺷﻛل:  ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ۰٥۱....................... اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ۲٥۱................................اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﻹﺑرام اﻷھﻠﯾﺔ ﺗواﻓر : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻل
 ۳٥۱.....................اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﻹﺑرام اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺷﺧص أھﻠﯾﺔ : اﻻول اﻟﻣﺑﺣث
 ۳٥۱........................اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﻹﺑرام أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻛم أھﻠﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
 ٤٥۱...................................اﻟﺗﺣﻛﯾم إﺗﻔﺎق ﻹﺑرام وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻛم أھﻠﯾﺔ :اوﻻ 
 ٥٥۱........................... اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﻹﺑرام اﻻﻋﺗﺑﺎري اﻟﺷﺧص أھﻠﯾﺔ:  ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 ٦٥۱......................اﻷھﻠﯾﺔ ﻗواﻋد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗب اﻟﺟزاء :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث
 ٦٥۱.................................... اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﺗﺧﻠف ﻛﺟزاء اﻟﻣطﻠﻖ اﻟﺑطﻼن :اوﻻ 
 ٦٥۱............................اﻷھﻠﯾﺔ......... ﻟﺗﺧﻠف ﻛﺟزاء ـ اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﺑطﻼن ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 ٦٥۱......................................... اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔﺻل
 ۹٥۱.................................. اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ طﺑﯾﻌﺔ : اﻻول اﻟﻣﺑﺣث
 ۱٦۱.......................................... اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﻹﺛﺑﺎت وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ :اوﻻ
 ۲٦۱.............................................. اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﻓﻲ رﻛن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ٤٦۱....................ﺗﺣﻛﯾم اﺗﻔﺎق ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗب اﻟﺟزاء : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
 ٥٦۱.................................... اﻟﺗﺣﻛﯾم ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ  : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث 
 ٥٦۱........................................................ اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﺑدأ ﻣﻔﮭوم : اوﻻ 
 ۸٦۱................................... ﻋﺻرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺎواة ﻋدم : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 ۸٦۱........................ اﻟﻘﺎﻧون أﻣﺎم ﻟﻠﻣﺳﺎواة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ : اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺑﺣث



































 ۱۷۱........................................ اﻟﻣﺳﺎواة ﻟﻣﺑدأ اﻻﺻطﻼﺣﻲ اﻟﻣدﻟول : اوﻻ
 ۱۷۱...................................................... اﻟﻘﺎﻧون أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺎواة  : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 ۱۷۱.......................................................اﻟﻣﺣﺎﻛم أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺎواة  : ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ۲۷۱.............................................اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎواة : راﺑﻌﺎ 
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 : خهفيت انبسث - 1
 
من بٌن الاستخدام والتطورات فً عصرنا ومن بٌن الأحداث الأخٌرة      
ٌعتبر شّراح القانون أّن التحكٌم و، فً فض المنازعة الأكثر كفاءة للسرعة 
طبٌعٌة من وسابل فض النزاعات ظهرت منذ القدٌم فهو طرٌق العدل وسٌلة 
وبما أن العمل القضابً ٌعتمد عادة على عناصر العدالة  ،1 الأول للئنسان
ومع ذلك فً الحالات التً اع القابم بٌن الخصمٌن نزحل البالإضافة إلى سرعة 
ونتٌجة لذلك ،  تعادٌة ، سٌستؽرق الأمر بعض الوقالكم امحالٌتم النظر فٌها فً 
بدأت العدٌد من الأطراؾ المهتمة فً مجال القانون عن أدوات تحكٌمة بدٌلة 
عام، وحٌث إن القضاٌا ُتعدُّ محط كوسٌلة لفض المنازعات بشكل  مثل التحكٌم،
فً كثٌر من الحالات ،سوؾ ٌستؽرق  اهتمام المشرع ومن بٌنهم المشرع اللٌبً
مباشر على المتخاصمٌن ،وٌصبح المستثمر الذي  الأمر وقًتا طوٌلب ًللتؤثٌر بشكل
عندما اصبح الشخص ؼٌر قاقد على ٌستثمر معظم الأموال فً مجال الاستثمار 
 ً القوانٌن اي السلطة التشرٌعٌة .التؤثٌر على سلطة واضع
وأصبـح  هذا الأمر ٌرهق المستثمر الذي وضع جل أمواله بمجال الاستثمار     
ومن هنا أصبح ٌبحث عن وسابل أَُخر، ومن ، ٌجد أن القضاء ٌعٌق استثماراته 
، حٌث إنه ٌعتبر من الوسابل البدٌلة التً ٌتم اللجوء إلٌها  هذا الوسابل التحكٌم
من المعلوم إن اٌا بشكل عام ولأسباب عدة، منها عدم السرعة فً الفصل بالقض
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 زٌادة المإسسات الاقتصادٌة وعملٌات التجارة بٌن الدول عبر الحدود وعدم
أن ٌتجه الفكر  ، ملببمة القوانٌن الوطنٌة لتسوٌة ما ٌنشؤ عنها من منازعات
فً المنازعات  فنٌة متخصصة تقوم بالفصل اخرى  القانونً إلى البحث عن أداة
المتعارؾ الوسٌلة و فً الفترة الاخٌرةالدولً بوصفه بدٌلب حتى أصبح التحكٌم ، 
لا سٌما تلك  زعةالمنا لفضوالمفضلة التً تلجؤ ألٌها الأطارؾ المتنازعة   علٌها
أن لجوء الأطراؾ إلى اختٌار  الاالناشبة فً أطار العلبقات التجارٌة الدولٌة، 
ٌنهما  لما ٌقدمه هذا الطرٌق ومما لاشك فٌه أٌضا فظ المنازعات الناشبة ب
التحكٌم كنظام خاص من المازٌا قد ٌعجز القضاء الوطنً عن تحقٌقها فً اؼلب 
ءات كالمساواة امنها ما ٌتعلق بالموضوع ومنها ما ٌتعلق بالإجر، الأحٌان
وحق الدفاع  وؼٌر ذلك من المبادئ التً اخذ بها مبدأ  والمواجهة بٌن الخصوم
 .  التقاضً إمام القضاء العادي
 : تسمية بعض القوانين لنظام التحكيم -ا 
نظام التحكٌم سلطة قضابٌة خاصة والبعض  القانونٌٌنبعض  ٌعرفهو      
ٌفضل اللجوء إلى التحكٌم كآلٌة أسرع وأكثر مرونة لتسوٌة النزاعات، خصوصا 
بٌن الدول والمإسسات سواء فً ظل التطور والتعقٌد فً العلبقات الاقتصادٌة 
 بٌن والنزاعات الحٌاة على النزاعات طبٌعة هذه هً الدولٌةو كانت محلٌة ا
 القضاء إلى ٌهدؾ قضابٌاً  نظاماً  وجدوا وبالتالً ومعاملبتهم، وعلبقاتهم الناس
 فً وراء المعارضٌن السعً عن فضلب ، الظلم ومنع الخصومات، على
اشخاص الى  المنازعات تسوٌة تركت الدولة، نشوء وقبل البدابٌة المجتمعات
 وهذا النفس، عن للدفاع نظام هو الإصلبح ٌفرض أن ٌمكن حٌث متخصصٌن ،

































الذي كان ٌسعى الى تحقٌق العدالة  التحكٌم نظام فً ثم ظهر خاطبا كان النظام
 القانونٌة النظم فً العدالة لتحقٌق أداة التحكٌم ٌعتبر وبالتالً، 2والانصاؾ
 والمراكز القدٌمة الحقوق على للحفاظ وسٌلة القوة أن من الرؼم وعلى الحدٌثة
 أكثر أسالٌب أدخلت قد البشرٌة المجتمعات فً الأحداث فإن وحماٌتها، القانونٌة
 3البداٌة فً إطار التحكٌم الطوعً، ثم فً التحكٌم الإلزامً فً تحضرا،ً
 الأفراد إلى نقلها ٌمكن والأطراؾ الطرفٌن بٌن النزاعات لحل نظام التحكٌمو
 .شركة أو دولة كانت سواء القانونٌة، الكٌانات إلى نقلها وٌمكن
 ، التحكٌم نوعً بٌن للتمٌٌز دولً وتحكٌم محلً تحكٌم وجود ذلك وٌتطلب
 النزاعات لحل قدٌمة طرٌقة والتحكٌم القانونٌة با الطبٌعة ٌتعلق فٌما سٌما ولا
 .4بالفعل القضاء به أذن قد التحكٌم طرٌق عن المنازعات على القضاء إن وقلنا
 المحلً القانون فً القدٌمة العصور فً معروفة النزاعات جمٌع كانت إذا
 لجؤت حٌث العام، الدولً القانون فً التارٌخٌة جذورها وجدت الدولة، فً أو
 .بٌنهما نشؤت التً الخلبفات حل أجل من التحكٌم إلى الٌونانٌة المدن
 على ودولٌا محلٌا الآن، حتى التحكٌم إلى اللجوء فً النزاع واستمر
 للسلطة والمتناقص المتزاٌد للدور وفقا والازدهار الانكماش أجل من السواء،
 طرٌق عن نزاعهما حل على الطرفان ٌتفق وعندما ، القرون مر القضابٌة على
 افتراض الممكن من كان وإذا التحكٌم انهاء إلى بالضرورة النزاع ٌإدي التحكٌم،
 من التحكٌم اتفاق وقت من التحكٌم مراحل جمٌع على سٌطبق واحدا قانونا أن
 مراحل فً مختلفا المنطبق القانون ٌكون فقد النزاع، موضوع فً التحكٌم خلبل
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 .بٌنهما التمٌٌز منا ٌتطلب الذي الأمر مختلفة،
 النزاع، مسؤلة حل سٌتم الذي القانون تحدٌد هو التحكٌم جوهر كان وإذا
 أن فً شك ولا إجراءات، عدة إلى ٌحتاج لكنه حقه، طرؾ كل ٌتلقى حٌث
 لأن جدا، مهمة مرحلة هو التحكٌم الإجراء عن 5الإجراءات، تحكم التً القواعد
 الخاص الدولً التحكٌم مستقبل كبٌر بشكل ٌحدد الإجراءات عرقلة أو السلوك
 الإفراج بعد قرار تنفٌذ رفض سبب ٌكون ما عادة التً الإجراءات أن وحقٌقة
 ٌعرقل إجراءه أو التحكٌم اتفاق أن ندرك وإذ وأهمٌته قٌمته ٌفقد والذي عنه،
  .6 التحكٌم
 :والسلطة التحكٌم -ب
 تنفٌذ عن مسإولة الدولة هٌبات أصبحت البدابٌة، المجتمعات بعد تطور   
 نقلها للمجتمع والمصالح والهٌبة التحكٌم، ٌزال لا ذلك، ومع المجتمع فً العدالة
 الرسمٌة العدالة مع جنب إلى جنبا الثانٌة العدالة أصبح لكنه بها، الاحتفاظ إلى
 التحكٌم مهمة كانت العشرٌن، القرن وحتى علٌها والإشراؾ إشرافها وتحت
 هو كما النزاع، ولٌس المصالحة هً هذه المنازعات، فً الأطراؾ بٌن التوفٌق
 أو الأقارب من المحكمٌن اختٌار ٌتم ما وعادة الرسمً القضابً النظام فً الحال
 من صحة أكثر القرار وكان التوفٌق، كٌفٌة ٌعرفون الذٌن الحكماء أو الأصدقاء
 البلدان أو العدل قانون تطبق التً الإسلبمٌة البلدان ٌعادل وهذا القاضً
 .الرومانٌة القانون قوانٌن تطبق الأوروبٌة
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 :التحكٌم من جدٌد نوع -ج
 من جدٌد نوع نشؤ القرن، من الثانً النصؾ فً وخاصة العشرٌن، القرن فً   
والدولٌة ولدٌه  المحلٌة التجارٌة الأعمال على كبٌر تؤثٌر له كان الذي التحكٌم
 مٌزتٌن :
 بٌن بٌنهما نزاع وجود قبل الطرفٌن قبل من مسبقا التحكٌم على الاتفاق ٌتم :أولا
 بعد سابقا ٌمارس كان التحكٌم أن حٌن فً العقد، شروط ضمن التحكٌم شرط
 .الطرفٌن بٌن النزاع
 لأصحاب الخدمات توفر دابمة تحكٌم هٌبات أو مهنٌة منظمات ظهور: ثانٌا
 .التحكٌم من الجدٌد النوع هذا ورعاٌة المشارٌع،
 :القانون وسلطة التحكٌم -د
 وعندما المصالحة، على قابما كان الماضً فً التحكٌم أن من الرؼم على   
 على ٌتوقؾ القرار هذا تنفٌذ فإن مصالحة، بدون قرار اتخاذ على المحكم أجبر
 ما بانتظام التحكٌم قرارات بتنفٌذ الآن تقوم المحاكم فإن للمحكم، الأخلبقً التؤثٌر
 المحلٌة التجارٌة المعاملبت فً سٌما ولا تنفٌذها، أمام قانونٌة عقبة هناك ٌكن لم
 لإجراءات ووفقا أقل وبتكلفة للنزاع أسرع تسوٌة للطرفٌن ٌكفل لأنه والدولٌة،
 وبعد مباشرة القضابٌة للقرارات التنفٌذٌة السلطة له التحكٌم قرار فإن ، أبسط
 .علٌها المحكمة تصدٌق
 الملؾ هذا لدٌها التحكٌم محكمة سرعة أولها أخرى، أسباب إلى نجاحها وٌرجع
 .الدولة محاكم فً الملفات وتراكم فقط ،

































 دابما وهناك ومحامٌهم النزاع أطراؾ فقط التحكٌم ٌنطوي سرٌة، :ثانٌا
 ضارة هً العامة والمحاكمة ٌعرفو، أن ٌرٌدون لا أنهم المإٌدٌن من معلومات
 .البعض لبعضها ضررا أكثر أنها من الرؼم على للؤطراؾ،
 فٌها للفصل الطرفان ٌختاره الذي النزاع حل فً المشاركة فً الحق: وثالثا
 :الدائمة التحكٌم هٌئات -هـ 
 عشر التاسع القرن أواخر فً دابمة تحكٌم هٌبات بظهور التحكٌم نجاح وسهل
 تستخدم التً التحكٌم نظم الهٌبات هذه العشرٌن وتطبق القرن فً واستقرارها
 التجارة تطور بسبب كبٌر بشكل زادت وقد التحكٌم أثناء للمحاكمة كإجراءات
 أو المجهول، فً مؽامرة ٌعد لم التحكٌم فإن وبالتالً، العالم فً والصناعة
 تكون عندما وخاصة ومضمونة، واثقة وسٌلة أصبح ولكنه الأطراؾ، مصالح
 تخضع لا وقراراتها القضابً، العمل بمبادئ ملتزمة التحكٌم المحاكم هذه
 .الرسمٌة المحاكم قبل من للبستبناؾ
 :الرومان عند التحكٌم -و
الرومانٌة اقتصر القانون الرومانً على التحكٌم فً  قٌام امبراطورٌةقبل 
 الاخرى وأما فً قوانٌن العقوبات الخاص ،الخاص الاحوال المدنٌة القـانون 
الكهنة، ولكثرة بمعاونة  الملكعلى مرتكبٌها من  نسبهافكان ٌتم تحدٌدها و
 مىالملك تم إنشاء وظٌفة خاصة ٌتولاهـا حـاكم ٌـس شخصالملقاة على  الاعمال
النزاع  ٌحالثم  توثٌقهاو ،المتنازعٌندعاءات إسماع  فً تختص البرٌتور،
 وتحدٌد 7الذي ٌختاره الخصوم لٌفصل فً نزاعهم  إلى الحكم بالكامل
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 هذه فً للنظر وكالة إنشاء الضروري ومن المنازعات عدد وتزاٌد الاجراءات،
 إلى المحكمة قدمت الحٌن، ذلك ومنذ 8القضابً النظام إلى ونقلها المنازعات
 أو مطالباتهم ٌسمع أن وبعد المحاكمة المتنازعٌن للحضور امام أمام المحاكمة
 العنؾ أعمال من عمل أي عن بالامتناع وٌؤمرونهم العمل، بمواصلة لهم ٌسمح
 على ٌمٌنا ٌقسم أن منهم كل من المحكم طلب فإذا بٌاناتهم، صحة من التحقق قبل
 .أحدهم حق ٌصحح ثم منهم، كل طلب إلى ٌستمع وأن إدعابه صحة
 9المساواة بٌن الدول هم راأنكلم ٌكن معروؾ لدٌهم بسبب أما التحكٌم الدولً 
ن ـازعات بٌــً المنــالتحكٌم فليذه الأسباب يتم تناول ىذا الموضوع في و
 . ًــسلبملإع اــً و التشرٌــون اللٌبــالقان
 وتحدٌده : مشكلة البحث  - 2
 
مع تطور العلبقات الدولٌة والمحلٌة نشؤت مصالح متضاربة وؼاٌات 
فتعددت الحاجات واختلفت العلبقات فلجؤ المجتمع الدولً ، متعارضة 
فراد إلى التحكٌم لطرح نزاعاتهم على محّكم أو محكمٌن الأمإسسات والو
وقد أجازت الدول التحكٌم وسنت له  ، للفصل فٌها دون اللجوء للقضاء
بالأنظمة  والأمانة والعلم ةعات التنظٌمٌة وبالنظر للمحكَّ م فتكون النزاهالتشرٌ
، كما ان المشاكل التحكٌمٌة عدٌدة ، منها ماٌتعلق بشرط والخبرة فً مجاله 
التحكٌم حٌث ان هذه احد المشاكل التً ٌعانً منها معظم البلدان ، سواء كانت 
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حٌث الاثار المثرتبة التً فً محلٌة اودولٌة ، وتعتبر الاحكام التحكٌمٌة من 
بعض الاحٌان مشكلة لبعض من احد الخصمٌن ، سواء من ناحٌة الٌة التنفٌذ 
او من ناحٌة اتخاذ القرار هذه بعض من الاشكال  فً فً التحكٌم فً 
 المنازعات .
   -لهذا الموضوع للبحث فً فٌما ٌؤتً : من أهم أسباب اختٌاره
 .تحكٌم فً المنازعات مقارنة بالتشرٌع الاسلبمًموقؾ القانون اللٌبً من ال  -1
 .  ث١بْ ِفَٙٛ ارفبق اٌزحى١ُ ِٚب ٟ٘ ا٢ضاء ٚاٌشىٍ١بد ٚفمب ٌٍمبْٔٛ اٌٍ١جٟ -2
 .  ِؼطفخ اٌّشىلاد اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌمبْٔٛ اٌٍ١جٟ -3 
 أسئلة البحث : -  3
القانون اللٌبً من التحكٌم فً المنازعات مقارنة بالتشرٌع  ماموقؾ -1 
 الاسلبمً ؟
 ؟ للقانون اللٌبًاتفاق التحكٌم وفقا ما مفهوم  -2 
 ماهً المشكلبت التً ٌعانً منها القانون اللٌبً ؟ -3 
 أهداف البحث : - 4 
 وٌهدؾ هذا البحث الى بٌان ما ٌؤتً : 
  التحكٌم فً المنازعات مقارنة بالتشرٌعمعرفة موقؾ القانون اللٌبً من  -1 
 الاسلبمً.
 للقانون اللٌبً .اتفاق التحكٌم وفقا  بٌان مفهوم -2 
 معرفة المشكلبت فً قانون التحكٌم اللٌبً . -3 

































  اهمٌة البحث: - 5
 :  ان اهمٌة هذا البحث  ٌمكن تقسٌمها  الى اهمٌة نظرٌة واهمٌة تطبٌقٌة كما ٌلً
 الاهمٌة النظرٌة :  -1
أن  ًأنسب الطرق لحل المنازعات ذات الطابع الدولً ، تتمثل ف من ٌعتبر
طبٌعة هذه المعاملبت تتسم بالبساطة والسهولة والتخلص من الشكلٌات 
وٌعتبر  الإجراءات بل والسرٌة أٌضا ًوتستوجب السرعة والثقة والٌسر ف
ة المنازعات التجارٌة وشاع التحكٌم أحد الوسابل البدٌلة عن القضاء لتسوٌ
اللجوء له فً العقود الدولٌة بشكل خاص بحٌث ٌندر ان نجد عقد دولٌا لا 
 بٌن المتعاقدٌن . سوٌة المنازعات الناشبة عن العقدٌتضمن شرط التحكٌم لت
 الاهمٌة التطبٌقٌة : -2
معنى تتمثل اهمٌة هذه الدراسة من الناحٌة التطبٌقٌة فً ان ٌقدم رإٌة لتوضٌح 
التحكٌم فً القانون اللٌبً والتشرٌع الاسلبمً وٌعطً الباحث توصٌفا دقٌقا له 
 ومعرفة الاصول التارٌخٌة لتحكٌم بٌن المنازعات .
        الدراسات السابقة : -6
 ) احكام الشرٌعة الاسلبمٌة ضوءالتحكٌم فً قدري محمد محمود (   – اولا
اقتصرت هذه الدراسة على بٌان عظمة الشرٌعة الاسلبمٌة فً بٌان كٌفٌة انهاء 
الخصومات والمنازعات بٌن افراد المجتمع وكشؾ كنوز التشرٌع الاسلبمً 
 01وقارن بٌن الفقه  الاسلبمً والقوانٌن الوضعٌة 
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هـ 1341دار الصمٌعً للنشر والتوزٌع ،   ،( الرٌاض :احكام الشرٌعة الاسلبمٌة ضوءالتحكٌم فً محمد محمود قدري ،  - 
 221)ص 1، ط9112

































عشر  71نقاط التً وصل عددها الً  وقد توصل فً هذه الدراسة الً عدة
 : منها بعض النقاطنقطة ونذكر 
التحكٌم وسٌلة عرفت قبل الاسلبم لنفً النزاع واقرها الاسلبم وتعد من  -1
 .اهم الوسابل المعاصرة الان 
التحكٌم ٌتوقؾ علً ارادة طرفً النزاع فهو اختٌاري مهما كان نوع   -2
 .المنازعة 
 .التحكٌم عقد كسابر العقود له اركان وشروط واجراءات  -3
ذي ٌصدر فً قضٌة النزاع محل التحكٌم لزم لطرفٌن فهو كحكم الحكم ال -4
القاضً المولً من جهة الامام ومن ثم فلب ٌجوز نقضه او تعدٌله الا كما 
 .ٌنتقض حكم القاضً 
ٌختلؾ التحكٌم عن ؼٌره من وسابل فض المنازعات كالقضاء والصلح  -5
 .والوكالة 
كٌم واهم هذه القواعد الحكم بٌن الفقهاء الاسلبم القواعد العامة للتح -6
 . بشرٌعة الله والعدل
اقتصرت هذه الدراسة على بٌان الفرق بٌن هذه الدراسة ودراستً هً انها  
عظمة الشرٌعة الاسلبمٌة فً بٌان كٌفٌة انهاء الخصومات والمنازعات بٌن 
وان دراستً قد حددت فً افراد المجتمع وكشؾ كنوز التشرٌع الاسلبمً 
موضوع القانون اللٌبً الذي ٌعتبر من القوانٌن الوضعٌة ومقارنته  فً
 بالتشرٌع الاسلبمً 

































فراد فً لاوسابل انهاء المنازعات بٌن اعبدالباسط محمد خلؾ  - د – تانٌا  
 11 الشرٌعة الاسلبمٌة دراسة مقارنة فقهٌة
 وصل الى عدة نتابج منها : 
مراعاة حقوق الله تعالى من الحدود انه من الواجب على الدولة المسلمة  -1
 .ات والكفارات والزكاة فتستوفٌها ممن وجبت علٌه زوالتعزٌ
ا تنتهً الخصومات إذا ما التزم كل فرد بما علٌه من حقوق وواجبات هان -2
فً  فً هذه الواجبات من شانه ان ٌوسعتجاه الاخرٌن فان التقصٌر او التفرٌط 
 .دارة النزاع اة الخلبؾ وهوف
ان انهاء النزاعات والخلبفات بالوسابل المبنٌة على الرضا اولى وافضل  -3
 .الى القضاء وانهاء النزاعات عن طرٌقه  اللجوءمن 
كانت دراسة الدكتور عبد الباسط خلؾ حول وسابل انهاء المنازعات بٌن 
فراد فً الشرٌعة الاسلبمٌة حٌث كانت هذه الدراسة مقارنة فقهٌة ووصل لاا
 نقاط مذكور اعلبه الً عدة 
هاء المنازعات بٌن الافراد نوالعلبقة بٌنها وبٌن دراستً اذ انها تبحث عن ا
لتحكٌم فً فض ا عن بحثتسلبمٌة وان دراستً لإالمجتمع فً الشرٌعة ا
 .ً اللٌبً عالمنازعات بٌن التشرٌع الاسلبمً والقانون الوض
 
  رسالة ماجستٌر لطالب  بفً  شرط التحكٌم فً عقود التجارة الدولٌة -ثالثا  
 21 السنة الجامعٌة  4102 – 5102علً فً جامعة الشهٌد حمه لخضر
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،( دراسة مقارنة فقهٌة  فراد فً الشرٌعة الاسلبمٌةلاوسابل انهاء المنازعات بٌن ا، عبدالباسط محمد خلؾ  - 
 14)ص1م الطبعة 8112مصر: دار المحدثٌن ، 
21
 5102جامعة الشهٌد حمه لخضر  -ماجستٌر الرسالة (  " التحكٌم فً عقود التجارة الدولٌةشرط  "،  بفً علً  - 
 22)ص  4102 ،

































 -استخدم الباحث فً هذه الرسالة على المنهج الوصفً والمنهج المقارن 
 واستخلص البحث فً رسالته الى الاتً : 
السبٌل شرط التحكٌم هو القاعدة التً ٌستند إلٌها النظام القضابً الخاص و  -1
 . المفضل لحل المنازعات الخاصة الدولٌة بالتحكٌم
شرط التحكٌم ٌعتبر اتفاق ٌبرم بٌن الاطراؾ وفقا لارادتهم الذاتٌة لان  -2
التحكٌم من العقود الرضابٌة ومٌزة شرط التحكٌم تعلقه بمنازعات مستقبلٌة 
 . محتملة
ق على شرط كامل الحرٌة فً اختٌار القانون الواجب التطبٌ ؾللؤطرا -3
 . التحكٌم
شرط التحكٌم فً عقود الفرق بٌن هذه الدراسة التً تدرس حول موضوع 
وبٌن دراستً حٌث ان دراستً تبحث عن التحكٌم فً المنازعات  التجارة الدولٌة
بٌن القانون اللٌبً والتشرٌع الاسلبمً ان دراستً احد تساإلاتها حول شرط 
 التحكٌم 
جامعة  -م هٌوا علً حسٌن  – ٌلا للمنازعات التجارٌةالتحكٌم قضاء  اص -رابعا  
 السلٌمانٌة 
الباحث أسلوب التحلٌل فً إنجاز هذه الدراسة ، فجاءت مستندة إلى ركابز  اتبع
دوات الدراسة أالدراسة التحلٌلٌة التً تتوخى بٌان الطرح المقصود بإعتماد 
الأفكار والآراء التحكٌم ون الدولٌة والوطنٌة من التحلٌلٌة فً ضوء موقؾ القوانٌ
من خلبل هذه الدراسة توصل إلى جملة من  الفقهٌة من التنظٌم التشرٌعً له
 الاستنتاجات نبٌنها ادناه.

































ان تقرٌر الحق فً اللجوء إلى التحكٌم التجاري الدولً لٌس بالضرورة  -1
عتبارات سٌادة الدولة ذلك لأن المشرع هو الذي ٌعطً أمخالفاً لما تفتضٌه 
نفسه الحق للؤفراد وؼٌرهم من الأشخاص فً اللجوء إلى طرٌقة تكون بدٌلة ب
عن القضاء تتناسب مع مصالحهم المشروعة أكثر من القضاء الوطنً لاسٌما 
  بعد أن عصفت رٌاح التؽٌٌر بمفهوم السٌادة التقلٌدي.
إن نشوء التحكٌم وازدهاره ٌرتبط بالتطورات التً حصلت فً مٌادٌن  -2 
أوجه العلبقات الاجتماعٌة لاسٌما  والتكنولوجٌا والاقتصاد وسابرالعلوم 
العلبقات الدولٌة فالحاجات والمتطلبات التً رافقت التطور فً سابر المٌادٌن 
اقتضت ابتداع وسابل عصرٌة حدٌثة لتسوٌة المنازعات الدولٌة والداخلٌة ولا 
م مع مقتضٌات العلبقات نبالػ إذا قلنا أن التحكٌم هو القضاء الذي ٌنسجم وٌتلبء
القانونٌة الخاصة اكثر من مإسسة القضاء ذات الاختصاص العام الشامل لجمٌع 
 . انواع المنازعات وٌنطبق هذا على مجال العلبقات الدولٌة أكثر من ؼٌرها
لقد قطع التحكٌم شوطاً كبٌراً فً بلورة قواعد وأحكام خاصة به بعٌداً عن  -3 
اعد تنازع القوانٌن فً القانون الخاص، بل إن تطوره قد التقلٌدٌة و قو اؾالأطر
امسى على طرٌق سالك نحو نشوء قضاء تحكٌمً تجاري عالمً اكثر 
 . مإسساتٌة ونضوجا
التحكٌم قضاًء اصٌلب للمنازعات العلبقة بٌن هذه الدراسة التً تقوم بدراسة 
بٌن القانون ودراستً التً قمت بالبحث حول التحكٌم فً المنازعات  التجارٌة
اللٌبً والتشرٌع الاسلبمً اي ان الدراستٌن تبحث فً جزبٌة معٌنة من 
 المنازعات 

































رسالة  – الجزائري التشرٌع فً القانونٌة آثاره و التحكٌم حكم -خامسا   
 316102 -5102السنة الجامعٌة  -جامعة موالً الطاهر  سعٌد تابتً -ماجتسر
 التحكٌم فً المنظمة القانونٌة النصوص تحلٌل على ٌعتمد الذي التحلٌلً المنهج
 واستخلص الباحث على بعض النتابج :  التجاري
 الشروط خلبل من حقٌقٌا قضابٌا حكما ٌعتبر الدولً التحكٌمً الحكم أن -1 
 لصحته . فٌه تتوفر التً
 المشرع أن الوطنً القضاء عن مستقل الدولً التحكٌمً الحكم أن -2 
 إرادة تقٌٌد إلى تهدؾ ال الرقابة هذه و الوطنً القضاء لرقابة أخضعه الجزابري
 الارادة . هذه حماٌة إلى أساسا ترمً بل التحكٌم أطراؾ
 بٌنما بالبطلبن الطعن هو و للطعن فرٌدا و خاصا طرٌقا المشرع أفرد -3 
 الطعن أما و ذلك، فً الوطنً العنصر ذات التحكٌمٌة الأحكام تختلؾ
 الحكم الإستبناؾ حق التحكٌم القانون فً الجزابري المشرع منح فلقد بالأستبناؾ
 بذلك  القاضٌة الدولً التحكٌم أحكام تنفٌذ أو الأعتراؾ برفض الخاص القضابً
حكم التحكٌم و آثاره القانونٌة فً ان هذه الدراسة التً تبحث حول الموضوع 
وان دراستً تقوم البحث حول التحكٌم فً المنازعات بٌن  التشرٌع الجزابري
القانون اللٌبً والتشرٌع الاسلبمً وكلتا الدراستٌن تقوم بالبحث حول التحكٌم من 
 جهات مختلؾ .
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جامعة  -رٌماجتسالرسالة ( الجزابر :  " الجزابري التشرٌع فً القانونٌة آثاره و التحكٌم حكم "،   سعٌد تابتً - 
 22ص)،6102 -5102 -موالً الطاهر

































واستخلص فً  7002 –احمد ابوالوفا  – التحكٌم بالقضاء وبالصلح – سادسا  
 نهاٌة كتابه الى الاتً 
قد احاطه بكثٌر من الاجراءات بحٌث ٌمكن للخصم اجاز التحكٌم الا انه  -1
 السا النٌة من استفادة وقت خصمه وماله وجهده 
اهم ما ٌراه لمعالجة نصوص التحكٌم الا ٌكون حكم المحكم قابلب لأي طعن   -2
 وانما ٌكون قابلب للبطلبن بدعوى البطلبن المبتدأ .
الذي ٌعتبر فرع من  لحالتحكٌم بالقضاء وبالصان هذ الرسالة التً تبحث فً 
فروع دراستً التً ابحث عن التحكٌم فً المنازعات بٌن القانون اللٌبً 
 والتشرٌع الاسلبمً دراسة مقارنة  
  الثبٌتات مدالله داود - الدولٌة الإنشاءات عقود فً التحكٌم شرط سرٌان -ساٌعا  
 41 4102-5102الأوسط   الشرق جامعة -  ماجستٌر رسالة
 خلبل من الباحث توصلو  والمقارن والتحلٌلً الوصفً المنهج الباحث اتبع 
 :الآتٌة النتابج إلى الدراسة هذه
 إتفاق ٌكون أن ٌجوز: عنه وعّبر التحكٌم اتفاق الأردنً القانون أجاز - 1
 معٌن عقد فً ورد أو بذاته مستقلبً  كان سواء النزاع نشوء على سابقاً  التحكٌم
 بٌن ساوى قد الأردنً المشرع ٌكون وبذلك بعضها، أو المنازعات كل بشؤن
 .التحكٌم إتفاق عبارة بإٌراده والمشارطة الشرط
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 الشرق جامعة  ،  ماجستٌر رسالة( ،  "الدولٌة الإنشاءات عقود فً التحكٌم شرط سرٌان "  الثبٌتات مدالله داود - 
 33)ص4102-5102، الأوسط  

































 تحدٌد ٌقتضً الدولٌة الانشاءات لعقود بالنسبة التحكٌم اتفاق سرٌان إن- 2
 إلا حجة العقد ٌكون ولا المتعاقدٌن شرٌعة فالعقد العقود، هذه فً الؽٌر مفهوم
 العقد ٌرتب لا  أنه المشرع قرر فقد علٌهم، إلا آثاره تسرى ولا أطرافه على
 الؽٌر ذمة فً التزام ً
 محل هناك كان إذا بؤنه التحكٌم، اتفاق تفسٌر فً العامة القواعد تقتضً - 3
 عند الوقوؾ دون للطرفٌن، المشتركة النٌة عن البحث فٌجب العقد لتفسٌر
 ان ٌنبؽً وبما التعامل، بطبٌعة ذلك فً الاستهداء مع للؤلفاظ، الحرفً المعنى
 أمانة. من ٌتوافر
 سرٌان شرط التحكٌم فً عقود الإنشاءات الدولٌةان هذه الدراسة اقتصرت على 
وان  الإنشاءات الدولٌةحٌث بحتث على مدى سرٌان شرط التحكٌم فً العقود 
دراستً تقوم بالبحث عن التحكٌم فً المنازعات بٌن القانون اللٌبً والتشرٌع 
 الاسلبمً دراسة مقارنة والعلبقة بٌنهم انهم تشتركاء فً موضوع شرط التحكٌم 
 -الدولٌة  التجارة عقود فً التحكٌم شرط على التطبٌق الواجب القانون - ثامنا  
 - الكوفة جامعة / الآداب كلٌة - علً حسٌن علبء. د .م  مقارنة تحلٌلٌة دراسة
 . 51 6102  سنة 14  العدد
 
 
                                                           
 تحلٌلٌة دراسة، ( الدولٌة التجارة عقود فً التحكٌم شرط على التطبٌق الواجب القانون،  علً حسٌن علبء - 51
 021ص) ،  6102  سنة 14  العدد ، الكوفة جامعة ، الآداب كلٌة ، مقارنة
 

































  -: وكانت النتائج فً هذه الدراسة  فٌما ٌأتً
 القانون وتحدٌد الدولٌة التجارة عقود مجال فً التحكٌم اتفاق واقع إن -1 
 الدولٌٌن المحكمٌن حرٌة مبدأ على متزاٌداً  تؤكٌداً  ٌشهد علٌه التطبٌق الواجب
 تحدٌد بشان المتعاقدٌن إرادة عن التعبٌر مظاهر ؼٌاب عند الوطنٌٌن والقضاة
 الذي النزاع فً الفصل عند العمل به القاضً أو المحكم على ٌجب الذي القانون
 مشارطته . او التحكٌم بشرط ٌتعلق
 إرادة ؼٌاب عند احتٌاطٌة ضوابط تضع الوطنٌة التشرٌعات بعض إن -2
 على تطبٌقه الواجب القانون تحدٌد أجل من الضمنٌة أو الصرٌحة المتعاقدٌن
 التشرٌعات بعض ذلك ومثال الدولٌة التجارة عقود مجال فً التحكٌم شرط
 العربٌة .
القانون الواجب التطبٌق على شرط التحكٌم فً تقوم هذه الدراسة بالبحث عن 
أو القاضً العمل به عند الفصل اي ان اٌهم افضل للتطبٌق  عقود التجارة الدولٌة
وان دراستً تدرس حول  او مشارطته مٌبشرط التحك تعلقٌفً النزاع الذي 
 موضع المقارنة بٌن القانون اللٌبً والتشرٌع الاسلبمً . 
  نوع البحث  :منهج البحث -7 
 أحس ٘ٛ والمنهج المقارن مكتبًالعلى مدخل البحث ونوع البحث  حثاالب اتبع
 ث١ٓ اٌّمبضٔبد ػمس ئٌٝ ٠ٙسف ٚاٌصٞ اٌؼٍّ١خ، اٌجحٛس فٟ اٌّؽزرسِخ إٌّب٘ظ أُ٘
 ٠فُٙ اٌّمبضٔبد ٘صٖ ذلاي فّٓ ث١ٕٙب، ٚالاذزلاف اٌزشبثٗ أٚعٗ لاؼزرطاط اٌّؽبئً
 اٌجحض١خ اٌّشىٍخ اٌّٛعٛزح فٟ  اٌغبِؼخ الأِٛض اٌجبحش
حٌث ان هذه المناهج  61
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سوؾ تساعد الباحث للخوض فً موضوع البحث وهو التحكٌم فً المنازعات 
 .بٌن التشرٌع الاسلبمً والقانون الوضعً اللٌبً 
 جمع البٌانات : طريقة  -8
ان طرٌقة جمع البٌانات فً هذه البحث تعتمد على الدراسة المكتبٌة اي البحث 
فً الكتب المكتبٌة وكل ما عــلبقة بهذا البــحث، وذلك لجمــع المواد الفقهٌة 
و البٌانات التً  والدراسات السابقة من رسابل الماجستٌر والدكتوراةوالقانونٌة 
 طرٌق الخطوات التالٌة :ٌستخدمها الباحث فً بحثه وٌتم ذلك عن 
 توضٌح البٌانات المتعلقة بالبحث . -1
 تحقٌق الموضوعات المتعلقة بالبحث . -2
 وضع الادلة المؤخوذة من الوثابق والكتب مع بعضها بطرٌقة منطقٌة.  -3
 قراءة الكتب المتعلقة بهذا البحث واستخراج النتٌجة منها. -4
 :مصادر البٌانات - 9
 :ة ٌمصادر اساس
 تتكون مصادر البٌانات فً هذا البحث من مصادر أساسٌة وهً أهم الكتب  
 القران الكرٌم 
 السنة النبوٌة 
 صحٌح مسلم
 صحٌح البخاري 
 صحٌح ابن ماجه 
 حاشٌن ابن عابدٌن  
                                                                                                                                                               
 

































 الكتب القانونٌن ومنها :
 الكونً علً اعبوده : اساسٌات القانون الوضعً اللٌبً  -
 صادق محمد جبران : التحكٌم التجاري الدولً  -
 محمود سٌد التحٌوي : التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة . -
  ت :تحلٌل البٌانا اسلوب  -01
ٌجب القٌام بجمع المعلومات وفق الطرق المعروفة والمتبعة فً البحوث 
العلمٌة فلب بــد من تجهٌز هذه البٌانات ونقوم بتحلٌلها على الطرٌقة العلمٌة 
 الصحٌحة وذلك لكً ٌسهل علٌنا فهم البٌانات المتحصل علٌها من مصادرها 
تً تم جمعها ومن ثم بحث بجمع المعلومات وفحص بٌاناتها البالقمت أنا      
تجزبة المعلومة وربطها ببعض والتفرٌق بٌن البٌانات المتحصل علٌها واختٌار 
الباحث ما ٌتعلق بالدراسة وتكرار بعد ذلك فحص البٌانات للتؤكد من صحتها 
ومن ثم استخلبص البٌانات وتقدٌم الخلبصة لتسهٌل عرضها وتقدٌمها فً 
التً قمت بؤخذها كباحث فمنها من شكل بحث علمً اما بخصوص المعلومات 
ومنها القران ، بعض الكتب والمجلبت العلمٌة والدورٌة والمراجع الإلكترونٌة 
الكرٌم وبعض كتب تفسٌر القران الكرٌم ولقد حرصت على أخذ المعلومات 
   . التً لا جدال علٌها من أجل الوصول إلى نتابج صحٌح
 
 مكونا  من الهٌكل التالً :سٌكون هٌكل البحث  هٌكل البحث : -11
وٌشمل هذا الباب التطرق الى خلفٌة البحث وبٌانها  : المقدمة الباب الاول -1
بالتفصٌل ومشكلة البحث وتحدٌده واسبلة البحث واهداؾ البحث واهمٌة البحث 
الدراسات السابقة ، ثم منهج البحث التً تشمل نوع المنهج الدراسة وهو 

































المنهج الوثابقً المكتبً والمنهج المقارن ومصادر جمع البٌانات الاساسٌة 
وطرٌقة جمع البٌانات الدراسة وهً القراء من امهات الكتب الفقهٌة والقانونٌة 
الممنهجة ثم الاقتباس المباشر او ؼٌر مباشر وطرقة تحلٌل البٌانات وهٌكلٌة 
 البحث .
 : الباب الثــانً -2
التطور  المبحث الاولنبذه عن التحكٌم   الفصل الاولنازعات التحكٌم فً الم 
التحكٌم ثالثا  التحكٌم فً مجتمع بدابً تانٌا  للتحكٌم وأسباب نجاحه  اولا  التارٌخً 
عوامل إجراءات التحكٌم  المبحث الثانً هو ضرورة فً المجتمعات البدابٌة  
أكثر قضاٌا التحكٌم التارٌخٌة اشتهرت  ثانٌا  فخر القبابل بشهرة محكمٌها: اولا  
التحكٌم ثانٌا . التحكٌم اصطلبحا اولاً   التحكٌم لؽةالمبحث الثالث قبل الإسلبم  
مراحل المبحث الرابع أهمٌة التحكٌم  المبحث الثالث فً الاصطلبح القانونً
قضابٌة الطبٌعة الثالثا  الصفة التعاقدٌة  ثانٌا  طبٌعة التحكٌم  اولا   تشكٌل التحكٌم
ثانٌا  النظرٌة التقلٌدٌة  اولا   الطبٌعة القانونٌة للتحكٌم المبحث الخامس للتحكٌم
 أنواع التحكٌمالفصل الثانً نظرٌة التحكٌم الخاصة ثالثا   نظرٌة مختلطة 
جواز التحكٌم مطلقاً ولو مع  المبحث الثانًأنواع التحكٌم الدولً  المبحث الاول
تعرٌؾ ثانٌا  التحكٌم المقٌد بشرط ؼٌاب القاضً اولا  وجود قاضً فً البلد 
التعرٌؾ الموضوعً رابعا   التعرٌؾ الموضوعً و الذاتً للنزاعثالثا  النزاع 
التحكٌم اولا   مفهوم القانونالمبحث الثالث  التعرٌؾ الذاتً للنزاعخامسا  
م و الصلح التحكٌ رابعا   التحكٌم والوكالة ثالثا   التحكٌم والقضاء  ثانٌا   والخبرة
اولا  مكان ولؽة التحكٌم  المبحث الرابعالتحكٌم والتوفٌق او الوساطة خامسا  
 رابعا  اختٌار المحكمٌن وشروط أهلٌتهم  ثالثا  لؽة التحكٌم  ثانٌا   مكان التحكٌم
رد المبحث الاول  شروط المحكم ومإهلبتهالفصل الثالث اختٌار المحكمٌن 

































 ثانٌا  الشروط الواجب توافرها فً اتفاق التحكٌم  اولا  المحكمٌن واستبدالهم 
 رابعا  الشروط الشكلٌة لاتفاق التحكٌم  ثالثا  الشروط الموضوعٌة لاتفاق التحكٌم 
اولاً شرط طبٌعة شرط الرسالة المبحث الاول التحكٌم الآثار الإجرابٌة لأتفاق 
هٌبة التحكٌم رابعا  مشارطة التحكٌم ثالثا   أهمٌة شرط التحكٌمثانٌا   التحكٌم
المبحث الاول مصادر التحكٌم فً القانون الوضعً الفصل الرابع واقسامها  
طرق  ثانٌا المعاهدات مصدر لنظام التحكٌم اولا التشرٌعات المنظمة للتحكٌم
 اختٌار المحكمٌن وأساس اختٌارهم
 : الباب الثالث -3
خصابص التحكٌم فً الفقه الإسلبمً الفصل الاول التحكٌم فً التشرٌع الاسلبمً 
آٌة تانٌا    دلٌل التحكٌم فً القرآن الكرٌماولا    مشروعٌة التحكٌمالمبحث الاول 
 مشروعٌة التحكٌم فً السنةالمبحث الثانً  تحكٌم الرسول صلى الله علٌه وسلم
نص اول   -ج عمل الصحابة بالتحكٌم -ب إقرار صرٌح من السنة -أ النبوٌة
 المبحث الاول أقوال المذاهب الأربعة الفصل الثانً  تحكٌم فً الاسلبموثٌقة 
المذاهب الاربعة فً التحكٌم المبحث الثانً موقؾ المذاهب السنٌه  وجهات نظر
التحكٌم فً  -اولا     الاربعة فً التحكٌم وقد تنوعت اراء المذاهب فً مسانله
التحكٌم عند المذهب  -ثالثا   المالكًالتحكٌم فً المذهب  -تانٌا   المذهب الحنفً
مواقؾ الاتفاق  المبحث الثالث التحكٌم فً المذهب الحنبلً -رابعا  الشافعً
السنٌة  المدارس مواقؾ الاتفاق اتفقت اولا والاختلبفات بٌن مذاهب الأربعة
  مواقؾ الاختلبؾ ابٌن المذاهب ثانٌا الأربع على القضاٌا التحكٌمٌة
 : الباب الرابع  -4
تعرٌؾ اتفاق التحكٌم المبحث الاول استقلبل شرط الفصل الاول  اتفاق التحكٌم
الأهمٌة التقلٌدٌة  -أولا التحكٌم المبحث الثانً التعرٌؾ باتفاق التحكٌم التجاري 

































 المعنى الحدٌث لمفهوم استقلبلٌة شرط التحكٌم -ثانٌا   لمبدأ استقلبل شرط التحكٌم
المبحث الرابع  ٌة شرط التحكٌم من العقد الأصلًالمبحث الثالث أهمٌة استقلبل
ثانٌا: احترام إرادة الأطراؾ  -أولا  الأساس المنطقً لاستقلبلٌة شرط التحكٌم
موقؾ المبحث الخامس   الفرق بٌن موضوع العقد الأصلً وشروط التحكٌم
من مبدأ استقلبلٌة شرط  الفقه والقضاء والمعاهدات الدولٌة وقضاء التحكٌم
موقؾ ثانٌا  حالة قوانٌن مختلفة من مبدأ استقلبلٌة شرط التحكٌماولا  مالتحكٌ
موقؾ المعاهدات الدولٌة بشؤن مبدأ ثالثا  الفقه بشؤن مبدأ استقلبلٌة شرط التحكٌم
 8591موقؾ اتفاقٌة نٌوٌورك الموقعة فً عام رابعا  استقلبلٌة شروط التحكٌم
اتفاقٌة التحكٌم  سادسا 5691مارس  81اتفاقٌة واشنطن، الموقعة فً  خامسا
 -7891العربٌة، التً أبرمت فً عام 
 : الخامس الباب
 لاولاالمبحث  مفهوم قانون المرافعاتالفصل الاول قانون المرافعات اللٌبً 
 اولا أنواع التحكٌم فً القانون اللٌبً المبحث الثانً خصابص القانون المرافعات
اتفاق التحكٌم بٌن  المبحث الثالث التحكٌم الإجباري ثانٌا التحكٌم الاختٌاري
 فً الرضابٌة المبحث الرابع توافق الآراء والشكلٌات وفقا للتشرٌعات اللٌبٌة
 الإرادة عن التعبٌر شكلثانٌا  التحكٌم اتفاق فً رضا وجود أولا التحكٌم اتفاق
بواسطة الكتابة التقلٌدٌة الخطٌة التعبٌر عن الرضا  ثالثا  التحكٌم  اتفاق لإبرام
أهلٌة الشخص  المبحث الاول توافر الأهلٌة لإبرام اتفاق التحكٌم  الفصل الثانً
أهلٌة المحتكم أصالة لإبرام اتفاق  المبحث الثانً  الطبٌعً لإبرام اتفاق التحكٌم
أهلٌة الشخص  ثانٌاأهلٌة المحتكم وكالة لإبرام إتفاق التحكٌم  اولا  التحكٌم
الجزاء المترتب على مخالفة  المبحث الثالثالاعتباري لإبرام اتفاق التحكٌم 

































البطلبن النسبً ـ  ثانٌاالبطلبن المطلق كجزاء لتخلؾ الأهلٌة  اولا  قواعد الأهلٌة
 - المبحث الاول التحكٌم اتفاق فً الشكلٌة - الفصل الثالث كجزاء لتخلؾ الأهلٌة
  طبٌعة الكتابة فً اتفاق التحكٌم
 الكتابة ركن فً اتفاق التحكٌم - ثانٌا الكتابة وسٌلة لإثبات اتفاق التحكٌم -اولا
  - المبحث الثالث الجزاء المترتب على عدم كتابة اتفاق تحكٌم - المبحث الثانً
عدم المساواة  -ثانٌا   مفهوم مبدأ المساواة - اولا  المبادئ التً ٌتمٌز التحكٌم
التجربة الإسلبمٌة للمساواة أمام  -المبحث الرابع أمام القانون فً عصرنا 
المساواة أمام القانون   -ثانٌا   المدلول الاصطلبحً لمبدأ المساواة - اولا القانون
 -المساواة فً الحقوق السٌاسٌة خامسا  -رابعا  المساواة أمام المحاكم  -ثالثا
 المساواة القانونٌة والمساواة الواقعٌة-لمساواة النسبٌة سادسا المساواة المطلقة وا
 السادسالباب  -7
 الاختلبؾ والتشابه بٌن القانون اللٌبً والتشرٌع الاسلبمً 
  الباب السابع -6

























































































 التحكٌم فً المنازعات 
 
 :  َبذِ عٍ انتسكيى : الأل انفصم
 الذي التحكٌم، القوانٌن معظم تعرؾ ولم النزاعات لحل وسٌلة هو التحكٌم
التحكٌم، بل عرؾ التحكٌم  كان ما ٌعرؾ لا أنه بحٌث جزبٌا تعرٌفا أعطاهم
  بالصلح بؤستثناء بعض التعرٌفات .
 فً الحق التحكٌم هٌبة منح على ٌوافقان الطرفٌن أن هو السابد الإجتهاد أن بٌد
 أو إتفاقا المحكم الطرفان وٌعٌن النزاع مع ٌتوافق ومنصؾ عادل قرار التماس
 وعدم ، العدالة لمبادئ بٌنهما نشؤ أو ٌنشؤ قد نزاع لتسوٌة مباشراً  شرطاً 
 ملزم لطرفٌن .  قرار واتخاذ القانون سٌادة مراعاة
 هٌبة تنظر وطنٌة، أو دولٌة كانت سواء التحكٌم، إتفاقٌات معظم وفً     
 عدابً بنهج ذلك أسباب وترتبط الإنصاؾ لاعتبارات وفقا النزاع فً التحكٌم
 تتفق لا الوطنٌة التشرٌعات أحكام بؤن منها اعتقاداً  القضابٌة، السلطة إزاء عام
 أو المنازعات لهذه الدولً طابعها بسبب إما التعاقدٌة العلبقات توفٌر مع
 والعلبقات بشؤنها التقلٌدي الوطنً القانون تنفٌذ بشؤن الأطراؾ لمخاوؾ
 1.والمتقدمة  الحدٌثة التجارٌة
                                                           
1
بحث مقدم إلى مركز تحكٌم حقوق ( مصر:  ، "القانون الواجب التطبٌق فى منازعات التحكٌم " ،أبو العلب النمر  - 
 )751، ص  1002سنة  عٌن شمس

































 سببا بؤعتباره قراره تؤٌٌد على المحكم، فٌه فصل الذي التحكٌم، ٌقتصر ولا     
 فعلى القانون قواعد من معٌنة قاعدة تطبٌق ورفض 2قراره لتبرٌر مشروعا
 التً الحالات فً المقاصة إجراء ورفض التقادم نظام قبول ٌرفض المثال، سبٌل
 القانون، ٌقٌده لا المطلق التوفٌق فً التحكٌم مفهوم وان ، 3 القانون علٌها ٌنص
والمساواة وله صلبحٌات  العدل لمبادئ وفقا والعرؾ القانون ٌنظمه أن وٌمكن
 . 4اوسع قد تتجاوز صلبحٌات المحاكم
وقد أطلق البعض على هذا النوع من التحكٌم ، بالإضافة إلى التحكٌم      
، مصطلحات التحكٌم بالعدل  بالصلح أو التحكٌم مع التفوٌض بالصلح
  7، التحكٌم بالعدالة ، التحكٌم الودى 6، التحكٌم بالإنصاؾ 5والإنصاؾ
 فً للتحكٌم الخاص فهمه مشرع لكل أن ٌلبحظ الدولً، الصعٌد وعلى     
 الإرادة على ٌعتمد ذلك به الخاصة التوفٌق إجراءات بلد لكل وأن التوفٌق،
 ما على الفرنسٌة المجموعة من 4741 المادة وتنص  8التشرٌعٌة ، والسلطة
 أن التحكٌم اتفاق أطراؾ بوسع ٌكن لم اذا القانون لقواعد وفقا المحكم ٌحسم: ٌلً
 للمصالح . محكمٌن بمثابة تكون
                                                           
2
 .) 1002سنة ( ة،مجلة المحاما  ،  "اختٌار طرق التحكٌم ومفهومه  " ،إبراهٌم أحمد إبراهٌم   - 
3
 ،منشؤة دار المعارؾ  : الإسكندرٌة(  ، التحكٌم بالقضاء والتحكٌم مع التفوٌض بالصلح  ،التحٌوي محمود السٌد  - 
 161)، ص 2002طبعة 
4
 254رقم  )8891عام  :مجلة المحامون : دمشق ( ، "استبناؾحكم تحكٌمً بالصلح صادر عن محكمة  " - 
 113.) ، ص6891/21/13
(مصر : محمد توفٌق على محمد فهمى: " اختٌار قواعد العدالة والإنصاؾ لحل منازعات التجارة الدولٌة "  -5
 . 22-12ص ) جامعة عٌن شمس ،كلٌة الحقوق  - ةرسالة دكتورا
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 عام فً واشنطن فً وقعت الدولً، البنك إتفاقٌة على ٌنطبق نفسه الأمر     
 هٌبة أن على تنص الاتفاقٌة هذه من 24 المادة من 1 الفقرة بعد ،5691
 عدم حالة وفً الطرفان، اعتمده الذي القانون لأحكام وفقا النزاع تحدد التحكٌم
 النزاع، فً الطرؾ الدولة قانون المحكمة تطبق الطرفٌن، بٌن إتفاق وجود
 تنص المادة نفس من 3 الفقرة الصدد، هذا وفً الدولً القانون مبادئ عن فضلب
 والإنصاؾ، العدالة لقواعد وفقا النزاع فً بالفصل التحكٌم لهٌبة ٌجوز أنه على
 .ذلك على الأطراؾ أتفق إذا
 التحكٌم، إلى طلب تقدٌم عند أنه القانونٌة النصوص هذه فً الواضح ومن    
 فً الأطراؾ جانب من ونهابً واضح اتفاق إلى التوفٌق إجراء ٌستند أن ٌجب
 إلى بالنظر التحكٌم هٌبة مـن القصد الصارم الالتزام الضروري التحكٌم فمن هذا
 قانونٌة نظم تعزٌز وتـم التحكٌم أتفاق لطرفً للتحكٌم الجانبٌة الآثار خطورة
 9التــوفٌق  فً بالتحكٌم ٌتعلق فٌما مختلفة
 المكلفة التحكٌم محكمة أن ٌتطلب البلجٌكً القضابً التشرٌع 0071 المادة    
 بٌن تسوٌة فً الحق لدٌك ٌكن لم التحكٌم اتفاق موضوع هو الذي بالنزاع
 التحكٌم. اتفاق موضوع هو الذي الخلبؾ بعد الطرفٌن
 لتجنب المحكم تسمح وسٌلة فقط لٌست هذه لأن معٌن ، شرطا لٌس التحكٌم    
 الحكم طلب عندما الجدل لفهم منهجٌة ٌؽٌر التً الطرٌقة وإنما قضابٌة، مراجعة
 ٌنبذ آخر مستقل قضاء تحقٌق المحكم من الطرفان ٌطلب الأحٌان بعض وفً له
 وٌعنً الخاصة الحقوق من التخلص القانون بموجب لهما الممنوحة الامتٌازات
 القانون تطبٌق من الاستفادة لها ٌحق التً للؤطراؾ تعاقدٌا رفضا التسوٌة تحكٌم
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 الحقوق الخاصة  على بل نفسه، القانون على الرفض هذا ٌنطبق ولا نزاعها على
 01.القانون ٌمنحها التً
 العدالة لأفكار التحكٌم مبادئ من أساسً ومبدأ القانون، بؤي ٌتعلق فٌما     
 القانون سٌادة فً القرار هذا تحول أن ٌعنً لا للصراع مناسب حل لإٌجاد
 والملزم، المحلً والمجتمع الحاجة ٌشعر أن التؤكٌد وسلبمة بالضرورة، ٌتطلب
 استمرار إلى تإدي بطرٌقة اعتماده فً المستمرة ورؼبته القرار هذا وتحكٌم
 11.إطاره فً العمل
 :َدازّ ٔأسباب نهتسكيى انتاريخي انًبسث الأل : انتطٕر
 : بدائً مجتمع فً التحكٌم -اولا 
 التً تعطً الاجتماعٌة العلبقات من نظام كان هناك البدابً، المجتمع فً    
 هناك كان ذلك وبعد أعدابهم، أمام حقوقهم جمع فً الحق القبٌلة أو لشخص
 قرار مع ثالث طرؾ إلى وأوكلت حقوقه لجمع المشاركٌن رفض الذي تحكٌم،
 التحكٌم، عن سإال هناك كان المرحلة هذه فً لذلك، المجتمع فً تؤثٌر النزاع
 لحل الفردٌة، العدالة تجنب أجل من العدل، للئقامة العامة الهٌبة هناك كان كما
 فً تكن لم التً حكومة هناك كان عندما وحتى السلمٌة، بالوسابل النزاعات
 على القبلٌة، الحٌاة العرب عاش المجتمع فً العدالة عبء من مبكرة مرحلة
 على واضح تؤثٌر له كان مما المادٌة، الحٌاة لأسباب والهجرة الحركة أساس
 21قبابل . إلى العرب تقسٌم تم كما والاجتماعٌة، الاقتصادٌة الحٌاة
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 البدائٌة :  المجتمعات فً ضرورة التحكٌم -ثانٌا 
 : التحكٌم إجراءات عوامل -ا
 ؼٌر لأنه وحده للعٌش ٌتقاعد أن وطبٌعة اجتماعً كطابع للشخص ٌمكن لا   
 هناك كانت إذا إلا المجتمع مع ٌتفق ولا المختلفة الاحتٌاجات تلبٌة على قادر
 منظمة آلٌة هناك تكون أن وٌجب المجتمع أفراد جمٌع على تطبق وأنظمة قواعد
 درجة بلػ مجتمع فً الدولة بوجود وجد الذي المجتمع، هذا فً النزاعات لحل
 توجد حٌث البدابٌة المجتمعات فً موجوداً  ٌكن لم والتنظٌم، التقدم من معٌنة
 قضابً نظام خلبل من أو نفسه المجتمع أعضاء قبل من العدل لإقامة بدابل
 .31شعبً
 المجتمعات فً التحكٌم فكرة وجود فً تسهم التً الربٌسٌة العوامل أحد   
 المجتمع اعتمد الذٌن الناس من قلٌل وعدد المنطقة هذه ضٌق هو القدٌمة البدابٌة
 نطاق توسٌع على السٌاسً النظام هذا ساعد وقد،  قبٌلة نظام الوقت ذلك فً
 .المجتمع فً العدالة تحقٌق على قادر أنه وأثبت التحكٌم
 أن تستطٌع لا مجتمعات الحاضر الوقت فً توجد لا أنه هً والحقٌقة    
 الصلح محاكم نظام ٌزال ولا القضابً النظام مع حتى النظام، هذا تستؽنً عن
 القبٌلة المحاكم وتشكل صالحا العربٌة البلدان من العدٌد نظام فً القبلٌة والمحاكم
 تماما ٌدركون الذٌن الأوابل العشابر هم بالاتفاق، قضاة ثلبثة أو القبٌلة قاضً
 إلى وصلت أنها رؼم المجتمعات، هذه أن حقٌقة إلى ذلك وٌرجع القبلٌة العادات
 هذه فً دوراً  تإدي تزال لا والتقالٌد العادات أن إلا التنظٌم، من معٌنة درجة
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 أشكال من شكلب إلا لٌست القاضً قبل من الخصم اختٌار ومسؤلة المجتمعات
 .41التحكٌم
 لم مجتمع فً استثناء ولٌس الأصل، فً كان التحكٌم فإن كذلك الأمر كان إذا    
 مرة لأول التحكٌم وظهر قضابٌة هٌبات ٌجد ولم معٌنٌن، وتنظٌماً  تقدماً  ٌحقق
 فً التجارٌة النزاعات لحل التحكٌم نطاق وسع ثم ،51الجنابٌة القضاٌا فً
 النزاعات لحل ثالث طرؾ باختٌار القدٌمة والدول والقبابل البدابٌة المجتمعات
 وأنشؤت أخرى مجتمعات مع دولٌة علبقات أٌضا القدٌمة الشعوب وأنشؤت
 المنازعات وحل نشوب نزاع لمنع الإنسانٌة المبادئ على قابمة سلمٌة علبقات
 والجماعات الأفراد بٌن وكذلك ، الأفراد بٌن والوساطة للتحكٌم ودٌة بطرق
 بٌن الصراعات لحل هامة وسٌلة ٌظل وبالتالً الأخرى اي جهات اعتبارٌة ،
 61.الدول
 فخر القبائل بشهرة محكمٌها: -ب
 كبدٌل النزاع لحل الوحٌد السبٌل هو التحكٌم أن العرب عرؾ الإسلبم، قبل     
 فً ٌإخذ أن ٌنبؽً مشترك، بدٌل للتحكٌم وكان الجماعٌة أو الفردٌة للمعارك
ففً شعر  السابدة قصصهم فً التحكٌم عن تحدثوا إلٌه الإشارة عند الاعتبار
الفخر المؤثور ورد قول ذي الأصبع العدوانً ٌمدح عامر بن الضرب فإذا حكم 
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 69) ،ص4ط ،.1894(  العصور القديمةالعلاقات الدولية في ،   سمير عبد المنعم - 

































 وقضى فً الأمر فلب ٌنقض ما تم القضاء فٌه، وأدخلوه فً قصص الحٌوان
 71.الحكم  ٌؤتً بٌته فً: الشهٌرة الأمثلة
  :الإسلام قبل اشتهرت التارٌخٌة التحكٌم قضاٌا أكثر -ج
لقد اشتهرت فً التارٌخ العربً وقابع جرى فٌها التحكٌم وحسم به النزاع       
ومن أهمها التحكٌم فً تولً السقاٌة من ببر زمزم حٌث انه عندما كشؾ عبد 
عن ببر زمزم خاصمته قرٌش مطالبة  صل الله علٌه وسلم المطلب جد الرسول 
لبؾ بٌنهم ثم اتفقوا واشتد الخ ،بنصٌبها فٌها لأنها بزعمهم ببر أبٌهم إسماعٌل
على التحاكم إلى كاهنة بنً سعد وكانت تنزل منازل أهلها ببادٌة الشام، فخرج 
عبد المطلب وخرج معه من كل قبٌلة نفر حٌث ساروا فً الطرٌق إلى الكاهنة 
التً ارتضوا تحكٌمها إلى أن نفذ ماإهم وطال بهم الأمد وهم بؽٌر ماء فبٌنما هم 
ر تحت دابة عبد المطلب التً كان ٌركبها وحده دونهم كذلك وإذا بالماء ٌنفج
وكان عهدهم لهم بعدم منازعته فً هذا الحق وهكذا انتهت هذه القضٌة التحكٌمٌة 
     81لصالح عبد المطلب ثم لذرٌته من بعده
 :  الثانًالمبحث 
 بمعنىالتحكٌم مصدر لفعل حكم بمعنى قضى وإحتكم الى الحاكم :  انتسكيى نغت -
معناه التفوٌض فً الحكم ، 91، والمحاكمة المخاصمة الى الحاكم  اتحاكم
فً مالً  بتشدٌد الكاؾ مع الفتح ٌقال حكمت فلبناً  -فالتحكٌم مصدر حكم
 حتكم علً ذلك .ؤأي فوضت إلٌه الحكم فٌه ف تحكٌماً 
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للتحكٌم من ذلك قول  اً بعض الفقهاء تعرٌفعرؾ :  التحكٌم اصطلاحا - اولا
، وبهذا المعنى 02ٌحكم بٌنهما  تولٌة الخصمٌن حاكًماً  ه بانهصاحب الدر وعرف ً
جاء فً المجلة التحكٌم هو اتخاذ الخصمٌن برضاهما حاكًما ٌفصل خصومتهما 
 ودعواهما .
ن ــو اختٌار الأطراؾ لقاضٌهم عـه:  ٔانتسكيى في الاصطلاذ انمإََي  - تانٌا
اكم ـدون اللجوء إلى المح 22مشارطة التحكٌم أو 12طرٌق إعمال شرط التحكٌم 
 أنه على الثانٌة المادة التحكٌم فً قانونه فً قد حدده والمشرع 32القضابٌة 
 المحكمة دون بٌنهما لحماٌة أكثر أو آخر لشخص إتفاق فً الأطراؾ اختٌار
 النزاعات . فً بٌنها الخلبفات فً المختصة
 التحكٌم موضوع بشؤن الاهتمام من الكثٌر الفقهاء والقانونٌن تلقى وقد       
 الفقهاء بعض تحدٌد تم التعارٌؾ من عدد وضع وتم ، البحوث الكثٌرمن وتلقوا
 لحل اختٌاري القضابٌة السلطة إلى للوصول موافقة النزاع فً طرفا باعتبارها
 قبلهم من المعٌنٌن الأشخاص من أكثر أو واحد جانب من المحتملة النزاعات
 وفً إنشابه بعد محدد نزاع فً الاتفاق على 42متخصصة  وكالة قبل من أو
 أن الصلة ذات للؤطراؾ وٌجوز،  التحكٌم اتفاق الاتفاق ٌسمى الحالة هذه
 الأطراؾ علٌها تتفق التً المنازعات تقدم النزاع، نشوء وقبل مسبقا،ً توافق
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 بشؤن محدد اتفاق تنفٌذ الخصوص، وجه على المستقبل، فً تنشؤ وقد المعنٌة
 .52التحكٌم 
 إذا بمرسوم ٌنتهً بعقد، التحكٌم بدأ إذا الوفا أبو أحمد الدكتور قاله ما وهنا     
 الإجراءات بقانون ٌلتزم دعوته، نظر وجهة من المدنً القانون قواعد إتبع
 ٌحرم أنه باطلب ذلك اعتبر وإذا وإجراءاته وتطبٌقه تؤثٌره حٌث من القانونٌة
 .62الأخٌرة  تنفذ كما وٌنفذها، الأحكام ٌتحدى فإنه للعقود، المشروعة الحقوق
 أهمٌة التحكٌم:المبحث الثالث :
 ، ودرء المفاسد المصالح جذب خلبل من لتحقٌقه المزاٌا من العدٌد للتحكٌم
 :الفوابد الاتً  هذه وتشمل
 كامل للعمل متفرغ ٌكون ما عادة المحكم لأن وذلك :النزاع  حل تسرٌع -1
 عملٌة فورا ٌبدأ أن وٌمكنه. أخرى خصومات أي لدٌه ولٌس النزاع، هذا لحل
 له و المحاكم العادٌة فً علٌه هو مما بكثٌر أقصر فترة فً ٌكملها وأن التحكٌم
 الضرر تجعل القرارات اتخاذ وتباطإ علٌها المتنازع الحقوق على كبٌر تؤثٌر
 .وٌتضاعؾ ٌنمو
 علبقات على والحفاظ المعارضٌن بٌن والكراهٌة والعداء الكراهٌة تجنب -2
 الذي المجلس أن مبدأ على ٌقوم التحكٌم أساس لأن الإمكان، قدر بٌنهم طٌبة
وهذا الشخص أفضلهم، بارادتهم الحرة  ٌختارون أنفسهم المتنازعٌن ٌختاره
  . المختار حابز على ثقتهم
 الإسلبمً، المجتمع داخل المنازعاتفً   العلبقات إصلبح التحكٌم ٌسهل - 3
 على إٌجابً أثر ولهذا القضاء، على المعروضة القضاٌا عدد ٌخفض مما
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 الطبعة( ،الإدارٌة العقود منازعات فً وجوازه والتجارٌة المدنٌة المواد فً التحكٌم ، السٌد التحٌوي محمود - 
 56،ص)الجامعة دار مطبعة ،9991
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 33)،ص1988 الخامسة ، الطبعة ، المعارؾ منشؤة ( ، والإجباري الاختٌاري التحكٌم،  الوفاء أحمد أبو - 

































 هذا فً المواطن مساهمة ٌعنً وهذا المطلوب تعٌنهم القضاٌا عدد تخفٌض
قال ابن  للبلبد العامة المصالح وتنفٌذه التحكٌم عن الكشؾ خلبل من الجانب
العربً رحمه الله تعالى (فؤمر بنصب الوالً لٌحسم قاعدة الهرج، وأذن فً 
مشقة الترافع لتتم المصلحتان، وتحصل  التحكٌم تخفٌفاً عنه، وعنهم فً
 .72الفابدتان) 
 فً كامل تخصص لدٌهم الذٌن المحكمٌن باختٌار للمحكمٌن ٌسمح التحكٌم -4 
 فً وخاصة النزاع، لموضوع متعمق تسرٌع فهم ٌسهل مما النزاع، موضوع
وٌعتمد على رأي أهل للقاضً  متاحة تكون لا قد التً الحساسة الحالات بعض
 الخبرة.
التحكٌم بالقانون المعمول به فً دول الؽربٌة  وسٌلة الطرفٌن ٌعطً التحكٌم -5
 لا التً البلبد فً المتنازعون ٌشارك الاسلبمٌة عندما الشرٌعة مع توفر احكام 
 لوقؾ فرصة التحكٌم، فً الؽربٌة، الدول فً الله، والأقلٌات قانون ٌحكمها
 المعتقدات بعض مع ٌتعارض الذي القانون وسٌلة بٌنها، من بٌنهما، النزاع
 . 82والعادات
 الشرٌعة، تطبٌق على قادرة وتكون الإسلبمٌة الهوٌة على ٌحافظ التحكٌم -6
 الإسلبمٌة ؼٌر المحاكم إلى اللجوء وتجنب المسلمٌن، أحكام مع ٌربطها التً
 ولاٌة وجود وعدم القضاء وسلطة اختصاص لأن ، الوضعٌة قوانٌن وتطبٌق
َولَن  ٌَ ْجَعَل ّاللهُ لِْلَكاِفِرٌَن َعلَى ( لقوله تعالى:  المسلمٌن، على المسلمٌن لؽٌر
 .92 )اْلُمْإِمِنٌَن َسِبٌلبً 
                                                           
والشر ،  هـ ،( لبنان :دار الفكر للطباعو345.الوفاء 326/2ابن العربً ابوبكر محمد ، أحكام القرآن،  - 72
 )935ص
 )كلٌة الشرٌعة،  السعودٌة ةدكتورارسالة (، "التحكٌم فً الفقه الإسلبمً"،  حسن ؼزالً  - 82
 141 :4القران ،  - 92

































 من التكلفة حٌث من قٌاسها تم إذا الأطراؾ لتجنب التحكٌم تكالٌؾ -7
 والمندوبٌن والخبراء المقدمة القانونٌة والرسوم العادٌة، المحاكم فً الإجراءات
 . والمحامٌن واللجان
 
  03وأهمها : والسلبٌات، القصور أوجه من بالعدٌد محاط التحكٌم
 والثقافة اللبزمة الإجراءات فً وخاصة المحكم، فً كافٌة خبرة وجود عدم -1
 .القانونٌة
 سٌاق فً سٌما ولا جدا، مرتفعة التحكٌم تكالٌؾ تكون الراهن، الوقت فً - 2
 الرسوم الإدارٌة وتكون الاقتصادٌة والمإسسات الدولٌة المنازعات
والمصروفات ٌتحملها الأطراؾ مناصفة حتى تفصل هٌبة التحكٌم فً حكمها 
آخر إن النهابً بشؤنها ولها أن تحمل الرسوم والمصروفات على طرؾ دون 
رأت ذلك مناسًبا، على أن المدعً لدى قٌد الدعوى ٌدفع رسوم التسجٌل للمركز 
 . وتضاؾ إلى حصته من الرسوم
 القاضً، عمل فً ٌقرها المشرع التً الضمانات الخصوم من حرمان ٌجب -3
 .الدفاع حرٌة للمعارضٌن تضمن التً الولاٌة، محكمة فً
 تذكر، لا تكاد التحكٌم مزاٌا إلى بالإضافة والسلبٌات، العٌوب هذه ذلك، ومع
 .القضابً النظام على العبء وتقلٌل الخدمة، وانتشار زٌادة وبالتالً
 
 
                                                           
 .103،)دار الفكر جامعة الشارقة، ( ، أصول المحاكمات الشرعٌةزحٌلً ، وهبه ال - 03

































 :التحكٌم تشكٌل مراحلالمبحث الرابع : 
 كانت كما التارٌخ فً التحكٌم ظهر به الذي الأول النموذج التحكٌم كان
 من شكل أول كان لأنه ، 13الحكم سٌد البدابٌة هو المجتمعات فً المصالحة
 سابقة . أوقات فً البشرٌة عرفتها التً المحاكمة، أشكال
 فً القوة استخدام على ٌقوم كان البدابً الإنسان أن الواضح من فً تارٌخٌا،
 نفوذ وتنامً المجتمعات تطور مع ولكن ، 23 الآخرٌن مع النزاعات حل
 .33 والتحكٌم للمصالحة المعروفة القبلٌة المجتمعات من القبابل زعماء
 السلطة نظام على تدرٌجٌاً  والقضاء القبٌلة، محل حلت التً الدولة ظهور وبعد
 الوسابل أهم من واحدة لتصبح والتحكٌم، التوفٌق طرٌق عن والاستعاضة
 بٌن والتوازن النظام على وللحفاظ البدابٌة المجتمعات فً العدالة لتحقٌق
 بحٌث النظام، من معٌنة درجة على مجتمع كل ٌكون أن ٌجب الشعب، مصالح
 .43كٌانها على الحفاظ ٌمكن
 المحاكم، اختصاص استبعاد خلبله من ٌمكن نظام بؤنها القدٌمة مصر عرفت كما
 اختصاص ٌكون ولا الأفراد بٌن المنازعات لتسوٌة المحكمٌن بعض اختٌار وتم
 الحاجة دون تنفٌذه وٌمكن نهابٌا المحكمٌن قرار وٌكون إلزامٌا،ً العادي القاضً
 . 53المحكمة  أمام المثول إلى
                                                           
 06، ص.) 0002 ،أكتوبر (،العدد الثالث  ،العربى مجلة التحكٌم   ،  التحكٌم بالصلح ،الأحدب عبد الحمٌد   -13
دراسة تحلٌلٌة لموقؾ المحكمة الدستورٌة العلٌا من ( "  الرقابة على دستورٌة نصوص التحكٌم" ،على بركات  - 23
 9)،ص 2002سنة  –دار النهضة العربٌة  ،النصوص المنظمة للتحكٌم  
رسالة ( ،" الإجرابٌة المنظمة للتحكٌم التجارى الدولىالجوانب فى القواعد  " ،سامى محسن حسٌن السرى  -33
 01)، ص 4002سنة  ،جامعة عٌن شمس  ،كلٌة الحقوق  ،دراسة مقارنة  ،  ةدكتورا
 21ص . المرجع السابق ،على بركات  -43
 ، 6891(،  5891سنة  ، 1ج  (، دروس فً تارٌخ القانون المصري ، الشقنقٌرى   يمحمد عبد الهاد - 53
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 مع نزاعاتهم على الخصوم سٌطر حٌث التحكٌم، نظام وآشور بابل عرؾ كما
 رجال كان الوقت، مرور مع إلزامٌا لٌس حكمهم لكن الدٌن، ورجال الكهنة
 المعارضٌن بدأ ثم قراراتهم تنفٌذ لضمان الأموال تطوٌر على قادرٌن الدٌن
 63 بٌنها تنشؤ التً النزاعات لحل اختارهم العادٌٌن الناس أو شخص لاختٌار
 نص فً وجد السومرٌة، باللؽة فٌه وكتب وجد لوح حجري، القرن، هذا فً
 و اوما الحسن مدٌنتً بٌن المٌلبد، قبل الثلبثٌن القرن المتعلقة السلبم معاهدة
 الحدود خندق احترام على الاتفاق وٌنص العراق جنوب فً السومرٌٌن الوقعة
 . الحدود على بٌنهما ٌنشؤ نزاع أي لحل الجانبٌن بٌن
 القانون مظاهر أولى من والتحكٌم المصالحة كانت فقد القدٌم، للؽرب بالنسبة أما
 أثٌنا سكان بٌن نشؤت التً النزاعات على الموافقة تمت وقد للٌونانٌٌن البدابً
 القبابل شٌوخ بٌن المتخاصمٌن اختارهم الذٌن المحكمٌن قبل من القدماء
 بٌنهما تنشؤ التً المنازعات فً بالمحكمٌن باتخاذ القرار الخاص والعشابر،
 .73التحكٌم إلى واللجوء
كما عرؾ الإؼرٌق نظام التحكٌم فً العلبقات الخارجٌة وكان هناك مجلس 
تحكٌم دابم مسإول عن تسوٌة المنازعات بٌن المدن الٌونانٌة، سواء كان 
ع هذه النزاعات المتعلقة بالمسابل المدنٌة أو التجارٌة أو تلك المتعلقة موضو
بالحدود، لأن الٌونانٌٌن عرفوا فً ذلك الوقت اتفاقات التحكٌم الدابمة، وكذلك 
 .83حالات التحكٌم الفردٌة 
                                                           
كلٌة  –رسالة دكتوراه (مصر :  ،منازعات التجارة الدولٌة ًاتفاق وحكم التحكٌم فماهر محمد صالح عبد الفتاح   63
 91) ، ص 4002سنة  ،جامعة القاهرة  ،الحقوق 
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83
دراسة تحلٌلٌة وفقا ًلأحدث التشرٌعات والنظم  (،" النظام الإجرابى لخصومة التحكٌم "، عاشور مبروك  - 
 4)، ص 8991سنة  ، 2ط ،مكتبة الجلبء بالمنصورة    -المعاصرة 

































كانت روما معروفة للمصالحة فً جمٌع العصور وكان هذا أول شكل من و
وصل التحكٌم ذروة ازدهارها فً عهد  ، ومانًأشكال التحكٌم فً العصر الر
 إلى القرن الرابع المٌلبدي. naentsj جستنٌان
أما بالنسبة للمصالحة والتحكٌم العرب قبل الإسلبم، كان لدٌهم فرص محدودة 
لأنها لجؤت لهم فً جمٌع المنازعات، سواء كانت مدنٌة أو جنابٌة، كما استخدم 
بعض النزاعات ؼٌر قانونٌة، فقد كان من عرب الجاهلٌة التصالح أٌضا فً 
الشابع أن ٌتنافر شخصان أو قبٌلتان حول أٌهما أشرؾ نسبا ًوٌرفعان النزاع إلى 
ٌطلب بعض الحكام أٌضا أن نسؤل المتقاضٌن توفر العهود  93أحد المحكمٌن
 والمواثٌق كافٌة قبل بدء مهمتهم لضمان قرارهم.
طى، وقانون ٌجمع أن أصل التحكٌم وفٌما ٌتعلق بالتحكٌم فً العصور الوس
حركة التجارة الدولٌة فً  تهذرووكانت الحقٌقً كان فً العصور الوسطى، 
وظهور المعارض، مما أدى إلى ظهور ما ٌسمى أسواق عادلة، كان التجار 
ٌعتمدون على الجمارك فً  التجارة، فً القواعد العادٌة، والتحكٌم ٌلعب دورا 
ناشبة عن تنفٌذ هذه التجارة وفقا لأسواق الأسهم هاما فً حل المنازعات ال
 .04والمعارض
 وقد المصالحة، أهمٌة من المختلفة الطرق على الانتباه ركز الإسلبم بدأ عندما
 والعدالة، السلبم لتحقٌق السعً فً المإمنٌن من مجموعات بٌن خلبفات تنشؤ
                                                           
 ًوالدول ًالقانون الداخل ًبحث مقدم إلى مإتمر التحكٌم ف ، " التحكٌم عند العرب" ،زناتى محمود سلبم  - 93
 12،ص )7891سبتمبر ( ، بالعرٌش 
  72،ص. ) 7991سنة  ،دار النهضة العربٌة ( ،  ًالدول يالتجارالتحكٌم  ،محسن شفٌق  - 04

































 للشرٌعة الربٌسٌة المصادر من والتوفٌق للتحكٌم مشروعٌة إلى ونشٌر 14
 البلبد. من العلماء وإجماع والسنة القرآن الإسلبمٌة،
َوإِن َطاِبَفَتاِن ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن اْقَتَتلُوا َفؤَْصلُِحوا ( ذلك ٌقول الحق تبارك وتعالى ًفف
َتِفًَء إِلَٰى أَْمِر اللهَّ ِ ۚ  َب ٌْ َنُهَما ۖ َفإِن َبَؽْت إِْحَداُهَما َعلَى اْلأُْخَرٰى َفَقاِتلُوا الَِّتً َتْبِؽً َحتَّى ٰ
) َفإِن َفاَءْت َفؤَْصلُِحوا َب ٌْ َنُهَما ِباْلَعْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ اللهَّ َ  ٌُِحبُّ اْلُمْقِسِطٌن َ
كما أكدت  24
 النزاع لرفع الظالمٌن ٌسمح، 34 السنة النبوٌة مبدأ التحكٌم وأقرت العمل به
 لأن الاثنٌن، بٌن القرار لتؽٌٌر الحكم وأمر محكم، على الموافقة خلبل من بٌنهما
 .التحكٌم جوهر هو، وهذا تلعنه، فً الحق هذا فإن وإلا بها، المتعلقة حكمه
 التحكٌم شرعٌة على بالإجماع المسلمون اتفق العلماء ذلك، إلى وبالإضافة
نهاٌة المحتاج شرح المنهاج عن التحكٌم  أنه إذا حكَّ م   ًفقد جاء ف والتوفٌق
خصمان رجلبً فى ؼٌر حد لله تعالى جاز مطلقاً  ، كما أوضح  أن التحكٌم قد 
 الكتاب بموجب، م ٌنكر مع اشتهاره فكان إجماعاً وقع لجمع من الصحابة ول
 . 44والإجماع والسنة
الإسثلبمٌة لثم تكثن مجثالا ًالشثرٌعة  ًأن مشثروعٌة التحكثٌم فثوارى انا كباحثث 
لأى شك ، إذ اهتم الإسلبم بالتحكٌم اهتماما ًكبٌرا ً، وأقر الالتزام به بٌن القبابثل 
 المسلمة والصلح بٌنها بالعدل والقسط.
التفرقثة بثٌن التحكثٌم  ًولكثن ٌلبحثظ أن الفقثه لثم ٌؤخثذ موقفثا ًمحثددا ًواضثحا ًفث
بالصثثلح والتحكثثٌم بالقثثانون ، لا سثثٌما وأن الفقثثه القثثدٌم وضثثع أحكامثثا ًٌصثثعب 
 قٌاسها مع الأحكام المعاصرة ، ولكن الشرع ترك أبواب الاجتهاد مفتوحة .
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  وصححه الشٌخ محمد  تحفة المحتاج بشرح المناهج ضبطههــ ، 499حواشً الشروانً وابن قاسم العبادي المتوفً سنة  - 
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 العثدل والمجلثة العدلٌثة  قثانون فثً المدونثة الإسثلبمٌة، التشثرٌعات اتخثذت وقثد
 هثو الإسثلبمٌة الشثرٌعة فً القاعدة تنظٌم أن بعضال وٌرى للتحكٌم مإٌدا موقفا
 وأنثه ، 54  القثانون بموجثب التحكثٌم هثو والاستثناء التوفٌق، طرٌق عن التحكٌم
 الاتجثاه وهثذا التحكثٌم، ٌسثود القانون، بموجب للتحكٌم صرٌحة إرادة ؼٌاب فً
 وأن،  المصثالحة فثً التحكٌم لصالح افتراض لدٌها الإسلبمٌة الشرٌعة أن ٌإكد
 ٌعفثً لا العدالثة اسثتخدام ولكثن العدالثة، ٌطبثق الإسثلبمٌة الشثرٌعة فثً المحكثم
 بالنظثام المتعلقثة الإلزامٌثة القواعثد سثٌما ولا القثانون، أحكثام تطبٌق من المحكم
 .العام
 ومنذ قرون، منذ جذوره فً أصلب متؤصل العالم فً التحكٌم أن نجد لذلك،
 صورة هو الحالً، شكله فً ٌكن لم وإن البشرٌة، الؽرٌزة قاد القدٌمة العصور
 .الدولة عدالة سبقت التً للعدالة
 سٌما ولا التحكٌم، أهمٌة ازدادت الآن، وحتى العشرٌن القرن منتصؾ ومنذ   
 سٌإدي الدولٌة التجارٌة للعلبقات الكبٌر التطور الدولٌة ، إن التجارة مٌدان فً
 قبل فً من القانون فٌها ٌنظر لم التً والعقود المعاملبت من جدٌدة أنواع إلى
 قرار هو القضابً النظام هذا العلبقات، لهذه نتٌجة تنشؤ قد التً النزاعات
 . 64التحكٌم
 خصثابص وأبثرز أهثم هثذه تكون وربما الأطراؾ، إرادة إلى التحكٌم وٌستند   
 بؤكملثه، التحكثٌم نظثام علثى ذلثك وسٌسثود الثوطنً القضثابً النظثام فً التحكٌم
 واختصاصثهم، عثددهم وتحدٌد المحكمٌن، بإختٌار المبدأ، نفس على باتفاق بدءا
 النثزاع، هثذا ٌثنظم الثذي والقثانون ، التحكثٌم علثى الإشثراؾ صلبحٌات وتحدٌد
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 وأدى التحكثٌم، عملٌثة فثً مشثاركون بؤنهما ٌشعران الطرفٌن ٌجعل الذي الأمر
 نزاعثاتهم، لتسثوٌة التحكثٌم إلثى اللجثوء علثى الأفثراد مثن الطلثب تزاٌد إلى ذلك
 .74الدولٌة  المعاملبت مجال فً سٌما ولا
 المسثثتوى علثثى التحكثثٌم نجثثم وانتشثثار نمثثو فثثً عوامثثل عثثدة سثثاهمت وقثثد   
 مثع وبالمقارنثة ومرنثة وواضثحة بسثٌطة أنهثا هثو العوامثل هثذه وأهثم العثالمً،
كثذلك مثن  والثبطء  والتعقٌثد بثالركود ٌتمٌثز ذلك، من العكس على نجد القضاء،
 فثً الوقثت عنصثر لأن سثواء، حثد على والداخلً الدولً الوقت، ناحٌة عنصر
 الدولٌثة التجثارة فثً العنصثر هثذا علثى والحرٌصثون المثال، لثٌس المجثال هثذا
 المفضثلة الوسثٌلة هثو التحكثٌم أن ٌبثدو حٌثث التحكثٌم، نظثام فثً مكانهثا وجثدت
 .84التجارٌة  النزاعات لتسوٌة
 وٌسثتخدم ازدهثارا فتثرة أكثثر حالٌثا هثو التحكثٌم رأٌنثا الخثاص كاباحثث، فً   
 لحثثل الحثثدود عبثثر والتجثثارة المشثثارٌع أصثثحاب ٌحبثثذ طبٌعثثً قضثثابً نظثثام
 بسثبب التحكثٌم فثرض وقثد الدولٌثة التجارة لعقود نتٌجة تنشؤ قد التً المنازعات
 بعثد خصابصثه توجثد ولا سثواء حد على والخاصة العامة المصالح إلى الحاجة
 .94الوطنً  القضابً النظام فً
 علثى وٌعتمثد ٌثإثر كلبهمثا بالحٌثاة وٌثرتبط الدولٌثة بالتجثارة التحكثٌم ٌثرتبط   
 -:منها  05التحكٌم  بشؤن دولٌة اتفاقٌات عدة أبرمت ولذلك، الآخر
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  الأجانثب المحكمثٌن بقثانون الاعتثراؾ بشثؤن 8591 لعثام نٌوٌثورك اتفاقٌثة -1
 مصثر جمهورٌثة العربٌثة مثن ضثمنهابعض الدول  صادقت علٌه التً وإنفاذها،
 .9591/3/9 بتارٌخ العربٌة
 .1691 جنٌؾ، الدولً، التجاري للتحكٌم الأوروبٌة الاتفاقٌة - 2
 مكانثا 8691 \ 31 رقثم والحثالً السثابق الإجرابثً القثانون كثان مصثر، وفثً
 القثانون فثً التحكثٌم بشثؤن 4991 \ 72 رقثم القثانون واعتمثد للتحكثٌم، خاصثا
 المثدنً الإجثراء القثانون، فثً التحكثٌم نصثوص محثل لٌحثل تجثاريوال المثدنً
 اللٌبً . فً التشرٌع والتجاري،
 كوسثٌلة التحكثٌم دور تفعٌثل علثى كبٌثر أثثر الدولٌثة التجثارة لتنمٌثة كان وهكذا،
 عثن البحثث فثً أٌضثا ذلثك أثثر وقثد الدولٌثة التجثارة مجثال فً المنازعات لحل
 التجارٌثة للمعثاملبت الثوطنً القثانونً الأسثاس عثن ٌختلثؾ جدٌثد قانونً إطار
 العثدل لقواعثد وفقا التحكٌم أو المصالحة فً التحكٌم دور على ٌدل مما الدولٌة،
 لتحقٌثثق ٌسثعى أنثه حٌثثث مثن ٌختلثؾ التحكثٌم مثثن النثوع هثذا لأن والإنصثاؾ،
 بٌنهمثا، التثوازن وتحقٌثق الدولٌثة التجثارة فثً الأطثراؾ بثٌن والمسثاواة العدالثة
 .قانونٌة معاٌٌر بؤي ملزمة تكون أن دون
 والتحكثٌم ، والنزاهثة والإنصثاؾ والعدالثة التحكثٌم أٌضثا التحكٌم هذا وٌسمى   
 والممارسثة 15 الأمرٌكثً، النظثام فثً الحثال هو كما نٌة، بحسن التحكٌم لتسوٌة
 الطرفثان ٌحسثم أن علثى الدولً التحفظ ٌنص تجارٌة اتفاقات إبرام هً الشابعة
 الشثرط وهثذا والإنصثاؾ، العدل بقواعد ٌسمى لما وفقا التحكٌم قبل منازعاتهما
 التحكٌم . شرط أو السلمٌة التسوٌة بشرط ٌسمى ما هو
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 العقثود مثثل الأجثل، الطوٌلثة الدولٌثة العقثود فثً خاصثة بصثفة ذلثك وٌتضثح   
 هثذه عثن الناشثبة المنازعثات لحثل طرٌقثة وأفضثل والاسثتثمار للعمالثة الدولٌثة
 توقٌثع عنثد الأجنبثً والاسثتثمار التوظٌثؾ وٌخشثى المنازعثات، حل هً العقود
 كانثت التثً تلثك عثن مختلفثة تشثرٌعٌة شثروط على التؽٌٌرات هذه وتعتمد العقد
 فثثً سثثرٌعة تكثثون التثثً القانونٌثثة التؽٌٌثثرات هثثذه ولتجنثثب التوقٌثثع وقثثت قابمثثة
 القثانونً التحكثٌم مثن فعالٌثة أكثثر المصثالحة فثً التحكثٌم ٌبثدو الأحٌثان، بعثض
 جمٌثع فثً الاسثتثمار قثانون ٌثنص لمثاذا ٌفسثر مثا وهثو الحثالات، هثذه لمعالجثة
 العدالثثة لقواعثثد وفقثثا التحكثثٌم هثثو التحكثثٌم أن علثثى صثثراحة الأفرٌقٌثثة البلثثدان
 .والعدالة
 أنثثه هثثو دولٌثثة تجارٌثثة علبقثثة أي فثثً والإنصثثاؾ العثثدل قواعثثد تطبٌثثق ومبثثدأ
 العدالثثة المسثثاواة قثثدم علثثى العلبقثثات هثثذه أطثثراؾ جمٌثثع منثثه ٌسثثتفٌد تطبٌثثق
 اسثتمرار ٌكفل قواعدها تطبٌق فإن وبالمثل، الأطراؾ لجمٌع مٌزة هً والعدالة
 .التجارٌة العلبقات من فترة أي فً بٌنهما الاقتصادي التوازن
 لقواعثد وفقثا للتحكثٌم الممٌثزة الخصثابص مثن الرؼم على أنه ٌلبحظ ذلك، ومع
، إذ أصثبحت أنظمثة القانونٌثة الثنظم موقثؾ فثً اختلبؾ هناك والمساواة، العدل
تعتثرؾ بثنابٌثة التحكثٌم وتفثرق بثٌن   التحكثٌم بالعثالم منقسثمة بثٌن أنظمثة تحكثٌم
 التحكٌم بالقانون والتحكٌم بالصلح .
 طرٌثق عثن التحكثٌم بثٌن ٌمٌز لا أي، الثنابً، التحكٌم ٌفرض أو ٌعترؾ لا -1 
 .القانون بموجب والتحكٌم التوفٌق
 القثثانون، بموجثثب تحكثثٌم أنثثه علثثى التحكثثٌم مثثن واحثثد بنثثوع إلا ٌعتثثرؾ لا - 2
 التوفٌق فً التحكٌم ٌجري لا حٌث

































 انتسكيى : طبيعت -ألا
 كقاعدة واتجاهه، للتحكٌم، القانونٌة الطبٌعة تعرٌؾ عن ٌختلفان والقضاء الفقه
 .التعاقدٌة طبٌعته على ٌإثر عامة،
 هذا ومإٌدي المعارضة عقود جانبً على ملزم عقد التحكٌم أن البعض وٌعتقد
 أو دولة فً التحكٌم كان سواء التحكٌم، اتفاق فً تحكٌم قاعدة وٌشمل الاتجاه،
 25 .الاتفاق بتنفٌذ ٌكلفون الذٌن قضاة، لٌسوا والمحكمون أجنبٌة دولة فً
بطبٌعته ،  تعاقدي فهو الأطراؾ، إرادة على ٌقوم التحكٌم نظام أن حٌن وفً
 القانونٌة الضمانات بعض عن الطرفان ٌتخلى التحكٌم، على الموافقة خلبل ومن
 الإنصاؾ مبادئ تحقٌق أجل من القضابً النظام ٌوفرها التً والإجرابٌة
 .رسمٌة وأقل أسرع محاكمة إجراءات واعتماد العمل، وعادات
 :انصفت انتعالذيت  -ثاَيا  
 هذه لمتطلبات الامتثال ٌتطلب وهذا الدولٌة للمعاملبت أداة التحكٌم ٌعتبر
 المعاملبت أن فً شك هناك لٌس ٌوم  كل تزٌد سوؾ وتوزٌعها المعاملبت،
 ولا البلدان، مختلؾ فً القضابً والنظام التشرٌع ٌعارضون أو الدولٌة التجارٌة
 الدولً أٌدت طابعها بسبب العقد خلبل من إلا الدولٌة التبادلات تحرٌر ٌمكن
 التحكٌم لاتفاق الطابع هذا ورفض التعاقدٌة الطبٌعة الفرنسٌةالنقض  محكمة
 إلى تساهلب أكثر الاتفاقٌة لجعل المصري القضاء اتجاه بعد التحكٌم، وحكم
 التحكٌم أن مصر فً التمٌٌز محكمة وتعتقد للتحكٌم  القضابٌة القدرة عن التخلً
 من بدعم البعض ٌشعر ذلك، على وعلبوة 35القضاء العادٌة   الإجراءات خارج
 التفسٌرٌة والمذكرة للتحكٌم، التعاقدٌة الطبٌعة ٌتعلق فٌما المصري المشرع
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 هذا إلؽاء 315 المادة على التعلٌق فً ،8691 \31 عدد إعلبن بشؤن لقانون
 من 105 المادة وأنحكم المحكمٌن لٌس حكماً قضابٌاً  أن على ٌنص القانون
 المشرع من التحٌز هذا تجعل لا نحن الطرفٌن موافقة على ٌعتمد التحكٌم قانون
  45التحكٌم  طبٌعة لتحدٌد
 للتحكٌم هً الارجح ، القضابٌة الطبٌعة أن إلى ٌمٌل الفقه فً الاتجاه أن حٌن فً
  محل وهذا ملزم للخصوم ،  الإلزامً التحكٌم حٌث من التحكٌم أن الواضح فمن
 الذي العدو، إرادة مع ٌعمل وهو لٌس المحكم وأن الإلزامٌة الدولة اختصاص
 قضابٌة دعوى مثل قضابً، عمل هو المحكم قرار وأن التحكٌم على ٌسود
 تؤثٌر إلى النزاع والقاضً المحكم ٌسمح الدولة فً قضابٌة سلطة عن صادرة
 55 .القانون من مشتقة وهً القرار، قوة وجود
. والحكم التحكٌم أحكام بٌن كبٌر تشابه وجود ننكر لا ونحن نظرنا، وجهة من
 لأن التحكٌم، نظام فً النظر إلى تقودنا أن ٌمكن لا التشابه هذا فإن ذلك، ومع
 الاختلبفات. من العدٌد أٌضا هناك هإلاء بٌن
 :  نهتسكيى انمضائيت انطبيعت -ثالثا 
 اتفق إذا إلزامً والتحكٌم ،ٌري بعض الشراح أن التحكٌم ذو طبٌعة قضابٌة 
 محل ٌحل الصفة، وبهذه خلبفاتهما لحل كوسٌلة إلٌه اللجوء على الطرفان
 أساس على أنه من الرؼم على المحكم، عمل للدولة الإلزامٌة القضابٌة الولاٌة
 واحترازٌة قضابٌة مهمة فً المحكم مهمة أساساً وتتمثل لٌس التحكٌم، اتفاق
 فإن طوعً، أساس على ٌبدأ التحكٌم كان وإذا المحكمة، قرار تؤثٌر نفس تمارس
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 رأي الطبٌعة القضابٌة، فً العمل، وهذا تحكٌم اتفاق أو شرط هو الإجراء هذا
 إلى النظام هذا لتحوٌل فتٌل ٌكون أن مجرد من أكثر لٌس ، قضابً طابع هو
 العمل هذا ومثل نفسها، تلقاء من وٌوجه القضابٌة، الطبٌعة فٌها تسود حركة
 التً المنازعات نزاعاتهم، وحل التحكٌم إلى اللجوء فً المتنازعٌن التطوعً
 الدولة . لعقد منتجع فً المعارضٌن قبل من طواعٌة ٌدٌرها سوؾ
 : نهتسكيى انمإََيت انطبيعت -انًبسث انخايس 
 هذه طبٌعة بسبب للتحكٌم القانونٌة الطبٌعة حول كثٌرة نزاعات هناك كانت   
 وصفها وبالتالً التحكٌم، جوهر معرفة فً الخاصة الأهمٌة ذات الشخصٌة
 للتحكٌم القانونٌة الطبٌعة تحدٌد أهمٌة عن فضلب الإرادة، فً وإدارتها القانونً
 وتنبع. الشخصٌة هذه ٌثٌر ما مراعاة مع قضابٌة، أو تعاقدٌا التحكٌم كان إذا وما
 هذه لتحدٌد نتٌجة الشخصٌة، بهذه المرتبطة العملٌة المشاكل من العقابدٌة الآراء
 . المفاهٌم بعض أساس على نقدمها التً النتابج الشخصٌة
 طرق توجد القانون، فً علٌه المنصوص الرسمً الاختصاص إلى وبالإضافة   
 عموما،ً الخصوم بٌن المنازعات لمعالجة البدٌلة المنازعات لتسوٌة موازٌة
 .الأخٌر القانون طبٌعة تحدٌد الصعب من ٌجعل الذي الأمر التحكٌم، وأبرزها
 النظرٌة التقلٌدٌة :   -اولا
ٌرى أنصار هذه النظرٌة أن التحكٌم عقد رضابً باتفاق أطرافه وهو قوات 
التحكٌم وأساس تواجده وبالتالً فحكمه جزء لا ٌتجزأ من اتفاق التحكٌم، وأن 
مقومات التحكٌم من حٌث القانون المطبق والإجراءات المتبعة والحكم الملزم 

































ٌستمد قوته الالزامٌة من الاتفاق بٌن  النزاهةالذي ٌصدره المحكم فً نهاٌة 
 .65 الطرفٌن
وقد بدأت هذه النظرٌة فً الانتشار خاصة بعد حكم محكمة النقض 
والذي أكد صراحًة على أن  بصدد الاتفاق التحكٌمً 2181الفرنسٌة سنة 
أساس وجود التحكٌم  وما ٌشمله من حكم ملزم ٌرجع للبتفاق المبرم بٌن 
 .الأطراؾ وبالتالً ٌؤخذ الصبؽة والطبٌعة الاتفاقٌة 
فضلب عن أن التحكٌم ٌختلؾ عن القضاء فً هدفه لأن القضاء ٌرمً 
ة لأطراؾ إلى مصلحة عامة، أما التحكٌم فإنه ٌرمً إلى تحقٌق مصالح خاص
عقد التحكٌم، كما أن حكم المحكمٌن لا ٌتمتع بالقوة التنفٌذٌة التً تتمتع بها 
أحكام القضاء، بل ٌلزم الأمر بتنفٌذه من قبل قضاء الدولة بالإضافة إلى أن 
بطلبن حكم التنفٌذ ٌكون بدعوى بطلبن أصلٌة وذلك بعكس أحكام القضاء التً 
لهذا اعتبر التحكٌم نظاماً من أنظمة تعتمد بشؤنها على درجات التقاضً، و
 .75القانون ٌستمد قوته وٌنتج آثاره من اتفاق التحكٌم 
شاعت هذه النظرٌة فً إٌطالٌا ووجدت لها بعض الأنصار فً فرنسا وفً    
مصر، وهً تدرج التحكٌم ضمن المعاملبت الخاصة للؤفراد التً تستند إلى 
لعقد، أو مشارطة التحكٌم الذي مصدر عقدي بإدراج شرط التحكٌم فً بنود ا
ومهمتها، والموضوع الذي سٌنصب علٌه التحكٌم  جهة التحكٌم ٌحدد
والإجراءات، وكذلك القانون الذي سٌتم تطبٌقه على النزاع، مما ٌعنً أن اتفاق 
 . 85التحكٌم ٌشكل فً حد ذاته مصدرا لقرارات التحكٌم، وضرورة تنفٌذها 
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حجٌته بالنسبة للؤطراؾ من عقد التحكٌم الذي أي أن قرار المحكمٌن ٌستمد    
ٌلتزم فٌه الطرفان بالخضوع لهذا القرار، وٌستندوا أصحاب هذه النظرٌة إلى 
الدور الكبٌر الذي تإدٌه الإرادة فً التحكٌم، فهً المحرك الأساسً لعملٌة 
 التحكٌم وهذا ٌتوافق والطبٌعة العقدٌة، فالعقد شرٌعة المتعاقدٌن والرضابٌة هً
الركن الأساسً فٌه وبتالً فقرارات التحكٌم الصادرة على أساس اتفاق تحكٌم 
وذلك لكون التحكٌم عقد  95تشكل وحدة واحدة وتشاركه فً خاصٌة الاتفاق 
 مسمى ٌخضع للقواعد الخاصة لعقد التحكٌم والنظرٌة العامة للعقد.
تبنً هذه  أما على مستوى القضاء فقد ذهب القضاء فً بعض اجتهاداته إلى   
النظرٌة بحٌث جاء فً قرار لمحكمة استبناؾ تبعا لذلك فإن حكم المحكمٌن 
المطابق لاتفاقٌة الأطراؾ لها طبٌعة تعاقدٌة، ولا تصل إلى درجة القرارات 
 ج الآتٌة:جاستخلبصه من هذه النظرٌة أن أصحابها ٌستندون على الح القضابٌة
 نما ٌختارون من قبل المتنازعٌن.وا المحكمون لٌسوا قضاة تعٌنهم الدولة -1
إن مصدر سلطتها فً السلطة القضابٌة هو الطابع التعاقدي لموافقة الفرد  - 2
 المحكمٌن .بحكم 
 أن ٌطبق القانون على أحكام المحكمٌن الأجانب. -3
 فرض ٌمكنهم ولا العدالة من حرمانهم دون التحكٌم رفض للمحكمٌن ٌمكن. 4
    .الخصوم على عقوبات
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 بالأشكال وٌتقٌدون القضاء ٌفضله الذي النظام بسلطة المحكمٌن لا ٌتمتع -5 
 فً بالػ أنه حٌث من الفقه بعض انتقدها قد النظرٌة هذه أن إلا 06الإجرابٌة، 
 إلى اللجوء المتخاصمٌن، إتفاق إلى استناداً  أنه من الرؼم على الأطراؾ، دور
مهمة فً  شكل عقد، أثار قانونٌة وٌترتب عن هذا الاتفاق الذي ٌرد فً  القضاء
ذمة عقدٌه ومن ٌحل محلها وفً حقوقٌهما والتزاماتهما، ولعل من أبرزها نزع 
وٌطرح ،  الاختصاص عن المحاكم القضابٌة وجعل هٌبة التحكٌم هً المختصة
 هذا السحب جملة من التساإلات نناقشها فً أربع حالات:
ٌثٌر لجوء أحد  التحكٌم أمام القضاءتمسك أحد الأطراؾ باتفاق  الحالة الأول:
تفاق على التحكٌم خلبفا حول الموقؾ الذي إالأطراؾ إلى القضاء رؼم وجود 
 ستتخذه المحكمة هل تقضً بعدم الاختصاص أم تقضً بعدم قبول الطلب
-50وقد حسم المشرع فً تعدٌل لقانون المسطرة المدنٌة من خلبل قانون     
عندما ٌعرض نزاع مطروح أمام هٌبة تحكٌمٌة  723الأمر فنص الفصل  80
عملب باتفاق تحكٌم، على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخٌرة إذا دفع 
المدعً علٌه بذلك قبل الدخول فً جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى 
 حٌن استنفاذ مسطرة التحكٌم أو إبطال اتفاق التحكٌم.
 بالتحكٌم المتعلقة إجراءاته ٌبطل نزاع فً البت سلطة للمحكمة:  الثانٌة الحالة
 تلؽً عندما الحال هو كما النزاع، تسوٌة ٌمكن لا التحكٌم ألؽت التً المحكمة
 منفصل لأنه صحٌح ، ؼٌر التحكٌم إتفاق أن ٌعنً لا وهذا الإجراء، المحكمة
 للنظر ، التحكٌم بطلبن من الرؼم على ذاته ، حد فً صحٌحا ٌبقى التحكٌم، عن
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 لٌست التحكٌم، إجراءات تبطل التً للمحكمة، تسمح سوؾ والتً النزاع، فً
  .النزاع فً للنظر مختصة
  المإقتة للتدابٌر الصلح محكمة إلى بطلب التقدم للؤطراؾ ٌحق: الثالثة  الحالة
 من الأطراؾ ٌمنع لا فإنه المحكمة، اختصاص ٌلؽً التحكٌم اتفاق وجود كان إذا
 بد لا مسؤلة تنتظر أن ٌستحٌل التً الحالات فً خسابر حقوقهم لحماٌة القرارات
 الصلح، قاضً اختصاص ضمن الطوارئ إجراءات جمٌع أن تؤجٌلها، نجد من
 وهذا التحكٌم ، وإجراءات القاضً، الموضوع  على النزاع عرض تم إذا حتى
 التً ،723-1 الفصل فً المدنً القانون من 81-51 المعدل القانون ٌإكده ما
 بدء إلى أو المستعجلة الأمور قاضً إلى بالإشارة أن على صراحة تنص
 لأحكام وفقا التحٌز، أو الوقت من قدر أي اعتماد على للحصول طلبا أو التحكٌم،
 هو كما ، نفسها بالطرٌقة إلؽاء ٌتم قد القانون هذا فً علٌها المنصوص
 رقم الطوارئ أوامر عدد بلػ حٌث القضابً، العمل فً علٌه منصوص
 الموضوع هذا فً النزاع أن من الرؼم على 51/71/6791 أصدر ،523/566
 .بارٌس  فً الدولٌة التجارة ؼرفة أمام هو
 تؤثٌر وٌختلؾ،  : اتفاق التحكٌم وفتح مسطرة صعوبة المقاولةالحالة الرابعة
الإجراء  هذا فتح أو افتتاح قبل إنشابها عن المإسسة تعقٌد على التحكٌم اتفاق
 وٌجمع العقد، قواعد تفتح الحكم، صدور قبل التحكٌم على الاتفاق حالة وفً
 من قرار صدور بعد حتى التحكٌم، مواصلة إمكانٌة على والقضاء الفقه
 فً أنه ذكر الفرنسٌة، النقض محكمة حكم العقد وفً صعوبات بفتح المحكمة،
 من ٌتحقق أن الأخٌر على ٌجب القاضً، أمام التحكٌم هٌبة قٌام عدم حالة
 .مختص ؼٌر أنه على ٌنص ثم انطباقه، وإمكانٌة الشرط صحة

































 فرنسٌة وشركة سورٌة شركة بٌن نزاع بشؤن 1991 عام فً اتخذ قرار وفً
 تصفٌة الفرنسٌة الشركة قررت التحكٌم إجراءات وأثناء وبناء، تورٌد عقد بشؤن
 من تعفٌهم لا الفرنسٌة الشركة تصفٌة أن المحكمون وقرر القضابً ، النظام
 .التحكٌم قرار إلى الحاجة
 بسبب باطلب ٌكون العقد، صعوبات فتح بعد التحكٌم على الاتفاق حالة وفً
 الحدٌثة التشرٌعات معظم وتإكد الأساسٌة ، وبإجراءات العام بالنظام علبقته
فً الدول  التشرٌع ذلك فً بما الوطنٌة، للمحاكم فقط الاختصاص هذا على
 العربٌة.
 : انُظزيت انًختهطت ٔانخاصت نطبيعت انتسكيى -ثاَيا 
 أكثر نظرٌتٌن الحدٌث الفقه اعتمدت السابقة، التقلٌدٌة النظرٌات فً كما
 . التحكٌم لطبٌعة خاصة ونظرٌة مختلطة نظرٌة موضوعٌة
 -مختلطة : نظرٌة -ا
 تبدأ مع وهً مختلط ، نظام هً التحكٌم عملٌة أن النظرٌة هذه مإٌدو وٌعتقد
بقرار التحكٌم  الانتهاء مع ٌنتهً الذي الإجراء، هذا تواصل ثم ومن الاتفاق،
 إجراءات الأطراؾ موافقة الوظٌفة هذه مصدر ولكن ، القانونً والمحكم
 التحكٌم أجل من التفاوض فً والحق الخارجٌة التجارة وزارة لدٌها التحكٌم
 قرار على للحصول المنطقة فً النهابٌة مرحلتها إلى نقله ثم ومن البداٌة، منذ
 هذا على ٌنص حكم ٌلٌه قضٌة، إلى ٌحتاج لا ذاتها حد فً إنتاجه ٌتم الذي
 16الحكم
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 ولٌس الأسهل، الحل اختارت قد النظرٌة هذه أصحاب أن البعض ٌعتقد حٌن فً
 التنفٌذٌة والسلطة أحكام القوى بٌن بٌنهما العلبقة وأن المشكلة جوهر مع التعامل
 . التحكٌم حكم حٌازة علبقة لها ولٌس دقٌقة ؼٌر
 العام العمل التحكٌم عملٌة مستقل طابع ذات التحكٌم أن نرى راي الباحث ،
 وٌمكن المحاكمة فً أو تنفٌذه ترتٌب عن النظر بؽض صدوره ، منذ والرسمً
 للقواعد حصري نظام فهو وبالتالً ومستقل، خاص التحكٌم إن أٌضا القول
 .معانٌها مع تتوافق وكلماته ، تضٌٌقا التحكٌم اتفاق تفسٌر ٌنبؽً وبالتالً العامة،
 قابلٌن السابقتٌن، النظرٌتٌن بٌن التوفٌق إلى ٌمٌلون الفقهاء من كبٌر عدد وهناك
 أو مختلط مجمع الواقع فً والتحكٌم الحقٌقة، من جزء فً ٌقع منهما كل إن
 المحكمة، من أمر وٌنتهً الطرفٌن بموافقة تبدأ وهً وقضابً تعاقدي مجمع
 تؤمربتوثٌق الحكم . أن صلبحٌة لدٌها والتً
 الأمر التجارة، مصالح تقتضٌه لما منهجهم النظرٌة هذه أصحاب ٌفسر 
 المرحلة فً نقله ثم وبدءه، التحكٌم على الاتفاق حرٌة عن الإفراج ٌتطلب الذي
 دعوى إلى ٌحتاج ولا موثوق، مبدأ عن صادر قرار لاتخاذ القضاء إلى النهابٌة
 حتى حقٌقً، المحكم قرار أن بمعنى الحجٌة هذه توفٌر بشؤن حكم ٌلٌه ، قضابٌة
 أخٌرا.ً صدر التحكٌم قرار أن حقٌقة إلى وٌشار فٌه، الطعن ٌمكن كان وإن
 النقد، وتجنب معاً  السابقة النظرٌات جلب ٌحاول المنهج هذا أن من الرؼم على
 معترؾ والتحكٌم عقد وجود لأن موجود، هو وإنما جدٌد، شًء أي ٌجلب لا فإنه
 الحقٌقة من الهروب الاتجاه هذا حاول الفقهاء، لأحد ووفقا إنكاره ٌمكن ولا بها

































 الشخصٌة هذه تحدد أن وٌنبؽً له معنى لا المختلط البٌان لأن علٌه، بالقضاء
   26 التحكٌم ٌحكم الذي القانونً النظام ٌكون بحٌث مختلطة، أنها بحقٌقة فقط لٌس
 :  الخاصة التحكٌم نظرٌة -ب
 السلطات قبل البدابٌة المجتمعات فً ظهرت التحكٌم أن النظرٌة هذه وتعتقد
 ظهور بعد الوجود فً واستمر له مستقلة دولة إقامة قضٌة ، ورفع القضابٌة
 اجتماعٌة حاجة ٌحتاج لا آخر قضابً ٌبدو ونظام ما على القضابٌة، السلطة
 ٌبقٌه خاص، نظام وجود القضابً النظام ٌتطلب من تمٌٌزه ٌمكن لا وأنه أخرى،
 هو الصعبة وهكذا، وقواعده فً من بعٌد عن نظام القضاء الرسمً جداً  مرنا
 مع والتعامل قضابٌة، سلطة عن ٌصدر لا لأنه خاص، نوع من قضابً عمل
 الشكل نفس فً سراحه ٌطلق أن ٌمكن لا فإنه المحاكم، فً المحكمة إجراءات
 القوانٌن تقنٌن مع صفقة ٌستخدم، لا الآخر الجانب وعلى قضابٌة، وظابؾ لشؽل
 الإشارة وتجدر  ، وإنما ٌمكن أن ٌرجع فً صدوره إلى العرؾ والعدالةالتقلٌدٌة 
 ٌزال لا التحكٌم أن ٌفهمون لا الدولة اختصاص من التحكٌم فً الفرق أن إلى
 تقدٌم فً دورها ٌحتفظ القضاء ولكن القضابٌة، السلطة فً مسإول عن بمعزل
 .التحكٌم عملٌة مراحل جمٌع فً والمراقبة المساعدة
القول بالنسبة لهذه المسؤلة أن جمٌع النظرٌات السابقة قد لامست وخلبصة     
رى أنها تمن الصواب إلا أننا نزكً أصحاب النظرٌة الخاصة التً  جانب
أقرب إلى الصواب والمنطق لما ٌتمتع به التحكٌم من ذاتٌة خاصة ٌنفرد به 
ٌوجد فً  عن القضاء، وكذلك لا ٌمكن اعتبار العقد جوهر التحكٌم بدلٌل أنه لا
 التحكٌم الإجباري.
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 التحكٌم، ومحاكم العدالة من نوعٌن ٌنظم القانون أن القول ٌمكننا وهكذا   
 من خاص نوع الخاص التحكٌم وقضاء الدولة اختصاص ٌعتبر أخرى وبعبارة
 القضابً النظام
 :أنواع التحكٌمالفصل الثانً : 
 إنشاء فً والارادة الاطراؾلرؼبة  وفقا الصور من العدٌد لدٌها التحكٌم   
 إلى المخفؾ أو محدودة المحكم، للصلبحٌات وفقا وٌنقسم اختٌاري التحكٌم
 حسب وٌتم المطلق، التحكٌم ، واتفاق محدودة القضابً النظام فً التحكٌم
 .والأجنبً الوطنً التحكٌم صدور مكان
 : أنواع التحكٌم الدولً -المبحث الاول 
 التً الزاوٌة على إعتماداً  مختلفة، أقسام إلى القانونً التحكٌم نظام ٌنقسم   
 التحكٌم المطلق والتحكٌم ، المإسسً التحكٌم اختٌاري تحكٌم هناك إلٌها ٌنظر
 أو ثنابً اتفاق أو قانونً نص من جزء على الإلزامً التحكٌم تفرض الحر
 . إلٌها ٌنتمون التً الدولة الدولً
 مباشر بشكل تعبر التً الحرة، الجانبٌن إرادة على ٌعتمد اختٌاري التحكٌم 
 هذا المحتملة أو القابمة منازعاتها لتسوٌة القضاء من بدلا التحكٌم اختٌار على
 شرط بٌنهما المعاملة فً الطرفٌن بٌن المبرم العقد فً تضمٌنها ٌمكن الخٌار
  36 التحكٌم
قد  ، قٌام النزاعوقد ٌكون العقد الأصلً لا ٌتضمن شرط التحكٌم ولكن بعد     
ٌبقى الطرفان فً عقد مستقل على اختٌار التحكٌم لفضه وفً هذه الحالة ٌسمى 
، وقد ٌقبل الطرؾ التحكٌم بشروط ؼٌر او مشارطة التحكٌم  اتفاق التحكٌم
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ملببمة له كإجراء التحكٌم فً بلد أجنبً أو وفق لنظام مركز تحكٌمً باهظ 
 التكالٌؾ إلى ؼٌر ذلك . 
 :الدولً التحكٌم -ا
 أو دول إلى ٌنتمون الذٌن الأشخاص بٌن علبقة وجود الدولً هو  التحكٌم 
 التً التحكٌم، المختلفة دعا الدولٌة والهٌبات والمنظمات الدول بٌن النزاعات
 حٌن فً الخاص الدولً والتحكٌم الدولٌة التجارة عن الناشبة المنازعات تعتبر
 .العام  الدولً التحكٌم وٌسمى الدول، بٌن النزاعات ٌفض الذي التحكٌم،
 العقود عن الناشبة المنازعات حل على ٌقتصر لا الدولً التجاري التحكٌم
 على التفاوض فً ٌنشؤ قد نزاع أي لتجنب وسٌلة هو وإنما الدولٌة، التجارٌة
 حل أجل من النزاع، قبل الأصلً العقد فً المدرجة 46الأجل طوٌلة العقود
 الرحمن عبد السٌد ٌقول تنفٌذه، أو العقد هذا تفسٌر عن تنشؤ قد التً المشاكل
 تعٌٌن طرٌق عن التحكٌم شرط فً مسبقا المعٌن ٌكون قد المحكمٌن أن العالم
 .56 هوٌتهم دون أسمابهم
والتحكٌم الدولً ٌجمع الأطراؾ من مختلؾ البلدان، وعادة ما ٌكون خارج 
الدولٌة، وتشارك فً الانتهاء من الأعمال بلدانهم أو وفقا لنزاعاتها التجارٌة 
الربٌسٌة مثل بناء الطرق والسدود والمركبات الصناعٌة الكبٌرة، وتوسٌع 
 خطوط أنابٌب الطاقة فً جمٌع القارات والبحار.
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 :انتسكيى انًؤسسي -ب
 للقواعد وفقا والوطنٌة الدولٌة والمنظمات الهٌبات به تقوم الذي التحكٌم هو 
 لتلك المنشبة الدولٌة القرارات أو الاتفاقٌات فً بها المعمول والإجراءات
 العالمٌة الحرب بعد سٌما لا شابعا، أمرا التحكٌم مراكز انتشار وأصبح الهٌبات
 .66 معٌن مجال فً المراكز هذه وتتخصص الثانٌة
 الأطراؾ تفضل ما وعادة الدولٌة ، التجارة أساس المإسسً التحكٌم وأصبح
 قضاٌا لمعظم وتفصٌلب مقدما مكلفة لأنها المإسسً، التحكٌم نظم استخدام
 وأصبح الدولٌة التجارة ازدهار بسبب المرحلة هذه إلى التحكٌم وتحول التحكٌم،
 الدولٌٌن وللتجار عنها الناشبة المنازعات لحل الوحٌدة المقبولة الوسٌلة التحكٌم
 ولا للآخر والتشرٌعً القضابً الاختصاص أحدهم ٌقبل ولا مختلفة، بجنسٌاتهم
 تقدٌم ولٌس بٌنهما، المنازعات لتسوٌة كوسٌلة التحكٌم سوى للطرفٌن ٌكون
 .آخر قانون
 مركز به ٌقوم التحكٌم أن على الطرفان فٌه ٌتفق الذي المإسسً، والتحكٌم
 وفقا التحكٌم دولٌة وٌتم أو وطنٌة كانت سواء دابمة، تحكٌم منظمة أو دابم تحكٌم
 مجال فً وخاصة وفابدته، التحكٌم لأهمٌة نظراً  المركز هذا وإجراءات لنظام
 والمراكز والهٌبات المإسسات إنشاء ٌتطلب فإنه الدولٌة، التجارٌة العلبقات
 والعملٌة والمادٌة العلمٌة الفرص بؤستخدام وذلك التحكٌم، مجال فً المتخصصة
 التحكٌم قاعدة وإنشاء
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 على الدولً، أو الإقلٌمً المستوى على الهٌبات هذه من العدٌد إنشاء تم وقد   
 العربٌة للدول التعاون ومجلس الدولٌة التجارٌة التحكٌم لجنة نظام المثال، سبٌل
 التحكٌم لأن والمثابرة، بالخصخصة تتسم التً الهٌبات من وؼٌرها الخلٌج فً
 معٌنة، تحكٌم عملٌة على ٌسري لا لأنها دابمة أٌضا وهً الوحٌدة، وظٌفتها هو
 المإسسً التحكٌم ٌصبح عندما التحكٌم على ٌضعه ما ٌتلقى ٌزال لا ولكنه
 .76التجارة . الدولً للقانون أساسا
 الأجنبٌة والمعاملبت الدولٌة المنازعات على المإسسً التحكٌم فرض وقد    
 ومركز التجارٌة بارٌس ؼرفة مثل قانونٌا كٌانا التحكٌم على الطرفان بضع
 حول آخرى تحكٌم مركز أو ؼرفة أي أو الاستثمار منازعات لتسوٌة واشنطن
 تلك أو المراكز هذه سمات أهم واسع نطاق على وٌنتشر،  ٌتضاعؾ بدأ العالم
 فً تتدخل لا التً الدولة هٌبات عن تماماً  مستقلة مإسسات هً التً الؽرؾ
  86. تحكمها التً للقوانٌن الامتثال حٌث من إلا شإونها
 لنظام ٌخضع الذي التحكٌم التحكٌم التنظٌمً ٌعنً أو تحكٌم المإسسًمعنى    
 إجراءات تحدد الإجراءات هذه كانت إذا المركز، أو المإسسة من خاص
 .96والإجرابٌة  الموضوعٌة الناحٌة من علٌه المنطبقة والقواعد التحكٌم
 وٌحكمه القانون قواعد تطبٌق من المحكم ٌعفى عندما هو المطلق والتحكٌم
 قواعد تطبٌق حرٌة المحكم تعطً المطلق التحكٌم مراقبة أن الإنصاؾ وٌبدو
 معٌن، محكم حالة وفً قانون أي بقواعد الالتزام دون عنه والإفراج العدالة
 ٌختلؾ التحكٌموأنفسهم  على تنطبق التً والقواعد الإجراءات المحكمون ٌحدد
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 على المحكم، أن حٌن فً نظره ، وجهة عن فقط ٌعبر الخبٌر لأن الخبرة، عن
 المعنً بالمتنازعٌن . القرار ٌؤخذ ذلك، من العكس
، أي أنه لا  إقلٌم الدولة التحكٌم الداخلً هو نزاع ٌإثرعلى جمٌع عناصر
التحكٌم الدولً هو أحــد مكوناته المتعلقة و،  ٌحتوي على أي عنصر أجنبً
بدولة أجنبٌة أو موضوع النـــزاع أو مكان التحـكٌم، وتختلؾ الأحــكام 
المنطبقة على كل من هذٌن النوعٌن وتجدر الإشارة إلى أن هناك قوانٌن 
وأنظمة عـربٌة لا تمٌز بٌن هذٌـن النوعٌن مـن التحكٌم، ولا تضع قــوانٌن 
 . خاصـة لكل نوع
 عموما الأطراؾ تفضل الدولٌة التجارة أساس المإسسً التحكٌم وأصبح
 قضاٌا لمعظم ومفصلة الإعداد مسبقة للوابح المإسسٌة التحكٌم أنظمة استخدام
 التحكٌم وإجراءات قواعد وضع فً الخبرة عدم مشكلة ٌتجنب مما التحكٌم،
 القدرات إلى بالإضافة. القواعد هذه لمواءمة الوقت من المزٌد وٌستهلك
 أٌدي فً ووضعها الهٌبات، هذه تستخدمها التً والتنفٌذٌة والمالٌة الإدارٌة
 عملٌة قواعد وجود بسبب الهٌبات هذه من المكتسبة الخبرة عن فضلب الأفراد،
 .الصراعات من العدٌد فً والنجاح الخبرة ثم ومن وواقعٌة،
 بانمإٌَ: بموجبانتسكيى بانصهر ٔانتسكيى   -ج  
ٌقصد بالتحكٌم بالصلح هو أن ٌفوض المحتكمون هٌبة التحكٌم فً ان لا تتقٌد 
بقانون معٌن بما تراه عدلا فلب تقٌد الا بما ٌملٌه علٌها قانون النظام العام ففً 
عقد  التحكٌم بالصلح لٌس هناك قانون إجرابً أو موضوعً ٌتقٌد بهما المحكم
المتخاصمٌن وانهاء الخصومة ٌرفع النزاع بالتراضً الطرفٌن اي بتراضً 
برؼبة الطرفٌن المتنازعٌن بالتراضً ، وركنه الاساسً عبارة عن إٌجاب 

































  07وقبول وٌنعقد وٌصح بحصول الاٌجاب من طرؾ والقبول من طرؾ الاخر 
 المحكمون ، ٌحدده بقانون ملزمون المحكمٌن أن هو القانون بموجب والتحكٌم
 التحكٌم عملٌة مراحل جمٌع فً أو معٌنة مراحل على القانون هذا ٌقتصر وقد
 ٌنطوي التوفٌقً التحكٌم أن وٌبدو والمطلق، المنتظم بالتحكٌم وٌتسم الأخرى،
 المنازعات حل إلى للحاجة وفقا الإجراءات فً المرونة من أكبر قدر على
  17 :النوعٌن هذٌن بٌن الربٌسٌة الاختلبفات من نوعان هناك الاثنٌن بٌن بسرعة
 من الضروري كتابة أسماء التحكٌم اتفاق فً المذكورة التحكٌم حالة فً - ا
 هو فإنه وإلا مبدبً، لاتفاق حتى صالح ؼٌر والا ٌكون التحكٌم المحكمٌن
 أن ٌعنً ما وهو مطلوب ؼٌر أو التحكٌم ، هٌبة أو العام بالنظام المرتبط الاسم
 . الطرفٌن بٌن الاتفاق طرٌق عن لاحق وقت فً عٌن قد المحكمٌن
 التً النزاعات لحل وسٌلة والوساطة : الوساطة عن ٌختلؾ التحكٌم -ب
 حٌن فً للطرفٌن، مقبول حل إلى للتوصل مختلفة بطرٌقة الطرفان ٌستخدمها
 والفرق رضاهم عن النظر بصرؾ المنشقٌن وٌلزم ملزم التحكٌمً التحكٌم أن
 .مربحا بعضها ٌجعل الطرٌقتٌن هاتٌن بٌن الربٌسً
 : أنواع التحكٌم فً القانون الوضعً
 وٌهٌمن مسارها ٌحدد سوؾ وهذا التحكٌم ، جوهر هً الأطراؾ إرادة إن
 قرارات اتخاذ خلبل من نهاٌته قبل التحكٌم على والاتفاق إنشابها ، منذ علٌها
وتحدٌد  عددهم وتحدٌد المحكمٌن باختٌار ذلك وٌسمح للطرفٌن ملزمة
 والبلدان الأفراد مطالبة تعزٌز النزاع لحل اتباعها والقانون الواجب الإجراءات
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 وبسبب الدولٌة المعاملبت مجال فً الناشبة المنازعات لحل كوسٌلة بتطبٌقه
 المنازعات هذه لحل طرٌقة أفضل التحكٌم أصبح التجارٌة ، المعاملبت تعدد
 والمحلً والدولً والمإسسً الخاص القطاع من التحكٌم ٌختلؾ وبالتالً،
 وإلزامً. ارياختٌ
 : الاخباري ٔ انتسكيى الاختياري انتسكيى
والتحكٌم  بالتحكٌم، المتعلقة العامة القواعد من : ٌعتبر الإجباري التحكٌم - 1
 وفقا المنازعات لتسوٌة إلٌها اللجوء على الطرفان ٌتفق أن ٌمكن الاختٌاري،
 النزاع أطراؾ القانون ٌتطلب قد الأحٌان بعض وفً التحكٌم ، لاتفاق
ٌجوز للؤطراؾ الاتفاق على اللجوء إلٌه للفصل فً  التحكٌم، على للحصول
تفاق التحكٌم فإنه فً بعض الأحٌان قد ٌلزم القانون طرفً إالمنازعات بموجب 
النزاع فً اللجوء إلى التحكٌم والخضوع لأحكامه وبالتالً تنعدم فٌه إرادة 
ختٌار ؤء إلٌه أو فٌما ٌتعلق بسواء فٌما ٌتعلق باللجو ، الأطراؾ المتنازعة
وفً  ،علٌهم مفروضاً  الجهة المختصة التً تباشره وٌصبح التحكٌم نظاماً 
على قاعدة أمرة تتعلق بالنظام  معظم الأحٌان ٌطبق التحكٌم الإجباري بناء
 ٌزال لا الدولً، الصعٌد علىوالتً لا ٌجوز الاتفاق على مخالفتها  ، العام
 قناعة وجود عدم بسبب مبكرة مرحلة فً الحالات ضبع فً الإجباري التحكٌم
وفً رأٌنا فإن التحكٌم الإجباري ما زال فً مراحله الأولى  الشؤن بهذا فكرٌة
لعدم القناعة الفكرٌة للعمل به والدلٌل على ذلك أن التجربة الفرنسٌة فً أخذها 
بالتحكٌم الإجباري فً بعض المنازعات فً فترات محدودة ثم لم ٌلبث أن 
 تلزم التً ،8391 عام قانون ومثل على ذلك ،أعادتها للتحكٌم الاختٌاري 
 التحكٌم إلى ولجؤ 0591 عام فً عاد ثم التحكٌم ، لطلب العمل علبقة أطراؾ
 .اختٌاري

































 حرٌة الأفراد لدى كان إذا اختٌاري ، هو التحكٌم:  الاختٌاري تحكٌمال - 2
 والتحكٌم، الاختٌار إجراءات مع التحكٌم المحكمٌن إلى نزاعاتهم بحرٌة تقدٌم
 ذلك فً بما الدولٌة التجارة مجال فً المحكمٌن تعٌٌن كٌفٌة حول وكذلك
 قانون ذلك فً بما التحكٌم قواعد تعزٌز إلى الدول سعت التحكٌم ، اتفاق
 الذي القانون الدولً التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة وقواعد الأجانب ،
 موحد نظام من الدولٌة التجارة القانون ٌنص كما الدولً، المجتمع اعتمده
 والإجراءات التحكٌم إجراءات كفاٌة عدم ٌتجنب أن القانونٌة الناحٌة من
 هناك أن القانون الشراح بعض وذكر 27 الدولٌة التجارة فً المحلٌة القانونٌة
 ٌسمى ما وهو التحكٌم، على المحكم فٌها ٌطبق أن ٌنبؽً معٌنة ظروؾ
 أن التنظٌمٌة للهٌبة ٌمكن لا التً المسابل بعض فً وهذا الإجباري، بالتحكٌم
 .معٌنة وأسباب لأسباب المحاكمة إلى ٌحال دلٌلب تعتبرها
 قواعد لتحدٌد للمتنازعٌن الحرٌة ٌعطً الذي التحكٌم هو :انسز انتسكيى  
 وفقا أمامهم نزاع فً قرار لاتخاذ اختٌارهم من التً ٌتبعها المحكم وإجراءات
 لا ٌحددونه الذي المكان وفً موضوعٌة ، أو إجرابٌة كانت سواء القواعد، لهذه
 .العام النظام أو الآمرة القواعد مع ٌتعارض
 أكبر حرٌة ٌعطً وأنه المإسسً ، التحكٌم ظهور قبل الحر التحكٌم نشؤ   
 النزاع حل فً لتجربتهم علٌها ٌعتمدون الذٌن المحكمٌن اختٌار فً للؤفراد
 مرونة أكثر النزاع لحل المستخدمة والإجراءات القواعد تكون أن وٌمكن
السمة  النزاعات حل ٌكون أن وٌمكن المإسسً التحكٌم قواعد من وواقعٌة
 قابم نزاع لحل هٌبة أو مإسسة على ٌعتمد وقد النظام هذا فً تمٌزا الأكثر
 الافراد توقعات مع تتعارض قد التً والاجراءات القواعد من العدٌد على
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 وفقا والوطنٌة الدولٌة والمنظمات الهٌبات به تقوم الذي التحكٌم هو وهذا
 المنشبة الدولٌة القرارات أو الاتفاقٌات فً بها المعمول والإجراءات للقواعد
 الحرب بعد سٌما لا شابعا، أمرا التحكٌم مراكز انتشار وأصبح الهٌبات لتلك
 فً المثال سبٌل على معٌن، مجال فً متخصصة المراكز هذه الثانٌة العالمٌة
 فً العام التحكٌم ٌتولىوومنها ما هو عام  المثال سبٌل على الدولٌة، التجارة
 37  وطنً . هو ما ذلك فً بما التجاري النشاط جوانب مختلؾ
 انتسكيى بانمضاء ٔانتسكيى بانصهر:
 مع تتطابق النزاع فً المحكم مهمة كانت إذا القضابٌة السلطة فً التحكٌم
 ٌؤخذ ولا إلٌه ، المقدمة والأدلة الدعوى لوقابع وفقا قراره ٌتخذ القاضً، مهمة
 .محاكمته فً المإٌدٌن إرادة الاعتبار فً
 فً للبتفاق الخصم قبل من مخول المحكم فإن للتحكٌم بالصلح ، بالنسبة أما   
 على بٌن المتخاصمٌن النظر وجهات جمع فً مهمتها وتتمثل بٌنهما نزاع
 ملبءمة أكثر فإنها بذلك القٌام من تتمكن لم وإذا تمثلها ، التً الوثابق أساس
 الأطراؾ لمصالح
 وجمٌع الدولة أراضً فً نزاعا ٌتضمن الذي التحكٌم، :انٕطُي انتسكيى
 .وطنٌة عناصرها
 للؤطراؾ الوطنً القانون لأحكام وفقا ٌتم الذي التحكٌم هو: الداخلً التحكٌم 
 والقواعد الإجراءات نص الوطنً التشرٌع وٌتضمن دولتهم وداخل النزاع فً
 واحدة، دولة على إلا عناصرها جمٌع تنطبق ولا التحكٌم، عملٌة على المنطبقة
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 الواجب القانون والمحكمٌن الخصوم وجنسٌة النزاع موضوع حٌث من
 تعدد الدولٌة، التجارٌة التحكٌم بمصالح فٌه ٌحدث الذي والمكان التطبٌق
 بالمصالح الطرفٌن أحد ٌرتبط عندما الدولً التحكٌم حٌث الدولً الاستثمار
 لدولة الاقتصادٌة بالمصالح ٌتعلق الآخر أن حٌن لدولة اخرى، فً  الاقتصادٌة
 أخرى.
 الخارجٌة التجارة مصالح الاقتصادي المعٌار ٌتجاوز التعرٌؾ هذا فإن    
 بمصالح ٌتعلق اقتصادي معٌار حد إلى المواطنة لتعدد القانونً والمعٌار
 وجنسٌات الدول بتعددٌة المتـــعلق القانونـً والمعٌار الدولٌة التجارة
 بؤراضً ٌتعلق نزاع هو المحلً التحكٌم أن البعض وٌرى 47 ،والاقامـات 
 عناصرها أحد هو الدولً والتحكٌم وطنٌة، العناصر جمٌع فٌها تكون دولة
 فً المنطبق القانون أو الخصوم وجنسٌة النزاع موضوع مثل الخارجٌة،
 التحكٌم مكان أو النزاع
إلثً أن التحكثٌم قثد ٌتنثوع حسثب موضثوعه فثإذا كثان ارى كباحثث  وأخٌراً 
موضوع النزاع تجارٌا ًفثإن التحكثٌم ٌسثمى تحكٌمثا ًتجارٌثا ًوإذا كثان الموضثوع 
 مدنٌا ًٌسمً تحكٌما ًمدنٌا ًوهكذا.
 إطار فً دابما هً التحكٌم أنواع القانونٌٌن والفقهاء على  من مختلؾ راء
 وان كان هناك اختلبفات خلبفات، أي لحل كوسٌلة الإسلبمً الفقه فً التحكٌم
  :منها كالاتً  الرأي فً
       :  جواز التحكٌم مطلقا  ولو مع وجود قاضً فً البلد -المبحث الثانً 
حٌث روي عنه أنه قال إذا رضً الخصمان بقول رجل جاز  ًلعسباقول ٌ
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 علٌهما ما قال، وهذا ما رضً به الحنفٌة والشافعٌة والمالكٌة والحنابلة، 
 خصومة ، كان فً سواء للتحكٌم، للسماح الإطلبق على ٌسمح أن وذكروا 
 فً المطلق التحكٌم من النوع هذا واستشهد ، ٌحكم شخصان ثالثا بٌنهماو
 57.والمعقول  الإجماع والسنة، الكتاب
( َمن لَّْم  ٌَ ْحُكم ِبَما أَنَزَل اللهَّ ُ َفؤُولَٰ ِبَك ُهُم اْلَكاِفُرون َو)قوله تعالى:    
، والدلٌل )67(
حق ورده إلى أهله وإبطال من هذه الآٌة الكرٌمة أن التحكٌم دوره هو إحقاق ال
 الباطل.
د ففٌها ما ٌدل على مشروعٌة التحكٌم مطلقا ًوذلك فً عد أما السنة النبوٌة   
حٌث روى البخاري ومسلم عن أبً سعٌد  قرٌضهفً بنً  : منهامن المسابل 
صل على حكم سعد بن معاذ، فؤرسل النبً  قرٌضه: نزل اهل  أنه قال الخذري
  إلى سعد آتاه فلما دنا قرٌبا ًمن المسجد قال صل الله علٌه وسلم  الله علٌه وسلم
ً ، وبالتال77 للؤنصار: قوموا إلى سٌدكم ثم قال هإلاء نزلوا على حكمك
تحكٌم   فالدلالة على كون التحكٌم مطلقا ًهو قبول الرسول صل الله علٌه وسلم
رضً لما نزلت على حكمه ثم جعل الحكم منهم إلى سعد بن معاذ  هبنً قرٌض
 .الله عنه وارضاه
ذلك من خلبل ما  جاءحٌث  الصحابة جازالتحكٌم مطلقاً باجماع وفً الإجماع
عنهم على  فقد أجمع الصحابة رضً الله والعلماء ورد من عبارات الفقهاء
جوازه مطلقاً وذلك فً كتاب نهاٌة المحتاج لأن ذلك وقع لجمع من الصحابة 
التحكٌمٌة فً هذا  تلك المسابل ، ومن بٌن ولم ٌنكر مع اشتهاره فكان إجماعاً 
الإطار أمر تحكٌم عمر بن الخطاب  رضً الله عنه  على فرس، وتحكٌم زٌد 
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تحكٌم علً ومعاوٌة على  لكن وكذتٌر رضً الله عنه والشعببن ثابت بٌن عم
، والتحكٌم الذي حدث بٌن الأشعث وعبدالله بسبب الاختلبؾ فً 87 الخلبفة
شعث أن ٌختار رجلبً ٌكون بٌنهما مبلػ بٌع القمح، حٌث طلب عبدالله من الا
 .وٌفص بٌنهما من نزاع  لٌحتكما إلٌه
 : غٌاب القاضًالتحكٌم المقٌد بشرط   -اولا   
التحكٌم فٌه وهذا الرأي  لاٌجوزقاضً فً البلد كان هناك أنه إذا  المقصود هنا 
مبنً على تقدٌم مكانة القضاء على التحكٌم وذلك بناء على كون الحكم فً 
 من ما اوضحه الامام والفقٌه فً مذهبهحكمه أقل رتبة من القاضً، وهذا 
ا بؤن القاضً ٌقضً فٌما لا ٌقضً بقولهمفً مذهب الحنفٌة الشافعً وكذا 
الحكم لاقتصار حكمه على من رضً بحكمه بعكس عموم ولاٌة القاضً، مع 
إثبات الفقهاء للبختلبؾ الموجود بٌن القضاء والتحكٌم، وقد قال ابن حزم: لا 
ٌجوز إلا ممن ولاه الإمام، فإن لم ٌقدر على ذلك فكل من أنفذ حقاً فهو نافذ 
 .97و مردودومن أنفذ باطلب ًفه
 فً تحكمالبلد القاضً جاز التحكٌم للضرورة كً  فان لا ٌوجد فًوبالتالً 
المنازعات، وهنا ٌتضح أنه فً النوع من التحكٌم عدم جواز التحكٌم مطلقا ً
حكمه ومن خلبل ما ذكر ٌمكن  ٌطبقلا  بالاجتهاد وان اتىوإذا حكم المحكم 
هو جواز التحكٌم مطلقاً سواء وجد القاضً فً  هنا  الراجح إبداء رأٌنا بؤن
إجماع  لك فًوكذ البلد أم لم ٌوجد وهذا تبعا ًلما ورد فً الكتاب والسنة النبوٌة
الصحابة، بالإضافة إلى ذلك فإن الدلٌل العقلً فً التحكٌم هو فض للمنازعات 
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ٌما للمشاحنات ف واستبداوعدم جوازه قد ٌإدي إلى ضٌاع الحقوق وتفرق الأمم 
   بٌنها 
 ثم الآخرٌن، على ٌحكم أن ٌمكن ولاٌة النزاع لأطراؾ كان إذا النزاع إن 
 خلبل من الخصومات ودفع الإنفاق عدم عن فضلب الرقابة، إجراءات سهولة
 .القانونٌة العقبات ؼٌاب خلبل من وتسهٌلها لتخفٌفها الخصوم وتشجٌع الموافقة
 تعرٌف النزاع:  -ثانٌا 
، ٌنطلق من كونه حالة تفاعل قابم على  شامل وعام للنزاع ٌوجد تعرٌؾ
و  ها مع المصالحبٌن فاعلٌن أو أكثر، حالة من التناقض وعدم تطابق التعاٌش
 الأهداؾ، قد تكون مصادر النزاع مادٌة أو معنوٌة قٌمٌة.
و الجماعات و الدول فً حالات  الاشخاصتحقٌق أمنها ٌدخل  من اجل   
على أي خطر أو تهدٌد  انهاءمن النزاعات للحفاظ على استقرارها و عدٌدة
، أي أنها تعمل على التحرر من التهدٌد الأمن و هنا  من خارج الدولة خارجً
 08 . ٌكون النزاع متعلق بفكرة الأمن و مقتضٌاته
وضع اجتماعً ٌنشؤ حٌن ٌسعى طرفان أو أكثر لتحقٌق أهداؾ متعاكسة أو ال
على  مكن ملبحظة النزاع فً العلبقات الدولٌة حٌث ٌتجلىؼٌر متلببمة وٌ
تٌجة ٌتم التهدٌد بها وكواقع فعلً، على حد سواء وكسلوك فً نشكل الحرب  ك
 المساومة ٌكاد ٌصل إلى مرحلة العنؾ.
 التعرٌف الموضوعً و الذاتً للنزاع: -ثالثا 
واقعٌة،  هذا الاتجاه للنزاع على انه حالة طبٌعٌة ٌرى:  التعرٌف الموضوعً
سلوك الأطراؾ دون محاولة حله أي  بمراقٌة او الملبحظة الىبحٌث نكتفً 
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 مدركٌن الطرفٌنالنزاع وضع تنافسً ٌكون فٌه هنا ٌكون و إدارة النزاع
 . بتضارب و عدم انسجام المواقؾ و الرإى
 هًماس فً تعرٌفه ٌقول تو :gnillihcS samohT  توماس شٌلٌنغ
 العدو سلوك ٌوصؾ عندما علٌها للحصول طرؾ كل ٌسعى التً المواجهة
 لإٌجاد والسعً المواجهة، هذه فً والأحزاب والصوت الوعً مثل بكلمات
 نزاعا الصراع اعتبر وقد للنجاح فرصة أفضل توفٌر من تمكنهم قواعد
 18الدولً .  الصراع بعكس محلٌا،
 بالاختلبفات مرتبط الصراع أن :بٌرتون جون ٌقول التعرٌف الذاتً للنزاع:
 على إٌجابٌة نتابج مع صراع إلى ٌتحول أن وٌمكن المصالح، فً الكبٌرة
 .للجدل  المثٌرة الموارد لاستخدام وظٌفً أساس
وٌعتبر الصراع مثلث  :الصراع  مثلث GNUHTLAG nhoJ غالتون جون تعرٌف
زاوٌة التناقض   من جانبٌه ةالثلبثمتساوي الأضلبع، وٌطلق علٌه الزواٌا 
 وزاوٌة التصور وزاوٌة السلوك.
 زاوٌة التناقض وهً حالة تبلورعدم توافق الأهداؾ والمصالح بٌن الطرفٌن. -ا 
تشٌر زاوٌة الإدراك إلى عملٌة تصور المفاهٌم الخاطبة ولٌس مخطبا لنفسه  -ب 
 الرإٌة والإدراك بؤنهما ٌحملبن بعضهما البعض.
سلوك ٌشٌر إلى تبلور التناقض والسلوك السرد على الأرض الواقع ، ال -ج 
 . كقاعدة تتجسد فً شكل تهدٌد أو قمع واستخدام العنؾ المسلح
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 فً للمثلث مكونات ثلبثة إلى المتزامن الوصول إلى الحاجة على ؼالتون وٌإكد
 بدون متوفران والثانً الأول المكونان كان إذا وفقط كامل، نزاع حدوث حالة
 .هٌكلً أو متؤصل تضارب
 :مفهوم القانون -المبحث الثالث  
 علبقاتهم فً الأشخاص على تنطبق التً القواعد من مجموعة ٌعنً    
 النظام لتحقٌق سلوكهم فً لهم ومراعاة بإحترام الاجتماعٌة، وتلزمها
 الأشخاص أنشطة تنظم التً القانونٌة القواعـد مــن مجموعة وهـو الاجتماعً ،
 من عقـاب توقـع للبحتـرام تابعة عمومٌة سلطـة إلى واستناداً  المجتمع فً
  28 انتهكها
 فً الحٌاة تحكم التً القانونٌة القواعد مجموع هو الأوسع بالمعنى والقانون 
 بؽض تشرٌعً نص إلى ٌشٌر القانون من ودقٌقة ضٌقة شروط فً المجتمع
 المشرع نشرها التً القانونٌة، للقواعد الهرمً التسلسل فً رتبته عن النظر
 تحكم التً القواعد هذه 38معٌن داخل اقلٌم اي دولة نشاط أو قضٌة لتنظٌم
 عن النظر بؽض ؼٌرها، والجنابٌة أو والتجارٌة المدنٌة القضاٌا فً المحكمة
 من أو التشرٌعات من ٌؤتون كانوا إذا عما النظر وبؽض النظام، هذا مصدر
 أو مصدرها عن النظر بؽض القانونٌة القواعد هذه وتشكل أخرى مصادر
من ٌحدده و  الذي العام بالمعنى القانون فٌه ٌتكون الذي والهٌكل موضوعها،
د به القواعد وقصالمالاستعمال و منتشرمعنى خاص  ٌوجد منظور اخر
الصادرة عن السلطة التشرٌعٌة المختصة وهذه القواعد وإن كانت تحتل الجزء 
إلا أنها لا تشملها جمٌعها أي أن  الحالً د القانونٌة فً عصرناالأكبر من القواع
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القانون بمعناه الخاص هذا لٌس سوى مصدر من مصادر القانون بمعناه العام 
 وهو من أهم مصادره فً عصرنا الحالً ولكنه لٌس المصدر الوحٌد.
 :التالٌة الحجج إلى الرأي هذا اصحاب وٌستند
 للئجراءات العام المبدأ من مستثناة استثنابٌة حالة هً التحكٌم محكمة - 1
 على القضٌة عرضت وإذا القانون ، علٌها ٌنص التً المحاكم فً القضابٌة
 أن إلى بالنظر الامتثال، عدم فً الحق الآخر للطرؾ ٌكون مختصة محكمة
 فً محدد نزاع رفع التحكٌم هٌبة لولاٌة خاضعة قضٌة فً تنظر المحكمة
 الولاٌة فً سواء استبعادها ٌمكن ولكن البداٌة، فً مختصة لٌست معٌنة محكمة
 المحلٌة . القضابٌة
 التنفٌذ، أمر صدور بعد وٌنفذ الدعوى فً البت سلطة المحكمٌن قرار ٌكون - 2
 ، ومعظم الدولة فً القضابٌة السلطة عن الصادر القضابً القرار وكذلك
 لسنة 72 رقم القانون من 55 المادة القانون هذا فً علٌها منصوص القوانٌن
 الصادرة المحكمٌن لقرارات ٌكون المدنً التجاري القانون التحكٌم فً 4991
 القانون، هذا لأحكام وفقا للئنفاذ قابلب وٌكون النظام هذا سلطة القانون لهذا وفقا
 أو القانون أو الدولة ولاٌة عن فضلب القضابٌة، السلطة من نوع هو التحكٌم
 .  الحكومة بإستثناء الدٌنٌة، الهٌبات القضاء
 مدة بدء فً استخدمت مختلفة بقوانٌن مدعومة للتحكٌم القضابٌة الطبٌعة إن - 3
 القانون وٌذكر المحاكم ، وقرارات المحكمٌن قرارات فً القضابٌة الأحكام
 لتنظٌم القوانٌن علٌها تنص تفصٌلٌة قواعد إلى بالإضافة محكما الجدٌد الفرنسً
 .  للتقاضً الأصلٌة الموضوعٌة للقواعد وفقا التحكٌم، إجراءات فً المنازعات

































 الفرنسٌة النقض محكمة وألؽت القضٌة، هذه من المحكمة موقؾ تطور قد -4
 أطراؾ أعلنت نسبٌا، حدٌثة أحكام التحكٌم ، وفً عقد طبٌعة إلى بالنظر قٌادتها
 هو وٌكون التحكٌم قضابٌة سلطة القضابٌة السلطة لإعطاء استعدادها عن النزاع
 تجلب التً النزاعات لتسوٌة مستقلة سلطة للمحكمٌن فٌها ٌكون حصرٌة محكمة
 خصومهم. ضد
 :التحكٌم والخبرة -اولا
الخبرة تحتاج الى شخص و معٌن موضوع فً الخبرة بعض لدٌه الذي الخبٌرهو
 عطاءوٌقوم هذا الخبٌر بإ، خبٌر  ٌسمى اموضوع م خلفٌة علىووعلم له معرفة 
عن الموضوع حسب  خلبصهكلؾ بها على ضوء ما است المهمة التًرأٌه بعد 
إضافة الى ان رأٌه ؼٌر  ومواعٌد معٌنة معٌنة اتاءبإجرٌكون مقٌد ولا ، خبرته
 .ملزم للخصوم والقاضً
القاضً وٌحسم النزاع بٌن مثل وظٌفة  فالمحكم ٌقوم بوظٌفة، أما التحكٌم 
وٌتقٌد بالاصول والمهل ، ملزم للخصوم ده الذي اتخوٌكون قراره ،  الخصمٌن
وقد ٌلتبس الامر احٌانا فً  تفاق التحكٌمإفً والمعمول بها  والاوضاع المقررة
على عاتق شخص فٌما إذا كانت خبرة او  التً كلؾ بهاتحدٌد المقصود بالمهمة 
على هذه الصعوبة لابد من النظر الى الالفاظ التً صٌػ بها  حلحلةول، تحكٌم 
أو بل ، على تكلٌؾ شخص بتقدٌر الاضرار الخصمانفإذا اتفق التحكٌم،  اقاتف
ولو ،  ولو ان الخصوم قد وصفوه فً اتفاقهم على انه محكم، إٌجار فهذا خبٌر
 اتفق الاطراؾ على تكلٌؾ شخص لإبداء رأٌه فً نزاع قابم بٌنهم فهذا محكم
 ٌمكن علٌه تعرض قد محددة مسابل بشؤن رأٌه عن بالإعراب مكلؾ اٌضا .وهو
 بهذا الخبرة تعتبر ولا التجارة اوطباو فً مجال فً مجال الهندسة ٌكون أن

































 للخبٌر، ووفقا عن التحكٌم  افهً تختلؾ اختلبفا كبٌر النزاع، لحل وسٌلة المعنى
 الاتفاق كان إذا ما تحدٌد أجل من ملزم ؼٌر الرأي وهذا رأي ، عن التعبٌر ٌتم
 الصلبحٌات مدى هو الممٌز والمعٌار الخبرة أو التحكٌم على الأطراؾ اتفاق من
 النزاع فً الفصل فإن لذلك، السلطات كلفت إذا النزاع، الذي الشخص الممنوحة
 للئدارة، التقنٌة المسابل فً الرأي إبداء تتجاوز لا ملزم قرار الطرفٌن ولجعل
 ترك أو للعمل التقرٌر كتب والذي ذاك، أو المتنازعٌن رأي ذلك كان سواء
 48 .الخبراء رأي مجرد الأمر
 : ٔانمضاء  انتسكيى -ثاَيا
 ولاٌة وأما الأحكام تبصرة صاحبٌقول  القضاء اقسام من قسم التحكٌم   
 القضاء من شعبة وهً الناس آحاد من مستفادة ولاٌة ًهف الخصمٌن بٌن التحكٌم
 فً عادة الفقهاء ٌذكره ولذلك والقصاص واللعان الحدود دون بالأموال متعلقة
تعٌنه  فالقاضً ،هولا ممن سلطته ٌستمد ّ والقاضً المحكم من فكل ، القضاء باب
 ــمحك منهما كل ادرانـالص والحكم ، الخصوم ٌعٌنه والمحكم سلطة البلبد
ٌصـبح ملزم لطرفً  واركانه لشروطه مستوفٌاً  صحٌحاً  ما اصـبح متى شرعً
 .58النـزاع 
 وإن فؤكثر، قاضٌان بلد فً وٌجوز الأحكام لهذه جامعاً  الشافعً النقٌب ابن قال 
 بعد به ضٌاٌترا لم وإن هحكم ولزم جاز للقضاء حلٌص رجلبً  الخصمان حكم
 اً شرع المنصوص علٌه الحكم توضٌحالقضاء فً اصطلبح الفقهاء هو و الحكم
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 بالكتاب والسنة ومسموح به ، وهو مشروع68 والإلزام به وفصل الخصومات
، وأنه من أقوى الفرابض وأشرؾ العبادات، والفقهاء  وإجماع الصحابة والعلماء
أَِن اْحُكم َب ٌْ َنُهم ِبَما أَنَزَل اللهَّ  َُوَلا َتتَّ ِبْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَن  ٌَ ْفِتُنوَك و(:  قال تعالى
َفاْعلَْم أَنَّ َما  ٌُِرٌُد اللهَّ ُ أَن  ٌُِصٌَبُهم ِبَبْعِض َعن َبْعِض َما أَنَزَل اللهَّ ُ إِلَ ٌْ َك َفإِن َتَولَّْوا 
انواع نوع من  ومن هنا ٌعتبر التحكٌم، 78)مِّ َن النَّ اِس لََفاِسقُون َ ُذُنوِبِهْم ۗ َوإِنَّ َكِثًٌراً 
القضاء لأنه ٌتضمن الفصل بٌن الخصوم وبٌان الحكم الشرعً وهو بمثابة 
 التحكٌم اتفاق من الرؼم وعلى ذلك، ومعالفرع من الأصل بالنسبة للقضاء 
 أن تبٌن أنها على واتفاقهم والمنازعات المنازعات تسوٌة وهو ٌعنٌه ما وإزالة
 على تإثر و منهم كل على تإثر اختلبفات لدٌهم ، القضٌة فً الشرعً القرار
 فً بٌنهما المشترك القاسم من الرؼم وعلى كل، فً تنفٌذها ٌتم التً الإجراءات
 لا أنه ٌعنً لا وهذا ذلك، ومع والنزاع العامة والنٌابة القضابٌة السلطة عمل
 المحكم بها تحتفظ التً القوى حٌث من النواحً من عدد فً بٌنهما فرق ٌوجد
 فإن التحكٌم، حالة تفوٌضهم وفً عند التً توجد تلك من واسعة صلبحٌات مع
 فً القانون بتطبٌق دابما ملزم والقاضً القانونٌة بالقواعد ملزم القضابً النظام
 تقسٌم ٌنبؽً حٌن فً النزاع، فً الأطراؾ إرادة هو التحكٌم أساس فإن الواقع،
 عادة القضابً النظام فً الطعن فٌها ٌكون التً الحالات فً القضاء اختصاص
 إلى دابما ٌإدي الذي الآخر الطرؾ من مسبقة موافقة على الحصول دون
 المتعلقة القانون أحكام باحترام والقاضً الطرفٌن بٌن العلبقات اضطراب
 لدٌه والمحكم التحكٌم النزاع لحل الدولٌة المعاٌٌر أو القواعد واعتماد بالصراع،
 فً تلك أو دولٌة والأعراؾ، سواء كانت القواعد هذه استخدام فً الكامل الحق
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 فضلب السوق، فً العدالة على ٌقوم الذي التجاري القانون مثل معٌن، مجتمع
 والتً نظام المراقبة، التحكٌم نظام ٌستخدم والذي خصوصٌة، من الاستفادة عن
 القضاء بٌن التمٌٌز إلى بالإضافة ، هذا العلبقات الدولٌة التجارة طبٌعة تقتضٌها
 المحاكم أمام النزاعات مع التعامل سرعة ٌتعلق فٌما القضابً والنظام
 بطء حرٌة قبل من عنهم البحث سرعة عن الصادرة الصلة ذات والقرارات
 المعاملبت والدولٌة عهد بسرعة تتؽٌر القوانٌن بعض مواكبة وعدم الإجراءات
  .نزاع أي حل إلى لجؤت عندما التصورات، جمٌع تجاوزت التً والاتصالات
 سمح حٌن فً القضاة، عمل من المحكم العمل التمٌٌز كٌفٌة الواضح فمن
 والنصوص القواعد الصحٌحة الطرٌقة اختٌار فكرة فً للعمل الحكم المشرع
 سبقتها، التً التجارٌة الأعمال مجال فً الرشٌد الحكم تحقٌق أجل من المختلفة
السٌطرة  برنامجها إطار فً والإنصاؾ، العدالة قواعد تطبٌق فً والحق
 خلبل من العدالة فً تتحكم إنها بل الطرفٌن بٌن القاسٌة بالأحكام ٌهتم لا المشرع
 هٌبات بٌن اتفاق نقاط وهناك القانونٌة، والقواعد للنصوص الصارم التطبٌق
 .الخلبؾ  ونقاط القضابٌة والهٌبات التحكٌم
 أولا، نقاط الاتفاق:
كل منهم مرسوم وذكر بعض الفقهاء أن التحكٌم هو تقسٌم للسلطة  - 1
 القضابٌة.
كل من الحكم والقاضً ٌكتسب ولاٌة الحكم ممن ولاه ، باتفاق الطرفٌن   - 2
من وجهة المول ًِّ والمولىَّ ، وٌتقٌد كل من القاضً والحكم بما ٌقٌده به من ولاه 
 نظر زمان ومكان الاختصاص والكٌانات الخاضعة للتنظٌم.

































ا تفق عزل الإمام القاضً انعزل ، وإذ المولِّى ٌملك عزل الموَّ لى فإذا - 3
  الخصمان على عزل الحكم انعزل .
ٌعتبر كل من القرار الذي ٌصدره القاضً محكمة قانونٌة عندما ٌستوفً  -4
شروطه وفً حالة التحكٌم، ٌسٌطر علٌها معارضو المرسوم، وتتلقى الحكومة 
 قبل من الإمام ٌعٌن القضابً، النظام فً منها سلطتها وخاصة بشكل مستقل
 حل فً الدولة سلطة هً القضابٌة مشتركة السلطة قوة هو الذي القاضً ،
 الدولة، سٌادة مظاهر من مظهر هً القضابٌة السلطة الحقوق وحماٌة النزاعات
 أن ٌعنً وهذا الثانوٌة القضابٌة السلطة وهو التحكٌم، عن ٌختلؾ وبالتالً،
 القاضً من أقل سلطة له الحكم القضاء اختصاص من أدنى التحكٌم اختصاص
  88 .القاضً من رتبة أقل هو قراره وبالتالً رتبة، وأدنى
 :الأخرى الاختلافات من عدد إلى أدى الاختلاف هذا
 قضابً، لحكم حاجة أحدهما أو الخصمٌن احتاج لو فٌما مشروع التحكٌم -ا
 ثالث طرؾ تحكٌم إلا أمامهما فلٌس ، الله بشرع ٌحكم اجنبً لا بلد فً وهما
للوصول الى  ، التحكٌم علٌهما ٌجب وحٌنبذ الله، بشرٌعة بٌنهما ٌحكم ،98
 الواجب ٌتم لا وما ، الضرورٌة الحاجة تلك الحكم المحتاجة احد الخصمٌن
 .09كذلك  فهو به إلا
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 إعادة فً الحق وللقاضً المحكم حالة فً إلا مختصا القاضً ٌكون لا -ب
 تكون ما عادة التً القضابٌة، لولاٌته الخاضعة القضاٌا جمٌع فً النظر
 .والمكان الزمان
حكم قاصر على المحكوم علٌه فقط ولو ثبت ببٌنة ، أما حكم محكم ال -ت
فلو حكم خصمان رجلب فً عٌب  19 القاضً فقد ٌتعدى المحكوم علٌه
 المبٌع فقضى الحكم برده ، لم ٌكن للبابع حق رده على بابعه الأول  استناداً 
لو أن رجلب ادعى  لكوكذ ابع الأولإلى قرار الحكم  ، إلا أن ٌرضى الب
على آخر دٌنا ، وأن فلبنا قد ضمنه فحكما بٌنهما ، والضامن ؼابب ، فؤقام 
المدعً بٌنة على المال والضمان ، صح الحكم فً حق الدابن والمدٌن  
دون الضامن ، ومثله لو كان الؽابب هو المضمون ، والتحكٌم جرى بٌن 
الفقهاء حكم المحكم بفتح الكاؾ فً  ولذلك قال 29صاحب المال والضامن
وفً حق ؼٌرهما بمنزلة الصلح بٌنهما ،  حق طرفً الخصومة حكما ،
 .   والصلح  لا ٌتعدى أثره
 إذا ولكن مدعو، كان إذا للتحكٌم، خصمه على الرد عدم الخصم على ٌجب -ج
 .الرد ٌجب انه وقال القضابً، النظام إلى مدعو كان
 العدو، حٌازة فً فقط صحٌح وهذا القضابً، النظام من بالفعل التحكٌم -د
 .المعارضٌن جمٌع على للحكم القضابً النظام فً ولكن
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 63،ص.وعبدالله بن خنٌن، التحكٌم فً الشرٌعة الإسلبمٌة " شرح أدب القاضً للخصاؾ
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. الإقلٌمٌة القضابٌة الولاٌة فً القضابً النظام من نطاقا أوسع والتحكٌم -هـ 
 القاضً قرار ٌقتصر مختلفا مكانهم كان لو حتى الطرفٌن، بٌن ساري التحكٌم
 كلب موافقة مع للتعامل قرار اعتبار ٌمكن وهكذا القاضً، للبختصاص وفقا
 .التحكٌم بلد فً المتهم ٌوجد لا كان إذا حتى الجانبٌن،
 إلا عنه، نٌابة التحكٌم اعتماد إلى آخر شخص تعٌٌن ٌمكن لا قاض -و
 وٌجوز الشخص، بهذا المتعلقة التحكٌم ٌرضً كما الطرفٌن، بموافقة
 .39.المعروضة القضاٌا فً النظر فً آخر شخصا ٌعٌن أن للقاضً
 والتحكٌم، القضاء بٌن الاختلبفات وعشرٌن أربع الدوري قحطان ادرجت وقد
 .49 وؼٌرها الكتب الحنفٌة  عن نقلب
 :ٔانٕكانت انتسكيى  -ثانثا
 وٌعمل، 59تعرؾ الوكالة بانها اقامة الانسان ؼٌره مقام نفسه فً تصرؾ معلوم 
 وفقا العمل ٌستطٌع ولا واجباته، بجمٌع وٌحتفظ موكله مصلحة فً الوكٌل
 وجمٌع الشخص إبلبغ منه وٌطلب الموكل، مصلحة فً إلا له المقدمة للوكالة
 ٌفهمون جانب كل من المحكمٌن وتعٌٌن تعددهم حالة فً وكلببه المحكمون
 وثٌقة إنشاء وبعد المتنازعٌن عن تماما مستقل منهم ولكل مختلؾ، بشكل
 فً التدخل للقضاة ٌجوز ولا النزاع ، طرفً بٌن القضابٌة السلطة تنشؤ التحكٌم،
 تعمل الطرؾ الذي بٌن فرق هناك ٌكون أن ٌجب علٌهم حكمهم وٌصدر عملهم ،
 الحٌاد مع تعمل أن ٌجب وأنه الآخرٌن، حقوق على الآخر الطرؾ أن أو علٌه،
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 بالنسبة القرار كان لأنه المتنازعٌن ، من واحدة نحو تمٌل أو دعم ٌمكن ولا التام
 عزل الموكل. فتتم ذلك فعلت كان وإذا له،
 ولتنفٌذ الخصوم، باتفاق عٌن قاضٌا،ً الطرفٌن بٌن النزاع حل هو ومسإولٌته
 حكمه من طلب على بناء ولٌس القانونٌة المعمول بها ، للمتطلبات وفقا أعمالها
 ٌتحمل أو عنه ٌدافع لا أو النزاع فً طرؾ لأي ممثلب أو وكٌلب ٌكون لا ثم
 .69 فٌه الحق إثبات عبء
 التحكٌم و الصلح:  -رابعا 
 أظهرت وقد تماما ، خطؤ لٌس التشبٌه بالمصالحة هذا التحكٌم ٌقارن ما ؼالبا
 طرٌق عن حلها ٌتم التحكٌم إجراءات من كبٌراً  عدداً  أن العملٌة التجربة
 للنزاع وٌكون والمصالحة، التحكٌم بٌن فرق هناك ذلك، ومع المتبادلة التسوٌة
 بٌن اتفاق أساس على ٌصدر الحكم أن من الرؼم على المحاكم، قرار أثر نفس
 ٌتطلب لا الحكم هذا فإن التحكٌم، فً بٌنهما الناشا النزاع نقل على الطرفٌن
 القانون، التحكٌم محكمة وتطبق النزاع ، لحل بٌنهما اتفاق أي ذاته حد فً
 79 .الإنصاؾ  لقواعد وفقا تقرر أن للمحكمة وٌجوز
 النزاع انتهاء إلى المإدٌة الأطراؾ بٌن إتفاق إلى التوصل إلى المصالحة وتهدؾ
 الطرفٌن ثالث طرؾ فٌها ٌدعو التً التقلٌدٌة المصالحة على المبدأ هذا وٌنطبق
 التفاوض، تستهدؾ التً الأخرى الوسابل عن فضلبً  شخصٌا،ً النزاع حل إلى
 حلول باقتراح التزام أي دون الأطراؾ الثالث الطرؾ ٌمنح عندما التوفٌق، مثل
 فٌها ٌكون التً للمحكمة المختلفة الوسابل توحد إجراءات أٌضا وهناك لها ،
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 ولكن خبٌر، محكم مثل الصلبحٌات، بعض  تعاقدٌة مسابل فً ؼالبا ثالث لطرؾ
 .89الوطنٌة المحاكم محاكم المبدأ حٌث من تساوي لا القرارات هذه
 :ٔانتٕفيك أ انٕساطت انتسكيى  -خايسا 
هنا هو دخول طرؾ ثالث لحل نزاع نؤشً بٌن شخصٌن  لتوفٌقالمقصود با     
بشكل ودي للعمل على تسوٌته وٌشترك الطرؾ الثالث مباشرة فً المفاوضات 
الدابرة بٌن الاطراؾ وٌقترح بنفسه حلبً للنزاع وقد ٌتدخل الوسٌط بصورة 
ؾ المتنازعة للعمل كوسٌط لبنهم ، وتتشابه الوساطة عفوٌة اوقد تستدعٌه الاطرا
مع التحكٌم فً إنهما خصومة تستلزم تدخل طرؾ ثالث لا علبقة له بالنزاع 
القابم من اجل تسوٌته وحله بطرٌقة ودٌة، الا انهما ٌختلفان فً ان سلطة الوسٌط 
ره تقؾ عند حد العرض والاقتراح ، اما سلطة المحكم فهً كسلطة القاضً وقرا
بمثابة حكم قضابً نافد ، كما ٌختلفان فً ان قرار الوساطة لٌس ملزماً مثل 
ومن بٌن مٌزات قرار التحكٌم ومن ثمة لا ٌمكن جبره على الاطراؾ المتنازعة 
التوفٌق أو الوساطة و 99 توفٌر ملتقً للؤطراؾ قبل بدء المحاكمةالوساطة 
أن ٌقوم فرد أو أكثر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الاطراؾ  مافادها
المتنازعه بالتوسط والتوفٌق بٌنهم , وذلك بتقدٌم عرض او اقتراح لتسوٌة ما 
 بٌنهم من خلبؾ تاركٌن للؤطراؾ حرٌة الأخذ به او رفضه.
وتعتبر الوساطة احدى الطرق الفعالة لفض المنازعات بٌن الاشخاص 
التقاضً  وذلك من خلبل اجراءات سرٌه وسرٌعة  تقوم على  بعٌدا عن عملٌة
محاولة  تقرٌب وجهات النظر بٌن اطراؾ النزاع من خلبل استخدام  اسالٌب 
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مستحدثه  فً المحادثات للوصول إلى تسوٌة النزاع  تكون مرؼوبة لجمٌع 
 الاطراؾ حٌث ٌشارك كل من اطراؾ النزاع بالوصول إلى هذه التسوٌة .
ى ان الوساطة هً عبارة عن عملٌة مفاوضات ؼٌر ملزمه ونخلص إل
ٌقوم بها طرؾ ثالث محاٌد ٌهدؾ إلى مساعدة  اطراؾ النزاع  للتوصل إلى حل 
النزاع القابم بٌنهم ، وذلك من خلبل اتباع واستخدام فنون مستحدثه فً الحوار 
ع تحت لتقرٌب وجهات النظرالمتنازعٌن وتقٌٌم المراكز القانونٌه لطرفً النزا
 ؼطاء من السرٌه .
 مكان ولغة التحكٌم: -المبحث الرابع 
 انتسكيى :  يكاٌ -ألا
 نزاع فً الأطراؾ تعٌٌن عند الحسبان فً تإخذ أن ٌنبؽً التً المسابل ومن
 :ٌلً ما نزاعها لتسوٌة
 النزاع لأطراؾ مناسب مكان -
 المعاٌنة  وإمكانٌة الشهود وجود -
 وقراراتها التحكٌم اتفاقٌة وتنفٌذ إقرار -
 الطلب مقدم بلد فً التحكٌم إجراء عند تحقٌقها ٌمكن التً المزاٌا -
 للؤمم الاقتصادٌة اللجنة وضعتها التً القواعد من الرابعة المادة فً هذه وترد
 الأطراؾ حرٌة تجاهل ٌتم الاتفاقٌات بعض فً أنه ملبحظة أٌضا ٌمكنك المتحدة
 من الثامنة المادة من 5 الفقرة فً المحدد النحو على التحكٌم، مكان تعٌٌن فً
 لسنة الدول فً العربٌة الأموال رإوس للبستثمار موحد اتفاق إلى المرفق
 مكان فً و وقت فً مرة لأول تعقد أن التحكٌم الهٌبة أن فٌها جاء التً 1891

































 القاعدة أن ؼٌر ووقتها مكانها اللجنة تحدد ثم متوازن، قرار بشؤن قرار لاتخاذ
 . القضٌة ظروؾ من للطرفٌن ٌمنح التحكٌم مكان اختٌار أن هً
ووفقا لنظام ؼرفة التجارة الدولٌة فإن محكمة التحكٌم هً التً تحدد مكان 
أما قواعد  ،001 إلا إذا كان الطرفان قد اتفقا على ؼٌر ذلك ، التحكٌم
للجنة القانون التجاري التابعة للؤمم المتحدة فقد نصت على ما  الٌونسترال
 :ٌلً
إذا لم ٌتفق الطرفان على مكان إجراء التحكٌم تتولى هٌبة التحكٌم تحدٌد هذا  -1
 المكان مع مراعاة ظروؾ التحكٌم.
 الطرفان ٌختارها التً الدولة داخل التحكٌم مكان تحدد أن التحكٌم لهٌبة ٌجوز  -2
 أي فً أعضابه بٌن لمناقشته استماع جلسات وعقد الشهود سماع فً الحق وله
 .التحكٌم بظروؾ رهنا مناسبا، ٌراه مكان
 أو البضابع من للتحقق ملببما تراه مكان أي فً تجلس أن التحكٌم لهٌبة ٌجوز  -3
 الطرفٌن إخطار ٌجب الحالة هذه وفً الوثابق ، فحص أو الأخرى الأموال
 .العملٌة  أثناء حضورهما ٌمكن بحٌث التفتٌش عملٌات تارٌخ قبل بالوقت
 الاتفاقٌة وتوفر الآخرٌن، المحكمٌن أو الطرفٌن باتفاق التحكٌم مكان تحدٌد ٌتم-4
 المضٌفة، الدولة لٌست دولة اختٌار فً الأطراؾ لحرٌة التجاري للتحكٌم العربٌة
 بعد التحكٌم هٌبة اختارتها التً التحكٌم مكان على سٌوافق إنه ٌقول ولكن
 من والعشرون الثانٌة المادة فً المحدد النحو على المركز، مكتب مع التشاور
 دولة فً عقدها على الطرفان ٌوافق لم إذا المركز، مقر فً التحكٌم الاتفاقٌة
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 ٌتابع أنه على تنص للبتفاقٌة التفسٌرٌة المذكرة 101اللجنة علٌها وافقت أخرى
 ٌقدمها التً الخدمات من للبستفادة ولدٌها الاستقرار لمتطلبات وفقا الاتجاه هذا
 .للسلطة توفر أن ٌمكن العامة والأمانة مركز
 انتسكيى :  نغت -ثاَيا 
بالنسبة لطرفً النزاع محل  ةإن تحدٌد اللؽة التً ٌجري بها التحكٌم أهمٌة كبٌر
احد طرفً النزاع هو أو من ٌدافع  فعندما ٌتم التحكٌم بلؽة لا ٌتحدثها ، التحكٌم
فإن ذلك سٌخلق عببا ثقٌلب علٌه وسٌإدي به إلى المزٌد من  ، عنه أو شهوده
ومن جهة أخرى فإن تحدٌد لؽة التحكٌم ٌقٌد من  ، النفقات المتعلقة بالترجمة
حٌث ٌقتصر ذلك على المحكمٌن القادرٌن على انجاز  ، مجال اختٌار المحكمٌن
 الدول على تقتصر التجاري للتحكٌم العربٌة الاتفاقٌة أن وبما لؽةالتحكٌم بهذه ال
 والحكم، والمرافعة الإجراء لؽة هً العربٌة اللؽة أن على تنص فإنها العربٌة ،
 أو الطبٌعٌٌن الأشخاص بٌن التجارٌة المنازعات على الاتفاقٌة هذه وتنطبق
 شخص، أو متعاقدة دولة مع تجارٌة بؤعمال جنسٌتهم ترتبط الذٌن الاعتبارٌٌن
 لا الذٌن والخبراء والشهود الأطراؾ أقوال إلى الاستماع تقرر أن للجنة وٌمكن
 العربٌة . اللؽة ٌعرفون
  : اختٌار المحكمٌن وشروط أهلٌتهم -ثالث
 :  اختيار انًسكًيٍ -ا
 خاص اهتمام ٌولى ولذلك التحكٌم ، مراحل أهم من واحد هو المحكمٌن اختٌار
 هٌبة من الملببمة تكون التجاري التحكٌم لاتفاق وفقا وقواعده، التحكٌم لاتفاقات
 من ثلبثة المحكمٌن اختٌار وٌتم واحد محكم أو محكمٌن ثلبثة من التحكٌم
 وإذا الطرفٌن، بٌن بالاتفاق اختٌاره تم الذي الربٌس هو الثالث وٌكون المحكمٌن
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 مجلس ربٌس القابمة ، وٌدعو من الثالث المحكم بتعٌٌن المكتب ٌقوم ٌوافقوا لم
 التً القابمة من الثالث المحكم على الاتفاق إلى الطرفٌن التحكٌم مركز إدارة
 . الاتفاقٌة من عشرة الرابعة المادة فً الإدارة مجلس وضعتها
 اختٌارهم، من تحكٌمها تطبٌق فً محكم تعٌٌن فً المحكمٌن أو المحكم فشل إذا
 مواعٌد طلب من واحد أسبوع خلبل القابمة من محكما تعٌن أن المحكمة على
 201.التحكٌم 
 المحكمة نظام أحكام مع تتفق الصدد هذا فً العربٌة التحكٌم اتفاقٌة أحكام
 من الخبراء وتقٌٌم والتحكٌم التوفٌق أحكام عن فضلب بارٌس، فً الدولٌة الجنابٌة
 الدولٌة التحكٌم محكمة أن أٌضا ونلبحظ الأوروبٌة التجارة وؼرفة العربٌة الدول
 من العكس وعلى عالٌة للنزاع التحكٌم تكلفة عندما محكمٌن، ثلبثة تعٌن عادة
 لم ما تكلفة أقل هً النزاع قٌمة تكون عندما واحد، محكم لتعٌٌن ٌكفً فإنه ذلك
 ذلك . خلبؾ على النزاع أطراؾ ٌتفق
 نتفق أن من الرؼم على واحد، محكم تعٌٌن على الطرفان فشل إذا مشكلة هناك
 عن تسوٌته النزاع كان إذا أنه اتفاق إبرام ولكن واحد، محكم التحكٌم أن على
 المركز ربٌس ٌدعو ثم طلبا المركز إلى تقدم الطرفٌن واحد من محكم طرٌق
 حالة القضٌة وفً فً النظر تارٌخ من ٌوما ثلبثٌن خلبل الاتفاق فً الأطراؾ
 لأحكام وفقا ذلك ٌكون أن وٌنبؽًالقابمة  من محكما المكتب ٌعٌن الخلبؾ،
  301 .ثالث محكم بتعٌٌن المتعلقة الاتفاقٌة من 81 المادة من 3 الفقرة
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 والأوروبٌة العربٌة الؽرؾ من والخبرة والتحكٌم الاتفاق إن الثالثة الفقرة فً
 كان وإذا واحد محكم اسم مع الطرفان ٌتفق لم كان إذا أنه على تنص للتجارة 
 فً منه بدلا له المجلس عٌن اختٌارهم من محكم تعٌٌن ٌمكن لا الطرفٌن أحد
 .التحكٌم طلب  قبل ٌوما 13 ؼضون
 :  شزٔط انًسكى ٔيؤْلاتّ -ب
 أن ٌجب خاصة شروطاً  الدولٌة والاتفاقٌات الوطنٌة القوانٌن معظم تحدد لا
 محامٌا، حتى أو قاضٌا المحكم ٌكون أن المحكم ٌطلب ولم المحكم ، ٌحترمها
 حتى تعتبر لا النزاع أطراؾ على ٌعتمد لا المحكم أن شددو على كلهم ولكن
 ، ولا ٌختارونه الذي الخصم وكٌلب النزاع طرفً من واحدة اختاره الذي المحكم
 عن نٌابة سوى لٌست اختٌار أن نقول أن نستطٌع ولكن ، محامٌا ٌكون أن ٌعتبر
 الحكم للمحكم الأول القرار قبول و النزاع لحل الأخٌر هذا أن حتى آخر، شخص
 .خاصة شروط له الوطنً
 فً خاصة شروطا عمان فً العربً التجاري التحكٌم اتفاقٌة وضعت وقد
 المحكمٌن أسماء ٌتضمن والذي المحكمٌن، قابمة من اختٌاره تم الذي المحكم
 فً أعدت واسعة ومعرفة واسعة خبرة مع القضاة أو المحامٌن من كبار ٌكون
 401جٌدة .  وسمعة عالٌة خبرات مع التجارٌة الأعمال مجال
 رد المحكمٌن واستبدالهم -ج
تنظم المادة الثانٌة من محكمة التحكٌم التابعة للمحكمة الجنابٌة الدولٌة استجابة 
 المحكمٌن وتحل محلها على النحو التالً:
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 ٌقدم طلب الرد فً تقرٌر خطً إلى الأمٌن العام لمحكمة التحكٌم ٌبٌن - 1
 الوقابع والظروؾ التً ٌستند إلٌها الطلب 
 إخطار بعد ٌوما 13 ؼضون فً ٌجب أن ٌوجه هذا الطلب من احد الأطراؾ -2
بالوقابع  هعلم تارٌخ من ٌوما 13 ؼضون فً أو التحكٌم هٌبة من تؤكٌد أو تعٌٌن
 .مقبول ؼٌر الطلب الا اذا كان طلبه استند التً الظروؾ أو والحقابق
 فً الأمر، لزم إذا نفسه الوقت فً الطلب قبول على التحكٌم هٌبة تقرر -3
 الطلب لهذا الاستجابة على قادرا العام الأمٌن كان بعد مإسساته سلبمة
 ؼضون فً الكتابة فً تعلٌقاتها تقدٌم على قادرٌن كانوا إذا الآخرٌن والأعضاء
 .الزمن من معقولة فترة
 .استقالتهقدم  أو توفً إذا بآخر المحكم ٌستبدل - 4
 عقبات هناك أن التحكٌم هٌبة اقتنعت إذا آخر، مع أٌضا المحكم ٌستبدل -5
 فً أو للنظام وفقا وظٌفتها تإدي لا أنها أو أهدافه الحكم لتنفٌذ واقعٌة أو قانونٌة
 .المحددة المواعٌد
 آخر تطبق احكام جانب من محكم استبدال ٌتم حٌث الحالات جمٌع فً -6
 إلى ملبحظاته تقدٌم ذلك ٌتم وبعد تشكٌلها ، إعادة بعد المحكمة وتحدد اللجنة،
 .السابقة والاسمرار بها ام لا  الإجراءات تؤكٌد ٌنبؽً إذا الأطراؾ
 لا واستبداله  وتؤكٌده المحكم بتعٌٌن ٌتعلق فٌما اللجنة قرارات أسباب إن - 7
 .للئخطار المحدد النهابً للموعد وفقا للقواعد وفقا مهامه أداء فً بالفشل تتصل

































 العربً المركز لمكتب التجاري للتحكٌم العربٌة الاتفاقٌة وفرت وقد     
 التحكٌم، إلى الطرفٌن أحد من المقدم النزاع لحل التحكٌم حق على للحصول
 ٌقم لم أو المحكمٌن أحد توفً القرار وإذا قبل من محكم تعٌٌن صحة على
 ٌجوز ولا 501بها  عٌن التً بالطرٌقة محله لٌحل القاهرة بالقوة ٌعٌن بواجباته
 بعد الاستقالة ٌمكنه الاستمرار من بمنعه مهمته ، بدء بعد ٌستقٌل أن للمحكم
 المحكمٌن أحد رد التماس النزاع لأطراؾ ٌحق ذلك ومع المركز مكتب موافقة
 جدٌد محـكم الطلب ٌعٌن قبول ٌتم الطلب استلبم تم إذا طلبه فً المبٌنة للؤسباب
 تسوٌتها، تمت قد الذي والجـواب المحكم ، بهـا ٌعامل التً بنفس الطرٌقة
 أقرب فً المكتـب لقرار الطرفـٌن إخطار وٌجب تعاد، أن ٌجب الذي والمــحكم
 601صدوره  وقت
 الشروط الواجب توافرها فً اتفاق التحكٌم :  -الفصل الثالث 
 على الشكلٌة والإجراءات الموضوعٌة الشروط من نوعٌن إلى تقسٌمها ٌمكن
 التالً : النحو
 انتسكيى لاتفاق انًٕضٕعيت انشزٔط -انًبسث الأل 
 اللبزمة الشروط لاستٌفاء الشرط أو العقد أو التحكٌم اتفاق سرٌان ٌتطلب
 العقد، عناصر هً وهذه للعقود، العامة النظرٌة وتحدده ككل عقد أي لصلبحٌة
 وهً التراضً والأهلٌة والمحل والسبب الموافقة، أي
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 : التحكٌم اتفاق فً التراضً 1
 لدٌها لٌس الأخٌر وهذا التحكٌم ، اتفاق فً رؼبة الطرفٌن أنها التراضً على
ومفاده أن تتجه إرادة الأطراؾ المتطابقة فً اللجوء إلى ذلك ،  دون قابمة
 تمنح الذي الشخص موافقة تقبل أخرى وبعبارة 701 التحكٌم كبدٌل لقضاء الدولة
 الآخر، مع الاجتماع على باسمه، العقد ٌوقع الذي الشخص كان سواء الموافقة،
 .الدولة ولاٌة قضاء عن بعٌدا نزاعاتها لحل كوسٌلة التحكٌم
 التفاوض خلبل من التحكٌم بشرط ٌتعلق فٌما الموافقة إلى التوصل من بد ولا
 على الاتفاق وتم التحكٌم، شرط ذلك فً بما العقد ، شروط أو شروط جمٌع على
 شرط فً خاص وسط حل إلى حاجة هناك ولٌس النهاٌة فً بؤكمله العقد
 .التحكٌم
 أمثثا بالنسثثبة لعقثثد التحكثثٌم، فثثان التراضثثً ٌتحقثثق بقبثثول مبثثدأ التحكثثٌم ذاتثثه    
، واثبثثات التراضثثً علثثى ذلثثك كتابثثة إضثثافة إلثثى توقٌثثع عقثثد  كموضثثوع للعقثثد
 801.  الأطراؾالتحكٌم من 
 ٌقوم عقد أي شؤن ذلك فً شؤنه التحكٌم ، عقد أن إلى الإشارة تجدر وأخٌرا،
 موضوع بشؤن واضحة إرادة إلى استناداً  الموافقة تبرٌر ٌجب الإرادة ، على
 وهذا الاتفاق هذا بإبرام ملزمة لٌست وهً الحرة ، الإرادة وبشؤن التحكٌم اتفاق
 فً الأطراؾ تفسر رؼبة صعوبات ٌخلق لا حتى وواضح ، صرٌح التعبٌر
 .لا أم التحكٌم إلى التقدم
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 الأهلٌة فً إبرام اتفاق التحكٌمـ  2
تتجثه إرادة طرفٌثه إلثى إحثداث أثثر قثانونً،    اتفاق التحكٌم تصثرفا قانونٌثا     
والمتجلثثً فثثً نثثزع الاختصثثاص عثثن القضثثاء فثثً نظثثر منازعثثات الأطثثراؾ، 
الضثروري أن تتثوفر لثدى كثل طثرؾ أهلٌثة  كثان مثن، وومنحثه لهٌبثة التحكثٌم 
الأداء اللبزمة لصدور إرادة كافٌة لإبرام الاتفاق ومناط أهلٌة الأداء، هثو تثوفر 
أهلٌة التصرؾ فً الحقوق، فكل من ٌملك التصرؾ فً حقوقه المالٌة أصلب أو 
 بإذن من المحكمة أو بحكم القانون ٌكون أهلب لإبرام اتفاق التحكٌم.
 :التحكٌم اتفاق محل -3
 نظرا المنازعات، جمٌع فً بالنظر مختصة القضابٌة السلطة أن هً الحقٌقة
 إلى ٌشٌر ولذلك القانونٌة والمراكز الحقوق لحماٌة عامة بولاٌة تتمتع لأنها
 .كوسٌلة بدٌلة  التحكٌم
وٌقصد بمحل اتفاق التحكٌم، تلك المنازعة التً ٌراد حسمها عن طرٌق     
ٌجب أن تقبل التسوٌة بواسطته والذي ٌرتبط وجوده بوجودها والتً  ، التحكٌم
ؼٌر أن المنازعة التً تكون محلب لاتفاق التحكٌم، قد توجد مستقبلب فً شرط 
التحكٌم وقد تكون موجودة حالا فً عقد التحكٌم الذي ٌتم إبرامه بسبب نزاع 
 901قابم بالفعل.
إذ  عندما الصلح ومحل ٌمالتحك محل بٌن تشابه هناك أن إلى الإشارة وتجدر   
ما ٌجوز فٌه الصلح ٌجوز فٌه التحكٌم، و ما لا ٌجوز فٌه الصلح لا ٌجوز فٌه 
 تطبٌق باستثناء للتحكٌم تخضع قد الناشبة المالٌة المنازعات أن بٌد التحكٌم
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فهناك مجالان لا ٌجوز فٌهما التحكٌم مسابل الأحوال  الجنابً ، القانون
 المتعلقة بالنظام العام.والمسابل  الشخصٌة
 المقام فً للتحكٌم تخضع أن ٌمكن لا التً العام بالنظام المتصلة المسابل وتتعلق
 البدنً بالوضع ٌتعلق فٌما للبلد ، العامة المصالح تستهدؾ التً بالقواعد الأول
 بحالة المتعلقة المسابل مثل الأفراد، مصالح وعلى منظم لمجتمع والأخلبقً
 بحٌازة المتعلقة تلك أو البراءات بصحة المتعلقة والمنازعات وكفاءته ، الشخص
 .011 الجنسٌة فقدان أو
 اتفاق بصحة القول أجل من كبٌرة أهمٌة له التحكٌم مكان أن واضحا وٌبدو
 النزاع موضوع كان إذا ما ٌقرر أن لقاضً وٌنبؽً شرعٌته ، أو عدم التحكٌم
 التحكٌم . ٌحكم الذي بالقانون مسترشدا لا ، أم محكوما
 :التحكٌم السبب فً اتفاق 4
اتفاق التحكٌم كؽٌره من الاتفاقات، ٌجب أن ٌتضمن ركن السبب وفق نفس 
 النزاع إحالة لاستبعاد الأطراؾ رؼبة هو التحكٌم اتفاق فً والسبب ، الشروط
 .المحاكم إلى
 انتسكيى : لاتفاق انشكهيت انشزٔط -انًبسث انثاَي 
 جمٌعا وأنهم العقد شروط أو أشكاله ، حٌث من ٌختلؾ التحكٌم اتفاق كان إذا
 اتفاق أن المشرعون طالب التً الإجراءات ضرورة اشتراط متفقون على
 الشفوي والاتفاق كتابٌا، التحكٌم أتفاق ٌكون أن وٌجب صحٌحا ، كان التحكٌم
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 اتفاقات جانب إلى الوطنٌة التشرٌعات معظم ٌنظم ما وهو الصدد هذا فً باطل
 . للبتفاق فً الشكلٌة الدولٌة التحكٌم
 الآثار الإجرائٌة لأتفاق التحكٌم :  -المبحث الثالث
 -وهم كالتالً :احدهما سلبً والآخر إٌجابً  قسمانٌترتب على اتفاق التحكٌم 
 :  تفاق انتسكيىلأأٔلا: الأثز الإيدابي 
هذا فً  الطرفٌن المنازعةزام تتفاق التحكٌم هو اللألأثر الإٌجابً القصد من ا   
لان الاتفاق على التحكٌم لا ٌتضمن سحب النزاع من  ، الالتجاء و الاستمرار فٌه
صراحة النزول عن اتفاق التحكٌم، أو فً  الاطراؾالقضاء إلا إذا اتفق  سلطة
أحد الأطراؾ إلى القضاء مع سكوت الطرؾ الآخر عن الدفع  ذهابحالة 
 111.  بوجود اتفاق التحكٌم
ماترمً الٌه المنطقٌة كتحدٌد الألفاظ و القواعدمجموعة من الى ٌخضع  هناو   
القانونٌة التً تتعلق بالبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدٌن فٌما  القواعد، و
ضٌقا  تفاق ٌجب أن ٌكون تفسٌراً هذا الاوعند تفسٌر  الاتفاق مادونوه فًوراء 
تفاق التحكٌم أن أ، كما تستوجب فعالٌة  اظهمع التزام ألف الدقةومع كامل الحٌطة 
التً  الاحوالوذلك فً  ،ٌكون للمحكمٌن سلطة الفصل فً اختصاصهم شخصٌاً 
 . النزاع شرط التحكٌم أو سقوطه فضالقضابٌة ل بولاٌتهمتتعلق 
الاتفاق القابم بٌن طرفٌن  شروطعلى المحكمٌن أن ٌحترموا بهذا ٌجب و   
ته النزاع وما ٌقضً به كمسؤلة صٌاؼه ، الا وهو فٌما ٌتعلق بموضوع النزاع
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وتفسٌرهذا الاتفاق وعدم الفصل فً نزاع محله ؼٌر قابل للتحكٌم فٌه القانونٌة ، 
 .كالمسابل التً تتعلق بالنظام العام
 اطرفانتفاق التحكٌم له أهمٌة كبٌرة، وبالتالً ٌكون للب القانونٌة ولذلك فصٌاؼة
الحرٌة فً صٌاؼته فكان من المستحسن أن تحاول أطرافه الإحاطة بكل ما هو 
 211.ضروري لتجنب الرجوع للقضاء
 :  ثاَيا: الأثز انسهبي لاتفاق انتسكيى
الأثر السلبً لاتفاق التحكٌم هو التزام أطرافه بعدم الالتجاء إلى القضاء، اما     
المشتركة فإذا ما الحرة بإرادتهما  الخصوموهذا الالتزام هو التزام إرادي ٌقٌمه 
القضاء كان للطرؾ الآخر سلطة  أخل أحد الأطراؾ بالتزامه ورفع دعواه إلى
وبعبارة أخرى هو منع قضاء  ،أن ٌدفع هذه الدعوى بسبق الاتفاق على التحكٌم
، وهذا المبدأ كرسته المعاهدات الدولٌة  الدولة من نظر المنازعة محل التحكٌم
 .داخل الدولة  تحكٌم وأٌضا التشرٌع الوطنًالمتصلة بال
 :الرسالة  شرط طبٌعة - -ثالثا
 هذا وجود فإن طوعٌا،ً تصرفا ٌعتبر عقداً ، أو شرطاً  التحكٌم اتفاق كان إذا    
 ، توافرأركانه وهً الرضا والأهلٌة والمحل والسبب ضروري الاتفاق
 اتفاق تاكٌد ٌجوز لاللكتابة (  رسمً شرط وجود الشروط هذه إلى وبالإضافة
 وثٌقة أو استماع جلسة محضر كتابٌا ، أو رسمٌا كان سواء فقط وثابق التحكٌم
  .له )  اختارت التحكٌم محكمة فً مكتوبة
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 أتفاق دلٌل عن بٌان بوضوح جعل المشرع كان إذا أنه الفقه نظر وجهة من    
 ٌثبت أن الممكن من وكان العقد ، إثبات إلى تضطر ثم ومن والكتابة التحكٌم
 من جانب  وهذا الحرجة الحقوق المقام فً تاتً التً أو الكتابة ، فً الاتفاق
 والحق للئثبات ، والاعتراؾ كوسٌلة بالكتابة ( الاعتراؾ: قابلب الفقه ،
 .311بالكتابة  إثباتها ٌلزم التً الحالات فً للئثبات وهده الوسٌلة  المتنازعٌن
لما كانت قواعد الإثبات الموضوعٌة لا وٌرى جانب آخر من الفقه أنه 
،  التحكٌم قانون، فمن الواجب الاعتداد بإرادة الأطراؾ فً  تتعلق بالنظام العام
، فٌما كان ٌجب إثباته  بحٌث إذا اتفق الأطراؾ على جواز الإثبات بؽٌر الكتابة
    411.  بها صح اتفاق التحكٌم لان قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام
 شرط التحكٌم: -لمبحث الرابع ا
 النزاع فصل إلى وٌهدؾ الطرفٌن ، بٌن نزاع لإقامة سابقة هو التحكٌم شرط   
 إرسال طرٌق عن العقد ، فً علٌها المنصوص والشروط التحكٌم خلبل من
 هو هذا ٌكون ما ، وكثٌرا التحكٌم إلى العقد هذا بموجب المستقبل فً المنازعات
 شرط مع ٌتعارض أن ٌمكن شًء ٌوجد لا ولكن العملٌة ، الممارسة فً الحال
ومثال ذلك أن  المثال ، سبٌل على الأصلً العقد بعد أو مع مستقل اتفاق التحكٌم
 .511عقدهمـا دون أن ٌتضمن شرطا ًلتسوٌة المنازعات بٌنهم ٌبرم الطرفان
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 :التحكٌم شرط أهمٌة  -اولا  
 التعاقدٌة العلبقات عن الناشبة المنازعات لحل استثنابٌة وسٌلة التحكٌم ٌعد
 ٌظهر الذي التحكٌم نظام أساس هو التحكٌم ، وشرط الطرفٌن بٌن والقانونٌة
  .خلبفاتهم لحل التحكٌم نظام اختٌار فً الطرفٌن إرادة
   عدٌدة بؤسماء واسمته التحكٌم شرط على العربٌة التشرٌعات معظم وافقت   
 اختلفت التحكٌم، اتفاق اللٌبً التشرٌع وفً التحكٌم اسماه القانون اللبنانً شرط
 .التحكٌم  لاتفاق مرادفا تعتبر وأنها الأسماء هذه
 إلى اللجوء على الطرفان ٌتفق العقد ، شروط من كشرط التحكٌم ٌعتبر شرط  
 .وتنفٌذه  العقد تفسٌر فً بٌنهما تنشؤ قد التً المنازعات لتسوٌة كوسٌلة التحكٌم
 :التحكٌم مشارطة -ثانٌا 
 بالفعل قابم بنزاع ٌتعلق فٌما الأطراؾ أبرمته الذي الأصلً للعقد منفصل تفاق
 .611 للتحكٌم بٌنهما
 بوضوح ٌبٌنوا وأن فعلٌة نزاعات فً ٌكونوا أن بشرط المنازعون وٌتصؾ   
  .الحدوثمحتملة  ان كون النزاعات ٌجٌب الشرط ولكن النزاع ، موضوع
 صحة أجل من النزاع موضوع تحدٌد الأطراؾ تشترط أن التمٌٌز هذا وٌتطلب
 أو لجمٌع عموما التحكٌم شرط قبول ٌتم النزاع نشوء بعد مقرر هو كما الاتفاق ،
  .الاختلبفات أنواع بعض
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 ٌتعلق فٌما القضابً النظام إلى طلب تقدٌم الطرفان ٌرفض المفاوضات أثناء   
 عن الامتناع فً ورؼبتهم الطرفٌن إرادة الشرط هذا وٌعكس القابم ، بالنزاع
  .التحكٌم  طرٌق عن النزاع وحل القضاء إلى التقدم
 التجاري للتحكٌم مصدراً  ٌعتبر فإنه كبٌرة ، أهمٌة التحكٌم شرط ٌكتسب    
 ٌحتوي الدولٌة التجارة عقود من٪ 18 من وأكثر الحالات معظم وفً الدولً
 ٌرفضون المتعاقدٌن أن فً التحكٌم اتفاق أهمٌة التحكٌم ، وتكمن شرط على
 إلى نزاعهم وٌقدمون المختص الاختصاص ذات العادٌة المحاكم إلى اللجوء
 711جانبهم .   من معٌنٌن أشخاص
 الخلبفات هذه مثل تستثنً وقابٌة منفعة على التحكٌم شرط ٌشتمل    
 .تحكٌم اتفاق إبرام عند ٌنشؤ قد نزاع تقدٌم سٌاق فً والمخالفات
 ولكن الأصلً ، العقد فً مدرجة اٌضا لٌست التحكٌم مشارطةوتعتبر ال   
 التحكٌم إطار فً وخاصة ، الأصلً النزاع بعد مستقل اتفاق عقد إلى ٌحتاج
 التحكٌم شرط استقلبل هو الأصلً العقد على التحكٌم شرط ٌعتمد ولا الدولً
 وشرط نوع ٌوفر مستقل ذاتً كحكم الدولٌة ، العلبقات سٌاق فً أهمٌة 811أكثر
 وٌنص اتفاق المبرم بٌن المتنازعٌن ، تهدد أن لها ٌسمح لا التً من التحكٌم
 خلبل أي نزاع ، ظهور بعد ٌحدث والذي والقوة التفوق من نوع التحكٌم اتفاق
 على التحكٌم تطبٌق أجل من القانونٌة ، بالعلبقات ٌتعلق فٌما الطرفٌن بٌن نزاع
 :منها  فً بعض من الأسباب 911 نزاع حل
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 تكون المحاكم، فً العمالٌة النزاعات حل ٌتم عندما تستؽرق فترة من الزمن -1
 . الصراع بعد ما مرحلة فً سٌما ولا التحكٌم، إلى الأطراؾ
الفتـرة الطوٌلة التً تستؽرق فً فض المنازعات العمالٌـة عن طرٌق  -2
القضاء ٌحمل الأطراؾ باللجوء إلى التحكٌم خاصة بعد وقوع النـزاع أو حتى 
 بعد السٌر فً بعض الإجراءات القضابٌة. 
السرعة التً ٌمكن إنجازها خاصة أن العامل هو الحلقـة الأضعؾ وٌلجؤ  -3
 لحصول على حقوقـه فً أسرع وقت. إلى التحكٌم من أجل ا
، حٌث إن النزاع قد وقع وأصبح بحاجة وادق  تحدٌد الشروط بشكل واضح-4
للبحث عن الحل، ولٌس كما هو الحال فً شرط التحكٌم الذي ٌوضع قبل 
 وقوع النزاع. 
 هٌئة التحكٌم واقسامها :    -ثالثا
 المإسسً والتحكٌم المستقل أو الحر التحكٌم إلى بتنظٌمها التحكٌم هٌبة تنقسم    
 عملٌة تنظم التً التحكٌم مإسسة وجود عدم أو وجود هو الفرق لهذا الأساس
 قرار بصدور وانتهاء التحكٌم طرٌق عن التحكٌم هٌبة تعٌٌن من بدءا التحكٌم ،
 حرا كان وإلا المإسسة ، لقواعد وفقا للتحكٌم النزاع أطراؾ إلى التحكٌم
 الرجوع دون التحكٌم قواعد وافقة ان إلا التحكٌم إلى النزاع إحالة على الموافقة
 التحكٌم على الاتفاق أن حٌن فً التحكٌم ، فً حرة محددة التحكٌم مإسسة إلى
 والتحكٌم المإسسً التحكٌم هو معٌنة هٌبة أو منظمة أو مإسسة لقواعد وفقا
 أهم أن حٌن فً الأمرٌكٌة ، التحكٌم لجنة بارٌس فً الدولٌة التجارة لؽرفة
 لجنة وضعتها التً والقواعد الدولً ، المجال فً حالٌا الحر التحكٌم قواعد
 هٌبة أو الأطراؾ قبل من الداخلً النظام إعداد ولٌس الدولً التجاري القانون

































 سٌكون وهذا الأطراؾ كانت إذا تلتزم أن ٌجب القواعد هذه بوضع ، التحكٌم
 .للتحكٌم فً اي نزاع  ومبررا فٌه ، مرؼوبا
 :مصادر التحكٌم فً القانون الوضعً -المبحث الخامس 
حق اللجوء إلى والمإسسات التشرٌعات بالتحكٌم وأعطت للؤفراد  اقرتلقد    
ذلك حتى لا  وترتٌب على تنظٌم شؽلتدون المحكمة المختصة و ، التحكٌم
ٌكون هذا النظام سلبحا ذو حدٌن ٌسمح للؤفراد بالتهرب من القواعد المتعلقة 
فقررت ان ثمة منازعات لا ٌجوز فٌها التحكٌم ومن ثم وضعت ، بالنظام العام 
أتباعه عند  والمإسسات التشرٌعات المختلفة تنظٌما دقٌقا ٌجب على الأفراد
القوانٌن العربٌة والأجنبٌة للتحكٌم من وقد وضعت بعض ، إلى التحكٌم  ذهابهم
تنظٌما فً باب مستقل من أبواب قوانٌن المرافعات المدنٌة والتجارٌة أو 
وبالتالً أصبح هذا التنظٌم فً اعتبار ، أصدرت قانونا خاص بالتحكٌم 
التشرٌعات المختلفة استثنابٌا بدٌلب عن القضاء وتطور فً مختلؾ 
ومن بٌن القوانٌن التً عملت  انب التجاريوخاصة منها الج، الاختصاصات 
علٌه القانون اللٌبً حٌث وضعت فصل مستقل فً نهاٌة قانون المرافعات 
 .021المدنٌة 
 :نهتسكيى انًُظًت انتشزيعاث -ألا
 121فً القوانٌن الوضعٌة ، الأساسً النظام فً الرسمً المصدر هو التشرٌع   
 الدول فً ربٌسً مصدر وهو اللٌبً ، والجزابروالقانون فرنسا ذلك فً بما
                                                           
 .873)،ص 9891العربٌة ، ةدار النهض:   القاهرة( ،القانون المدنً المقارن جمٌل الشقراوي، -021
 .83المرجع نفسه، -121

































 سٌاسٌا الدول تقدم ، بعد القانون مصادر أهم من التشرٌع أصبح حٌث الحدٌثة
 221للقانون . مصدر أهم هو ٌكون العرؾ عندما مرة لأول خلبفاً 
فً العصور الاولى وفً  التشرٌعات معظم عرفته قانونٌا ، نظاما التحكٌم كان   
 للسلطة استثنابٌا ثانوٌة ،  اي بدٌلب  النظام هذا ٌعتبر متساوٌٌن عصرنا الحاضر
 تحكٌم شكل فً البلدان وتنظم  على ٌقتصر ولا تطوٌره تم أنه حٌث القضابٌة
 العادي، وٌدعً القضاء بسبب المشارٌع بٌن المنازعات تسوٌة على وتجبر
. طوعً تحكٌم البعض علٌه وٌطلق إلزامً، التحكٌم من النوع هذا الفقهاء بعض
 .بالتوافق التحكٌم ٌسمى أن ٌمكن أنه رأٌنا وفً ،
 :انًعاْذاث يصذر نُظاو انتسكيى - ثاَيا
 أصبحت التً الدولٌة ، التجارة فً التوسع بعد أهمٌة التحكٌم اكتسب قد    
 ٌوجد لا الآن حتى لأنه الدولٌة ، التجارة فً النزاعات لتسوٌة الأساسٌة الوسٌلة
 من الأطراؾ بٌن الناشبة الدولٌة التجارٌة النزاعات لحل دولٌة قضابٌة ولاٌة أي
 وعدم الصراعات ، هذه لإنهاء طرٌقة أسرع زال وما هناك وكان مختلفة، بلدان
 القضابٌة الولاٌة فً نزاع فً تنشؤ قد مشتركة ومشاكل انتصاؾ سبل إٌجاد
 .الدولٌة
 الخصوبة، مجال فً الدولٌة التجارٌة المنازعات مجال فً سٌما لا الواقع ، فً
 عقدا الحالً الوقت فً هناك أن كما التجارٌة وخاصة التحكٌم ، ٌزدهر بها الذي
 أو العقد عن الناشبة المنازعات جمٌع أن حكم دون ما ونادرا الدولٌة التجارة
 أكثر الدولٌة التجارة مسابل فً التحكٌم وهذا التحكٌم ، طرٌق عن ٌسوى تنفٌذه
 فً مهتم الدولً المجتمع فإن ،3291  عام القضابً منذ النظام من ملبءمة
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 سبتمبر 42ل جنٌؾ بروتوكول ذلك فً بما الدولٌة، الاتفاقٌات فً التحكٌم تنظٌم
 .321 المتحدة الأمم رعاٌة تحت 3291
 المنازعات) الأونسٌترال( الدولً التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة أقامت   
 والمإسسات، التحكٌم مراكز فً تطبٌقها ٌنبؽً التً الدولٌة ، التجارٌة
 للؤمم العامة الجمعٌة قبل من القواعد هذه اعتمدت وقد اللجنة ، باسم والمعروفة
 منها واقتناعا ،6791 عام الأول كانون 51 المإرخ 89/13 قرارها فً المتحدة
 .421الدولٌة العلبقات إطار فً النزاعات لتسوٌة كوسٌلة التحكٌم بقٌمة
 اختٌارهم وأساس المحكمٌن اختٌار طرق -ثالثا 
 إرادة اختاره الذي المنشؤ ، حٌث من مشترك سلوك هو التحكٌم استخدام   
 الطبٌعً، قاضٌه له تناشد شخص لحرمان فٌها مرؼوب ؼٌر حرة الجانبٌن
 هً القانون بموجب تحل أخرى نزاعات وسابل إلى للجوء اختٌاره ولكن
 تفضل إذا  521الاختٌار  وحرٌة القضابٌة ولاٌتها نطاق فً تدخل مسؤلة
 النتابج من واحدة النزاعات، لتسوٌة كوسٌلة التحكٌم إلى اللجوء فً الأطراؾ
 هٌبة اختٌار مضمون على توافق أن ٌجب الأطراؾ أن هو أهمٌة الأكثر
 على الاتفاق للطرفٌن وٌجوز. بٌنهما النزاع فً تنظر سوؾ والتً التحكٌم،
 ٌختلؾ وقد بشؤنه قرار واتخاذ النزاع هذا فً للنظر واحد محكم اختٌار
 نصا القرار ٌكون الحالة هذه وفً الهٌبة ، هذه أعضاء عدد فً المحكمون
                                                           
 32)،ص 4794 (،2مجمة الحقوق، العدد   ،"التحكيم في عقود البترول في البلاد العربية "أحمد أبو الوفا، 321
 594" مرجع سابق . ،ص موسوعة التحكيم" عبدالحميد الأحدب،  421
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 35) ، ص 7002، (بٌروت

































 وعددهم، المحكمٌن عدد على ٌتفق لم وإذا التحكٌم ، هٌبة أعضاء عدد ٌحدد
 ٌتفقوا لم وإذا أكثر أو واحد محكم من الطرفٌن بموافقة التحكٌم هٌبة ستشكل
 ونتٌجة 621 عددهم ، ٌكون أن ٌجب المحكمٌن عدد كان إذا المحكمٌن، عدد مع
 . والتعددٌة الوحٌد، الحكم هو الأصل فإن لذلك،
 الأصل هذا على خروج هو والتعدد المنفرد، المحكم هو الأصل أن مفادها نتٌجة
 مسؤلة أثٌرت قد وقوعا الأؼلب هو التعدد أن ٌظهر العملً الواقع كان وإن حتى
 عدة تحدٌد تم حٌث محكم ، من أكثر اختٌار أو منفرد محكم اختٌار بٌن المفاضلة
  للنفقات توفٌرا ٌحقق المنفرد المحكم اختٌار أن منها المنفرد للتحكٌم كمزاٌا نقاط
 على قدرته زٌادة إلى النظر تم إذا منفرداً  النزاع فً الفصل على أقدر ٌكون وقد
 سرعته ٌعرقل قد الذي النزاع نظر فً التدقٌق وأوقات الجلسات أوقات تحدٌد
 فً وإلمامه تخصصٌته الاعتبار بعٌن الأخذ تم إذا وخصوصاً  المحكمٌن ، تعدد
 بعدة الاحتجاج ٌتم الآخر الجانب وفً بٌنما 721التحكٌم قواعد و النزاع موضوع
 أكبر تحقٌق فٌه محكم من أكثر وجود أن ومنه المحكمٌن تعدد لتفضٌل مسابل
 أكثر وجود كون فٌه، ٌصدر الذي القرار وحٌدة النزاع لفحص المقررة للضمانة
 .وجهات  وتعدد الخبرات تعدد ٌعنً محكم من
 فٌه آخر على نوع بتفضٌل العموم على الحكم أن أرى نظري وجهة ومن    
 أن منفرد لمحكم ٌمكن معٌنة نزاع انواع هناك ان حٌث الدقة ، عدم من شًء
 تعدد عند تتوافر التً تلك من أفضل بمزاٌا الؽرض وٌإدي فٌها النزاع ٌنظر
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نٌمكحملا ًف لثم اذه عونلا نم ، تاعازنلا امنٌب كانه تاعازن بلطتت نأ ددعتٌ 
































































































 الباب الثالث 
  سلامًلإالتحكٌم فً التشرٌع ا
 
 :الإسلايي انفمّ في انتسكيى خصائص انفصم الأل :  
  :التالٌة  الفقرات فً الإسلبمً ، الفقه فً التحكٌم خصابص لتحدٌد الممكن من
 أو قواعد تحكمها التً المسابل فً النظر على ٌقتصر لا الإسلبمً التحكٌم -1
 هو التحكٌم تعتبر الإسلبمٌة الشرٌعة لأن القانونٌة ، للنزاعات الحدٌث المفهوم
 وفقا آخر نزاع أي فً الضروري من لٌس والتً القضابً ، النظام من نوع
 للشرٌعة نتٌجة هً القانونٌة المنازعات فً النظر للمحكم ٌمكن لمبادبها ،
 المشرعٌن، فً والسبب النزاع موضوع هو الذي الوضعً ، والقانون الإسلبمٌة
 واختصاص الوضعً القانون فً والمعروؾ التحكٌم ، عن ٌختلؾ وبالتالً
 التحكٌم .
 للنزاع، السابقة القانونٌة أو التحكٌمٌة بالجوانب الإسلبمٌة الشرٌعة تعترؾ -2
 مع اتفاقه ٌنص حٌث وسلم ، علٌه الله صلى للنبً العملٌة السنة إلى ذلك واوضح
 الذٌن مشاجرة أو الحدث على الصحٌفة هذه من الناس كان إذا أن المدٌنة ٌهود
 .ورسوله الله إلى ٌرجع ذلك الفساد فإن من ٌخافون
 لوضع محاولة وربما وجدت إن القانونٌة ، النصوص تطبٌق ٌجب المحكم - 3
 .والإنصاؾ العدالة قواعد تطبٌق ذلك فً بما ، للنزاع حل
 شكلها عن النظر بصرؾ والدول ، الطوابؾ من لكل التحكٌم اهلٌة تحدد - 4
 .والعقدي لهم  السٌاسً

































 الطرفٌن قبل من المحكم قرار وٌكون بالتشاور، التحكٌم بقٌاس ٌتعلق فٌما - 5
 لتنفٌذ الطرفٌن أحد من الانحراؾ لأن أٌضا ولكن التحكٌم ، مكاسب لتحقٌق
 أن وطالما القاضً قرار مثل المحكم ، قرار أن تظهر وبالتالً فقدان فً النتابج
 . علٌه بالحكم له ٌسمح بؤن أمر فإنه حاكم أمر هو العدل
 انتسكيى :  يشزٔعيت:   انًبسث الأل 
 التشرٌع دٌن حالة أصل من فرع ٌعتبر التحكٌم مشروعٌة عن الحدٌث      
 القضابً النظام وجود مع تحكٌم صناعة إلى ٌلجؤ الذي البٌان هذا ، الإسلبمً
 الأصلً . الإسلبمً
 الكرٌم :  القرآن فً التحكٌم اولا : دلٌل
 قسم: قسمٌن  إلى مصادرها أو الشرعٌة قرارات على دلٌلب العلماء وٌقسم    
 ٌسمونه والقسم والقٌاس ، والإجماع والسنة القرآن وهً ثابتة ، أدلة ٌسمونه
 .ذلك فً الشهادات مختلؾ
 وسلم علٌه الله صلى: آٌة تحكٌم الرسول تانٌا 
ٌَُحكِّ ُموَك ِفٌَما َشَجَر  (فَلب َوَربَِّك َلا  ٌُْإِمُنوَن َحتَّى ٰ :ربك فً كتابه العزٌز لاق   
َب ٌْ َنُهْم ُثمَّ َلا  ٌَ ِجُدوا ِفً أَنفُِسِهْم َحَرًجا مِّ مَّ ا َقَض ٌْ َت َو ٌَُسلُِّموا َتْسلًٌِما) 
هذه الآٌة  ،1
مبلؽا عن رب صل الله علٌه وسلم فً سٌاق ٌتعلق بوضع الرسول  اوضحت
صل العالمٌن للبشر بان الخطاب موجه لمجموع المإمنٌن بتحكٌم رسول الله 
 الله علٌه وسلم .
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 يشزٔعيت انتسكيى في انسُت انُبٕيت::  انًبسث انثاَي  
إذا كانت نصوص بعض الآٌات التً تعرضنا لدلالتها على مشروعٌة      
أصل التحكٌم ؼٌر مشروع ، إذ لو كان  التحكٌم وتساند دلالة جلب المصلحة
لما شرع القرآن تطبٌقات متعددة له، بالإضافة إلى ذلك هناك إقرار من 
 السنة النبوٌة كما ٌلً:
 إقرار صرٌح من السنة -أ
إن السنة الصحٌحة تضمنت إقراراً صرٌحاً من الرسول صلى الله علٌه     
وسلم بؤن التحكٌم مشروع وأنه من الأشٌاء الحسنة، بل من أحسنها ودلٌل 
ذلك أن الرسول صلى الله علٌه وسلم جاءه وفد فٌهم رجل ٌكنى أبا الحكم، 
لٌه الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله علٌه وسلم وسؤله: إن الله هو الحكم وإ
فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: ما أحسن هذا فمالك من ولد؟ فال: لً شرٌح، 
وعبدالله، ومسلم فكناه الرسول بؤبً شرٌح على اسم ولده الأكبر ودعا له 
تعبر عن مشروعٌة  السمحةوهكذا فإن دلالة هذا الإقرار مع دلالة  2ولولده 
 التحكٌم فً السنة النبوٌة.
اشترى  ،ة قال : قال رسول الله صلى الله علٌه وسلم  وروى أبو هرٌر    
رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار فً عقاره جرة 
فٌها ذهب ، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك منً إنما اشترٌت منك 
إنما بعتك  ،الأرض ، ولم أبتع منك الذهب ، فقال الذي شرى الأرض 
فتحاكما إلى رجل ، فقال الذي تحاكما إلٌه ألكما ولد   الأرض وما فٌها قال
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و فقال أحدهما  لً ؼلبم وقال الآخر  لً جارٌة ، قال : أنكحوا الؽلبم 
 . 3 الجارٌة ، وأنفقوا على أنفسكمـا منه وتصدقا "
 :عًم انصسابت بانتسكيى -ب
 إن أشهر واقعة للتحكٌم فً التارٌخ الإسلبمً التً لم ٌنكر أحد من    
 ، هً أنه بعد 4 باتفاق جمٌع الصحابة الصحابة خلبلها مشروعٌة التحكٌم
وفاة عثمان بن عفان رضً الله عنه مقتولاً بوٌع علً رضً الله عنه  فترة
بالخلبفة، وكان معاوٌة بن أبً سفٌان رضً الله عنه والً الشام من قبل 
لا مطالبة عثمان، فاعترض على البٌعة، لٌس اعتراضاً منه على الخلٌفة و
منه بالخلبفة دونه، وإنما طلباً للثؤر من قتلة عثمان قبل الاستقرار على أمر 
من ٌخلفه، اعتباراً من معاوٌة رضً الله عنه أن القصاص أولى من اختٌار 
الخلٌفة فخرج كلب الرجلٌن معاوٌة وعلً رضً الله عنهما على رأس 
ن تكون لفرقة علً جنودهما والتقى الجٌشان فً صفٌن، وكادت الؽلبة أ
رضً الله عنه لولا رفع جند معاوٌة المصاحؾ على أسنة الرماح مطالبٌن 
بتحكٌم كتاب الله فٌما بٌنهما من خلبؾ، وقبل المختار للتحكٌم، وعٌن كل 
منهما حكماً عنه فكان الصحابً الجلٌل أبو موسى الأشعري رضً الله عنه 
بن لعاص رضً الله عنه  حكماً عن الإمام علً والصحابً الجلٌل عمرو
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 نص اول وثٌقة تحكٌم فً الاسلام:  -ج
كتبت بٌن فرٌقٌن والتً تعتبر الاولى من نوعها فً  ةتحكٌمٌ ةان اول وثٌق 
: هذا ما تقاضى علٌه علً بن ابً  التارٌخ الاسلبمً وجرى نصها على ما ٌلً
ومن معهم من شٌعتهم من  ةبن ابً سفٌان على اهل الكوف ةطالب ومعاوٌ
منٌن و المسلمٌن إعلى اهل الشام ومن كان معهم من الم ةالمسلمٌن ومعاوٌ
وان كتاب الله عز و جل بٌننا من فاتحته الى خاتمته نحً ما احٌا ونمٌت ما 
امات فما وجد الحكمان فً كتاب الله عز وجل وهما ابو موسى الاشعري 
رشً عملب به وما لم ٌجدا فً كتاب الله عبدالله بن قٌس وعمرو بن العاص الق
ومن  ةعز وجل فالسنة الجامعة ؼٌر المفرقة و اخذ الحكمان من علً ومعاوٌ
على انفسهما و اهلهما  ءالجندٌن من العهود والمٌثاق والثقة من الناس انهما امنا
 منٌن و المسلمٌن من الطابفٌن كلتٌهما عهد الله و مٌثاقه انا على ماإوعلى الم
 ةمنٌن فان الامن والاستقامإوان قد وجدت قضٌتهما على الم ةالصحٌف فً
ووضع السلبح بٌنهم اٌنما ساروا على انفسهم واهلٌهم و اموالهم وشاهدهم 
وؼاببهم و على عبدالله بن قٌس وعمرو بن العاص عهد الله و مٌثاقه ان ٌحكم 
ك اخراه على ذل ٌإخرابٌن هذه الامه واجل القضاء الى رمضان وان احبا ان 
فان امٌر ٌختار مكانه مقصود هنا ، تراض منهما و ان توفً احد المحكمٌن 
او السٌاسً وان مكان قضٌتهما الً ٌقضٌان  5ولٌس بالمذهب الفقهً ةاي الفرق
وان رضٌا واحبا فلب ٌحضرهما ، واهل الشام  ةفٌه مكان عدل بٌن اهل الكوف
ثم ٌكتبان شهادتهما على ما  ،الشهود الحكمان من اراد من ٌؤخذفٌه الا من اراد 
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واراد فٌه  ، فً هذه الصحٌفة من ترك ما وهم انصار علًة فً هذه الصحٌف
 .6الحاد او ظلما اللهم انا نستنصرك على من ترك ما فً هذه الصحٌفة 
، فٌه فً جمٌع شإنهم الدٌنٌة والاخروٌة  ٌُصلِح للبشر ربانًالإسلبم نظاٌم  
ولا  ٌُعّد ،الدول بٌن أحكاٌم للعبادات والمعاملبت والأحوال الشخصٌة والعلبقات 
وانقاد له بالطاعة فً  المرء مسلما ًإلا إذا استسلم لله بالتوحٌد وأقّر له بالحاكم ٌّة
قال الله ، وما سوى ذلك فلٌس من الإسلبم فً شًٍء  كل شؤن من شإون حٌاته
َربَِّك َلا  ٌُْإِمُنوَن َحتَّ ٰى  ٌَُحكِّ ُموَك ِفٌَما َشَجَر َب ٌْ َنُهْم ُثمَّ َلا (َفَلب و َ فً كتابه العزٌز
ٌَ ِجُدوا ِفً أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ ا َقَض ٌْ َت َو ٌَُسلُِّموا َتْسلًٌِما)
  7
(أََفُحْكَم اْلَجاِهلِ ٌَّ ِة الله تعالى   قولالمقصود بابن كثٌر فً بٌان  اٌضاقال و    
ْن أَْحَسُن ِمَن اللهَّ ِ ُحْكًما لَِّقْوٍم  ٌُوِقُنوَن) ٌَ ْبُؽوَن َوم َ
ٌنكر تعالى ( فقال رحمه الله  8
عن كل ، على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خٌر الناهً 
شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء التً وضعها الرجال بلب مستند من 
بما  ما لٌس به علمن به من الضلبلات الجاهلٌة ٌحكمو شرٌعة الله كما كان أهل
وكما ٌحكم به التتار من السٌاسات  ورؼباتهم ، وأهوابهم ٌضعونها بآرابهم
 . 9الملكٌة) 
 للمحكوم أصٌل عظٌم ٌ من الله فإن الحكم بالشرٌعة للحاكم والاحتكام لشرع  
عنه فوق كل  لا ٌسع المسلم الانفكاك ، الّدٌنالمنصوص علٌها فً أصول 
شرعا ً ، لا ٌصّح إٌمانه بؽٌره إلا بعارض معتبر وتحت كل سماءأرض 
 ، وقد ذكرها أهل كل عارضفً  تواجدهاٌنبؽً  كالإكراه والجهل وبشروط ٍ
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فً الجملة من كثرة  جازتهٌكاد الإجماع ٌنعقد على مشروعٌة التحكٌم وإ    
، ومن اعترض من  الّقول الواردة فً كتب المذاهب المتبوعة الّدالّة على ذلك
وإنما على ما ٌنبؽً ، أهل العلم فاعتراضه لٌس على أصل مشروعٌة التحكٌم 
من الضوابط لإباحة التحكٌم كاشتراط أهلٌة الحكم وعدم وجود قاض  تحقّقه
 بالبلد خشٌة منافسة التحكٌم للقضاء.
اً لحدٌث نزول بنً قرٌظة على حكم سعد بن معاذ مفسرالّنووي  الامام قال    
ومقّرراً الإجماع الآنؾ ذكره (فٌه جواز التحكٌم فً أمور المسلمٌن وفً 
وقد أجمع العلماء علٌه ولم ٌخالؾ فٌه إلا الخوارج، فإنهم ، مهماتهم العظام 
 .01) أنكروا على عل ًّ التحكٌم وأقام الحجة علٌهم
 :  أقوال المذاهب الأربعة  -الفصل الثانً 
ولا ،  حكم المحّكم كالقضاء على الصحٌحقال ابن عابدٌن فً حاشٌته (    
 ٌكون أن الحنفٌة فٌشترط 11) ٌُفتى به لبلب ٌتطّرق الجّهال إلى هدم المذهب
 فوض فلو للقضاء، أهلب الحكـم ووقت التحكٌم وقت للحكم أهلب الحكم
 السابق التحكٌم على بناء البلوغ بعد أو صباه ، حال فً وحكم صبٌا الخصمان
 ٌكون أن باشتراط الهندٌـة الفتاوي صاحب وعبر  21ٌنفذ  ولا حكمه ٌصح فلب
 أهلب ٌكن لم إذا إنه حتى الحكم ، ووقت التحكٌم وقت الشهادة أهل من الحكم
 31 حكمه ٌنفذ لا وحكم فؤسلم ذمٌا أو فؤعتق ،
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تحكٌم الخصمٌن ؼٌرهما قال صاحب منح الجلٌل ( المالكً مذهب ومن  
وقول الّدسوقً  41) ٌعملبن بفتواه فً قضٌتهماجابز كما ٌجوز أن ٌستفتٌا فقٌها 
ُكلَّ ما َلا  ٌَ ُجوُز التَّ ْحِكٌُم فٌه وكان اْلُحْكُم فٌه ُمْخَتّصً ا ِباْلقَُضاِة إَذا َوَقَع َوَنَزَل (
َوَحَكَم فٌه اْلُمَحكَّ ُم وكان ُحْكُمُه َصَواًبا فإنه  ٌَ ْمِضً َوَل ٌْ َس ِلأََحِد اْلَخْصَم ٌْ ِن َوَلا 
َوأَمَّ ا ما هو ُمْخَتصٌّ ِبالسُّ ْلَطاِن كالأقطاعات َفُحْكُم اْلُمَحكَّ ِم فٌه  ، َنْقُضه ُ لِْلَحاِكم ِ
  51)َؼ ٌْ ُر َماٍض َقْطًعا
، ٌمضً حكم المحكم كالقاضً  ، قال الشربٌنً ( الشافع  ً وفً المذهب   
، الحنابلةوكذلك الأمر عند  61ولا  ٌُنقض حكمه إلا بما ٌنقض به قضاء ؼٌره) 
ابن قدامة (فإن تحاكم رجلبن إلى من ٌصلح للقضاء فحّكماه لٌحكم فقد قال 
 وهو كتاٌب معتمد فً المذهب ما وذكر صاحب كشاؾ القناع 71بٌنهما جاز) 
هو أكثر من ذلك فقال (وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء بٌنهما فحكم نفذ 
د والقصاص والحد والنكاح واللعان وؼٌرها حتى مع وجو، حكمه فً المال 
 .81قاض) 
، واعتمدت العلماء على  لا ٌوجد فرق فً مشروعٌة التحكٌم وجوازه    
 َفاْبَعُثوا َب ٌْ ِنِهَما ِشَقاق َوإن خفتم الكثٌر من الأدلة على هذا الجواز، كقوله تعالى (
 َكان َ اللهَّ َ  إِنَّ  َب ٌْ َنُهَما اللهَّ ُ  ٌَُوفِّق ِ إِْصَلبًحا ٌُِرٌَدا إِن ْ أَْهلَِها ِمن ْ َوَحَكًما أَْهلِه ِ ِمن ْ َحَكًما
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وكتحكٌم النب ًّ صلى الله علٌه وسلّم لسعٍد رضً الله عنه فً  91)َخِبًٌرا َعلًٌِما
حادثة بنً قرٌظة فالقضاء الشرع ًّ كان منصوباً كً لا ٌسمح لأحٍد أن ٌفتات 
احتكم خارج نطاق  ، ومن حّكم أو أو ٌنتقص من سٌادته ولً الامرعلى 
، فٌستساغ القول وموافقته  السلطان بؤمر منفقد فعل ذلك  المعروؾالقضاء 
 . شرعاً  جابزا لمعروؾوالحالة هذه أن التحكٌم خارج دابرة نظام القضاء ا
 فإن هاما، وأصلب دٌنٌا التزاما باعتباره الإسلبمً التشرٌع إلى اللجوء تم إذا
 فقط المسإولٌة بتحمل التزام لأنه التشرٌع التزام هو الؽرض لهذا وسٌلة التحكٌم
 .ذلك  خلبل من
، فمن علماء الاولى الماضٌة  عبر القرونومن اقوال العلماء الّسلؾ    
الجوٌنً فً كتابه عبدالملك بن عبدالله الإمام  ما قالهالقرن الخامس نذكر 
فً معرض حدٌثه عن خلّو الزمان  - رحمه الله -(ؼٌاث الأمم) قال معروؾال
عن السلطان وما الذي ٌجب على الّناس فعله للحكم بالّشرع (فإذا خلى الزمان 
إلى درء البوابق عن أهل  ، عن السلطان وجب البدارعلى حسب الإمكان
من أمور السٌاسة أوقع وأنجح وأدفع للتنافس  ولً الامرالإٌمان فإن ما ٌتولاه 
  02) ً تملٌك الرعاٌا أمور الدماءوأجمع لشتات الرأي ف
 لتولً للفساد أدفع وأن إقامتهم لأماكن وفقا قاضٌا الناس ٌعٌن أن وٌقرر 
، خاّصة ً ماله علبقة ٌ بالدماء كالحدود والقصاص  الأوامر تنفٌذ عن المسإولٌة
 أنه إن كانت تولٌة محّكم هو ؼاٌة ما ٌستطٌعون فٌجب علٌهم ذلك. ولازم كلبمه
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 كمال الدٌن محمد القرن السابع قول الفقهاء المعاصرٌن فً فترةومن     
وإذا لم ٌكن سلطان ولا من ٌجوز التقلد منه كما هو فً بعض بلبد الّسٌواسً (
الآن وبلبد  العربً المسلمٌن ؼلب علٌهم الكفار كقرطبة فً بلبد المؽرب
لٌهم أن ٌتفقوا على الحبشة وأقروا المسلمٌن عندهم على مال ٌإخذ منهم ٌجب ع
 . 12) فٌولًّ قاضٌا أو ٌكون هو الذي ٌقضً بٌنهم حكمواحد منهم ٌجعلونه و
ولا من ٌجوز  حاكموإذا لم ٌكن  ومن القرن الثالث عشر قول ابن عابدٌن (    
ؼلب علٌهم الكفار كقرطبة الآن  العربٌة انالتقلد منه كما هو فً بعض بلد
منهم ٌجعلونه والٌا فٌولً قاضٌا  شخصعلى  ٌتحدوٌجب على المسلمٌن أن 
 22) بٌنهم وكذا ٌنصبوا إماما ٌصلً بهم الجمعة ٌحكمالذي  الشخصوٌكون 
ّشرٌع عند عدم تومن هذه  ٌتضح أن الكلمة مجتمعة على وجوب الحكم بال   
أو المعّطل لأحكام الشرع متى كان  حاكم ؼٌر مسلمأو وجود  حاكموجود 
ز للمسلم أن ٌرفض التحكٌم بؽٌر عذر مشروع لا ٌجو ذلك ٌستطٌعونالناس 
، وسواًء علم أّن الحّق له أو لحل الخلبؾ القابم متى ُدعً إلٌه وتع ٌّن وسٌلة ً 
 .  علٌه
 مِّ ْنُهم َفِرٌق ٌ إَِذا َب ٌْ َنُهم ْ لِ ٌَ ْحُكم َ َوَرُسولِه ِ اللهَّ ِ إِلَى ُدُعوا َوإَِذاتعالى (قال      
 أَم ِ مَّ َرض ٌ قُلُوِبِهم أَِفً 94 ُمْذِعِنٌن َ إِلَ ٌْ ه ِ ٌَ ؤُْتوا اْلَحقُّ  لَُّهم ُ ٌَ ُكن َوإِن 84 مُّ ْعِرُضون َ
ِبك َ َبل ْ َوَرُسولُه ُ َعلَ ٌْ ِهم ْ اللهَّ ُ  ٌَ ِحٌؾ َ أَن ٌَ َخافُون َ أَم ْ اْرَتاُبوا
 إِنَّ َما 05 الظَّ الُِمون َ ُهم ُ أُولَٰ
 َسِمْعَنا ٌَ قُولُوا أَن َب ٌْ َنُهم ْ لِ ٌَ ْحُكم َ ُسولِه َِور َ اللهَّ ِ إِلَى ُدُعوا إَِذا اْلُمْإِمِنٌن َ َقْول َ َكان َ
  32) اْلُمْفلُِحون َ ُهم ُ وأولبك  َوأََطْعَنا
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الشً  لقضاء ؼٌر الإسلبم ًّ إذا كانتا ذهب الىالمسلم إذا  ٌعاقبكما لا      
من ؼاصبه باعتبار ذلك من الّضرورات ،  او ٌرجعه الوحٌد لكً ٌضمن حقه
ولا ٌقوم  ( ما ٌلحق المكلّؾ ضرر بتركه، الضرورة هًأن  وعلى اعتبار
 42) ؼٌره مقامه
هناك محاكم  لم ٌوجدهذا المذهب فقال ( إذا الى الفقه الإسلبمً  اتجهوقد      
، ٌجوز احتكام الدول أو المإسسات الإسلبمٌة إلى محاكم دولٌة مسلمة دولٌة 
) ة التشرٌع الاسـلبمًوعدم مخالف ابز شرعاً ـو جـؼٌر إسلبمٌة توصلبً لما ه
لا ٌشترط أن ٌكون فً المنازعات أن الاحتكام الى القرار اتخاذ  وظاهر من52
 هلبك.لأو مقاربة ل الشً لتحصٌل أمر لو فُقد لأّدى للهلبك
قول مجمع الفقه قال المجلس الأوروبً للئفتاء ( الأصل أن ٌختار المسلم عند  
أو مراكز تحكٌم  ، مسلمٌنفً الاصل  ان ٌكونواجه إلى تحكٌم محّكمٌن تٌحا
الاحتكام  ذلك فٌجوز لم ٌوجد، وإذا  الإسلبمً الفقه والتشرٌعملتزمة بؤحكام 
وعدم مخالفة  إلى جهات تحكٌم ؼٌر إسلبمٌة توصلب لما هو مطلوب شرعاً 
 . 62)التشرٌع الاسلبمً والنظام العام 
للحاكم من لوازم الإٌمان ّشرٌع الإسلبمً تأن الحكم بال وختاما ٌتضح لنا جلٌا 
عند وجود القضاء الّشرعً، وواجب بحسب  جابز، وأن التحكٌم والمحكومٌن
للقضاء ؼٌر الإسلبمً مع وجود التحكٌم،  الذهاب فلب ٌجوزعند فقده،  القدرة
و ٌُعذر المكره والذي لا ٌحّصل حّقه إلا  رفض التحكٌم بؽٌر عذر منعوٌ
 بالقضاء ؼٌر الإسلبم ًّ .
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 المذاهب الاربعة فً التحكٌم: وجهات نظر - الاولالمبحث 
موقؾ المذاهب السنٌه الاربعة فً التحكٌم وقد تنوعت اراء المذاهب فً 
 ه لسانم
  التحكٌم فً المذهب الحنفً: -اولا   
 باستثناء الحالات، جمٌع فً التحكٌم الحنفٌة من المدرسة هذه علماء أتاح -1
 هذا وعلماء والدٌه ، ومعاقبة حدود فً التحكٌم إجراءات حٌث ، الحدود
 72التحكٌم  نظام فً المذكورة المسابل ناقشوا المذهب
 فصله : وأسباب وصلاحٌاته المحكم -أ
 فً الحكم كان وإذا نوعٌة ، هً القاضً قبل من علٌها المنصوص الشروط
 فً علٌها والمنصوص المتنازعٌن ، من اثنٌن الذي ٌحكم بٌن القاضً منزله
 بسبب والصبً بالتحكٌم ، للكافر مسموح وؼٌر القضابٌة،  السلطة اختصاص
 من وٌختارون والعدل، العقل كقاضً مطلوب المحكم القضاء اختصاص عدم
 والحق والأدلة ، التحكٌم لهم ٌسمح لم لذلك ، مصالحهم أساس على المحكمٌن
 لأنها الشرط ، قبل من المحكم قرار أو التحكٌم اتفاق بتعلٌق السماح عدم فً
 فً الحق الطرفٌن من الوضع لكل هذا من شًء أي لااثبات المصالحة مهمة
 قرار باتخاذ المحكمٌن ، من عدد بمشاركة القاضً ، وٌقوم المحكم استخدام
امام القاضً فً اٌه  ةجلسبما كان فً  قرارها ، اتخاذ عند المحكم اتفاق بشؤن
 ة :ور التالٌدعوى او خصومه اخرى و ٌعزل المحكم باي من الام
 هلٌه الشهادة.أخروجه من  -1 
ٌجب على القاضً   الوضع االتحكٌم دون اصدار الحكم وفً هذ ةمد نهاٌة  -2
 فصله . 
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 ان ٌقوم احد اطراؾ المنازعة بفصله.-3 
  على المحكم، من بقرار التحكٌم إنهاء ٌتم السابقة العناصر إلى بالإضافة-4
 طرٌق عن الولاٌة إنهاء وإنما منفصلب، عملب لٌس الواقع فً أنه من الرؼم
 ٌعٌن أن الخصوم ٌختاره الذي للمحكم ٌمكن ولا إلٌه ، الموكلة المهمة أداء
 بتعٌٌن له سمح الوكٌل مركز فً المحكم أن حقٌقة موافقته دون آخر محكما
 . 82 معه سواء أخرى قاعدة
 طرفا الخصومة: .أ 
 إلى باللجوء بؤنفسهم الذٌن أولبكان ٌتوافر للخصوم  الشروط  بٌن ومن    
 إبعاد فً الحق للقاضً ٌكون القضابً ، النظام فً العامة القضابٌة للولاٌة
 المحكم إصدار بعد لٌس ولكنه قراره ، اتخاذ قبل التحكٌم من والانسحاب المحكم
 الحالة هذه فً ولكن الحكم ، بعد المحكم على البحر الربق كما جاء فً كتاب
 فً هو العزل أن وحقٌقة تنفٌذه ، رفض فً الحق بمقتضى الأطراؾ واجب
 الفضاء إلى ٌستجٌب لا اصدار الحكم ، مع ٌنتهً المحكم اختصاص مكان
 وٌنفذ المعارضٌن ٌلزم القرار أن على دلٌل هو وإنما لاجتماعاتها ، العزل
 أن ٌجب حٌث الحكم ٌكون متى تقرر أن لهم ٌرٌدون والمطالبة خصومهم
 .المحكم  مع تتوافق
 خصومة التحكٌم: .ب 
 وفً الحدود على ٌكونوا أن إلى منازعاتهم جمٌع فً التحكٌم إلى اللجوء ٌحق
دمابهم  على قضابٌة ولاٌة لهم لٌس المحكمٌن لأن الحالات حق من حقوق الله ،
 الأخرى، المنازعات جمٌع فً التحكٌم منهم اثنٌن على التشهٌر فً وٌختلفون ،
 المحكم فً النظر ٌنبؽً ولا والطلبق الزواج مثل عابلٌة ، أو مالٌة كانت سواء
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 خاصة ترتٌبات أي التحكٌم من المستفٌد ٌتخذ ولا المحكمٌن ، حالة فً إلا
 الأحناؾ، ولا ٌحكم المحكم الا فٌما ٌرفع الٌه من المتحكمٌن و لم ٌجعل لعقده 
للتحكٌم اٌه اجراءات خاصه فً سبٌل عقده وان الزموا المحكم باتباع ادأب 
القاضً فلٌس له قبول الهدٌه وعلٌه بالعدل بٌن الاطراؾ وسماع حججهم 
 وادلتهم.
 حكم التحكٌم:   
 المحكمٌن وقرار  على الخصوم ةنفاذوحكم التحكٌم لزام إ التحكٌم فً الأصل
 ولٌس ذلك ، خلبؾ ٌثبت لم ما صحٌحة كانت القضاة قرارات مع ٌتفق
 سوؾ الطرفٌن أو واحد استبدال تم إذا الأطراؾ عن الصادر الحكم مطلوبا
 والمقصود المطلق التصرٌؾ قبل التحكٌم لإنهاء الأطراؾ تقرر التحكٌم ٌكون
 فً الأصلٌة العامة الولاٌة صاحب وهو المحكمة ، قبل من المعٌن القاضً من
 ، على حكم المحكم متى رفع الٌه، 92المحكم قرار على القضابٌة السلطة
ن وجوده مخالفا ؤلٌه فً شان موضوعً لا اجرابً فإوالمقصود متى رفع 
وٌذهب  ،  لمذهبه فً امر مجتهد فٌه نقضه والا فانه ٌمضٌه هذا على راي
ه على كل حال لان الاجتهاد لا ٌنقض بمثله لان دادراي اخر الى وجوب ام
حكام ؼٌره لإً هذا الامر مبعثه اختلبفهم فً نقض القاضً اختلبؾ الفقهاء ف
من القضاة فمن اجاز النقض جعل من حق القاضً نقض حكم المحكمة ومن 
لم ٌجزه لم ٌجعل له النقض طالما لم ٌخالؾ مذهب المحكم مذهب القاضً و 
اذا كان حكم المحكم مخالفا للؤصول الشرعٌة سواء فً اجراءات الخصومة او 
 . وضوع الحكم فهو ٌنقض قطعا فً ذلكفً اي م
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 : المالكً المذهب فً التحكٌم -تانٌا 
 إلٌه وخلصوا بالخصومات، باستثناء القاضً بالتحكٌم المالكٌٌن الفقهاء سمح   
 طرفً  وعلى المحكم فً شروط عدة على ونص وموافقتهم ، الخصوم بؤتفاق
  :ٌاتً  كما النزاع 
 : المحكم -ا 
 شرط من وزاد الإحناؾ ، مثل الشهود أحد ٌكون أن شرٌطة المحكم واقع جعل
 قبل من ٌذكر لم هذا بالموضوع معرفته اشتراط مع النزاع فً طرفا لٌس أنه
 حول ٌجري ما حول والمعرفة الخبرة لدٌه الحكم أن ٌعنً ما وهو الحنفٌة ،
 بالحكم، لهن ٌسمح أنهن النساء ، من المحكمون ولا للفتى ٌقرر ولم النزاع
 بتـولً سلطة بالقٌام لهن ٌسمح لا إذ المحكم ، عن القاضً ٌختلؾ لذلك
 .03 قضـابٌة
 :المنازعة طرفا  -ب 
حق اللجوء إلى التحكٌم ولا محجور علٌه ولا وكٌل لم  ٌمكن للقاصرلا  
اللجوء إلى التحكٌم هً  من أجل، والأهلٌة المشترطة هنا لمنازعة ٌفوض با
، وٌصبح التحكٌم من حقوق الاشخاص  أهلٌة الأداء أي أهلٌة استعمال الحق
 عٌشرت، مهما كان ما دام الحكم موافقاً للؤصول الفقط الأهلٌة  عندهلمن 
 .الإسلبمً
  التحكٌم: منازعةموضوع  -ج
وإن  بالجروح له وسمح المالٌة ، النزاعات جمٌع فً بالتحكٌم المالكٌة جاز   
 على، كقصاص أو رجم ومنعوه من اللعان الله كبرت إلا فً حد من الحدود 
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 أن له ٌجوز ولا الزواج أو الطلبق فً بالتحكٌم ٌسمحوا لم الحنفٌة ، عكس
التحكٌم فٌها لتعلق  ٌسمح، ولا  الأخصابٌٌن لؽٌر الحق ٌنسب أن فٌه ٌحكم
كالحدود عز وجل   من حقوق الله لأنها إما تتعلق بحق تنازعٌن ،الحق بؽٌر الم
 .13وإما أنه حق لآدمً كاللعان والنسب 
 : التحكٌم قرار -د
 الطرفٌن ٌلتزم مالك رحمه الله الإمام عند التحكٌم قرار صلبحٌة إن     
 اللجوء على اتفقوا حٌث به ، ملتزمٌن وكانوا وبعده الحكم صدور قبل بالتحكٌم
 من الجانبٌن كلب رضا ٌتطلب الذي الرأي هً الصحٌحة النقطة التحكٌم إلى
 لدٌه كان الآخر دون منهم واحد عاد وإذا لدٌهم ، كان الحكم هذا قبل التحكٌم
 .نظر وجهة
 :الشافعً التحكٌم عند المذهب -ثالثا 
 شرعٌتها ، واعتماد المنازعات لتسوٌة كوسٌلة التحكٌم لقد أجاز هذا المذهب
 :التالً  النحو على ٌوجزها التً القواعد من مجموعة بوصفها
 المحكم: -أ   
وأن ٌكون من أهل اجتهاد وجعل ، أن تتوافر أهلٌة الشهادة  من بٌن الشروط
ولكن الاشٌاء ، 23الحكم  عدم جوازالمذهب نتٌجة تخلؾ هذا الشرط  علماء
 باستثناء مذهبٌن فقد أجاز هذا المذهب اختٌاره كمحكم التً ٌختص بها القاضً 
حكم المحكم هو من أهل الاجتهاد وٌجوز أن ٌكون قاضٌاً لأنه قد  تنفٌدلأن 
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ولم ٌنفذ حكمه  حكمهبطل وان لم ٌكن من المحكمٌن  ، صار بالتحكٌم حكماً 
وله فً  ، القاضً اشٌاء التً ٌتمٌز بهااشترطوا ان تتوافر فٌه  وعلً العموم
ٌق الدعوى سبٌل الوصول إلى الحكم استخدام وسابل القاضً فً الإثبات وتحق
كاتب وسماع الشهود والاستعانة بمترجم وؼٌرها،  كاتخاذوضبط إجراءاتها 
وأجازوا تعدد المحكمٌن وإن اشترطوا لصحة الحكم التحكٌمً اجماعهم على 
 .33الحكم 
  طرفا الخصومة: -ب    
رضا الطرفٌن بالتحكٌم،  فً الشافعً ها المذهبٌشترطمن الشروط التً   
كم توأجازوا أن ٌح ،للجوء إلى القضاء الأهلٌة اٌضا بعد الرضا تشترط تشترط
الصحابة  القاضً وخصمه إلى ثالث وكذلك الحاكم وذلك قٌاساً على لجوء
عمر بن الخطاب رضً الله عنه وهو أمٌر المإمنٌن إلى ،  رضوان الله علٌهم
 التحكٌم وكذلك الإمام علً رضً الله عنه وهو خلٌفة المإمنٌن.
 :خصومة التحكٌم -ج   
ٌجوز فٌه التحكٌم وهو التحكٌم  اتجاه اتجاهاتإلى ثلبثة  تنقسم الاحكام لدٌهم
ٌجوز فٌه التحكٌم  الاموال وعقود المعاوضات وما ٌصح فٌه العفو والإبراء
 ما مكان فً بٌنهما منازعة فً بالقضاء لٌقوم رجل إلى الخصوم لجوء، اٌضا
اتجاه اخر والتحكٌم ، على لذلك تؤثٌر لا حٌث ٌوجد لم أم قاض فٌه أكان سواء
علٌه من حقوق الله  بالإجبارلا ٌجوز فٌه التحكٌم وهو ما اختص القضاة  ٌقول
مختلؾ فٌه وهو أربعة أحكام  واتجاه اخرتعالى وإٌقاع الحجر على مستحقٌه 
 .43متمثلة فً اللعان والنكاح والقذؾ والقصاص 
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 حكم التحكٌم: -د    
 الواقع فً وتختلؾ واحترامها الإدارة إلى الحاجة هو الشافعً حكم أصل    
 أو المحكم وتفسٌرات التحكٌم على بٌنهما نزاع مجرد انها تنفٌذها طرٌق عن
وهو فً ذلك على ثلبثة  القرار بعد ارتٌاحهم أو الإدانة قبل نزاعهم استمرار
 .53 اتجاهات
 الذي التحكٌم لأن القرار، صنع عملٌة إلى تستند وضروراته القرار صحة إن -
 النهاٌة، فً اختٌاره من ٌكون أن ٌجب لأنه أٌضا ٌنتهً وسطه حل نتٌجة نشؤ
 .البداٌة فً ٌختاره كان كما
 ٌتوقؾ لن وهذا ذلك، مراعاة النزاع أطراؾ على ٌجب المحكم، ٌقرر أن بعد -
 .عنه الإفراج بعد رضاهم استمرار على
 طرٌق المحكم عن توقفت مسؤلة أي بشؤن التحكٌم فً محاكمة إجراء إمكانٌة -
 .التحكٌم فً
مٌل إلى الرأي الثالث إذ ٌترتب على الأخذ بالرأٌٌن الآخرٌن وراي انا كباحث ا
استشؾ حكماً على ؼٌر ما ٌرضً مما ٌهدد  أن ٌكون الرجوع مٌسراً لمن
 .بالانهٌارنظام التحكٌم 
 التحكٌم فً المذهب الحنبلً: - رابعا
 من بالمرونة تتسم التًظ الأخرى الثلبثة المذاهب من الحنبلً المذهب    
 :ٌلً مما ٌتبٌن كما ، التحكٌم عملٌة تنظم التً القواعد
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  المحكم: -ا
من قدرة على الاجتهاد نفس الشروط التً تتوفر عند القاضً اشترطوا فٌه     
وؼٌر ذلك مما ٌشترط فً القاضً ولم ٌجعلوا جواز  ، والحرٌة والانصاؾ
 هو والتحكٌم القاضً إلى التوجه إن ، التحكٌم للمحكم مرتبطاً بوجود القاضً
 فً المحاكم إلى التقدم فً لهم كحق النزاع لأطراؾ للتصرؾ قابل ؼٌر حق
 شخص أي وجه بٌنهما أكثر أو اثنٌن على حكموا إذا أنه قرروا ولذلك،  البداٌة
 الولاٌة المحكم فً ولاٌجوز قاض بحضور ، والزواج القٌود فً ولاه جٌد
 .63 ٌوجد عند المذهب المالكً فً كما ، التحكٌم فً المرأة
  طرفا التحكٌم: -ب
، ولابد من التقاء ارادتهما معا ً ولاٌتهما على نفسٌهما ٌجب ان ٌتوفر فً    
التحكٌم برؼبة طرؾ دون  ٌجوز، فلب فً فض الخلبؾ  للجوء إلى التحكٌم
، كما لا ٌجوز لجوء  الآخر، ولا ٌعتد حٌنها بالحكم الصادر عن المحكم
القاضً هو صاحب لأن ، والمعتوه ومن علٌه وصاٌة الى التحكٌم  القاصر
 المإتمن على مصالحهم أو الوصً على القاصر أو المحجور علٌه.الولاٌة و
 
 : خصومة التحكٌم -ج
التحكٌم فً  على ؼٌره من المذاهب الاخرى  مد بن حنبلأجاز الإمام أح    
قصاصا ًونكاحا ًحتى فً الحدود، والراجح فً المذهب أن حكم  القضاٌا جمٌع 
أربعة أشٌاء هً النكاح والقصاص  باستثناءالمحكم ٌنفذ فً جمٌع الأحوال 
قوم والحدود والقذؾ لأن لهذه الأحكام مٌزة فاختص الإمام بالنظر فٌها وناببه ٌ
 مقامه.
                                                           
المطبعة  (،فتح القدٌر شرح م 7541هـ  168م وفاته  8831هـ  097ولدته  عبد الواحد ، كمال الدٌن محمد- 63
 04)، ص4891الأمٌرٌة،  الكبرى


































إلٌه  ٌحالوٌلتزم القاضً الذي  عند اخراج القرار المختلفٌنالحكم فً حق  ٌقر 
نقضه ولو كان مبنٌا ًعلى اجتهاد مخالؾ لمذهبه  ٌجوزالمحكم بإنفاذه ولا  حكم
جمهور المذهب  اؼلب اراء إلا بما ٌنقض به الحكم القضابً العام وهذا رأي
ابن قدامه فً الشرح الكبٌر إلى أنه "إذا موفق الدٌن ابو محمد  ولذلك ذهب 
كتب المحكم بما حكم به كتاب إلى قاض من قضاة المسلمٌن لزمه قبوله وتنفٌذ 
 .73 " كتابه لأنه حاكم نافذ للؤحكام فلزم قبول كتابه كحاكم الإمام
 :  الأربعة مذاهب بٌن والاختلافات الاتفاق مواقف :المبحث الثانً 
التحكٌمٌة  القضاٌا على الأربعة السنٌة المدارس اتفقت :الاتفاق مواقف -اولا
 :التالٌة
 القضابٌة السلطة محٌط فً نزاع بحسم الكفٌلة السبل أحد التحكٌم ٌعتبر -أ
ٌتفق طرفا التحكٌم على اللجوء إلى المحم وبالتالً فاتفاقهما هذا عقد وهو  -ب 
اتفاق التحكٌم، ثم ٌختاران محكما وٌتفقان ما ٌعرؾ الٌوم بشرط التحكٌم أو 
 معه فٌصٌر اتفاقهما هذا عقدا آخر.
 اشترطوا فً الخصوم توافر أهلٌة الأداء. - ج
اشترطوا فً المحكم توافر أهلٌة الشهادة وزاد علٌها بعضهم اشتراط توافر  - د
 صفات القاضً كاملة فً المحكم.
الحكم للتحكٌم أو عزل اتفقوا على أن التحكٌم ٌنتهً بإصدار الحكم أو ترك  - ه
الخصوم له أو سقوط أهلٌة أحد طرفً التحكٌم أو المحكم نفسه قبل صدور 
 الحكم.
 كؤصل عام. قرار المحكم النهابً من الى ما وصل الٌه المتخاصمٌن قٌدو - و
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إلى  ٌذهب كؤصل عام دون أن المتنازعٌن انصراؾ آثار الحكم على  -هـ 
عند تعدد المحكمٌن أن ٌصدر عن اشترطوا لصحه الحكم التحكٌمً  ؼٌرهم
المشرفة على تنفٌذ حكم التحكٌم وهل  ةلم ٌحدد الفقهاء السلط إجماعهم علٌه
وكٌؾ ٌثبت إن لم ٌكن ثابتا كتابة، وهل  ،ٌلزم لتنفٌذه تصدٌق القاضً أم لا
ٌجب أن ٌشهد على الحكم وقت صدوره أحد ؼٌر الخصمٌن، والظاهر أن 
 جمٌع هذه المسابل ٌسري فٌها على حكم المحكم ما ٌسري على حكم القاضً.
 
 التالٌة:  المسائل عن مدارس أربع اختلفت: الاختلاف مواقف -ثانٌا 
 وفقا،  للآراء وفقا منها الانسحاب أو التحكٌم اتفاق لمواصلة المتقدمٌن حق
 تمر أو التوقٌع طرٌق عن وإما شًء، كل فً به القٌام لهم ٌحق أن مفاده لرأي
 على وٌنص التحكٌم، مراحل من مرحلة أي فً المعنى، فً انتقالٌة بمرحلة
 التحكٌم قرار بإصدار مقٌدة ولكن الحق، هذا لها المعارضٌن بؤن القابل الرأي
 أن مفاده آخر ورأي إلٌه الرجوع فً الحق منهم واحد ولكل ،عنه الإفراج عند
 فً والنظر بالمعرفة المتعلقة التحكٌم إجراءات بدء على ٌقتصر الطرفٌن حق
 لهم بالنسبة تماما إلزامً ٌصبح التحكٌم اتفاق أن اعتبار فً ٌبدأ عندما. النزاع
إذا رفع إلٌه تكون له إذا كان  اختلؾ الفقهاء فً أمر نقض الحكم التحكٌمً
الحكم موافقا لمذهبه أمضاه ووافق علٌه، وإن كان مخالفا لمذهبه نقضه وعدله 
 كان إذا التحكٌم قرار ٌلؽً لا القاضً حق أن بعضهم وٌرىبما ٌوافق مذهبه، 
 معها ٌتعارض ولا القانونٌة مبادبه مع ٌتفق
، وحسب رأٌنا، فإن التحكٌم واجب مطلقا سواء ارى انا كباحث  وفً الأخٌر   
كان القاضً أو لم ٌوجد، لأن فٌه فض للمنازعات ولم الشمل وعدم جوازه قد 
ٌإدي إلى ضٌاع الحقوق واستبداد الظلم بٌن الناس، فإقامته طاعة لله تعالى 

































وتركه إبقاء للنزاع، ثم إن السهولة فً إجراءاته وقلة نفقاته ودفع الخصوم 
 به والاتفاق علٌه تجعل الخصوم ٌلجإون إلٌه  بالرضا
 للؤطراؾ، التً الحرة الإرادة إلى أساسا ٌستند التحكٌم أن لنا الواضح ومن   
 ٌمكن لا اختٌارٌة متضافرة أداة هذه ثم. التحكٌم اتفاق جوانب جمٌع تنظم
 والموضوع والاجراءات الأسلوب على الأطراؾ جمٌع بموافقة إلا تحقٌقها
 تحكم موضوع التً الأساسٌة القواعد أو القانون التطبٌق الواجب والقانون
 كما. القوانٌن أحكام تنازع على تنطوي التً المعروفة المشاكل من النزاع،
 المحكم على ٌجب التً والإجراءات القواعد اختٌار حرٌة الأطراؾ ٌمنح
 الهٌبات إلى ؼٌرمباشر اللجوء أو مباشر بشكل وحلها النزاع لحل اتباعها
 القواعد أو القواعد أو القانون إلى الوصول أو مراكز أو التحكٌم الدابمة
 التحكٌم، ومكان موعد لتحدٌد الطرفٌن حرٌة عن فضلب للمجتمع، الإجرابٌة




















































 ًبٌللا نوناقلا ًف مٌكحتلا 













































 التحكٌم فً القانون اللٌبً وموقفه من استقلال التحكٌم 
 
 : مٌتعرٌف اتفاق التحك -الفصل الاول 
الاتفاق الذي ٌتعهد بمقتضاه الأطراؾ الفصل فً المنازعات الناشبة  هو     
بٌنهما، أو المحتمل نشوبها خلبل عملٌة التحكٌم بدلا من عرضه على قضاء 
الدولة، وذلك بطرح النزاع على أشخاص معنٌٌن ٌسمون محكمٌن لٌفصلوا فٌه 
 .1 دون المحكمة المختصة أصلب لتحقٌقه
 :  شرط التحكٌماستقلال  -المبحث الاول 
 :انتعزيف باتفاق انتسكيى  -ألا
ٌمكن و اتفاق التحكٌم هو وسٌلة وأداة لحل نزاع من خلبل نظام التحكٌم التجاري 
تعرٌؾ اتفاق التحكٌم بؤنه التنازل عن نزاع بٌن محكم واحد أو أكثر لفصل 
 وقد عّرفه البعض على أنه اتفاق 2المحكمٌن عن إجراءات المحكمة العادٌة ،
تحكٌم ٌوافق فٌه شخصان أو أكثر على الإشارة إلى شخص أو أكثر عند فصلهم 
أو من المتوقع حدوثه فً المستقبل فٌما ٌتعلق بؤداء عقد محدد ،  قابم، فً نزاع
 .3وعدم اللجوء إلى القضاء
ِٓ ٚعٙخ ٔظط الأحىبَ اٌمبٔٛٔ١خ ٌزؼط٠ف ارفبق اٌزحى١ُ ، فاْ اٌىض١ط ِٓ      
ل١بد اٌسٌٚ١خ ثشأْ اٌزحى١ُ اٌزغبضٞ ، ٔغس فٟ ِؼظّٙب رُ رحس٠سٖ اٌمٛأ١ٓ ٚالارفب
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، فٟ اٌّبزح  7891حسزد ارفبل١خ ػّبْ ٌٍزحى١ُ اٌزغبضٞ ٌؼبَ  ثّٛعت ٘صٖ الارفبق
/ ؽ ، ارفبق ذطٟ ِٓ اٌططف١ٓ ػٍٝ اٌٍغٛء ئٌٝ اٌزحى١ُ لجً أٚ ثؼس ٚلٛع  1
اٌزحى١ُ ، ٕ٘بن ٔعاع  ٔعاع. فٟ اٌٛالغ ، ثؼس وً ٘صٖ اٌزؼط٠فبد اٌّزؼٍمخ ثبرفبق
ذبص فٟ حبٌخ ذبطخ رؽزٕس ئٌٝ ٚعٛزٖ ، ٚاٌصٞ ٠ٍؼت ف١ٗ اٌططفبْ زٚض  ا ٘ب  ِ ب 
 .4 فٟ رحس٠س ئعطاءارٙب ٚاٌمبْٔٛ اٌؽبضٞ
ارفبق اٌزحى١ُ ، وّب ٘ٛ ِصوٛض أػلاٖ ٚاٌزحى١ُ  ػمسٕ٘بن فطق ث١ٓ ارفبق اٌزحى١ُ ٚ
ػٓ ثؼ١س  حؽّٗحى١ُ ِٓ أعً ٘ٛ ارفبق ث١ٓ اٌططف١ٓ ٌٕمً ِب لس ٠ٕشأ ث١ّٕٙب ئٌٝ اٌز
الأؽطاف فٟ ٘صٖ الارفبل١خ ُ٘ ؽطفبْ أٚ أؽطاف فٟ ٚ 5 إٌظبَ اٌمؼبئٟ اٌؼبزٞ
 اٌؼلالبد اٌمبٔٛٔ١خ الأطٍ١خ ، ثغغ إٌظط ػّب ئشا وبٔذ رؼبلس٠خ أَ لا.
ٚثرظٛص ػمس اٌزحى١ُ فبٔؼمبزٖ ثشىً لبٟٔٛٔ ٠مٛز اٌٝ اْ اٌّحىُ ٠زٌٛٝ اعطاء 
ػٍّ١خ اٌزحى١ُ ٌىٟ ٠ظً اٌٝ اطساض لطاضٖ فٟ رؽٛ٠خ إٌعاع، فأؽطاف ٘صا اٌؼمس 
٠رزٍف ػٕٗ فٟ ارفبق اٌزحى١ُ، فبٌططف الأٚي فٟ ػمس اٌزحى١ُ ُ٘ اؽطاف إٌعاع، 
اِب اٌططف اٌضبٟٔ فبلاِط
6
ٛػ١خ اٌزحى١ُ فبْ وبْ رحى١ّب ذبطب ٠رزٍف ثبذزلاف ٔ 
فبْ ػمس اٌزحى١ُ ٠زُ ث١ٓ اٌّحىُ (فطزا وبْ اٚ ٘١ئخ) ٚاؽطاف إٌعاع 
7
 . 
ٚاْ ٚعٛز ػمس اٌزحى١ُ ػطٚضٞ، لأهٗ ِهٓ ذلاٌهٗ ٠ؼهطة اٌّحىهُ ػهٓ لجٌٛٙهب      
ٌّّٙخ اٌزحى١ُ ٚإٌظط فٟ إٌعاع ث١ٓ اٌرظهَٛ، فمجهٛي اٌّحىهُ فهٟ ٘هصٖ ٌحبٌهخ ٘هٛ 
اثههطاَ ػمههس اذههط ٠رزٍههف ػههٓ ارفههبق اٌزحىهه١ُ، ٚ٠طٍههك ػٍ١ههٗ ثؼمههس اٌههصٞ ٠ههإزٞ اٌههٝ 
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اٌزحى١ُ ٚلجهً اؼهزمطاض ِجهسأ الاؼهزملاٌ١خ وهبْ ٕ٘هبن ارغهبٖ اذهط رمٍ١هسٞ ٌهسٜ ثؼهغ 
الأٔظّخ اٌمبٔٛٔ١خ فٟ ثؼغ اٌسٚي  ٠ص٘ت ئٌٝ أهٗ ئشا وهبْ اٌؼمهس الأطهٍٟ ثهبؽلا اٚ 
زجهبضٖ ربثؼهب ٌهٗ فؽد لأٞ ؼجت وبْ فبْ شاد الأصط ٠ٕظطف ػٍٝ شطؽ اٌزحىه١ُ ثبػ
ٚععء ِٓ اٌؼمس فبٌٕز١غخ اٌطج١ؼ١خ ٌصٌه ٘ٛ أزٙبء اٌشطؽ رجؼب لأزٙبء الأطً 
8
  
الا أٗ ِٚغ اٌزطهٛض اٌحبطهً فهٟ ٔظهبَ اٌزحىه١ُ ٚلٛاػهسٖ اؼهزمط ػٍهٝ اْ ػهسَ      
ِشههطٚػ١خ اٌؼمههس الأطههٍٟ اٚ ػههسَ طههحزٗ اٚ ثطلأههٗ اٚ فؽههرٗ لاٞ ؼههجت وههبْ ، 
ى١ُ اٌزغبضٞ ثجطلاْ اٌؼمس الأطهٍٟ وهْٛ اْ ارفهبق ٚاٌؽجت فٟ ػسَ ربصط ارفبق اٌزح
اٌزحىه١ُ ٠ؼهبٌظ ِٛػهٛػب ِرزٍفهب ػهٓ ِٛػهٛع اٌؼمهس الأطهٍٟ، ئش الارفهبق رظهطفب 
لبئّب ثصارٗ ٌٗ و١بٔٗ اٌّؽزمً ػٓ اٌؼمس الاطٍٟ 
9
  
 المعاهدة من التحكٌم شرط استقلبلٌة لمبدأ الحقٌقً المعنى معرفة أجل من
 فً الحدٌث معناها ثم التقلٌدي، معناها بداٌة فً ننظر أن علٌنا ٌجب الأصلٌة،
 :التالٌة التفاصٌل
 التحكٌم :  شرط استقلال لمبدأ التقلٌدٌة الأهمٌة - ثانٌا 
 التً الأصلٌة المعاهدة عن ٌنحرؾ التحكٌم شرط لاستقلبل التقلٌدي والمفهوم
 أي نفسها، هً دابما التحكٌم شرط صحة تعتبر بحٌث بها، ربطت أو بها أدخلت
 :ٌلً ما الصدد، هذا فً الواردة 01والتعارٌؾ المعاهدة وجود حٌث من
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 الأصلً العقد قانونٌة عدم أن الأصلً العقد من التحكٌم شرط استقلبلٌة وٌعنً
 هذا أكان سواء التحكٌم، شرط على ٌإثر لا إلؽابه أو بطلبنه أو صلبحٌته أو
 وٌتعلق تحكٌم اتفاق شكل فً علٌه ٌعتمد لم أم الأصلً العقد فً مدرجا الشرط
 فعل هو التحكٌم اتفاق لأن الأصلً، العقد من آخر بموضوع التحكٌم اتفاق
 .11الأصلً العقد عن مستقل موضوع مع منفصل
 العقد على ٌإثر قد الذي العٌب مسؤلة هً واحدة بمسؤلة ٌتعلق التعرٌؾ - ا
 .التحكٌم شرط فً الخلل هذا وؼٌاب الأصلً
 عن ٌنجم قد الذي العٌب مسؤلة أي العكسٌة، الصورة التعرٌؾ ٌتناول لم  -ب
 حلولا وٌتطلب ٌنشؤ قد الذي الأولً العقد على تؤثٌره ومدى التحكٌم، شرط
 .عملٌة
 شرط فً البطلبن هذا وعواقب الأصلً العقد بطلبن مشكلة تعرٌؾ عالج -ج
 :صورتٌن بواسطة التحكٌم
 .الأصلً العقد فً التحكٌم شرط إدراج صورة :الأولى الصورة
 وهو الأصلً، العقد إبرام بعد التحكٌم شرط على الاتفاق شكل :الثانٌة الصورة
 . مستقل اتفاق شكل فً أبرم التحكٌم شرط على الاتفاق أن ٌعنً ما
 الاتفاق حالة فً أي واحدة، حالة فً إلا تنشؤ لا الاستقلبل مسؤلة أن رأٌنا وفً   
 شرط استقلبلٌة مسؤلة تثار الأصلً وهنا العقد فً وإدراجه تحكٌم شرط على
 شرط استقلبل قضٌة بعد التحكٌم شرط على الاتفاق حال فً. فقط التحكٌم
 شكل فً التحكٌم على الاتفاق سٌتم كان إذا الاستقلبل مسؤلة تنشؤ ولا ، التحكٌم
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 التحكٌم على الاتفاق سٌتم كان إذا أن المهم الاستنتاج إلى ٌقودنا وهذا شراكة،
  التحكٌم اتفاق - النزاع أصل على. الأصلً العقد على تعتمد لا اتفاق، شكل فً
 كان إذا: أنه على الأصلً العقد من التحكٌم شرط استقلبل21  الفقهاء قرر وقد
 كان إذا علٌه ٌحتوي الذي العقد على ذلك ٌإثر أن ٌنبؽً فلب باطلب، الشرط
 على التحكٌم، شرط على ٌإثر لا هذا فإن صالح، ؼٌر أو باطلب نفسه الاتفاق
 منفصل الأصلً، العقد فً وارد أنه من الرؼم على التحكٌم، شرط أن من الرؼم
 :ٌلً ما نرى العقد ، عن ومستقل
 ومسؤلة الأصلٌة المعاهدة من التحكٌم شرط استقلبل: مسؤلتٌن التعرٌؾ -ا 
 .التحكٌم شرط من الأصلً العقد استقلبل
 شرط إدراج حالة وهً واحدة، حالة فً إلا الاستقلبل تعرٌؾ من الحد -ب
 على ٌقول كما التعرٌؾ، هذا تفضٌل إلى نمٌل ونحن الأصلً العقد فً التحكٌم
 شرط من الأخٌرة هذه واستقلبل الأصلً، العقد عن التحكٌم شرط استقلبل
 شروط فً الوارد التحكٌم شرط تعرٌؾ ٌتضمن أخرى، ناحٌة ومن التحكٌم،
 الأصلً العقد كان إذا" التحكٌم شرط استقلبلٌة تحدٌد ٌمكننا ، فقط الأصلً العقد
 ؼٌر التحكٌم شرط كان وإذا التحكٌم، شرط على تإثر أن ٌنبؽً لا صالح، ؼٌر
 التحكٌم شرط كان إذا الأصلً، العقد على تإثر أن ٌنبؽً لا فإنه صحٌح،
 شرط وبطلبن الأصلً العقد من كل بطلبن: . قال -" الأصلً، العقد فً المدرج
فؼٕسئص  الأصلً، العقد إلؽاء تم إذا. الآخر بطلبن أو صحة على ٌإثر لا التحكٌم
 الخلبؾ حل وٌتم التحكٌم، سمحت وبالتالً ، ٠ّىٓ اٌزّؽه ثظحخ شطؽ اٌزحى١ُ
 الأصلً العقد صحة على ٌإثر لا التحكٌم هذا المحكمة ولٌس محكم، طرٌق عن
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 هذا مصٌر على بالضرورة الأصلً العقد فً الوارد التحكٌم اتفاق ٌتوقؾ ولا31
 للعقد الأخرى الأحكام عن منفصلب مستقلب اتفاقا ذلك ٌكون أن وٌنبؽً الأخٌر
 على السٌطرة على الطلب فإن الأصلً، العقد التحكٌم هٌبة تلػ لم وإذا الأصلً
 41صحٌح ؼٌر
 التحكٌم شرط أن حقٌقة هو التحكٌم، شرط استقلبل مبدأ علٌها ٌقوم التً الفكرة
 التحكٌم شرط فإن وبالتالً منفصلة، أعمال من اثنٌن من ٌتكون الأولً والعقد
 للعقد موازٌة العقد، فإن أخرى، وبعبارة العقد، فً اتفاق أو اتفاقٌة لأي كان
 ٚثبٌزبٌٟ فاْ لبػٟ الأطً ٘ٛ لبػٟ اٌفطع، ٚلبػٟ اٌؼمس ٘ٛ لبػٟ الأصلً،
ُ لؼبء شبًِشطؽ اٌزحى١ُ، لأْ لؼبء اٌزحى١
 51
 بالقٌمة الأصلً العقد عن التحكٌم شرط استقلبل من الهدؾ كان وأخٌرا،
 التحكٌم شرط أن ٌعنً لا هذا. مادي معنى على التركٌز من بدلا القانونٌة،
 .61الأصلً العقد من وموافقة موافقة عن النظر بؽض وقبول لموافقة تخضع
 :شرط التحكيم يةالمعنى الحديث لمفهوم استقلال -ثالثا 
 من المادي الاستقلبل لها التقلٌدي بالمعنى التحكٌم شرط استقلبل مفهوم ٌبقى لا
 عن استقلبلها وهً مختلؾ، مفهوم اعتمد ولكن عرضه، تم الذي الاتفاق أحكام
 الى المعنى ونتٌجة الأخرى، الوطنٌة والقوانٌن العقد ٌحكم الذي القانون حكم
وٌهدؾ  التحكٌم شرط استقلبلٌة نتابج بٌن من مفهوم كان للبستقلبل، الحدٌث
 استقلبلٌة شرط التحكٌم إلى تنظٌم القانون الذي ٌحكم العقد الأولً:
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 وإذا ألؽى قانون العقد شرط التحكٌم بشؤن العٌب فً الاتفاق، على سبٌل المثال،
بشؤن الخصابص المختلفة للطرفٌن، وعلى طبٌعة الالتزامات التعاقدٌة ذات 
صحة  ، إلى ؼٌر ذلك فإن ذلك لا أثر لهذا كله علىالصلة، وعن بعض العقود، 
   :ويقصد من استقلالية شرط التحكيم عن سائر القوانين الوطنية الشرط المذكور
. بطلبنها إلى ٌإدي قانون بؤي ٌتعلق فٌما التحكٌم شرط استقلبلٌة هو هذا
  71الدولٌة التجارة وممارسات مبادئ عن الناشبة القانون لسٌادة وٌخضع
 :  أهمٌة استقلالٌة شرط التحكٌم من العقد الأصلً -رابعا
عدم  ٌستتبع شرط ٌتضمن والذي الأصلً، والعقد التحكٌم شرط بٌن العلبقة     
 المنازعات تسوٌة لا القضابٌة السلطة أن طالما تحكٌم السٌر فً اجراءات 
 ٌمكن أخرى، وبعبارة 81الاختصاص  عدم أو التحكٌم هٌبة اختصاص المتعلقة
 المحكم وٌصبح الأصلً، العقد بطلبن فً طرؾ أي ٌنازع أن بمجرد بؤنه القول
 وإدخال الباطل، الأصلً العقد خوض المتعاقدٌن الطرفٌن أحد كان إذا. باطلب
 التعامل ٌمكن لا المحكم أن حقٌقة إلى ذلك ٌإدي الأصلً والعقد التحكٌم، شرط
 هو العقد صحة تحدٌد ٌمكن لا الحكم أن وبما بالعقود المتعلقة النزاعات فً
 أن الأصلً، العقد صحة علٌها المتنازع تم إذا وبالتالً، ،91سلطاته مصدر
 لإٌجاد الأصلً العقد صحة فً نظرت وٌمكن، القضٌة، هذه مع ٌتعامل القضاء
 02النزاع للقواعد حل
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 ذلك ٌإدي الأصلً العقد الاستقلبل موضوع على التحكٌم شرط مبدأ تطبٌق أن
 اعتبر بحٌث الأصلً، العقد بطلبن على تإثر لم التحكٌم شرط أن حقٌقة إلى
ٌستمد ولاٌته منه وإنما من اتفاق  ، لأنه لاالأصلً العقد عن مستقلة التحكٌم شرط
 من ذلك، من بدلا ولكن، الأصلً العقد بطلبن ٌتعلق فٌما12 التحكٌم المستقل عنه
 وجهة من لآثاره وتخضع إلزامً التحكٌم ٌعتبر وبالتالً، مستقلة، التحكٌم اتفاق
 فهو العقد، فً مدرجا كان إذا التحكٌم، اتفاق أما الدولة محاكم شرعٌة عدم نظر
 المثال، سبٌل على العقد، كان إذا العقد موضوع لٌس موضوع إلى موجه
 المبٌعات بقضاٌا ٌتعلق العقد فإن متضمنة، التحكٌم وشروط
 الأساس المنطقً لاستقلالٌة شرط التحكٌم: -المبحث الثانً 
 وٌمكن قانونٌة مبررات عدة له الأصلً العقد من التحكٌم شرط استقلبلٌة ومبدأ
 :التالً النحو على به الاستشهاد
 :الأطراف إرادة احترام - أولا
 المتعلقة المنازعات حل على ٌتفقان محدد، عقد فً الطرفان ٌدخل عندما    
 تحكٌم شرط شكل فً الاتفاقٌة هذه أبرمت وقد. للتحكٌم العقد هذا تفسٌر أو بتنفٌذ
 تنشؤ، قد التً المنازعات إرسال بموجبه تقرر للعقد، الأصلٌة الشروط فً وارد
 جمٌع تقدٌم ٌعتزمان الطرفٌن أن ٌعنً مما التحكٌم، أبرمه عقد تفسٌر أو
 أو صحة فً للنظر أٌضا الواسع بالمعنى هذا حول تنشؤ قد التً المنازعات
 عرض إلى تهدؾ التً الإرادة، هذا معناها عدم احترام. الأصلً العقد بطلبن
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 ٌرؼبون الأفراد كان وإذا الأصلً، العقد بموجب تنشؤ قد التً النزاعات جمٌع
 .22صراحة هذا عن التعبٌر الإرادة، هذه نطاق من الحد فً
 : التحكٌم وشروط الأصلً العقد موضوع بٌن الفرق: ثانٌا
 حل هو 32التحكٌم بشرط الأخلبل أو العام النظام ٌنتهك لا العقد هذا كان إذا    
. تفسٌره أو الأصلً العقد بؤداء ٌتعلق فٌما تنشؤ قد نزاعات وهناك مقبول
 على للعقد، الأولً الموضوع على ٌإثر التحكٌم شرط موضوع فإن وبالتالً،
 هو والسبب ،42الأصلً العقد شروط فً تضمٌنها ٌتم الأخٌر هذا أن من الرؼم
 معٌن، عقد بموجب بٌنهما بنزاع ٌتعلق فٌما القضابٌة السلطة. مختلفة أٌضا
 52 .تماما مختلؾ هو الأصلً العقد فً والسبب
 ٌتطلب قد الذي الأصلً العقد عن ٌختلؾ تحكٌم من شروط شرط هً الكتابة -
 وجوده، وسلبمة تحكٌم شرط لوجود شرط التحكٌم شرط كتابة إنو،  كتابة
 على اتفاق هو التحكٌم على الاتفاق. التحكٌم اتفاق لإثبات شرط مجرد ولٌس
 خلبل من حتى إثباته ٌمكن لا وهذا كتابً بإذن إلا تعقد لا التً الإجراءات
 شرط كان لو حتى العقد، وقعت قد الطرفان ٌكون أن وٌكفً. الٌمٌن أو إعلبن
 شرط على توقع لم الأطراؾ أن كما للعقد، العامة الشروط فً المدرج التحكٌم
 تجدر الأصلً، العقد فً الشرط هذا إرفاق تم إذا الخصوص، وجه على التحكٌم
 شرط وتضمن الطرفٌن، قبل من الأصلً العقد توقٌع حالة فً أنه إلى الإشارة
 المحددة الشروط فً ترد والتً التحكٌم شرط على تحتوي التً فً شرط التحكٌم
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 الشروط عن منفصل مستقل اتفاق شكل فً توفٌرها ٌنبؽً. التؤمٌن بولٌصة فً
 ٌتفقون حالما ذلك ٌحدث أن فٌمكن الأصلً، للعقد بالنسبة، 62باطل الحالة العامة
 هذا فً والإرادة الحدٌثة العقود لإبرام الأساس هو الرضا. آخر إجراء أي دون
 البٌع عقد هً العقود هذه على أمثلة أي عقد، لإبرام كافٌة العقود من النوع
 كافٌا الأفراد بٌن المبرم الأولً العقد ٌكون لا وقد 72الوكالة واتفاق والتؤجٌر
 سبٌل على القانون ٌحدده معٌن شكل اتباع الضروري من ولكن عقد، لقبول
 السندات على وافق الشركاء أن فً الشركة عقد كتابة ٌتم أن ٌجب المثال،
 ٌكون أن ٌجب التحكٌم شرط بؤن القول ٌمكن ثم منهم ومن كل قبل من الموقعة
 من ٌتطلب قد أحكامه، فً التحكٌم شرط ذلك فً بما الأصلً، العقد ولكن كتابٌا،
 82مطلوبا ٌكون لا وقد ٌكتب أن القانون
 إزالة إلى الأصلً العقد من التحكٌم شرط استقلالٌة منح عدم المبحث الثالث :
 :الاصلً  العقد الطرف ٌدفع أن بعد التحكٌم من المحكم
 إلى ذلك ٌإدي الأولً العقد عن مستقلب لٌس التحكٌم شرط استقلبلٌة معد   
 المتعلقة النزاعات فً النظر على قادرة تكون لن المحكم أن حقٌقة او صلبحٌة
 هذه فً لأنه صالح ؼٌر العقد أعلن قد الطرفٌن أحد كان إذا الأصلً، بالعقد
 التحكٌم شرط وصحة الأصلً العقد صحة مسؤلة فً النظر الحكم فإن الحالة،
 .92سلطته مصدر هو العقد أن المحكم ٌرى
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 شرط بٌن اختلاف إلى التحكٌم شرط استقلالٌة على الحفاظ عدم ٌؤدي -اولا 
 :وشروطه التحكٌم
 اتفاق عن ٌختلؾ التحكٌم شرط الأصلً، العقد عن مستقل التحكٌم شرط كان إذا
 بشؤن نهابً قرار اتخاذ ٌمكن تحكٌم اتفاق وجود حالة فً والمحكم التحكٌم،
 اللبحقة القضابٌة الرقابة إلى للمحكم وٌمكن ، الأصلً العقد صحة أو بطلبن
 مبرر ؼٌر ومشاركته التحكٌم شرط بٌن الاختلبؾ وهذا القرار، إلؽاء
 :التحكٌم شرط استقلالٌة مبدأ من مختلفة قوانٌن حالة -ثانٌا 
 استقلبلٌة مبدأ إلى مباشرة ٌشار الحدٌثة، التحكٌم قوانٌن من الساحقة الؽالبٌة وفً
 الفلسطٌنً التحكٌم قانون القوانٌن هذه بٌن ومن الأصلً العقد من التحكٌم شرط
 لا مستقل اتفاق هو التحكٌم شرط أن على المذكور القانون من 5/5 المادة وتنص
 أن على ٌنص المصري التحكٌم قانون من 32 المادة نص. أهمٌته بعدم ٌتؤثر
 صلبحٌة عدم إن. للعقد الأخرى الشروط من مستقلب اتفاقا ٌعتبر التحكٌم شرط"
 هذا كان إذا فٌه، الوارد التحكٌم شرط على ٌإثر لا إنهابه أو إنهابه أو العقد
 من جزءا ٌشكل الذي التحكٌم ٌنظر الى شرط  61 فً المادة  صحٌحا الشرط
 وأي العقد شروط من ؼٌرها عن مستقلة تكون أن على الاتفاق وٌعتبر الاتفاق،
 شرط شرعٌة بطلبن علٌه ٌترتب لا العقد، بإلؽاء التحكٌم، هٌبة من قرار
 .الشروط من نوعٌن المشرع مٌز السابقة، للنصوص ووفقا. التحكٌم
 النظر بؽض كاتفاق، المشرع قبل من التحكٌم شرط فً النظر تم: الأول النوع
 العقد، فً المدرجة الأخرى الشروط جمٌع عن

































 لٌكون التمٌٌز هذا المشرع ورتب للعقد، الأخرى المصطلحات هو :الثانً النوع
 من سبب لأي إنهابه أو إنهابه أو العقد بطلبن إلؽاء حالة وفً. هام تؤثٌر له
 أو صالحة ؼٌر عٌوب هناك. التحكٌم شرط على ٌإثر لا ذلك فإن الأسباب،
 ٌعنً لا هذا فإن تحكٌم، شرط على ٌحتوي عقد فً الطعن تم إذا 03معٌبة  جعلها
 هذا أن من الرؼم على عنه، مستقلب باعتباره فٌه الطعن ٌجب التحكٌم شرط أن
 أخرى، وبعبارة فٌه، الوارد التحكٌم شرط إلؽاء. الأصلً العقد فً مدرج الشرط
 شرط وصلبحٌة صحة تعتمد ولا الأصلً العقد لان التحكٌم لجنة ألؽت إذا
 ذلك ٌإثر ألا ٌنبؽً ، العقد إلؽاء حالة وفً الأصلً العقد مصٌر على التحكٌم
 الوفاء عدم بسبب العقد أنهً إذا المثال، سبٌل فعلى. التحكٌم فعالٌة على
 13 .العقد فً المحدد التحكٌم شرط على ٌإثر فإنه التعاقدٌة، بالالتزامات
 شرط مع الأصلً العقد إنهاء أو الطلب أن إلى الإشارة تجدر الصدد، هذا وفً
 شرط تنفٌذ ٌمنع لا بسٌط بٌان التحكٌم، شرط أٌضا تشمل البطلبن وسبب التحكٌم
 المتعلقة النزاعات مع للتعامل المختصة هً التحكٌم هٌبة فإن وبالتالً التحكٌم،
 فً تضمٌنها لٌتم ٌتوقؾ والعقد 23بشروط الأصلً العقد إنهاء بطلبن بطلب
 والتكالٌؾ الوقت فً وفورات إلى ٌإدي المبدأ هذا إدخال وسوؾ التحكٌم، شرط
 التدخل ٌمنع المبدأ هذا اعتماد أن - المحكم الأصلً، العقد صحة. والإجراءات
 .التحكٌم تعسفا تعلٌق ٌمكن لا التحكٌم أطراؾ من واحدا أن حتى الإجرابً،
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 موقف الفقه بشأن مبدأ استقلالٌة شرط التحكٌم: -ثالثا
 وقال. قانونٌة لٌست الأصلً العقد بموجب التحكٌم شرط استقلبلٌة مسؤلة إن قال
 لهم من بعض أخذت ذلك من العكس على - وؼٌرهم مستقلون إنهم البعض
 بعض وتتبع التحكٌم شرط استقلبل مبدأ لقبول أحرارا الناس وترك وسط، موقؾ
  العربٌة الدول
 التحكٌم شروط استقلالٌة مبدأ بشأن الدولٌة المعاهدات موقف -رابعا
 التً الأصلٌة المعاهدة من التحكٌم شرط استقلبل بمبدأ الاعتراؾ ومسؤلة
 أساسا لٌست المعاهدات هذه على التصدٌق فً الأطراؾ 33الدول لا ٌتضمنها
 فً والتً القضابٌة، الولاٌة مبدأ أساس على العقود معظم. المبدأ هذا لاعتماد
. التحكٌم شرط استقلبل مبدأ ٌعكس المبدأ هذا أن ؼٌر 43القضابٌة الأحكام بعض
 الأولً .  العقد
 8591 عام فً الموقعة نٌوٌورك، اتفاقٌة موقف -خامسا 
 إلى الرجوع نصوصه بٌن من تشمل لا نٌوٌورك اتفاقٌة أن 53العلماء أحد وقال
 تكن لم المبدأ هذا أن مبدأ من الأصلً العقد عن التحكٌم شرط استقلبل مبدأ
 للقانون وفقا وتقٌٌمها التحكٌم اتفاق صحة بشؤن قرار وأن الوقت ذلك فً متوفرة
 المادة نص فً. القرار فٌه صدر الذي البلد وقانون ، الطرفان ٌختاره الذي
 بناء رفض، ٌجوز لا قرار وإنفاذ الاعتراؾ فً" أنه على تنص الاتفاقٌة /ا1/5
 المعارضة هذه كانت إذا النزاع، على ٌطبق الذي ضد الخصم، من طلب على
 على دلٌل والتنفٌذ، الاعتراؾ المطلوب الدولة فً المختصة السلطة هً لٌست
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 على ٌنص لا الحكم هذا نص أن أو ، 63الامكان وبقدر صحٌحة لٌس الاتفاق أن
 به ٌتصل الذي القانون عن مختلؾ لقانون خاضعا التحكٌم اتفاق ٌكون أن إمكانٌة
 هو التحكٌم اتفاق أن صراحة ٌعترؾ نٌوٌورك اتفاقٌة فإن الأصلً وهكذا، العقد
 الاتجاهات سٌاق فً إدراجها ٌمكن التً الأصلً، العقد عن مستقل قانونً نظام
 اتفاقٌة بؤن 73القابل الرأي هذا على وأوافق. التحكٌم اتفاق استقلبل فكرة لدعم
   83المشكلة  هذه لمعالجة وطنٌة قوانٌن تركت قد نٌوٌورك
 باتفاق اهتمامها الأخرى التحكٌم واتفاقٌات نٌوٌورك اتفاقٌة خفضت وقد  
 تإدي خاصة نصوص عن فضلب معٌنة، شروطا ٌتطلب عقدا باعتباره التحكٌم
 التشرٌعً التوحٌد تحقٌق على ٌنص عام ونظام إجراءات إلى الأحٌان بعض فً
 القانون وقواعد الوطنً للتشرٌع القضاٌا هذه ترك االتفاقٌات تفضل ولذلك،
 93 بٌنهما النزاع ٌكون عندما الخاص، الدولً
 شرط استقلبل على صراحة ٌنص ٌكن لم وإن ، 04وذهب راي اخر بالقول
 على الرأي هذا واستند الاستقلبل، أن ضمنا نٌوٌورك اتفاقٌة قررت التحكٌم،
 المسؤلة، هذه بشؤن نزاع إلٌها وجلب ، المادة تلك نص حٌث ،3/2 المادة نص
 إرسال على المادة، هذه فً المقصود بالمعنى الطرفان علٌها وافق التً
 الاتفاق هذا بؤن المحكمة تعترؾ لم إذا للتحكٌم أحدهما طلب على بناء الأطراؾ
 المحكمة اختصاص فً الأطراؾ أحد طالب وإذا 14للتنفٌذ قابل أو ؼٌر باطل
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 إلى المتقاضٌن أرسلت المحكمة هذه أن ٌمنع لا المطالبة. الأصلً العقد بطلبن
 هذا صلبحٌة المحكمة منحت حالما ،التحكٌم لشرط ملزم لتؤثٌر وفقا التحكٌم
 التحكٌم شرط استقلبل الفوز وبالتالً تطبٌقها، وإمكانٌة أثره لإنتاج هو الشرط
 أن الأخٌر الرأي نإٌد جانبنا، من 24صالح  ؼٌر كان لو حتى الأصلً، العقد عن
 لمبدأ تخضع المذكورة الاتفاقٌة من 3/2  المادة لأحكام وفقا نٌوٌورك اتفاقٌة
 اتفاق فً المختصة المحكمة فً ودفع التحكٌم، شرط على البند هذا استقلبل
 أحد قبل من الدفع كان إذا المحكمة والتحكٌم المفعول، ساري والاتفاق التحكٌم
 الطرفٌن نقل ٌتم لن صالح، ؼٌر التحكٌم اتفاق أن المحكمة قررت وإذا الطرفٌن،
 ٌجمع المادة نص لأن الأصلً، العقد بصحة للمحكمة علبقة ولا. التحكٌم إلى
 الأصلً. العقد دون التحكٌم اتفاق صحة بٌن
 : 5691 مارس 81 فً الموقعة واشنطن، اتفاقٌة -سادسا
 هٌبة تحدد" أن على34واشنطن اتفاقٌة من 14 المادة من 1 الفقرة وتنص     
 لتبرٌر المادة هذه نص على 54المحامٌن بعض واعتمد 44 "اختصاصها التحكٌم
 هناك كان إذا ما التحكٌم هٌبة وتقرر الأصلً العقد من التحكٌم شرط استقلبل
 ٌجوز لا للباحث، ووفقا. الحالً الاتفاق أساس على فقط لا أم تحكٌم اتفاق
 الأصلً، العقد استقلبل التحكٌم شرط مبدأ على السابقة المادة نص على استنادا
 على فقط النص ٌظهر كما التحكٌم، شرط استقلبل إلى ٌشٌر لا أعلبه والنص
 لا و الصلب التً المبادئ من واحد هو آخر ومبدأ التحكٌم، هٌبة اختصاص مبدأ
 التحكٌم شرط استقلبلٌة مبدأ إلى للمحكم القضابٌة للولاٌة القانونً الأساس ٌستند
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 أي قضابً، أساس إلى المبدأ لهذا القانونً الأساس وٌستند. الأصلً العقد من
 التً النتابج إلى ٌشٌر الأخٌر أن وبما للمحكم  القضابٌة بالولاٌة الاعتراؾ
 التحكٌم شروط استقلبلٌة مبدأ بشؤن المحامون ٌنظمها
 :7891 عام فً أبرمت التً العربٌة، التحكٌم اتفاقٌة -سابعا 
 من التحكٌم شرط استقلبلٌة مبدأ إلى 64صراحة العربٌة التحكٌم اتفاقٌة تشٌر ولا
اختصاصهم  فً النظر للمحكمٌن ٌجوز أنه على تنص لكنها الأصلٌة، المعاهدة
 الاختصاص دفع ٌتم أن ٌجب: "ٌلً ما على الاتفاقٌة من 42 المادة نص  74
 من 72 المادة" الأولى، الاستماع جلسة قبل الرسمٌة الحماٌة من وؼٌرها
 ٌمنع ما الاتفاقٌة هذه لأحكام وفقا التحكٌم على اتفاقا أن على أٌضا تنص الاتفاقٌة
 البعض وٌرى ،94التحكٌم قرار فً للطعن أو 84أخرى محكمة إلى النزاع إحالة
 ولاٌتها فً 05للنظر فرصة التحكٌم هٌبة لإعطاء نصها فً الاتفاقٌة أن
 العقد عن التحكٌم شرط استقلبل لمبدأ واضحة إشارة ٌشٌر فإنه القضابٌة،
 عن فضلب التجاري، للتحكٌم العربٌة الاتفاقٌة الأساس هذا وعلى الأصلً،
 الاستقلبل، مبدأ اعتمد فقد الدولً، التحكٌم مجال فً الحالٌة القانونٌة الأحكام
 فً الراؼب للطرؾ سٌسمح الذي التحكٌم، شرط استقلبل 15 الفقهاء أحد وقال
 تتضمن لا العربٌة الاتفاقٌة أن رأٌنا وفً إجراءاته بتؤجٌل التحكٌم من التهرب
 المادة أن حٌث الأصلٌة، المعاهدة فً التحكٌم شرط استقلبلٌة نصوصها بٌن
 آخر. مبدأ على ٌعتمد لا مبدأ كل وأن القضابً الاختصاص مبدأ إلى تشٌر
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 قانون المرافعات اللٌبً 
 
 المرافعات قانون من الرابع الباب فً التحكٌم قانون بكتابةاللٌبً  المشرع قام    
 الفصل فً فتحدث ، 777 المادة حتى 937 المواد من وهً ، والتجارٌة المدنٌة
 التحكٌم على الاتفاق حول له عناوٌنواضاؾ  عامبشكل  التحكٌم عن الأول
 واثبات ، المحكم وأحوال ، فً شانها التحكٌم فٌها ٌصح لا التً والأحوال
الذي نحن بصدده نبحث فً هذا  النزاع موضوع خص بذلكو ، التحكٌم مشارطة
 المحكمٌن على والاختلبؾ ، بالصلح والتفوٌض المحكمٌن، وتعدد ،الشان
 ٌعٌب ومما اتها، اجراء فً المحكمة علٌها تستند التً الاجراءات من وؼٌرها
 أبواب من باباً  هلجع بل ، مستقل قانون له ٌفرد لم المشرع أن اللٌبً التحكٌم باب
 ذكرها بل ، صراحة أنواعه ٌنكر ولم ، والتجارٌة المدنٌة المرافعات قانون
 المنصوص علٌها هذا الخصوص . نصوصه بٌن ضمنٌاً 
 مجال فً هذا وكان الأجنبً، الاستثمار بنظام طوٌلة فترة منذ لٌبٌا عرفت ولقد
 اهتمام فً وأحكامها 1،5591 ماٌو وقدر صدرقانون النفط اللٌبً فً النفط
 عنه، أفرج كان الذي والاقتصادي التارٌخً السٌاق بسبب الأجانب المستثمرٌن
فحطَ اٌسٌٚخ اٌٍ١ج١خ ِٓ  إعداده فً شاركت التً الأجنبٌة، الشركات وهٌمنة
 الناشبة المنازعاتاِز١بظاد الإزاضح اٌزٟ ررٌٛٙب ؼٍطخ رؼس٠ً اٌؼمس أٚ ئذؼبع 
الوطنً  القضابً النظام اختصاص استبعاد على وٌنص الإدارٌة العدالة إلى عنه
 المستثمر قبل من المطلوبة الأولى ضمانات من واحدة التحكٌم شرط وكان
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 تحكٌم مإسسة إلى للئشارة ملبءمة أكثر تكون أن شؤنها من والتً الأجنبً،
 2 .الؽربٌة
 فً الدولة حركة لاحظت البلبد وفً الماضً القرن من السبعٌنات أوابل فً    
 قانون متطلبات من للحد بدأت والتً اقتصادٌا، ونشطة الحضرٌة المناطق
 لتقدٌم ممنوعا كان الأولى المادة أن مٌلبدي 1791 لسنة 67 رقم الدولً التحكٌم
 فً مادة كل"فٌها  فٌها جاء حٌث الدولة تكون التً العقود فً التحكٌم طلب
 تسوٌة ذلك فً بما العامة، والمصالح والهٌبات الوزارات تبرمها التً العقود
 القضابً النظام باستثناء ، هٌبة ولاٌة أو والتحكٌم العقود عن الناشبة المنازعات
 مقدم ٌتنازل لم إذا الشرط بهذا مرتبط معدل أي العطاء أطراؾ وتستبعد اللٌبً
ٌؽٕخ  1" ٌٚىٓ ِب ٟ٘ الا أشٙط لٍ١ٍخ حزٝ طسض اٌمبْٔٛ ضلُ  ذلك عن الطلب
 1791
ِغ   3381ؼٕخ ٚاٌظبزض فٟ  313ضلُ رحذ ٚ٘ٛ شاد ِب ٚضز ثبٌلائحخ     
ثبذز١بض  الاِط ٌٍغبٔت اٌٍ١جٟ ٔفػ اٌفطص ف١ّب ٠زؼٍكإٌض ػٍٝ أْ ٠ىفً 
ٌؽٕخ  5اٌّشطع اٌمبْٔٛ ضلُ  ثؼس شٌه طسض ، ٚطلاح١برُٙ اٌّحىّ١ٓ ٚؼٍطبرُٙ
ضؤٚغ الأِٛاي الأعٕج١خ ٚأؼزحسس ِٓ ذلاٌٗ ٘١ئخ  ثشأْ رشغ١غ اؼزضّبض 1881
ٌٍمؼبء اٌٛؽٕٟ اذزظبطٗ فٟ ٔظط  42رشغ١غ الاؼزضّبض ٚأػبز ثّٛعت ِبزرٗ 
ٔظَّ ذ ػٍٝ أٔٗ ٠ؼطع أٞ ٔعاع ٠ٕشأ ث١ٓ ح١ش ٔظذ  ،ػبد الاؼزضّبض ِٕبظ
اٌّؽزضّط الأعٕجٟ ٚاٌسٌٚخ ئِب ثفؼً اٌّؽزضّط أٚ ٔز١غخ لإعطاءاد اررصرٙب ػسٖ 
ئلا ئشا وبٔذ ٕ٘بن ارفبل١خ صٕبئ١خ ث١ٓ ٌ١ج١ب  ،ػٍٝ اٌّحبوُ اٌّرزظخ فٟ ٌ١ج١ب 
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سزح الأؽطاف رىْٛ ٌ١ج١ب ٚاٌسٌٚخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ئٌ١ٙب اٌّؽزضّط أٚ ارفبل١بد ِزؼ
رزؼّٓ ٔظٛطب  ِزؼٍمخ ، ٚاٌسٌٚخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ئٌ١ٙب اٌّؽزضّط ؽطف١ٓ ف١ٙب 
ثبٌظٍح أٚ اٌزحى١ُ أٚ  ارفبق ذبص ث١ٓ اٌّؽزضّط ٚاٌسٌٚخ ٠ٕض ػٍٝ شطؽ 
 اٌزحى١ُ  .
 اٌزٟ أػبزد ٌٍمؼبء اٌٛؽٕٟ ٚاٌمٛأ١ٓ ٘صٖ إٌظٛصِٚغ ٚعٛز     
ِٕبظػبد الاؼزضّبض ٌٚٛ ععئ١ب ئلا أْ حطص اٌّؽزضّط  فٟ الاذزظبص ثٕظط
شطؽ اٌزحى١ُ ػّٓ ثٕٛز اٌؼمس أثمٝ رٍه إٌظٛص حجطا   ٚػغالأعٕجٟ ػٍٝ 
 ٗٚوجسد اٌىض١ط ِٓ زػبٜٚ اٌزحى١ُ اٌغبٔت اٌٍ١جٟ رىبٌ١ف ثب٘ؼ ،ػٍٝ ٚضق 
ذبطخ فٟ اٌّشبض٠غ اٌىجطٜ 
3
ِٚٓ شٌه لؼ١خ اٌرطافٟ اٌزٟ وبٔذ ٌ١ج١ب ؽطفب  
 ف١ٗ .
أِب ػمٛز اٌّمبٚلاد اٌظغطٜ اٌزٟ وبٔذ ِٓ ٔظ١ت شطوبد أعٕج١خ طغ١طح     
ِٕبظػبرٙب ٌٍمؼبء اٌٛؽٕٟ ٚلس  ررٛعثشٙطح ػبٌّ١خ فمس وبٔذ  رحؼٟلا 
ف١ٙب  لطرؼبؽٝ ِؼٙب اٌمؼبء اٌٍ١جٟ ِٓ ذلاي زٚائط اٌمؼبء اٌزغبضٞ ثّٕٙ١خ ٚأ
غحف اٌّحبوُ أحىبِب  أٔظفذ اٌططف١ٓ  ِٕٚٙب شطوبد رطو١خ ٚ٠ٛٔبٔ١خ ٌُٚ ر
اٌٍ١ج١خ ػٍٝ ِرزٍف زضعبرٙب فٟ حك اٌّؽزضّط الأعٕجٟ اٌصٞ وبْ ٠ؼبًِ ػٍٝ 
لسَ اٌّؽبٚاح ِغ ئزاضاد ٚأعٙعح اٌسٌٚخ اٌّزؼبلسح  ثؼىػ اٌزحى١ُ اٌسٌٟٚ اٌصٞ 
ِزغب٘لا   ػس٘بعبئطح   ب  أعحف فٟ حك اٌسٌٚخ اٌٍ١ج١خ ِٓ ذلاي  اطساضٖ  أحىبِ
 .زظبز٠خ فٟ اٌجلاز اٌىض١ط ِٓ اٌّؼط١بد ٚاٌظطٚف الال
 الأفراد منعت أن بعد عام كمرفق القضاء تنظٌم مهمة الحداثة الدولة تكرتاح
 فً سابد هو كما عنها الدفاع او حقوقهم على للحصول القوة استعمال من
 ذي كل عطاءإو العدل إرساء الفضاء هذا ؼاٌة فان وبالتالً ، مةٌالقد المجتمعات
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 القضابٌة الحماٌة لتوفٌر أصلب وجدت التً المحاكم طرٌق عن وذلك ، حقه اً حق
 والقوانٌن والتجارٌة المدنٌة المرافعات قانون فً الدولة فحددت ، ٌطلبها لمن
 والتً إلٌها اللجوء وكٌفٌة واختصاصاتها بها والعاملٌن الحاكم هذه له المكملة
 و  الدعوى بواسطة أو العرٌضة طرٌق عن أكان سواء الٌها الوصول ٌمكن
 قانون تعرٌؾ تقتضى الدراسة أن الا ، بالتفصٌل الموضوعات هذه كل ستتناول
 .4 الزمان حب من سباته وقواعد خصابصه وبٌان المرافعات
 :نًزافعاثا لإٌَ يفٕٓو - انفصم الأل    
 والاراء والأوضاع ة القواعدمجموع على المرافعات انونق حاصطلب ٌطلق 
 ٌجب كما ،ومعرفت واجباتهم  حقوقهم للوصول الى مراعاتها ضمان ٌجب التً
 القانون هو آخر معنى،  والمساواة بٌنهم الناس بٌن العدل قامةا الحاكم علٌا
جراءات المنصوص علٌها والا المحاكم اختصاص وإٌضاح ، القضالٌة السلطة
 من العدٌد تنظموبالتالً قانون المرافعات ٌحتوي على قواعد  5فً القانون
وبٌان  وتشكٌلها المدنٌة المحاكم ترتٌب قواعد  امنه والاجراءات الموضوعات
القانونٌٌن و والكتبة كالمحامٌن وأعوانهم بالقضاة المتعلقة والقواعد ،اعتصاصها 
المختلفة كل حسب  المحاكم بٌن القضاٌا سٌرو ، وؼٌرهم ورجال القضاء
 الدعوى رفع وإجراءات محكمة كل سلطة نطاق وتحدٌد ،الاختاص المنوط بٌه 
 والتنفٌذ الطعن ٌقبل فٌها صدور حٌن إلى ، أمامها الدفاع ووسابل ، المحكمة إلى
 إلى المقدم للطلب والمدعمة ، الدالة المستندات تقدٌمكما ٌتضح معناه  الى انه 
 أي الحق أصل مستند ارفاق ضرورة المشرع المرافعات أوجب حٌث القاضً
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 المشرع استوجب كما والمدٌن الدابن بٌن المدٌونٌة علبقة تإكد التً الورقة تلك
 ، ؼٌرها أم رسمٌة ورقة أفً سواء للجهالة نافٌا مكتوبا الدٌن هذا ٌكون أن
 6. المقدار محدد ٌكون أن ٌجب الدٌن أصل أن إلى إضافة
 تهدؾ التً الإجرابٌة القواعد مجموعة هو المرافعات قانون نوخلبصة القول أ
 مرحلة فً أكان سواء القانونٌة تهحماٌوارجاعه الى صاحبه ومعرفة الحق 
  التنفٌذ مرحلة فً أو التقاضً
هناك عدة خصابص ٌمكن : انًزافعاث انمإٌَ خصائص - المبحث الاول 
 حصرها فً الاتً : 
 ٌتعٌن التً والأشكال الاجراءات ٌحدد حٌث الشكلٌة مرافعاتلل : العام الطابع -1
 بالحماٌة للمطالبة القضاء إلى اللجوء عند طرفً الخصوم قبل مناتباعها 
 قد الذي البطلبن جزاء المشكلبت تلك امحترا عدم على ٌترتب و،  القانونٌة
 الدعوى صحٌفةشنمال ا المشرع اوجب أن نجد فلب أحٌانا الحقضٌاع  إلى ٌإدي
 الصحٌفة بطلبن مراعاتها عدمتب على ور الجوهرٌة البٌانات بعض على
 العدالة سٌر حسن مع المرافعات قانون : هو الذي ٌطمح الٌه الآمر الطابع -2
 بالنظام معظمها لتعلق آمره قواعد تكون أن البدهً من وبالتالً ،والمساواة 
  . العام
 ، نفسه تلقاء من ٌطبقها أن القاضً وعلى مخالفتها على الاتفاق للؤفراد ٌحق فلب
 كانت إذا أما ، الدعوى علٌها تكون حالة أي وفً بها التمسك خصم لكل وٌمكن
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 وإلا ، اهمخالفت ًؽٌنب لا بحٌث امرة تعتبر فإنها العام الصالح تخص المصلحة
 قانون قواعد معظم أن من بالرؼم أنه إلى الإشارة وتجدر باطلب الاتفاق كان
 ، النوعً الاختصاص وقواعد المحاكم كولاٌة ، العام بالنظام تتعلق المرافعات
 العام النظام من تعتبر لا القواعد بعض هناك أن إلا وؼٌرها الطعن وطرق
 . المحلً الاختصاص القواعد الخصوم مصالح لارتباطها
 الشرٌعة المرافعات قانون ٌعتبر ، العامة الشرٌعة هرتبابع المرافعات قانون - 3
 . اً قضابٌالمعمول بٌها  الإجراءاتالنسبة با العامة
 : أنواع التحكٌم فً القانون اللٌبً -المبحث الثانً 
 ٌمكن وإنما،  التحكٌم وتقسٌمات أنواعلم ٌذكر المشرع اللٌبً بشكل واضح 
 قانون من الرابع بابه فًاللٌبً المنصوص علٌه  التحكٌم قانون من استخلبصها
 أن للمتعاقدٌن ٌجوز مانصه 937 المادة فً نصت حٌث ، المدنٌة المرافعات
 تنفٌذ فً فً المستقبل  النزاع من بٌنهم ٌنشؤ قد ما عرض عامة بصفة ٌشترطوا
من  معٌن نزاع فً التحكٌم على الاتفاق وٌجوزمن العقود بٌن المحكمٌن  عقد
 أن النص وٌتضح لنا من هذا ، خاصة تحكٌم بمشارطة النزعات القابمة بٌنهم 
 . الإجباري التحكٌمو الاختٌاري التحكٌم وهما قسمٌن للتحكٌم
 : التحكٌم الاختٌاري -اولا  
 عن ٌنشا لما كوسٌلة الخصمان بكامل ارادتهم إلٌه ذهبٌ الذي هوالتحكٌم
 لا الاختٌار فٌه الأصل لأن ، التحكٌم فً الأصل وهو ،7 نزاع من معاملبتهم
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 إلى اللجوء فً الآخر على الخصمٌن من لأي إجبار فلب علٌه و ، الإجبار
 مظاهرالسٌادة أحد هو القضاء أن جمٌعها التشرٌعات فً الأصل و ، التحكٌم
 إرادتها فرض فً الحق لها التً الوحٌدة السلطة هً و الافراد على الدولة
 فإن وعلٌه ،داخل الدولة  الوطنً للقضاء إخضاعهم فً الأفراد على وسلطتها
 ،الأفراد تخضع التً هً الإقلٌم أرض على المطلقة السلطة على بناء القوانٌن
 فً ٌنقى لا ذلك أن إلاالنزعات ،  أنواع بعض فً التحكٌم إلى اللجوء أٌضاً 
 تتم أن و لابد التحكٌم أن حٌث ، الإجبار ذلك برؼم الاختٌارٌة الصفة النهاٌة
 .  دابماً  اتفاق شكل فً صٌاؼته
 : الإجباري التحكٌم -ثانٌا 
 القانون ٌنص المنازعات بعض فً الطرفان على ٌفرض الذي التحكٌمذلك  هو 
 باب نص فقد ، الحكم صدور مكان حٌث من وكذلك ، للتحكٌم خضوعها على
 حدود داخل المحكمٌن حكم ٌصدر أن ٌجب ماٌلً 167 مادته فً التحكٌم
اللٌبٌة والا اتبعث فً شانه القواعد المقررة الاحكام الصادرة فً بلد  الأراضً
لتحكٌم من التحكٌم ، وهما ااجنبً ، فً هذا النص قد فرق المشرع بٌن نوعٌن 
 الداخلً والتحكٌم الدولً .
اتفاق التحكٌم بٌن توافق الآراء والشكلٌات وفقا للتشرٌعات  :المبحث الثالث 
 : اللٌبٌة
 فً الدستوري حقهم عن المحكمون ٌتنازل حٌث قانونً عمل هو التحكٌم    
 لدٌهم، التً الهامة القانونٌة والضمانات للدولة القضابٌة الولاٌة إلى بطلب التقدم
 من أكثر أو واحد إلى المستقبل، فً نشؤت أو نزاعاتهم بتقدٌم التعهد مع
 قانونٌة قواعد وضعت وقد طوٌلة لفترة العقد هذا التشرٌعات وتنظم المحكمٌن،

































 ٌحكم الذي اللٌبً القانون القوانٌن هذه بٌن ومن المتعاقدٌن رضا سلبمة لضمان
 فً نشر الذي والتجارٌة، المدنٌة الإجراءات قانون من الرابع الفصل فً التحكٌم
 ؼٌر وهو الداخلً التحكٌم على تقتصر القاعدة هذه أن ؼٌر الرسمٌة الجرٌدة
 التشرٌعات تطوٌر فً أهمٌة له ٌكن لم الذي الدولً التجاري بالتحكٌم مهتم
 ،4991 لسنة 72 رقم القانون صدور قبل المصري المشرع ذلك وأعقب اللٌبٌة
 لجنة أعدته الذي النموذجً للتحكٌم الدولً التجاري القانون مشروع وهو
 لعام اللٌبً التحكٌم قانون مشروع فً المعتمد النهج هو وهذا الأونسٌترال
 العدٌد التحكٌم اتفاق ٌثٌر. والشكلٌات الآراء توافق بعد ٌنشر لم الذي ،0102
 فً الحال هو كما الاعتبار، بعٌن اللٌبً المشرع ٌؤخذها لم التً الأسبلة من
 الارتٌاح شكل القضاٌا هذه وتشمل. اللٌبً التحكٌم بشؤن الجدٌد القانون مشروع
 التحكٌم . اتفاق فً
 : التحكٌم اتفاق فً الرضائٌة -اولا
 السلطة وتطبق إرادة مبدأ ٌنظمه الخاص للقانون عقدا التحكٌم اتفاق وٌعتبر 
 الوفاء ٌجب ذلك، على وبناء8 للقانون العامة النظرٌة تنظمها التً العامة القواعد
 الارتٌاح هذا أن من الرؼم على ، 9موجود ؼٌر الاتفاق فإن وإلا،. التحكٌم باتفاق
 إلى وبالنظر والاستؽلبل والإكراه الاحتٌال الصحٌح وخالً من العٌوب هو
 اتفاق احترام فً ٌرفع التً القضاٌا من العدٌد وعٌوب موافقة مسؤلة وضوح
 تخضع العقود من ؼٌرها عن فضلب الصدد، هذا فً التحكٌم واتفاق التحكٌم،
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 وٌجب كافٌا، ٌكون وسوؾ المدنً، القانون فً علٌها المنصوص العامة للقواعد
 علٌه، للتوقٌع اللبزمة القدرة لدٌه الذي الشخص الارتٌاح تصدر أن
 : التحكٌم اتفاق فً رضا وجود  -ثانٌا 
 إرادتهم عن التعبٌر مبدأ أساس على النزاع أطراؾ لإرادة ٌخضع التحكٌم اتفاق
 قد التً المنازعات لتسوٌة التحكٌم نظام اختٌار على قانونً أثر لها ٌكون أن
 هو ما ٌعرؾ شخص قبل من إصدارها ٌتم أن شرط على ،01المستقبل فً تنشؤ
 القانون أن العلم مع ومسإولٌاتهم، وحقوقهم سلوك عن معروؾ هو وما مقبول
 .11معٌن شكل فً عنه التعبٌر ٌتم لم إذا الإرادة، هذه مع ٌتفق لا
 التحكٌم : اتفاق لإبرام دةاالإر عن التعبٌر شكل. أ
 وٌجب التحكٌم، اتفاق عن للكشؾ ٌكفً لا فإنه وبالتالً نفسٌة، قضٌة هً الارادة
 التعبٌر وأن ،21ذلك عن بالتعبٌر الخارجً العالم نفس صاحب عنها ٌفصح أن
 عن للتعبٌر العامة للقواعد وفقا ضمنا وٌمكن صرٌحا ٌكون أن ٌمكن الإرادة عن
 بعد إلا قراراتها تؤخذ لا لذلك ٌؤتون، ما وخطورة أهمٌة على المتعاقدٌن، إرادة
 بعٌن ٌؤخذ لا والقانون ،31  وصرٌحة واضحة لإرادة وانعكاس عمٌق تفكٌر
 خروجه المادي وجود أصبح التعبٌر وسوؾ عنها، معبرا كان إرادة، الاعتبار
 شخصه بعلم لارتباطه وقت من إلا قانونً أثر ٌعطً لا ولكنه ،41صاحبها من
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 لا موقؾ، اتخاذ أو تباع، ما عادة والتً ، والكتابة وكلبم خاص قانون بموجب
 .الحقٌقة أهمٌة من ٌشكون الظروؾ تسمح
 :  الخطٌةالتعبٌر عن الرضا بواسطة الكتابة التقلٌدٌة  -1
على أنه: "ٌجوز للمتعاقـدٌن أن : من قانون المرافعات اللٌبً 937 المادة قدمت
بصفة عامة عرض ما قد ٌنشؤ بٌنهم من نزاع فً تنفٌذ عقد معٌن على  ٌشـترطوا
ٌتضح من القراءة الأولٌة للنص السابق، أن المشرع اللٌبً لم ٌسـتلزم  "التحكٌم
ولهذا ٌمكن القول إنـه أخـذ  51رادة فً اتفاق التحكٌممحدداً للتعبٌر عن الإ طرٌقـاً 
الرضابٌة فً العقود الذي ٌكتفً بتوافق إرادة المتعاقدٌن علـى إبـرام العقـد  بمبـدأ
 61الحاجة إلى إجراء آخر دون
 اتفاق إبرام إلى إرادتهم عن التعبٌر قد القانونٌة العلبقة من جزءا فإن ولذلك،
 المدنً القانون فً علٌها المنصوص التعبٌر، وسابل من أي قبل من التحكٌم
 التعبٌر وهذا أنه: "لا تثبت مشارطة التحكٌم إلا بالكتابة"  نصت علـى اللٌبً،
 الاعتراؾ مثل: القانون فً علٌها المنصوص ٌعنً الأدلة جمٌع ٌثبت ان ٌمكن
 شرط) "247( المادة فإن ذلك، ومع الطرفٌن بٌن الرسابل وتبادل وشهادة بحق
 إلى الكتابة المشرع طلب الذي القانون ٌعتقد". كتابة إلا مكتوبة لٌست التحكٌم
 الحالتٌن، كلتا فً الأعمال لتوحٌد التحكٌم، شرط على أٌضا تنطبق التحكٌم اتفاق
بعكس الوضع  71عامة محكمة خلبل من ٌرفضون أنهم المعنٌة الأطراؾ مذكرا
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  بموجب المادة م الـذي نـص0102فً مشروع قانون التحكٌم اللٌبـً لسـنة 
 نجد النص هذا فً،  منه ٌجب أن ٌكون اتفاق التحكٌم مكتوبا ًوإلا كـان بـاطلبً 5
 والذي ، الحدٌثة التشرٌعات اعتمد اللٌبً التحكٌم نهج بشؤن قانون مشروع أن
 الرسالة أن وٌعتبر وصلبحٌتها، التحكٌم اتفاق وجود شروط كتابة قضٌة ٌتناول
 والكلمات كتابً مع تتوافق أن ٌجب وبالتالً الإرادة، عن للتعبٌر فقط أداة هو
 التشرٌع فً المكتوب الحصري والتعبٌر إلٌهم، ٌنسب الذٌن أولبك إرادة من
 ؼٌر أخرى طرٌق عن أعرب مرضٌة  قانونٌة قٌمة كل إضاعة ٌعنً اللٌبً،
 ٌتدخل عندما شكلً هناك المحرر، كتابة فً ذلك خلبؾ على ٌنص لم ما الكتابة،
 وسابل واستبعاد الصنادٌق أو الصنادٌق بعض إرادة عن التعبٌر من للحد القانون
 تكون أن ٌعتبر اللٌبً التحكٌم بشؤن قانون مشروع أن من الرؼم وعلى أخرى
 نموذج شكل فً لكتابة حاجة هناك لٌست التحكٌم، اتفاق من كجزء مكتوبة
 الآلة أو بالٌد مكتوبة عادٌة رسالة أو رسمً شكل فً المستحسن فمن خاص،
 أصحاب لحمل هو الرسالة هذه من الؽرض أن فٌه شك لا ومما الكاتبة،
 أحد من بسهولة ٌحرم الشفوي الاتفاق لأن التحكٌم، قبل التروٌكا فً المصلحة
 إرادة أن من التحقق إلى وبالإضافة. القانونٌة القٌمة كل تختفً ثم الطرفٌن،
 التحكٌم اختٌار إلى بالفعل أدت قانونٌة علبقة فً الأطراؾ
 : توافر الأهلٌة لإبرام اتفاق التحكٌم -ثالثا 
 ٌمكن النزاع بالتحكٌم ولا حسم على للبتفاق اللبزمة الأهلٌة بالأهلٌة ٌقصد
 حقوق فً اهلٌة التصرؾ له كانت إذا إلا ، تلك على اتفاق ٌجري أن لشخص
 فً اللٌبً المشرع وهو مانص علٌة مبالتحكٌحسمه  المراد بالنزاع المتعلقة

































 كمتح تًال القانونٌة القواعد معرفةو المدنٌة المرافعات قانون من 147 المادة
 لاطراؾ النزاع . ، الشخصً القانون الاهلٌة ٌتم الرجوع الى بلمسا
 الحقوق على الحصول فً الإنسان حق إن: "ٌلً ما المشاركة فً الحق وٌعنً
 بؤفعال القٌام على الشخص قدرة أي 81الإجراءات، وتنفٌذ بالالتزامات والوفاء
 النهابٌة للتسوٌة ٌكفً لا التوفٌق وجود أن ،91الخاصة  نفقته على قانونٌة
 صحٌحا هذا التوفٌق إجراء ٌكون أن ٌجب نهابٌا، العقد حل ٌتم ولكً. للمعاهدة
 درجة هً ما ذلك، ٌتم وطالما الإرادة، إلى الافتقار وبسبب ، ولاؼٌا وكفإا
 على للموافقة معنوي أو طبٌعً شخص كان سواء الموضوع، حق إلى الحاجة
 :التالٌة الفقرات فً ذلك على التحكٌم ونرد
قد ٌكون الاتفاق التحكٌمً قد  : أ. أهلٌة الشخص الطبٌعً لإبرام اتفاق التحكٌم
 -:التالً أبرم من قبل المحتكم أصالة أو وكالة على النحـو
  أهلٌة المحتكم أصالة لإبرام اتفاق التحكٌمالمبحث الرابع : 
 فً التحكٌم تنظم التً العامة القواعد فً المسؤلة هذه اللٌبً المشرع نظم وقد
إلا ممن له  على أنه لا ٌصح التحكٌم )047/2( المادة وتنص المرافعات قانون
اللٌبً،  وهذا ما ذهب إلٌه مشروع قـانون التحكـٌم ،أهلٌة التصرؾ فً حقوقه
التحكٌم  منه على أنه ٌجب أن تتوافر فً أطراؾ اتفـاق5  حٌث نص فً المادة
 . أهلٌة التصرؾ فً حقوقهم
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 منهج اللٌبً المشرع اعتمد ثم ومن 02المحكم، حقوق فً التصرؾ فً الحق
 التً التقاضً قدرة فقط ولٌس التصرؾ، سلطة تتطلب التً القوانٌن معظم
 لمصلحة أو باسمه كان أو ،12 الإجرابً العمل لأداء الخصم صلبحٌات تشمل
 الذي التصرؾ، فالشخص على القدرة هو التحكٌم اتفاق فً للمشاركة الآخرٌن،
 أو الوصً أو للولً ٌجوز ولا 22 كقاصر حقوقه فً التصرؾ ٌستطٌع لا
 ونتٌجة 32المحكمة إذن على الحصول بعد إلا تحكٌم اتفاق فً ٌدخل أن الوصً
التً تثبت الأهلٌة  تحكم التً العامة القاعدة عن اللٌبً المشرع خرج لذلك،
المسابل المؤذون له  للقاصر المؤذون له بإدارة أعماله بالالتجاء إلـى القضـاء فـً
هإلاء التصرؾ فً  وكذلك الولً والوصـً والقـٌم إذ لا ٌملـك ، فٌها بالإدارة
لهم قاعدة أن  أموال من هم تحت رعاٌتهم إلا بإذن من المحكمة بالرؼم مـن
 .42 عامة صفة التقاضً نٌابة عنهم
 :تفاق التحكٌمإأهلٌة المحتكم وكالة لإبرام  -اولا
 التحكٌم موضوع فً التصرؾ فً الحق له ٌكون أن التحكٌم اتفاق وٌقتضً
 اتفاق فً بالدخول المعنٌة الأطراؾ على التزام هناك لٌس ولذلك،. المناسب
 هذه مطلوب ذلك، ومع. لإتمامها آخرٌن تعٌٌن فً الحق لهم ولكن ،52تحكٌم
قانون المرافعات  237 المادة: العمٌل من خاص إذن العامة، للقواعد وفقا القوة،
لا ٌصح بؽٌر تفوٌض خاص  :حٌث تنص على أنـه على تنص التً ، اللٌبً
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مدنً لٌبً التً  207 المادة الإقرار بالحق المدعً به وإلا التحكٌم فٌه" وكـذلك
 .مسؤلة الوكالة الخاصةعالجت 
 ومن ثم لا ٌملك الوكٌل وكالة عامة ، إبرام اتفاق تحكٌم، لأنه لـٌس لـه أهلٌـة
التصرؾ، ولكن له أهلٌة الإدارة والحفظ فقط، وعلى هذا فإن الوكالة العامة 
ترد فً ألفاظ عامة لا تخصٌص فٌها لنوع العمل القانونً محل التوكٌل لا  التـً
فاتفاق التحكٌم ٌتطلب وكالة خاصة من الموكل تخول  62لكالقٌام بذ تخولـه
 له بالكامل، مإهلب العمٌل ٌكون أن شرٌطة ،إبرام اتفاق التحكٌم الوكٌل سلطة
 على القدرة دعوى رفع فً الحق عن التنازل مثل خطٌرة، إجرابٌة عواقب
 وفاة حالة فً الاتفاق إبرام لحظة من التحكٌم اتفاق لإبرام ضرورٌة التصرؾ
 المرافعات  قانون من 057 المادة: قاصرا ورثته من وكان ،72الطرفٌن أحد
 اللٌبً.
 :  أهلٌة الشخص الاعتباري لإبرام اتفاق التحكٌم  -ثانبا 
 الشخص الاعتباري ٌطلق علٌه الشخص المعنوي وٌقصد به: مجموعـة مـن
الأشخاص أو من الأموال ٌجمعهم تحقٌق هدؾ معٌن، وهذه المجموعة تعد 
 مثل 82 واحداً لها كٌان مستقل عن الأشخاص أو الأموال المكونٌن لها شخصـاً 
 والتجارٌة المدنٌة والشركات والسلطات والجمعٌات والمإسسات والمدن الدولة
 خاصة، قانونٌة وكٌانات مشتركة قانونٌة كٌانات إلى القانونٌة الكٌانات وتنقسم
 :التالً النحو على ممثلة وهً
 العامة، المصلحة بمصالح تفً هٌبات وهً :الأشخاص الاعتبارٌة العامة - 1
 هذه تحقٌق بها ٌقصد التً الأشٌاء بعض إدارة طرٌق عن جزبٌا، أو كلٌا
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 والمإسسات الدولة مثل ،92الاعتباري الشخص قانون علٌها وٌنص المصالح،
 فً الحق الاعتبارٌة الكٌانات بمنح التشرٌع أحكام وتختلؾ الحكومٌة والهٌبات
 الإبرام
 للدولة بالنسبة التحكٌم متعمد نحو على اللٌبً المشرع ٌقبل التحكٌم اتفاق
 للحصول محدود وإذن الحظر بٌن أجنبً مستثمر ضد العامة القانونٌة وكٌاناتها
 لعام 67 رقم القانون مع الحظر هذا وٌتوافق  03المعنٌة  السلطات من إذن على
 التً العقود فً ٌرد تحفظ أي على أن منه الأولى المادة تنص الذي ،0791
 ذلك فً بما باطل، والهٌبات والمإسسات العامة والمصالح الوزارات تبرمها
 . للتحكٌم نتٌجة تنشؤ قد التً المنازعات تسوٌة
 8891 لسنة الإدارٌة العقود قابمة فً أدرج المحدود الجواز أن من الرؼم على
أن ٌراعى النص فً العقود  على منه 38 المادة وتنص 7002 عام فً المعدلة
بصفة أساسٌة على اختصاص القضاء اللٌبً فً المنازعات التً تنشؤ  -الإدارٌـة
العقود، وٌجوز إذا اقتضت الضرورة  فً حالات التعاقد مع جهات  عـن هـذه
وبموافقة اللجنة الشعبٌة العامة سابقاً أن ٌنص فً العقد على  ؼٌر وطنٌـة
بمشارطة تحكٌم خاصة وٌجب فً هذه الحالات أن تحدد  لتجـاء للتحكـٌمالا
النزاع التً ٌلجؤ فٌها إلى التحكٌم وإجراءاته وقواعد  مشارطة التحكـٌم أوجـه
للجانب اللٌبً فرصة متكافبة فً اختٌارهم وتحدٌد  اختٌار المحكمـٌن بمـا ٌكفـل
خرى المتطلبة لهذا واختصاص والجوانب الأ مدى ما للمحكمـة مـن سـلطة
   الاتفاق على التحكٌم بواسطة محكم منفرد الؽرض، وٌراعى فً كل ذلـك عـدم
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لا ٌوجد نص فً هذا القانون  حٌث ،الذي اللٌبً التحكٌم قانون مع ٌتنافى وهذا
 تدخل أن العامة للكٌانات ٌحق المصري، التحكٌم قانون وفً 13 ٌمنع ذلك
 ٌمنح 23القانونٌة  سلطته أو المختص الوزٌر بموافقة اتفا ورهنا فً صراحة
 العامة، القانونٌة للكٌانات والتجارٌة الصناعٌة القانونٌة الكٌانات الفرنسً القانون
 الاعتبارٌٌن للؤشخاص ٌحق الدولٌة، التجارٌة العملٌات إطار فً ولكن
 لتسوٌة التحكٌم على الاتفاق فرنسا فً العادٌٌن والصناعٌٌن التجارٌٌن
وٌحذو القانون الاٌطالً حذو  الدولٌة، التجارٌة عقودهم عن الناشبة المنازعات
 33.   القانون الفرنسً فً ذلك
 الأشخاص الاعتبارٌة الخاصة -2
 لتحقٌق معٌن تكوٌن ذلك فً بما الأصول، أو الأشخاص من مجموعة ٌعنً وهذا
 الخاصة الكٌانات من المعنً الشخص بها ٌقوم أن ٌمكن التً الأهداؾ
 القرارات واتخاذ لإدارة الفرد تتطلب الشركات هذه أن نعلم ونحن والشركات،
 ممثلها خلبل من وتعمل حقوقهم لممارسة أجنبٌا، أو أهدافها لتحقٌق اللبزمة
 من أداة ٌكون أن ممثل ٌقوم التنفٌذي المدٌر أو الإدارة مجلس ربٌس القانونً،
 .شإونها تسٌٌر إلى بالإضافة إرادتهم، عن تعبر الشركات هذه خلبلها
 نشاط أي فً تشارك لا أن للمدٌر ٌجوز: القول إلى السنهوري الدكتور ذهب
 اتفاق إلا التحكٌم أو التوفٌق طرٌق عن أو الشركة، لأؼراض ضرورٌة لٌست
 له لا تسمح لم للشركة القانونً الممثل صلبحٌات أن ٌعنً وهذا 43شرٌك
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 لا أن 53الفقهاء بعض وٌقول الشرٌك، بموافقة إلا التحكٌم اتفاق فً بالدخول
 لا وأنه التحكٌم، شرط فً الدخول إلى المجلس مساهمة شركة لربٌس ٌسمح
 لشركاء العام الاجتماع اتفاق ٌوجد لا دام ما ذلك ٌفعل أن ٌستطٌع
 الفرنسً القضاء قال حٌن فً. المحاكم اختصاص من النزاع إزالة أن وٌنبؽً
 اتفاق فً الهٌبة إدارة تدخل قد ككل، الإدارة مجلس قدمت لشركة، الربٌس أن
  .63 .العمل هذا إلى خاص بشكل تعٌٌن ٌتم لم لو حتى الشركة، عن نٌابة التحكٌم
 لتحقٌق الشركة عن نٌابة التصرؾ فً الحق الإدارة مجلس ربٌس ٌقوم طالما
 اتفاق إبرام إلى الخصوص، وجه على ٌمكن، فإنه أنشطتها، وتنفٌذ أهدافها
 وؼنً. الأعمال هذه مثل عن الناشبة المنازعات لحل صلبحٌاته ضمن التحكٌم
 وفقا كامل بشكل مإهلة تكون أن ٌجب القانونً الكٌان ممثل أن القول عن
 .التشرٌع الوطنً
  الجزاء المترتب على مخالفة قواعد الأهلٌة -ثالثا 
 التحكٌم اتفاق إبرام أجل من التصرؾ فً الحق لدٌه ٌوجد لا الشخص كان إذا
 ؼٌر وقع الذي الاتفاق التحكٌم، اتفاق لإبرام اللبزمة القانون لقواعد انتهاكا ٌشكل
 المطلق البطلبن انها صالح، ؼٌر كان إذا عما السإال طرح ٌمكن ولكن صالح،
وبالتالً وقع العبء على الفقه الذي انقسم  القانون النسبً البطلبن توفٌر ٌتم ولم
 -:اتجاهٌن هما لجـزاء إلـىبشؤن نـوع ا
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 :البطلان المطلق كجزاء لتخلف الأهلٌة -ا
 قبل من أبرم قد التحكٌم اتفاق كان إذا ما القول 73الاتجاه هذا مإٌدو واصل
ٌعتبر  التحكٌم اتفاق حقوقهم، فً التصرؾ فً الحق ذلك لدٌهم لٌس الذٌن أولبك
 صلتها حٌث من باطلة، علٌها بنٌت التً الإجراءات باطلبً بطلبنـاً مطلقـا،ً
 خصم لكل وٌمكن مستقل، بشكل فٌها التصرؾ فً الحق وللمحكمة العام بالنظام
 النظام إلى المسؤلة نقل تم إذا التحكٌم، باتفاق الاعتراؾ ذلك على ٌصر أن
 ٌصر أن شخص لأي وٌمكن صفر، أساس على التحكٌم محكمة إلى أو القضابً
 . هذا على
 :ـ كجزاء لتخلف الأهلٌة البطلان النسبً -ب
 البطلبن أن حقٌقة عن الحدٌث فً 83النسبً البطلبن مإٌدو استمر وبٌنما
 فً التصرؾ فً الحق له لٌس شخص من تحكٌم اتفاق إبرام المترتب على
 مستقل، بشكل تقرر أن للمحكمة ٌنبؽً لا العام، النظام وفً وباطلة لاؼٌة حقوقه
تحكٌم جاز للقاصر أو من ٌمثله قانونا ًالنزاع على هٌبة  عـرض وبالتالً،
آخر التمسك بهذا  التحكٌم، ولا ٌجوز لأي شخص التمسـك بـبطلبن اتفـاق
 لأن المرجح من مطلقة سلبٌة وهلة أول أن ٌبدو ما لصالح تقرر كما ، البطلبن
 المادة تحكٌم اتفاق بإبرام أمرا التحكٌم أحكام تنظم التً القوانٌن وتتطلب معظم
 المصري، والتحكٌم القانون من 11 والمادة اللٌبً التجارة قانون من 047
فإن فاقد الأهلٌة  وبالتالً السودانٌة المدنٌة المعاملبت قانون من 22/1 والمادة
باطلبً بطلبنا ً ٌستطٌع الاتفاق على التحكٌم وإلا كان هـذا الاتفـاق أو ناقصها لا
 .مطلقاً 
 .التحكٌم اتفاق فً الشكلٌة: الثانً الفصل
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 التحكٌم، اتفاق لصلبحٌة اللبزمة الخاصة الركابز أحد هو التحكٌم اتفاق كتابة إن
 التحكٌم . قوانٌن لمعظم ووفقا
 :  طبٌعة الكتابة فً اتفاق التحكٌم -المبحث الاول 
 الشرٌعة فً الحال هو كما 93الأدلة، ترتٌب فً الأول المكان تؤخذ الكتابة
 الكتابة مشكلة على الإسلبمٌة الشرٌعة وتركز الوضعً ، القانون أو الإسلبمٌة
أََجٍل مُّ َسّمً ى  ٌَ ا أَ ٌُّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا إَِذا َتَدا ٌَ نُتم ِبَد ٌْ ٍن إِلَى ٰ(وتحث علٌها فً قوله تعالى: 
َفاْكُتُبوه ُۚ َوْل ٌَ ْكُتب بَّ ٌْ َنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل ۚ َوَلا  ٌَ ؤَْب َكاِتٌب أَن  ٌَ ْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللهَّ  ُۚ 
َكاَن الَِّذي  َفْل ٌَ ْكُتْب َوْل ٌُْملِِل الَِّذي َعلَ ٌْ ِه اْلَحقُّ َوْل ٌَ تَِّق اللهَّ َ َربَّ ُه َوَلا  ٌَ ْبَخْس ِمْنُه َش ٌْ ًبا ۚ َفإِن
َعلَ ٌْ ِه اْلَحقُّ َسِفًٌها أَْو َضِعًٌفا أَْو َلا  ٌَ ْسَتِطٌُع أَن  ٌُِملَّ ُهَو َفْل ٌُْمِلْل َولِ ٌُّ ُه ِباْلَعْدِل ۚ 
َواْسَتْشِهُدوا َشِهٌَد ٌْ ِن ِمن رِّ َجالُِكْم ۖ َفإِن لَّْم  ٌَ ُكوَنا َرُجلَ ٌْ ِن َفَرُجٌل َواْمَرأََتاِن ِممَّ ن 
 الله اتجاه هو( 04 الشُّ َهَداِء أَن َتِضلَّ إِْحَداُهَما َفُتَذكِّ َر إِْحَداُهَما اْلأُْخَرٰى  َتْرَضْوَن ِمن َ
 أجل من الدٌون، حالة فً ٌكتب أن المإمنٌن العبٌد على ٌجب وتعالى سبحانه
 هو هنا الكتابة من والؽرض ونطاق، عدد حول النزاعات وتجنب المال توفٌر
 الإثبات طرق أهم من واحدة هً الكتابة وهكذا، .علٌها والمحافظة الوثابق
 فً القانونً السلوك لإظهار كؤداة المشرع وٌكتب النزاع، حتى التصرؾ
فً ؼٌر المواد  اللٌبً المدنً القانون من 873 المادة وتنص المدنٌة، المسابل
كان التصرؾ القانونً تزٌد قٌمته على عشرة دٌنارات، فلب ٌجوز  التجارٌـة إذا
 كان وإذا ."فً إثبات وجوده أو انقضابه ما لم ٌوجد اتفاق أو نص مخالؾ البٌنـة
 أن وحقٌقة المدنٌة، المواد فً طفٌفة نزاعات ٌسبب لا خطٌا المثبت السلوك مبدأ
 البعض ٌرى حٌن فً التحكٌم، اتفاق بموجب المطلوبة الشكلٌات ٌحل لم الرأي
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 بضرورة ٌقضً الذي القانونً والفقه القضابً الاجتهاد لصالح التشرٌعات
 اتفاق فً الكتابة شرط فً البعض ٌنظر وللئثبات، التحكٌم اتفاق فً الكتابة
 إلى ٌرجع التحكٌم اتفاق فً حول ركن الكتابة الخلبؾ ولعل فٌه، للنظر التحكٌم
 .آخر أو اتجاه لاعتماد نتٌجة تنشؤ قد مختلفة آثار
 
 
 :  الكتابة وسٌلة لإثبات اتفاق التحكٌم -اولا
من  247 تطلب المشرع اللٌبً الكتابة فً مشارطة التحكٌم حٌث قرر فً المادة
 وٌنص ."قانون المرافعات اللٌبً على إنه: "لا تثبت مشارطة التحكٌم إلا بالكتابة
 شرط " على التحكٌم، شرط لدعم خطٌة أدلة ٌتطلب الذي المادة، هذه حكم
 التً المعنٌة الأطراؾ مذكرا الحالتٌن، كلتا فً القضٌة اتحاد فً التحكٌم
 أن ٌجب وبالتالً ،14 "الدولة أنشؤته الذي القضابً النظام خلبل ٌرفضونها من
 ولكنها للصحة، شرطا لٌست الرسالة هذه ولكن مكتوبة، التحكٌم شرط ٌكون
 .الإثبات شرط سوى لٌست
 فً ولا مطلوبة الكتابة أن ٌعتقد الذي اللٌبً، الفقه فً الصحٌح الاتجاه هو هذا
 هو الاتفاق التحكٌم لعقدها منذ أو لصحتها ولٌس الأدلة، إلا التحكٌم بعبارة ٌقصد
والقبول  المتبادلة الموافقة تبادل ٌتم حالما ٌحدث الذي إجماع اتفاق مجرد
 الرسالة لأن رسمٌا، اتفاقا لٌست أخرى، إجراءات أي تتطلب لا فالأطراؾ، التً
 سوى لٌست ولكنها لصحته، شرطا ولٌس العقد، فً ركن كذلك وهً لٌست
 الكوٌتً، القانون النهج هذا وٌتبع 24لإثباته وسٌلة
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 عن إلا ٌنشؤ لم التحكٌم" أن ٌعلن 0371 المادة فً علٌه المنصوص النحو على
 ما على 905 المادة الواجبة وتنص القانونٌة الإجراءات وقانون" الكتابة طرٌق
 وؼٌرها السابقة النصوص ضوء بالكتابة ، وفً إلا التحكٌم إثبات ٌمكن لا: ٌلً
 لإثبات الرسالة هذه القول وتهدؾ ٌمكن ،34الاتجاه هذا تؤخذ التً النصوص من
 مما العقد، لإثبات بسٌطة كوسٌلة لصحة انعقاده، والكتابة ولٌس التحكٌم، اتفاق
 بطلبن إلى الرسالة تإدي فشلت ولا قد التحكٌم اتفاق وجود على الدلٌل أن ٌعنً
 شكل بؤي إثباتها متضرر وٌمكن ؼٌر ٌزال لا التحكٌم اتفاق لأن التحكٌم، اتفاق
 44الأشكال من
ٌحدد فٌه الجزاء المترتب  لم الاتجاه هذا فٌه اعتمد الذي التشرٌع هذا أن وٌلبحظ
 حال، أي ذلك على ٌقول أن54للمرء ٌمكن الصمت هذا ومع التحكٌم اتفاق فً
كذلك  لٌست مكتوبة لؽة وجود وعدم التحكٌم، لإثبات وسٌلة مجرد هو هذا
 رفضها ٌجعل ولكن التحكٌم، اتفاق وجود عدم على ٌنطوي الحال، بطبٌعة
 ٌجب بل كتابته ٌنبؽً لا توافقٌا اتفاقا التحكٌم اتفاق وبالتالً، وٌعتبر باطلب،
 الرسابل أو المراسلبت تبادل طرٌق عن الاتفاق إلى التوصل ٌمكن ثم ومن إثباته
 النزاع لتسوٌة التحكٌم محكمة أمام الطعن فً الطرفٌن رؼبة على تحتوي التً
 .64بٌنهما
 :  الكتابة ركن فً اتفاق التحكٌم -ثانٌا 
 الإجراءات قانون لأحكام وفقا التحكٌم لاتفاق كتابٌا تؤكٌدا اللٌبً القانون ٌتطلب
 معظم نهج اللٌبً التحكٌم مشروع اعتمد ذلك، ومع. لٌبٌا فً والتجارٌة المدنٌة
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 ،708 المادة فً الإٌطالً القانون وأحكام 21 المادة فً 74 الحدٌثة القوانٌن
 أن ٌجب: "أن على تنص التً التحكٌم، بشؤن المصري القانون أحكام اعتمد
 التحكٌم قانون مشروع من 5/2 المادة ٌلؽى أو كتابٌا التحكٌم اتفاق ٌكون
 ".اللٌبً
 شرط بٌن فقط موجود التحكٌم قانون مشروع أن الحكم هذا سٌاق من وٌتضح
 حٌث أوجب أن ٌكون اتفاق التحكـٌم مكتوبـاً وإلا او مشارطة التحكٌم التحكٌم
اعتبر باطلب،ً وعلة اشتراط الكتابة لصحة اتفاق التحكٌم هو الحرص على عدم 
 إذا على أنه 84 حول وجود أو مضمون هذا الاتفاقالباب لمنازعات فرعٌة  فـتح
 ٌتطلب لا فإنه التحكٌم، لاتفاق كتابً إذن ٌتطلب قد التحكٌم قانون مشروع كان
 ٌتوقؾ لم اللٌبً التحكٌم قانون مشروع. الجانبٌن كلب من. الرسمً الطابع إضفاء
 الرسابل تبادل على كبٌرة أهمٌة ٌعلق إنه وقال. ذلك من أبعد ذهب لكنه هناك،
 مشروع من 5 المادة وهً .المكتوبة الاتصال وسابل من وؼٌرها والبرقٌات
 جدٌدة اتصال وسابل تكتشؾ رٌثما بعد، تكتشؾ لم التً تلك أي التحكٌم، قانون
 النموذجً للقانون ووفقا. تحكٌم اتفاق إبرام بموجبه ٌمكن مكتوب أثر لها ٌكون
 وٌعتبر كتابة التحكٌم اتفاق وٌختتم :القرار فٌه اتخذ الذي الدولً التجاري للتحكٌم
 أو الرسابل تبادل الطرفٌن فً من موقعة وثٌقة فً ورد إذا ، النحو هذا على
 بمثابة ستكون السلكٌة والتً الاتصالات وسابل ؼٌرها من أو البرقٌات
 القول، عن وؼنً .النموذجً القانون من 2/7 المادة ، الاتفاق بروتوكول
 الكتابة، وتستخدم فً الصور الحدٌث أهم من واحدة الرقمٌة الكتابة أصبحت
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عن طرٌق الحاسب الالً  والتً تتم الرقمٌة، الإلكترونً البرٌد رسابل فً عادة
 94طرٌق شبكة المعلومات الدولٌة الانترنت عـن إلى واحد وقت فً
إبرام العدٌد من العقود، إلا أن الصعوبة  وبالتالً ساهمت بشكل كبٌـر فـً ،
على التحكٌم بشؤنها حٌث ٌتجاوز  تكمن فً عملٌة إثبات تلك العقود والاتفـاق
ٌتضح مما سبق ، القواعد العامة إثباتها وسابل الإثبات التقلٌدٌـة المعروفـة فـً
اتفاق شكلً لا  أن الكتابة أصبحت شرطاً لانعقاد العقد، فالاتفاق على التحكـٌم
بالإقرار  كتابة فلب ٌجوز إثبات انعقـاده ولـوٌنعقد إلا بالكتابة، فإذا لم توجد ال
وبهذا نؤمل من المشرع اللٌبً أن ٌحذو حـذو التشـرٌعات الحدٌثـة  .والٌمٌن
 .التطورات التحكٌمٌة التً نصت علٌها هذه التشرٌعات لمواكبـة
 م :تحكٌ الجزاء المترتب على عدم كتابة اتفاق -ثالثا
 اتفاق كتابة على القدرة لعدم تخلؾ اللٌبٌة القضابٌة الممارسة تحدد ولم    
 قانون من 247 المادة تفرض ولا ، المشرع صمت من الرؼم على تحكٌم،
 الكتابة رفض إن نقول أن ٌمكننا جزاءات ولذلك، أي اللٌبً الجنابٌة الإجراءات
 ومع. ذلك لإثبات وسٌلة وإٌجاد .الإلؽاء أو التحكٌم اتفاق ؼٌاب بالطبع ٌتطلب لا
 التحكٌم اتفاق أن على 5 المادة فً لٌبٌا فً التحكٌم قانون مشروع ٌنص ذلك،
وجودها،  فً ركن فهً لتجمٌعها المطلوبة الكتابة أن أي ٌكتب، أن ٌجب
 النموذج لهذا الامتثال عدم اتفاق، وجود وعدم اتفاق وجود على ٌنطوي وجودها
 إلى ٌإدي أن ٌمكن ولا خاطا الاتفاق هذا توفٌر كفاٌة وعدم. اتفاق إنشاء عند
 هذه المادة مشروع من 5 المادة أن وبما. صحٌح ؼٌر أنه القانونٌة؛ أي عواقبه
 النفً هو البطلبن فإن الحالة، هذه وفً. التحكٌم اتفاق كتابة عدم على نصت
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والبطلبن فً هذه الحالة بطلبن مطلق لتخلؾ  الرسمً، العنصر لرفض المطلق
أساسٌا ًمن أركان اتفاق التحكٌم والذي بدونه ٌصبح  الركن الشكلً الذي ٌعد ركناً 
إلا أن هناك رأٌا ًفقهٌا ًٌرى بؤن البطلبن المترتب على عدم كتابة  . الاتفاق باطلبً 
هو بطلبن ٌتعلق بالصالح الخاص للؤفراد، لأن اتفاق التحكٌم فـً  اتفاق التحكٌم،
 معظم تتطلب. للفرع ٌحدد لم أصوله تثبت لم وما 05بالنظام العام، ذاتـه لا ٌتعلـق
 حالة فً والبطلبن التحكٌم اتفاق لتؤكٌد خطٌة موافقة التحكٌم تنظم التً القوانٌن
 من الثالث العنصر حق لانتهاك نتٌجة هً العقوبة وهذه السداد، عن التخلؾ
 تنظم التً القوانٌن معظم تتطلب. للفرع ٌحدد لم أصوله تثبت لم وما .الدعوى
 السداد، عن التخلؾ حالة فً والبطلبن التحكٌم اتفاق لتؤكٌد خطٌة موافقة التحكٌم
 ما الدعوى ، وهذا من الثالث العنصر حق لانتهاك نتٌجة هً العقوبة وهذه
 أطراؾ بٌن تناقض ٌوجد لا أنه بما حكمها فً الٌمنٌة العلٌا المحكمة علٌه وافقت
 علٌها ٌنص التً الجزاء فإن مكتوب، تحكٌم اتفاق وجود بعدم ٌتعلق فٌما الطعن
 الأساسٌة العناصر أحد هو التحكٌم اتفاق ، فإن15التحكٌم قرار إلؽاء هً القانون
 شكلً إجراء وهو ،25 ذلك تفعل التً الساحقة للؤؼلبٌة وفقا التحكٌم لاتفاق
 على رسمٌا الاتفاق ٌتم أن ٌشترط لا ولكنه نفسه، التحكٌم اتفاق لوجود ضروري
 مراسلبت شكل فً ٌرد لم أنه كما ، الطرفٌن من موقعة عادٌة وثٌقة فً الكتابة
 على نص إذا الإنترنت عبر للبٌانات تبادل شكل فً أو الطرفٌن بٌن برقٌات أو
 التحكٌم اتفاق فً الأطراؾ إرادة على مقنعة وأدلة اتفاق تدوٌن
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  هً على النحو التالً : المبادئ التً ٌتمٌز التحكٌمالمبحث الثانً : 
 المماثلة القانونٌة المراكز جمٌع" أن المساواة مبدأ ٌعنً: انًسأاة يبذأ يفٕٓو -ا
 وٌتم. القانون فً علٌه المنصوص الهدؾ مع ٌتناسب واحد قانونً لنظام تخضع
 للمراكز القانونٌة المعاملة عن آخر تقرٌر حساب على المبدأ إلى التوصل
 مع ٌتفق شًء كل كان إذا العامة، المصالح بسبب أو المختلفة، القانونٌة
 .35القانون فً الموضوع
 وضعهم كان إذا نفسه، المجتمع أفراد بٌن التمٌٌز عدم المساواة مبدأ وٌعنً
 ٌعنً لا القانون أمام المواطنٌن بٌن المساواة مبدأ فإن وبالتالً،. متطابقا القانونً
 على ٌعاملون القانونً المركز فً المساواة عدم من ٌعانون الذٌن الأشخاص أن
 على ٌنص الذي التشرٌع، فً المعاملة فً المساواة مبدأ وٌتطلب المساواة قدم
 بطرق المختلفة القانونٌة المواقؾ ذوي الأشخاص معاملة حدود وتعٌٌن قٌود
 ولكن الطرٌقة، بنفس الجمٌع معاملة ٌنبؽً أنه ٌعنً لا المساواة مختلفة ومبدأ
 .المساواة قدم على مماثل قانونً وضع لهم الذٌن الأشخاص معاملة ٌنبؽً
 التطابق تعنً ولا حسابٌة، مساواة لٌست القانون أمام المساواة أن آخر، بمعنى
 فهمها ٌجوز لا القانونٌة فالمساواة المتماثلة، القانونٌة المراكز مع التعامل فً
 علٌه استقر ما وهو المعاملة، فً التمٌٌز عدم سوى تعنً لا لأنها ضٌق، بمعنى
 دستوري كضمان المساواة أن على مصر، فً العلٌا الدستورٌة المحكمة قضاء
 الصالح ولمقتضٌات التقدٌرٌة بسلطته المشرع ٌملك بل حسابٌة، مساواة لٌست
 بها ٌتساوى التً القانونٌة المراكز بها تتحدد موضوعٌة شروط وضع العام،
 .القانونٌة المعاملة فً التناسب اشتراط تعنً فالمساواة القانون أمام الأفراد
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 المركز فً المساواة وعدم الفبات مختلؾ من الأفراد معاملة المساواة تعنً ولا
 التمٌٌز أشكال جمٌع معارضة ٌعنً لا المبدأ وهذا متساوٌة معاملة القانونً
 أن حٌث موضوعٌة أسس إلى تستند كانت إذا قانونٌة التمٌٌز أشكال وبعض
 تعتبر لا قانونٌة منظمة كل ٌحكمه، الذي التمٌٌز هو ٌحظره الذي التمٌٌز
 وتعكس به مرتبطة القانونٌة المنظمة وهذه محددة، لأؼراض ولكن افتراضٌة،
 مراعاة مع المشرع، إلٌها ٌسعى التً العامة المصلحة الأهداؾ هذه شرعٌة
 45.القواعد القانونٌة هذه علٌها تقوم التً القانونٌة المعاٌٌر
 اٌىط٠ُ، اٌمطآْ آ٠بد فٟ رحسزد وّب اٌّؽبٚاح، فٟ الأطٍ١خ الإؼلاَ لبػسح فٙصٖ
 أي خلبل من القانون أمام المساواة مبدأ انتهاك وٌتحققاٌّشطفخ ،  اٌؽٕخ ٚث١ٕزٙب
 مرت قد الدولة كانت إذا عما النظر بؽض المتساوٌة القانونٌة الحماٌة ٌزٌل عمل
 ٌجوز لا أنه بمعنى التنفٌذٌة سلطتها خلبل من أو التشرٌعٌة سلطتها خلبل من
 منطقٌا ٌبرره ما له كان إذا الأساس هذا على إلا آخر نهجا تفرض أن سلطة لأي
 عملها علٌها ٌنص التً بالأؼراض فكرٌا ربطها ٌمكن التً الاختلبفات
 .التشرٌعً
 بٌن والفرق أساس أي على الناس بٌن التمٌٌز عدم المساواة تعنً وبالتالً،
 لمبدأ انتهاكا ٌشكل الخلفٌة، أو العرق أو اللون أو اللؽة أو الجنس حسب الناس،
 الوضع نفس فً كانوا إذا متساوٌن ٌكونوا أن ٌجب الناس جمٌع أن أي المساواة،
  أصلهم أو عرقهم أو لؽتهم أو لونهم أو جنسهم عن النظر بؽض القانونً
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 فً المبدأ هذا على الدستور وٌنص،  المساواة مبدأ البحرٌن دستور وٌضمن
 أن على تنص التً 4 المادة فً مكرس المبدأ وهذا،  النصوص من العدٌد
 هذا فً ،المواطنٌن بٌن الفرص تكافإ والمساواة الحكومة أساس هً العدالة
 للمجتمع، الأساسٌة المبادئ أحد المساواة ٌعتبر الدستوري المشرع أن من النص
 . الإسلبمٌة الشرٌعة بؤحكام المساس دون الاقتصادٌة التنمٌة
 
 :عصزَا في انمإٌَ أياو انًسأاة عذو -ب
 حققه الذي الأساسً المبدأ هو القانون أمام المساواة مبدأ فإن ، هذا عصرنا وفً
 الآونة وفً ، البٌان هذا حقٌقة عن بعٌد شًء هناك عصرنا لٌس فً الناس
 الاستعمار إن مزدوجة معاٌٌر الأوروبٌة الاستعمارٌة البلدان كانت ، الأخٌرة
 . البعض بعضها مع الدول علبقات فً ٌتراجع
 :انمإٌَ أياو نهًسأاة الإسلاييت انتدزبت -ج
 فً ، البشرٌة تارٌخ فً أولا تظهر المجال هذا فً الإسلبمٌة التجربة عظمة إن
 لقبول مستعدٌن الجمٌع وٌعتبر جمعاء للبشرٌة الموجهة والمذاهب القانون
 شخصا ٌمٌز لا واللون والجنس ، وبداٌة آخر شخص أي مثل والواجبات الحقوق
ٌَ ا أَ ٌُّ َها النَّ اُس إِنَّ ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم  (: للقانون آخر من واحدا
) ُشُعوًبا َوَقَباِبَل لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللهَّ ِ أَْتَقاُكم ْ
 ربكم إن الناس ٌهاأ ٌا ، 55
 ولا عجمً على لعربً لٌس تراب، من وآدم لآدم كلكم واحد، اباكم وإن واحد،
 خطبة من( بالتقوى إلا فضل أبٌض، على لأحمر ولا عربً، على لعجمً
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 للتؤكٌد التارٌخ فً الأولى المحاولة أن نرى وهكذا )الوداع حجة فً الرسول
 المختلفة والألوان الأجناس من القانون أمام الناس جمٌع بٌن المساواة على
 .الاجتماعٌة والظروؾ
 قاله للما النظرٌة المبادئ تقرٌر إلى استند الإسلبمٌة التجربة أن من الرؼم على
 قد أنها التجربة عظمة ٌضاعؾ هذا ولكن والاستٌعاب، دراسة ضرورة عن
 التفرقة على القابم حٌاة، الأرض على تستند التً الناس بٌن بالفعل استخدمت
 بلبل فٌه ٌظهر مجتمع فقٌام ،. الرجال لصالح الرقٌق حقوق وضٌاع والنسب
 وأمام القرشً سفٌان أبً مع الفارسً وسلمان الرومً، صهٌب مع الحبشً
 .الإسلبم قانون هو واحد قانون
 هً هذا، ٌومنا وحتى للبشرٌة، تحدٌا تشكل تزال لا التً المشكلة، أن وبما
 القانون، أمام المساواة فكرة على تقضً مشكلة وهً العنصري، التمٌٌز مشكلة
 للمساعدة أفضل هو هذا - والتطبٌق النظرٌة فً الإسلبمٌة التجربة ودراسة
 .الأساسٌة المشكلة حل إلى الٌوم الإنسانٌة
 ودرجة مضمونها واتساع الإسلبمٌة التجربة عمق تظهر أن ٌمكن لا ونحن
 والتً الإسلبمٌة، ؼٌر المجتمعات فً السابقة الأنظمة مع بالمقارنة إلا الاتفاق
 والصٌن الهند فً السماوٌة والأدٌان والرومان، والٌونان القدٌمة مصر فً كنا
 للحكومة اللبحقة والأنظمة الإسلبم ظهور قبل العرب موقؾ والدٌن فارس وبلبد
  الماركسً والنظام الؽربٌة الدٌمقراطٌة مثل الحدٌثة،
 البحث ٌبٌن كما والتشرٌع، القانون النهوض فً وإٌجابٌة كبٌرة مساهمة لجعل
 وتظهر مختلفة، سنوات فً القوانٌن صٌاؼة فً التماثل درجة لنا التارٌخً
 المختلفة الدول قوانٌن بٌن القانونٌة النظم قواعد فً تشابه لنا المقارنة الدراسات

































 الحق، الإسلبمٌة الشرٌعة اسرار لكشؾ فعالة وسٌلة ، 65العصر تطوٌر فً
 بٌن من المناسب، المستوى فً ووضعه الحالً شكله فً مبادبه على للتؤكٌد
 مع الإسلبمٌة الشرٌعة مجال فً الفقهاء  فهما ٌتطلب فإنه القوانٌن، من ؼٌرها
 بٌن والعلبقة شقٌن، ذات والمساعدة التضامن جهود ٌرتفع أن المتوقع من
 .المعاصر الفقه فً مكانها الإسلبمٌة الشرٌعة واتخذت ٌحمل، والقانون الشرٌعة
 - منه والؽرض الإسلبمً والفقه الإسلبمٌة الشرٌعة بٌن نمٌز أن علٌنا" 75
 القرآن فً الواردة القانون إلزامٌة الشرعٌة الأحكام من الثابتة الأصول وٌنبؽً
 المحتوى فً التمٌٌز عدم نظر وجهة من الدلالً والمعنى الصحٌحة والسنة
 آراء بٌن الشر هً التً الأساسٌة الأصول هذه بٌن الخلط ولٌس الفرق، وأحكام
 اختلبؾ ربما هو ما تفسٌر فً عصرنا فً الإسلبم بداٌة من والباحثٌن العلماء
 مختلفة، أماكن فً جمعها تم التً الحقابق من النص فً والاجتهاد تفسٌرها، فً
 .بالفقه عنه ٌعبر ما وهذا ذلك ، وتطور
 حول مختلفة نظر وجهات من الكثٌر على وٌحتوي الأخٌر، المعنى هذا فً الفقه
 الرأي أو للنص القانونً التفسٌر فً الاختلبفات على اعتمادا نفسه، الموضوع
  الآراء فً والشروط الظروؾ من متنوعة مجموعة أو الفابدة وتقٌٌم القانونً
 إلى - كبٌرة مسإولٌات نواجه ونحن الإسلبم، من مختلفة بلدان وفً عصرنا فً
 نظرنا ما اذا السهل، من وأنه الإسلبم، لمنهج وفقا لدٌنا القانونٌة الحٌاة صٌاؼة
 هً التً السنة فً واضحة، لأنها صارمة الكرٌم  القرآن جاء الذي الوضع الى
 التشرٌعات خلبل من مكان، أي وفً وقت أي فً للبنا ملزما ٌكون العام القانون
 والمكان الزمان ظروؾ فً الله، رسول قبل من صدرت التً تلك مثل العامة،
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 إذن دون الحدٌث العصر فً لنا ملزم ؼٌر فهو )الدولة ربٌس( مسلم إمام اللذٌن
  العصر إمام
أسلبفنا قابل  اجتهاد إلٌه وصل بعدما مقٌدٌن ؼٌر الاجتهاد الواقع، فً فً
 لم حماسهم ولكن ووقتهم، بٌبتهم اتحاد من حتى آرابهم اختلفت لصواب والخطاء
 قواعد. لآخر أو لسبب قضاٌا عدة فً رأٌهم ؼٌروا بعضهم. لأنفسهم إلزامٌا ٌكن
 باعتباره النبً قبل من نشرت وما الله كتاب فً الواردة الأساسٌة الأصولٌة
 ورد ما إلى بالإضافة الأول، المقام فً صدرت التً والتشرٌعات العام القانون
 . 85العام  التشرٌعٌة والسنة الكتاب فً
  :  انًسأاة نًبذأ الاصطلازي انًذنٕل -انًبسث انثانث 
 دون القانون أمام متساوون البشر أن هو الحدٌثة المبادئ من كمبدأ المساواة مبدأ
 للبقتناء الاجتماعً الوضع أو اللؽة أو الدٌن أو الجنس أو الأصل فً تمٌٌز
  .95 :أمور أربعة المساواة مبدأ الحقوق وٌشمل وإنفاذ وتطبٌق وتنفٌذ
 :القانون أمام المساواة - اولا
 على بٌنهم فٌما تمٌٌز دون واحدة طابفة فً هم المجتمع أفراد جمٌع أن ٌعنً
 القانون تطبٌق
 :المحاكم أمام المساواة - ثانٌا
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 :فً للدكتوراه رسالته فً متولً عبدالحمٌد  - 95
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 الاجتماعً للوضع تبعا تختلؾ لا النزاع فً الفصل نقطة أن ٌعنً وهذا
 .06لتخصصه  وفقا القضاء تنوع مع ٌتعارض لا وهذا للؤطراؾ،
 
 
 :السٌاسٌة الحقوق فً المساواة - ثالثا
 ؼٌر أو مباشر بطرٌق -بمقتضاها الأفراد ٌشترك التً الحقوق تلك بها وٌقصد
 المشاركة فً والحق التصوٌت، فً الحق مثل والإدارة، الحكم شإون مباشر فً
 الدول ورإساء البرلمانات لعضوٌة الترشح فً الحق الوطنً، الاستفتاء فً
 لجمٌع المتساوٌة الحقوق هذه من كل لتنفٌذ اللبزمة الشروط 16العمل  فً والحق
 الطرٌقة بنفس معاملتها وٌتم العامة، الوظابؾ فً تتخذ أن ٌمكن الذٌن المواطنٌن
 المهارات حٌث من نشاط لكل المطلوبة والشروط المإهلبت بها ٌعامل التً
 .والمكافآت والالتزامات والحقوق والمنافع
 :النسبٌة والمساواة المطلقة المساواة -رابعا 
 دون القانون هو الجمٌع على المنطبق القانون أن هو القانونٌة المساواة ومبدأ
 وٌنطبق تماما علنٌا القانون ٌكون أن ذلك وٌتطلب. أخرى على لطابفة تمٌٌز
 من الحرمان هو هذا لأن تمٌٌز، أو استثناء دون الجماعة أعضاء جمٌع على
 الشروط دابما ٌتضمن القانون أن ؼٌر الفرص وتكافإ الخاصة الامتٌازات
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 فً ترؼب كنت إذا. شروطه ٌستوفون من على تطبٌقه تنظم التً والقواعد
 .  26القانون  مهنة ممارسة
 ٌتطلب أحدهما وأن والمرأة، الرجل بٌن الحقوق فً المساواة ٌساوي لا وهو
 فً المتعلقة العربٌة بلبدنا فً والقانون القانون كان وإذا أخرى، متطلبات
 فً للرجال ٌسمح لا والتعاطؾ، تعاطفهم بسبب لأطفالهن النساء حضانة
 .36للمرأة  المتساوٌة بالحقوق للمطالبة الحق، بهذا المطالبة
 تمٌٌز دون المناصب نفس ٌشؽلون من جمٌع بٌن إلزامٌة المساواة فإن وعلٌه،
. قواعدها عمومٌة إلى تشٌر نسبٌة مساواة وهذه. أنفسهم أو أنفسهم بسبب بٌنهم
 أن طالما واحد، شخص أو محدودة لمجموعة إلا تتوفر لا التً القوانٌن أحكام
 .46للجمٌع متاح الخٌار هذا
 :الواقعٌة والمساواة القانونٌة المساواة -خامسا 
 الشعور فً الحقٌقٌة المساواة ٌعرؾ لا النسبً بالمعنى حتى القانونٌة المساواة
 وكذلك الاجتماعٌة، والخصابص والظروؾ أوضاعهم فً الأفراد بالمساواة
 أن ونعتقد الفقٌه ازمن، خصوصا المعلقٌن، من والعدٌد الاجتماعً، المذهب
 لعام الإنسان حقوق الإعلبن من 1 والمادة المدنٌة، الحقوق فً القانونٌة المساواة
 أمام ومتساوٌن أحرارا وٌعٌشون ٌولدون شخاصالأ أن على تنص 9871
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 ولكن ،56"العامة  المصلحة أجل من فقط - الاجتماعٌة المساواة وعدم القانون،
 إلى تصل لم ولكنها وإنجلز، ماركس كارل وخاصة المفكرٌن، من مجموعة
 من خطورة، أقل ولٌس امتٌاز والمواهب بالمهارات تزوٌدهم خلبل من هدفها
 لا وأنه -وإنجلز ماركس رأي وفق -الماضً فً الكهنة وكبار امتٌاز المشرفٌن
 ولا جهده قدر فٌه فرد كل ٌعمل حٌث اللبطبقً بالمجتمع إلا المساواة إلى سبٌل
 .الواقعٌة  المساواة تتحقق وبذلك الصراع، فٌنقضً حاجته قدر إلا ٌنال
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 جدول المقارنة بٌن الإختلبؾ والتشابه فً القانون اللٌبً والتشرٌع الإسلبمً
المسبلة 
 المقارنة
 الإختلبؾ والمساواة التشرٌع الإسلبمً القانون اللٌبً
ان القانون اللٌبً اسمتد  المشروعٌة
مشروعٌة من القران 
والشرٌعة  المرٌم
الاسلبمٌة حٌث كانت 
تعثبر مصدرا اساسا له 
 فً اؼلب الاحٌان
: ٌجٌز  مذهب الحنفٌة
فقهاء الحنفٌة التحكٌم 
وٌشترطون فً المحكَّ م 
ٌكون صالحا  أن
للقضاء، وأن ٌكون 
مسلما ، وأن ٌكون بالؽا 
وٌجٌزون تحكٌم الفاسق 
والمرأة ، خلبفا 
للجمهور وأما المالكٌة : 
تحكٌم  فإنهم ٌجٌزون
العدل المسلم الحر 
البالػ العاقل ، فلب 
ٌجٌزون تحكٌم امرأة 
 ولا فاسق .
وأما الشافعٌة : فإنهم 
ٌجٌزون تحكٌم من 
ٌصلح للقضاء المذهب 
هنا اتفق القانون اللٌبً فً 
المشروعٌة الا ان كان 
الاختلبؾ بٌن الابمة الاربعة 
تولً المراة  من ناحٌة
والفاسق واتفق ان ٌكون 
ٌصلح كقاضً فً بعض 
 المذاهب

































ٌقترب من  الحنبلً
المذهب المالكً فً 
إعطاء الهٌبة التحكٌمٌة 
صلبحٌة الاستمرار فً 
عملها حتى إصدار 
حكمها النهابً الملزم، 
ح الرجوع ولذلك ٌص
 عن التحكٌم قبل
الشروع فً الحكم أما 
ك فلٌس لأي من بعد ذل
 الخصمٌن الرجوع عن
التحكٌم لأنه ٌإدي إلى 
أن كل واحد منهما إذا 
رأى من المحكَّ م ما لا 
ٌوافقه رجع فبطل 
 مقصودة .
ٌجوز للمتعاقدٌن فً  اتفاق التحكٌم
القانون اللٌبً فً المادة 
أن ٌشترطوا بصفة  937
عامة عرض ما قد ٌنشؤ 
بٌنهم من النزاع فً تنفٌذ 
عقد معٌن على محكمٌن 
ٌكون الاتفاق التحكٌم 
فً التشرٌع الاسلبمً 
قابم على توافق 
اٌرادتٌن بٌن 
المتنازعٌن على شً 
 معٌن
اتفق القانون اللٌبً فً هذه 
المسبلة اٌضا مع نضٌره 
 التشرٌع الاسلبمً

































وٌجوز الاتفاق على 
التحكٌم فً نزاع معٌن 
 م خاصةبمشارطة تحكٌ
واشتراط الاهلٌة عند 
 حدوث الاتفاق  
الاحوال التً 
لا ٌجوز فٌها 
 التحكٌم
لا ٌجوز التحكٌم فً 
مور المتعلقة بالنظام الأ
العام أو المنازعات بٌن 
العمال وأرباب العمل 
بشؤن تطبٌق الأحكام 
الخاصة بالتؤمٌن 
الاجتماعً وإصابات 
العمل وأمراض المهنة 
والمنازعات المتعلقة 
بالجنسٌة أو بالحالة 
الشخصٌة ، كما ٌجوز 
التحكٌم بٌن الزوجٌن 
فٌما تجٌزه أحكام 
 الشرٌعة الإسلبمٌة.
نازعات المتعلقة الم
بإجراءات التنفٌذ جبرا ً
والمٌراث والأحوال 
الشخصٌة والحدود 
واللعان وفسخ عقود 
النكاح ورد القضاة 
ومخاصمتهم وسابر 
المسابل التً لا ٌجوز 
فٌها الصلح كالحدود 
واللعان بٌن الزوجٌن 
وهناك مسابل متعلقة 
بالأشخاص وحقوق الله 
تعالى الخالصة مثل حد 
الحقوق  الزنا وكذلك
التً ٌجتمع فٌها حق لله 
تعالى وحق للعبد كحد 
القذؾ كما لا ٌجوز 
اللجوء إلى التحكٌم فً 
اللعان بٌن الزوجٌن ولا 
ان موقؾ القانون اللٌبً من 
هذه الاحوال ٌتفق مع 
التشرٌع الاسلبمً فً 
الحالات التً التً لا ٌجوز 
 فٌها التحكٌم

































فً تحدٌد اهلٌة شخص 
معٌن قد حدد الفقهاء 
العدٌد من المسابل التً 
لا ٌجوز فٌها التحكٌم 
بل ووضعوا لذلك 
ضوابط ثابتة وراسخة 
مفادها ان كل ما ٌصح 
لعفو والاجراء فٌه ا
ٌصح فٌه التحكٌم ولا 
ٌجوز التحكٌم فً 
الامور القطعٌة لأنه 
لامجال للبجتهاد مع 
ثبوت حكم المسؤلة 








































من القران الكرٌم والسنة واقوال الصحب ان التشرٌع الاسلبمً ماخوذ من 
 والقٌاس والاجماع واجتهادات العلماء وابمة المذاهب 
فً حٌن ان القانون اللٌبً ٌستمد احكامه من الشرٌعة الاسلبمٌة فً الاصل من 
 تم من القوانٌن الوضعٌة المعاصرة وٌتفق القانون اللٌبً من حٌث الاصل انه
 ٌتفق مع احكام الشرٌعة الاسلبمٌة .
 : تعٌٌن المحكمٌن 
إذا تعدد المحكمون وجب أن ٌكون عددهم من القانون اللٌبً  -02المادة  
المحكمون وجب تتكون هٌبة التحكٌم من محكم واحد، فؤكثر، إذا تعدد و 792وترا.
تكتمل وإذا كان عدد المحكمٌن فردا، فان هٌبة التحكٌم ،  أن ٌكون عددهم وترا
باتفاق الأطراؾ، أو من قبل المحكمٌن  بإضافة محكم تسند إلٌه رباستها، إما
 المعٌنٌن أنفسهم
وإذا كان عدد المحكمٌن المعٌنٌن من قبل أطراؾ النزاع شفعا فإن هٌبة التحكٌم 
تكمل بمحكم تبعا لتقدٌر الأطراؾ أو فً ؼٌاب التقدٌر ٌختاره المحكمون 
ى ذلك ٌختاره ربٌس محكمة الولاٌة التً ٌوجد فً المعٌنون فإن لم ٌتفقوا عل
ؼٌر ، وذلك بناء على طلب أحد الأطراؾ وبؤمر استعجالً  دابرتها محل التحكٌم
وفً حالة تعٌٌن نظام تحكٌم معٌن فإن ،  قابل لأي وجه من أوجه الطعن
 إجراءات تعٌٌن هٌبة التحكٌم هً الإجراءات المبٌنة بهذا النظام.
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 لٌبٌا/  النواب مجلس ، اللٌبً التحكٌم قانون بإصدار متعلق ،  اللٌبً التحكٌم قانون مشروع - 

































 : تعٌٌن القضاة 
 سلطان لا مستقلون، القضاةو واختصاصاتها المحاكم تشكٌل طرق القانون ٌحدد
 فً أو القضاء فً التدخل سلطة لأٌة ٌجوز ولا القانون، لؽٌر قضابهم فً علٌهم
 بالكٌفٌة ٌكون ومساءلتهم وترقٌتهم وانتدابهم ونقلهم القضاة تعٌٌنو العدالة شإون
 .القضابٌة السلطة قانون ٌقررها التً
       القضابٌة السلطة قانون ٌجٌزها التً الأحوال فً إلا للعزل قابلٌن ؼٌر القضاة
 وقواعد واختصاصاته تشكٌله طرٌقة القانون وٌبٌن للقضاء أعلى مجلس ٌنشؤو 
 من شؤن أي تنظم التً القوانٌن مشروعات فً رأٌه وٌإخذ فٌه، العمل سٌر
 .العامة النٌابة ذلك فً بما القضابٌة السلطة شإون
 :  وأقدمٌتهم وترقٌتهم القضاة تعٌٌن
  -:القضاء ٌولى فٌمن ٌشترط
 .الأهلٌة وكامل الفلسطٌنٌة بالجنسٌة متمتعاً  ٌكون أن
 إحدى من والقانون الشرٌعة إجازة أو الحقوق إجازة على حاصلبً  ٌكون أن
 .بها المعترؾ الجامعات
 كان ولو بالشرؾ مخل لعمل تؤدٌب مجلس أو محكمة من علٌه حكم قد ٌكون ألا
 .عام عفو شمله أو اعتباره إلٌه رد قد
 .الوظٌفة لشؽل طبٌاً  ولابقاً  السمعة وحسن السٌرة محمود ٌكون أن
 .سٌاسً تنظٌم أو حزب بؤي تعٌٌنه عند عضوٌته ٌنهً أن

































 أعمال تولً قبل وإعدادهم القضاة لتدرٌب نظاما الأعلى القضاء مجلس ٌضع
 الوطنٌة السلطة ربٌس من بقرار القضابٌة الوظابؾ شؽل ٌكونو القضاء
  -:ٌلً لما وفقاً  الأعلى القضاء مجلس من تنسٌب على بناء الفلسطٌنٌة
 .ابتداء التعٌٌن بطرٌق
 .الكفاءة مراعاة مع الأقدمٌة أساس على الترقٌة-
 .العامة النٌابة من التعٌٌن-
 .الشقٌقة الدول من الاستعارة-
) 61( المادة فً علٌها المنصوص الشروط كافة المستعار القاضً فً ٌشترط
 عربٌاً  ٌكون أن شرٌطة الفلسطٌنٌة الجنسٌة شرط عدا فٌما القانون هذا من
 .ذلك بخصوص الصادر القرار تارٌخ من الترقٌة أو التعٌٌن ٌعتبرو
 بالنٌابة عضوا أو والاستبناؾ والبداٌة الصلح محاكم فً قاضٌاً  ٌعٌن أن ٌجوز
 :العامة
 .السابقون العامة النٌابة وأعضاء القضاة-
 .المحامون-
 .والقانون الشرٌعة وكلٌات الحقوق كلٌات فً التدرٌس هٌبة أعضاء-
 كل فً للتعٌٌن اللبزمة الخبرة لمدد العامة القواعد الأعلى القضاء مجلس وٌحدد
 للقضاء جلس قد ٌكون أن الاستبناؾ لمحكمة ربٌساً  ٌعٌن فٌمن وٌشترط درجة
 .سنوات خمس عن تقل لا مدة الاستبناؾ محاكم إحدى بدوابر

































 سنوات ثلبث لمدة شؽل قد ٌكون أن العلٌا بالمحكمة قاضٌا ٌعٌن فٌمن ٌشترط -1
 عمل أو العامة بالنٌابة ٌعادلها ما أو الاستبناؾ بمحاكم قاض وظٌفة الأقل على
 .سنوات عشرة عن تقل لا مدة محامٌا
 للقضاء جلس قد ٌكون أن له نابباً  أو العلٌا للمحكمة ربٌساً  ٌعٌن فٌمن ٌشترط -2
 تقل لا لمدة محامٌاً  عمل أو سنوات ثلبث عن تقل لا مدة العلٌا المحكمة بدوابر
 .سنة عشرة خمس عن
 -:الآتٌة الٌمٌن الأولى المرة فً لعملهم مباشرتهم قبل القضاة ٌإدي -1
 أداء وٌكون الدولة، ربٌس أمام العلٌا المحكمة ربٌس من الٌمٌن أداء ٌكون -2
 .الأعلى القضاء مجلس أمام القضاة لباقً الٌمٌن
 : وإعارتهم وندبهم القضاة نقل
 فً المبٌنة والكٌفٌة الأحوال فً إلا إعارتهم أو ندبهم أو القضاة نقل ٌجوز لا
 .القانون
 .برضابهم إلا للقضاء الجلوس لؽٌر ندبهم أو القضاة نقل ٌجوز لا -1
 تارٌخ وٌعتبر الأعلى، القضاء مجلس من بقرار ندبهم أو القضاة نقل ٌكون -2
 .بالقرار التبلٌػ تارٌخ من الندب أو النقل
 بؤعمال للقٌام مإقتاً  القاضً ندب ٌجوز أعلبه الفقرتٌن فً ورد مما استثناء ً -3
 ذلك اقتضت متى قانونٌة بؤعمال للقٌام أو إلٌه بالإضافة أو عمله ؼٌر قضابٌة
 .الأعلى القضاء مجلس موافقة بعد العدل وزٌر من بقرار وطنٌة مصلحة

































 :الأعلى القضاء لمجلس ٌجوز لقانون لأحكام وفقاً 
 تتوافر ممن الاستبناؾ محاكم قضاة أحد العلٌا بالمحكمة للعمل مإقتاً  ٌندب أن -1
 .للتجدٌد قابلة أشهر ستة لمدة العلٌا بالمحكمة العمل شروط فٌهم
 من أخرى محكمة فً للعمل البداٌة أو الاستبناؾ محاكم قضاة أحد ٌندب أن -2
 .للتجدٌد قابلة أشهر ستة لمدة الدرجة ذات
 لدٌة مانع قٌام أو ؼٌابه أو المحكمة ربٌس وظٌفة خلو حالة فً )52( المادة
 حسب ذاتها المحكمة أعضاء من فالأقدم الأقدم اختصاصه بمباشرة ٌقوم
 .الأحوال
 ربٌس من بقرار الدولٌة الهٌبات أو الأجنبٌة الحكومات إلى القاضً إعارة تجوز
 .الأعلى القضاء مجلس من بتنسٌب الفلسطٌنٌة الوطنٌة السلطة
 اقتضت إذا إلا متصلة سنوات ثلبث عن الإعارة أو الندب مدة تزٌد أن ٌجوز لا
 أمضى قد كان إذا إلا القاضً إعارة أو ندب ٌجوز ولا وطنٌة، مصلحة ذلك
 .الكفاٌة تقارٌر واستوفى المحاكم بدوابر عمله فً السابقة الأربعة السنوات
 للعزل القضاة قابلٌة عدم





































 : القضاة واجبات
 لا عمل بؤي القٌام له ٌجوز لا كما تجاري، عمل بؤي القٌام للقاضً ٌجوز لا
 منع ٌقرر أن الأعلى القضاء لمجلس وٌجوز وكرامته، القضاء واستقلبل ٌتفق
 الوظٌفة واجبات مع ٌتعارض به القٌام أن ٌرى عمل أي مباشرة من القاضً
 .أدابها وحسن
 وبؤولاده وبزوجه به الخاصة المالٌة بالذمة إقراراً  تعٌٌنه عند قاض كل ٌقدم -2
 وسندات وأسهم ومنقولات عقارات من ٌملكون ما كل فٌه مفصلبً  القصر،
 المحكمة ربٌس إلى دٌون من علٌهم وما وخارجها، فلسطٌن داخل نقدٌة وأموال
 ٌجوز ولا سرٌة وتبقى سرٌتها على للحفاظ اللبزمة الترتٌبات ٌضع الذي العلٌا
 892.الاقتضاء عند العلٌا المحكمة من بإذن إلا علٌها الإطلبع
 :القضاة على ٌحظر
 أثنا علٌها ٌحصلون التً السرٌة المعلومات أو المداولات أسرار إفشاء -1
 .لعملهم تؤدٌتهم
 .السٌاسً العمل ممارسة -2




                                                           
 العلٌا المحكمة قاضً ، القاضً سلوك قواعد،  ؼزلان الله عبد - 892
 







































 عباسلا بابلا 
متاخلاــصوتلاو جئاتنلاو ةـــملا راثلااو تاٌـ ةبترت
 جئاتنلا ىلع 
 



































 السابع الباب ا
 انُتائح : 
ة للتحكٌم، فإنها لا ٌزدوجاإن القواعد العامة للتشرٌعات اللٌبٌة تتعلق بمعاٌٌر  -1
تفاق بشؤن تطبٌقه بسبب طبٌعة توافق الآراء والاتفاق إتعترض على اعتماد 
ولكن كما انها تتفق مع التشرٌع الاسلبمً من حٌث مبداء التحكٌم ،  التكمٌلً
وهو بسبب طبٌعته الرسمٌة  ، بمجرد هذه النتٌجة، فإن الاتفاق على قرارالتحكٌم
وللمشرع اللٌبً الحق فً التدخل لإبقاء القواعد العامة من وضع والإجرابٌة 
 . من القواعد الهامة المطلوبة فً التحكٌم وصلبحٌة شرط التحكٌموالانقسام 
لتحكٌم، وأنها تتطلب الحق الكامل التحكٌم هو الركن الاول من اإن طرفً  -2
فً الاهلٌة، فً حٌن أن الاتفاق على التحكٌم والمحكم هو الأساس الثانً 
ٌلزم فٌها الحقوق وتجربة معظم الفقهاء والقضاة الحق فً وضع  التحكٌم، التً
الشروط شكل التحكٌم هو العنصر الثالث من التحكٌم وٌتم الاتفاق على ذلك 
هذا قرار التحكٌم أو شرط التحكٌم أو وثٌقة التحكٌم ومسبقا وٌطلق علٌها 
ولاٌة هٌبة التحكٌم فً النزاع بؽض ان  منصوص علٌه فً اتفاق الطرفٌن
مدى استقلبلٌة ومن خلبل النظرعن أي قضاٌا تتعلق بالبطلبن فً المحاكم، 
شرط التحكٌم عن العقد الأصلً، ان ٌؤتً هذا الشرط ضمن اتفاق مستقل عن 
 . الأصلً ولكنه سابق على قٌام النزاعالعقد 
 

































 : الاثار المترتبة على النتائج 
الذي جاء بها  لنظرٌة عقد التحكٌم مكملةالنظرٌة المستخلصة هً نظرٌة 
الاسلبمً والقانون فً دراسته عن الفقه قحطان عبدالرحمن الدورٌالدكتور 
 .والتً ذكرا فٌهاالوضعً 
 ، إقامة العدل وفض المنازعات بٌن الناسحرص الإسلبم كل الحرص على  -1
وهً الإسراع فً ،  ومن الطرق التً شرعها لذلك التحكٌم والصلح والقضاء
وروح الاعتدال التً تمٌز ،  ، وتلبفً الحقد بٌن المتخاصمٌن فض الخصومة
بها التحكٌم جعلته ٌحتل فً المنازعات الدولٌة مكانا وسطا بٌن صلببة القضاء 
عرؾ التحكٌم منذ بداٌة تكون الفكر القانونً عند الإنسان، وحٌن وقد ،  الدولً
، دقٌقاً  مستفٌضاً  ، وبحث الفقهاء المسلمون مسابله بحثاً  جاء الإسلبم قرره ونظمه
تنوع التحكٌم والأساس  و  ٌرجع إلٌه المسلمون فً معرفة الحكم الذي ٌرٌدون
 .فٌه واحد تبعا للبختصاصات التً كان من أجلها
الراجح من أقوال الفقهاء هو جواز التحكٌم مطلقا، سواء وجد القاضً فً  -2
وذلك لأنه مباح بالدلٌل النقلً من القرآن الكرٌم والسنة ، البلد الإمام أو لم ٌوجد
التحكٌم عقد، توفر فٌه ركن العقد و، النبوٌة، وقد أجمع الصحابة على جوازه
عاقدٌن وهما المحكم والحكم، وهو الإٌجاب والقبول بشروطه، ولوازمه من ال
 .وهو من عقود التراضً ولٌس له شكل معٌن،  والمحل
إذا تعدد الحكم فلب مانع من أن ٌكون العدد وترا فٌصدر الحكم بالأؼلبٌة، فإن  -3
أما شروط الحكم فهً كما ،  لم ٌحسم بالأؼلبٌة بؤن تشعبت الآراء عٌن ؼٌرهم
ا القول هو الأحكم والأدق حماٌة لحقوق ذكر الفقهاء أن ٌكون أهلب للقضاء، وهذ
 . الناس

































لا ٌجوز التحكٌم فً ما هو حق خالص لله تعالى كالحدود الواجبة حقا لله   -4
وٌجوز فً ما هو حق خالص للمكلؾ كالبٌوع  ، تعالى مثل حد الزنا والسرقة
لأن وقول الفقهاء هذا أوسع دابرة من القانون وأكثر تحدٌدا، ،  والكفالة والطلبق
القانون ضٌق المجال محدود فً مسابل معٌنة تبعا لاختلبؾ نظرة الدول إلى ما 
 .ٌعد من النظام العام أو الآداب
بعد أن قارنت ما جاء فً كثٌر من قوانٌن المرافعات التً جاءت باسس        
التحكٌم بما قاله فقهاإنا المسلمون ، راٌت ان القوانٌن عموماً واللٌبً خاصة لم 
بما ٌخالؾ ما نص علٌه الفقهاء ، فهو إما مؤخوذ من أقوالهم مباشرة أو ٌؤت 
موافق لها ، أو مساٌر للقواعد العامة  ، وضٌق المجال فً ما ٌجوز أن  ٌُحكم به 
، وفً الأسباب التً  ٌُرّد بها أما قوانٌن الأحوال الشخصٌة فهً لم تخرج عما 
، رها هو الشرٌعة الإسلبمٌة ن مصدذكره الفقهاء المسلمون ، وهذا ٌعود إلى أ
الراجح من أقوال الفقهاء هو جواز التحكٌم مطلقا ً، سواء وجد القاضً فً البلد و
أم لم ٌوجد  وذلك لأنه مباح بالدلٌل التنقلً من القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة ، 
وقد أجمع الصحابة على جوازه ، ومباح بالدلٌل العقلً لما فٌه من فض النزاع 
توفر فٌه ركن العقد وهو الإٌجاب والقبول  ،ذات البٌن والتحكٌم عقد  وإصلبح
بشروطه ، ولوازمه من العاقدٌن وهما المحكم والحكم ، والمحل وهو من عقود 
 التراضً .
ان القوانٌن عامة والقانون اللٌبً خاصة لا ٌعتارض مع  إعتماد إتفاق من      
اء والاتفاق التكمٌلً كما انها تتفق مع الناحٌة التطبٌقٌة بسبب طبٌعة توافق الآر
التشرٌع الاسلبمً من حٌث مبداء التحكٌم ، فإنه الاتفاق على قرارالتحكٌم ، 

































وللمشرع اللٌبً الحق فً التدخل من اجل  القواعد العامة وبقابها بدل من وضع 
 الانقسام ، ومن القواعد المهمة من اجل عمٌلة التحكٌمٌة .
 انتٕصياث:
داخل نوصً بإنشاء مراكز التحكٌم ونشر الوعً بثقافة التحكٌم فً  -1 
لفت الانتباه إلى مراكز التحكٌم الداخلٌة والمجتمع، وذلك لتجنب النزاعات 
والخارجٌة ، ما لم ٌكن ذلك مخالفا لأحكام الشرٌعة، أو ٌإثر على طبٌعة 
 والسٌادة القانون فً البلبد.
القانون التحكٌم الجدٌد المقترح من قبل مجلس  نوصً المشرع اللٌبً باعتماد -2
النواب كما نوصً باجراء دراسات متخصص بالتحكٌم المتعلقة بالقانون اللٌبً 












































إبراهٌم أحمد إبراهٌم  ، "  اختٌار طرق التحكٌم ومفهومه"  ،  مجلة المحاماة،   
 4ص. )1112(سنة 
، سنة  3،  التحكٌم الدولً الخاص ، ( دار النهضة العربٌة ، ط ــــــــــــــــــ    
 13ص.  )1112
ابراهٌم الدسوقً ،" قواعد واجراءات التحكٌم وفق لنظام ؼرفة التجارة   
 18ص )3991الدولٌة" ، مجلة الحقوق الدولٌة  ، (
على ضوء التشرٌع ابراهٌم اورٌك ، " الدفع باتفاق التحكٌم "، (دراسة      
المؽربً )، رسالة ماجستٌر فً قانون الاعمال ، جامعة  القاضً 
 46)ص 1112- 9112عٌاض ، مراكش، السنة الجامعٌة، ( 
هـ ،( لبنان :دار 345الوفاء .326/2، أحكام القرآن، ابوبكر محمد  ابن العربً  
 )935الفكر للطباعو والشر ، ص
على الدرر المختار ( بٌروت : دار الفكر  ابن عابدٌن ، حاشٌة رد المختار   
 562هـ) ص1241،  7لطباعة والنشر ، ج
ابن قدامة ، تمٌٌزاً  بٌن الضرورة والحاجة على أساس (وجود البدٌل) فً    
   532ص  2هـ ، ج 5141المؽنً دار الفكر العربً طبعة عام 
 634)ص .لبمً، المكتب الإس3، الكافً، (جـــــــــــــــــــــــــــــــ  
 57)ص5691، بٌروت، ( 3ابن كثٌر،" الكامل فً التارٌخ" ، ج  

































أبو العلب النمر ، " القانون الواجب التطبٌق فى منازعات التحكٌم" ، بحث    
 751ص. ) 1112مقدم إلى مركز تحكٌم حقوق عٌن شمس (سنة 
قاهرة : أبو زٌد رضوان  ، الأسس العامة فً التحكٌم التجاري الدولً ،( ال    
  .671)ص 1891دار الفكر العربً ،  سنة 
ابوزكرٌا ٌحً ، صحسح مسلم بشرح النووي ، باب جواز قتال من نقض    
،دار احٌاء الثرات) 21هــ (بٌروت : ج676-هـ136العهد ،
        55ص،2ط
، تبصرة الاحكام فً اصول هـ997الوفاء ابً عبدالله بن فرحون الٌعمري    
الاقضٌة ومناهج الاحكام ، تحقٌق جمال مرعشلً ( بٌروت : دار 
 71ص )1، ج1112الكتب العربٌة ، 
أبً محمد بن علً بن سعد،" المحلى"، منشورات المكتب التاري للطباعة   
 534ص.، بدون تارٌخ نشر9والنشر، ج
، 1، ط7اٌة،  ( دار الفكر، جأبً محمد محمود بن أحمد ،  البناٌة فً شرح الهد  
 66)ص1891
 )7891اتفاقٌة " عمان العربٌة للتحكٌم التجاري" (  
أحمد إبراهٌم عبد التواب، اتفاق التحكٌم والدفوع المتعلقة به،( القاهرة :  دار     
 22)،ص 8112، 1النهضة العربٌة، الطبعة 
الإجباري، (الإسكندرٌة  : دار أحمد أبو الوفا،  التحكٌم الاختٌاري والتحكٌم     
 13)ص8891، 5المعارؾ، ، ط.

































، التحكٌم الاختٌاري والإجباري،  (الإسكندرٌة: منشؤة المعارؾ،   ــــــــــــــــــ   
  75ص  1112
، التحكٌم الاختٌاري، مجلة الحقوق، السنة السادسة، العددان  ــــــــــــــــــ   
  م ـ2591-4591الأول والثانً، 
 ) 5691، التحكٌم بالقضاء وبالصلح،  ( منشؤة المعارؾ،  ــــــــــــــــــ  
،" التحكٌم فً عقود البترول فً البلبد العربٌة"،  مجلة الحقوق،  ــــــــــــــــــ  
 32)ص 1791 )،2العدد 
، التحكٌم الاختٌاري والإجباري ، ( منشؤة المعارؾ ، الطبعة  ــــــــــــــــــ  
 52)ص8891الخامسة ، 
، التحكٌم الاختٌاري والإجباري الطبعة الثالثة ( الإسكندرٌة :  ــــــــــــــــــ   
 13)ص8791منشؤة المعارؾ 
احمد أبو زقً ، " أوراق فً التحكٌم"، منشورات جامعة قار ٌونس، (   
 34)ص3112،  1طبعة بنؽازي: ال
وانظمة التحكٌم  4991لسنة 72احمد السٌد صاوي، التحكٌم طبقا للقانون   
 51، ) ص4112، القاهرة، (2الدولٌة، ط
منشورات، -اري الدولً"، ( أطروحة دكتوراة قاسم، " التحكٌم التج شفٌعأحمد   
 87)ص4991،1دمشق، دار الجاحظ، للطباعة والنشر، ط،

































)، بحث مقدم للدورة 1112مصادر قواعد التحكٌم" ،( مصر: أحمد القشٌري، "  
 22العامة الثانٌة فً مركز حقوق عٌن شمس للتحكٌم، ص
أحمد شرؾ الدٌن، دراسات فً التحكٌم فً منازعات العقود الدولٌة، (القاهرة :   
 72ص) ، 3991مكتبة أبناء وهبت حسان ، (
ة المؽربً المقارن ، النظرٌة أحمد شكري السباعً ، الوسٌط فً قانون التجار  
، مطبعة المعارؾ الجدٌدة، الطبعة الثالثة، 1العامة للتجارة (الرباط ج
 132)ص .8891
احمد صدقً محمود، الكتابة فً اتفاق التحكٌم،( القاهرة : دار النهضة العربٌة   
 12ص ) 4112، 1، الطبعة 
م بٌن المحكمٌن احمد عبد الرحمن الملحم، "عقد التحكٌم التجاري المبر  
والخصوم " ، بحث منشور فً مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمً، 
 .781وص681) ، ص4991، (حزٌران81، السنة 2الكوٌت، العدد 
احمد عبد الكرٌم سلبمة ، قانون التحكٌم التجاري والداخلً، دار النهضة  
  121صم،4112العربٌة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
، " التحكٌم فً المعاملبت المالٌة الداخلٌة والدولٌة" ـ دراسة ـــــــــــــــــــــــ  
 612ص.)6112، 1القاهرة ، دار النهضة العربٌة، ، ط. )مقارنة، 
وفقا لآراء  -أحمد محمد عبد البدٌع شتا ، شرح قانون التحكٌم، (دراسة مقارنة  
النهضة  الفقه وأحكام القضاء، وهٌبات التحكٌم العربٌة والدولٌة، دار
 55ص. ) 5112، 3العربٌة ، ط 

































 -"  ةٌفً عقود التجارة الدول مٌاحمد مخلوؾ ، " مفهوم استقلبل شرط التحك  
   - ةٌالتجاري الدولً ، (  دار النهضة العرب مٌفً التحك ةٌدراسة قانون
 591ص   9) فقرة -  1112
  2791،2أحمد نشؤت، رسالة الإثبات، دار الفكر العربٌة، ج    
 .572، ) ص8891ادم وهٌب النداوي، المرافعات المدنٌة، جامعة ( بؽداد: ،   
إزمن ، القانون الدستوري الفرنسً والمقارن، (الجزء الثانً، طبعة بارٌس    
 545،ص ) م1291
، 11الإمام الننوي، روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن، ( المكتب الإسلبمً، ج   
 121)، ص .2ط
، " التحكٌم الدولً ودوره فً فض المنازعات المتعلقة أمل خلٌفة البكوش   
بقانون الاستثمار اللٌبً وقانون الاستثمار المصري" ، (رسالة 
 49)،صم ، 6112أكادٌمٌة الدراسات العلٌا، طرابلس،  -ماجستٌر
بالمكاحل ابراهٌم ، " سلسة محضرات مقٌاس التحلٌل النزاعات الدولٌة"  ،    
   والعلبقات الدولٌة  ، جامعة قسنطٌنةقسم العلوم السٌاسٌة 
  -بفً علً  ، " شرط التحكٌم فً عقود التجارة الدولٌة " ( رسالة الماجستٌر    
 )  4112،  5112جامعة الشهٌد حمه لخضر
تابتً سعٌد  ، " حكم التحكٌم و آثاره القانونٌة فً التشرٌع الجزابري " (   
 22)،ص6112 -5112 -جامعة موالً الطاهر -رسالة الماجتسٌر

































الجزء  ،تارٌخ الأمم والملوك ،للبمام أبى جعفر محمد بن جرٌر الطبري  
لبنان " برٌل " بمدٌنة لٌدن فً سنة  -بٌروت ، السادس بمطبعة 
م راجعه وصححه وضبطه نخبة من العلماء الاجلبء  9781
، 35. ص 45، 35منشورات مإسسة الأعلمً للمطبوعات  ص 
 .45
بد الفتاح ، التحكٌم البحري النطاق الشخصً لاتفاق التحكٌم فى ترك محمد ع   
عقد النقل البحري،  (الإسكندرٌة : دار الجامعة الجدٌدة ، سنة 
 533ص . )3112
، تحقٌق  7141،  3الجامع الحدٌث ، الناشر دار ابن كثٌر ،( الٌمامة ، ط    
، باب ام حسبت ان 5832مصطفى دٌب البؽا ، ( رقم الحدٌث 
 562س ) 3حاب الكهؾ ، ج اص
جرٌفز: أسس النظرٌة السٌاسٌة ترجمة عبدالكرٌم أحمد ومراجعة الدكتور    
 991،ص.)1691عبده عبدالملك جودة، طبعة (
الجصاص، "  شرح أدب القاضً للخصاؾ " وعبدالله بن خنٌن، التحكٌم فً    
 63ص.الشرٌعة الإسلبمٌة
الإسلبمً ومنهج الاستفادة منه على الصعٌدٌن جمال الدٌن عطٌة، تراث الفقه    
 11)، ص 7691الإسلبمً والعالمً، (بٌروت : ، 
جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبٌق فً دعوى التحكٌم، (القاهرة :   
 63)،ص 3112،  3دار النهضة العربٌة، ط

































العربٌة جمٌل الشقراوي، القانون المدنً المقارن، (القاهرة  : دار النهضة   
 .873ص) 9891،
جوٌنً عبد الملك بن عبد الله بن ٌوسؾ أبو المعالً ، ؼٌاث الأمم والتٌاث الظلم 
) تحقٌق : فإاد عبد 9791، 1دار الدعوة ، ط ، 1الاسكندرٌة ، ج  )،
 المنعم، مصطفى حلمً
بحاشٌة ابن عابدٌن ،  رحاشٌة رد المختار على الدر المختار ، الشهٌ    
) المتوفى:  1112،    3(بٌروت: دار الفكر للطباعة والنشر، ج 
 743)صهـ2521
 ، دار الكتب العلمٌة4، جرد المحتار على الدر المختارحاشٌة ابن عابدٌن، 
 743ص.
الحبٌب الدقاق ، واخرون ، مدخل لدراسة العلوم القانونٌة ، (الرباط : جامعة   
كلٌة العلوم الاقتصادٌة والاجتماعٌة ، سنة النشر محمد الخامس ، 
 4)، ص ب ، ط 6112 -5112
الحبٌب مالوش  ، " التحكٌم بالإنصاؾ فى نزاعات الأعمال الدولٌة" ، بحث   
 .1991( سنة   -مقدم إلى مإتمر القاهرة للتحكٌم التجاري الدولً
 51)ص
كتوراة السعودٌة ، كلٌة حسن ؼزالً ، "التحكٌم فً الفقه الإسلبمً"، (رسالة د  
 )الشرٌعة 

































 ةٌ( دار الكتب القانون -دراسة مقارنة -التجاري الدولً مٌحسنً المصري، التحك
 831)، ص 6112، مطابع شتات ، 
 .11، ص7791حسٌن المإمن، الوجٌز فً التحكٌم، مطبعة الفجر، بٌروت،
/ 5)، 6691، 2الحصكفً ، الدر المختار شرح تنوٌر الأبصار، ( القاهرة: ط
 824ص
حفٌظة السٌد حداد، " الموجز فً النظرٌة العامة فً التحكٌم التجاري الدولً" ،  
 35)، ص 7112منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت، (
  .  4241لسنة 521حكم المحكمة العلٌا الٌمنٌة، " الدابرة التجارٌة" ، رقم  
مجلة المحامون حكم تحكٌمً بالصلح صادر عن محكمة استبناؾ" ، دمشق ، ( 
 113ص.6891/21/13 254) رقم 8891: عام 
حمزة حداد، "اتجاهات حدٌثة فً التحكٌم التجاري فً الدول العربٌة"، ورقة   
عمل مقدمة لمإتمر خصابص المحكم فً دول البحر المتوسط 
 9، ص1112والشرق الأوسط، القاهرة
هــ ، تحفة المحتاج 499وابن قاسم العبادي المتوفً سنة  حواشً الشروانً  
بشرح المناهج ضبطه وصححه الشٌخ محمد   عبدالعزٌز الخالدي ، 
 7م) ص1791،  11(بٌروت : ج 
" سرٌان شرط التحكٌم فً عقود الإنشاءات الدولٌة" ،    تاتٌداود مدالله الثب   
 )4112-5112(رسالة ماجستٌر  ،  جامعة الشرق الأوسط  ، 

































الدردٌر أبً البركات ، الشرح الصؽٌر على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام    
 . ) ، دار المعارؾ4مالك،(  ج
 1. ٓ971درر الحكام فً شرح مجلة الأحكام, شرح المادة  
الدسوقً  محمد عرفه ، حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر ،( بٌروت: دار 
 631ص.)م 5181/  هـ 1321) (4النشر ، دار الفكر، ج 
 /semmargorp.JCFS .WWWدلٌل الوساطة، ماخوذ من الموقع الإلكترونً،
 8102-7-9 fdp/accoram
دورتً جٌس ، النظرٌات المتضاربة فً العلبقات الدولٌة ، ترجمة ولٌد عبد   
 141)ص 5891الحً،( بٌروت  : المإسسة الجامعٌة للنشر ،
 ) 9791، الاسس العامة للتحكٌم التجاري الدولً  ، (  رضوان ، ابوزٌد  
 53ص
 8ص 8591رمزي سٌؾ الوسٌط فً شرح قانون المرافعات  ط  
زكرٌا البورٌاحً ، "التحكٌم فً إطار قانون المسطـرة المدنٌة" ، مقــال   
 97،ص(.3112منشور بمجلة رســالة الدفــاع، العدد الرابـع( 
تحكٌم عند العرب" ،  بحث مقدم إلى مإتمر التحكٌم زناتى محمود سلبم ، "ال  
 12،ص )7891فً القانون الداخلً والدولً بالعرٌش ، ( سبتمبر 

































سامى محسن حسٌن السرى ، " الجوانب فى القواعد الإجرابٌة المنظمة للتحكٌم  
التجارى الدولى" ، (رسالة دكتوراة ، دراسة مقارنة  ، كلٌة الحقوق ، 
 11)ص 4112سنة جامعة عٌن شمس ، 
دار النهضة   : القاهرة( ، صةالتحكٌم فً العلبقات الدولٌة الخاسامً راشد، 
 71ص )العربٌة
سامٌه راشد، التحكٌم فً العلبقات الدولٌة الخاصة،(  القاهرة  : دار النهضة   
 71) ص 4891العربٌة ، 
  69)ص1ط.4891سمٌر عبد المنعم  ، العلبقات الدولٌة فً العصور القدٌمة (   
سنن النسابً الكبرى ،احمد بن شعٌب بن عبدالرحمن النسابً (بٌروت:     
تحقٌق ، عبد  1991  1141،   1الناشر ، دار الكتب العلمٌة ، ط،
،  رقم الحدٌث 2الؽفار سلٌمان البنداري ، سٌد كسروي حسن ( جزء 
 664) 1495
ٌروت : دار إحٌاء السنهوري ـ الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد، (ب   
 913)، صالتراث العربً، بدون تارٌخ
)  5791، 3اب القاضً، (دمشق : جشهاب الدٌن أبً اسحق ابراهٌم، آد  
 .55ص
صبحً محمصانً ، مبادئ القانون الأساسً والعلم السٌاسً وتطبٌقاتها فً     
 85)،ص 2591لبنان وسابر البلبد العربٌة، (بٌروت : 

































، شرح مختصر الروضة ،  تحقٌق ، عبد الله بن عبد المحسن التركً   الطوفً  
 .   533/1)  1141( بٌروت : مإسسة الرسالة    1، ط 
عاشور مبروك ، " النظام الإجرابى لخصومة التحكٌم "،( دراسة تحلٌلٌة وفقا ً   
مكتبة الجلبء بالمنصورة ،    -لأحدث التشرٌعات والنظم المعاصرة 
 4)،ص 8991، سنة  2ط
، مجمة "الطرق البديمة لحل النزاعات في القانون التونسي" عامر بورور، 
 543،ص.)8112 (المحكمة العميا، عدد خاص،
عاطؾ محمد الفقً، التحكٌم فً المنازعات البحرٌة، (القاهرة : دار النهضة   
 521)،ص7991، 1العربٌة، الطبعة 
لسنة  38المرافعات المدنٌة" رقم العالم عبد الرحمن ، " شرح قانون   
 114-993)،ص5112،العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة  (9691
عبد الإله البرجاوي، "مجلة دولٌة ٌصدرها منتدى البحث القانونً"، (مراكش :    
 36)،ص   1112ط  ،2
عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسً، النظام القانونً لاتفاق التحكٌم، ط   
 19،ص )8112 -المكتب الجامعً الحدٌث،) 2
عبد الحسٌن القطٌفً، دور التحكٌم فً فض المنازعات الدولٌة نقلبً عن   
 3ص) 1112رحمن الدوري عقد التحكٌم (عبدال

































عبد الحمٌد أبو هٌؾ، طرق التنفٌذ والتحفظ فً المواد المدنٌة والتجارٌة،    
 15)،ص م8891، 5(الإسكندرٌة  : منشؤة المعارؾ، الطبعة 
عبد الحمٌد الأحدب : " التحكٌم بالصلح " بحث منشور فً مجلة التحكٌم  
 . 16)ص 1112العربً ، العدد الثالث ، (أكتوبر 
ٌا، عدد ، " قانون التحكٌم الجزابري" ، مجلة المحكمة العل ـــــــــــــــــــــ  
 .32ص)  8112خاص، الجزابر،( 
، دار المعارؾ،) ب 1طور التارٌخً للتحكٌم ، ( الجزء ،  الت ـــــــــــــــــــــ    
 12س، ص
، 1عبد الرحمن ابن الفرج ، القواعد الفقهٌة، ( مكتبة الكلٌات الأزهرٌة، ط  
 521)، ص4791
عبد العزٌز سرحان، مبادئ القانون الدولً العام،( دار النهضة العربٌة،   
 515(ص1891
والإرادة المنفردة، (القاهرة :  دار النهضة  عبد الفتاح عبد الباقً، نظرٌة العقد  
 88)ص4891العربٌة ،  
عبد اللطٌؾ  الناصري ،" التحكٌم وعلبقته بالقضاء"، بمجلة المحاكم المؽربٌة   
 122)ص، 911عدد، 
التجاري الدولً والداخلً، ( القاهرة : مكتبة  مٌعبد المنعم دسوقً، التحك  
 )5991مدبولً، 

































خلؾ ، وسابل انهاء المنازعات بٌن الافراد فً الشرٌعة عبدالباسط محمد   
م 8112الاسلبمٌة  دراسة مقارنة فقهٌة،( مصر: دار المحدثٌن ، 
 )1الطبعة 
عبدالحمٌد متولً ،  مبادئ نظام الحكم فً الإسلبم مع المقارنة بالمبادئ     
  314)ص 6691الدستورٌة الحدٌثة، (
 594" ،ص مموسوعة التحكي" عبدالحميد الأحدب، 
عبدالوهاب العشماوي ، ومحمد العشماوي، قواعد المرافعات فً التشرٌع     
 323ص. )م، 7591 -هـ 6731، 1المصري المقارن، ( جزء 
عزمً عبد الفتاح سلطة ، " المحكمٌن فً تفسٌر وتصحٌح أحكامهم " ، مقال    
 111)ص4891منشور بمجلة الحقوق الكوٌتٌة عدد الرابع (دٌسمبر،  
عصام القصبً، خصوصٌة التحكٌم فً مجال منازعات الاستثمار، (القاهرة :   
 521،ص. )3991دار النهضة العربٌة، 
علً ، القانون الواجب التطبٌق على شرط التحكٌم فً عقود  نٌعلبء حس   
الآداب ، جامعة  ةٌالتجارة الدولٌة، ( دراسة تحلٌلٌة مقارنة ، كل
  6112سنة   14الكوفة ، العدد  
، دار 1علم الدٌن محى الدٌن إسماعٌل ، منصة التحكٌم التجاري الدولً  ، ( ج 
 17)، ص 6891النهضة العربٌة ، سنة 

































على بركات ،" الرقابة على دستورٌة نصوص التحكٌم " ( دراسة تحلٌلٌة   
لموقؾ المحكمة الدستورٌة العلٌا من النصوص المنظمة للتحكٌم  ، دار 
 9)، ص 2112سنة  –النهضة العربٌة 
، (دار الثقافة 1، الإصدار 1التجاري البحري، ط  مٌالتحك اتً،ٌعلى طاهر الب  
 )6112،  عٌللنشر والتوز
على عبد الكرٌم ، "التحكٌم فً قانون المسطرة المدنٌة المؽربً"، مقال منشور   
 81ص .) 1112بمجلة المنتدى، العدد الثانً، مراكش (
، تارٌخ الشرابع، الطبعة 1خ العام للقانون،  ( الجزء علً بدوي، أبحاث للتارٌ 
 4-3)،ص، 3
علً حٌدر ، " درر الحكام شرح مجلة الاحكام " تعرٌب المحامً فهمً   
 2ص )4بٌروت : دار الكتب العلمٌة ، ج )الحسٌنً ، 
علً ٌونس،  الشركات التجارٌة ـ الشركة المساهمة،( القاهرة :  دار الفكر   
 112)ص تارٌخالعربً، بدون 
عماد الدٌن أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر بن َضْو بن درع القرشً    
الَحْصلً، الُبصروي، الشافعً، ثم  الدمشقً، ُمحّدث ومفسر وفقٌه،ولد 
هـ، تفسٌر القرآن  477هـ، و توفً سنة  117بمجدل دمشق سنة 
    86)،ص1141،  1العظٌم ، (بٌروت :  دار النشر ، دار الفكر ،ج
عزمً عبد الفتاح، قواعد التنفٌذ الجبري، فً قانون المرافعات،( القاهرة : دار 
 442)،ص4891الفكر العربً ،

































فتحً والً، قانون التحكٌم فً النظرٌة والتطبٌق، (الإسكندرٌة: منشؤة   
 531،ص44، فقرة  6112 )، 1المعارؾ، ط 
لدى الحضارات فخري أبو ٌوسؾ حسن مبروك ، مظاهر القضاء الشعبً   
 96ص )4791القاهرة: دار النهضة العربٌة،  )القدٌمة،
فرج أحمد معروؾ ، " دور القضاء فً تطبٌق وإنفاذ الاتفاقٌات الدولٌة فً   
منازعات الاستثمار" ، ورقة مقدمة إلى المإتمر الرابع لرإساء 
سبتمبر  62 - 42المحاكم العلٌا فً الدول العربٌة ، الدوحـة ، ( 
 5ص ) 3112
 8112-7-2فرٌد عنبر، " التحكٌم ضرورة عصرٌة" ، البوابة القانونٌة، مصر   
 moc.taaerhcat.www
  -فضل آدم فضل، التحكٌم فً منازعات الاستثمار،(  أطروحة دكتوراة   
 9)ص9112جامعة طرابلس، كلٌة القانون، 
، 5قافة، جفوزي محمد سامً، التحكٌم التجاري الدولً, (عمان: مكتبة دار الث  
 812)ص7991
، جامعة بؽداد الطبعة 2، التحكٌم التجاري الدولً،  (بٌروت : ط ـــــــــــــــــــــ  
 .42) ص 2991التانٌة ،
، التحكٌم التجاري الدولً، (مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع  ، ـــــــــــــــــــــ   
 54) ص 7991، 5جزء 

































 )5591قانون البترول ، (      
 )6991( لعام  3/51قانون التحكٌم الإنجلٌزي فً المادة   
قحطان عبدالرحمن  الدوري ، عقد التحكٌم فً الفقه الاسلبمً والقانون   
 56) ص1م ط5891، 5141بؽداد: مطبعة الخلود ،  )الوضعً، 
( دار المطبوعات الجامعٌة    -قضاء التحكٌم فً منازعات التجارة الدولٌة
 211)، ص 77فقرة  –) 9991
قمست الجداوي، التحكٌم فً مواجهة الاختصاص القضابً الدولً، ( دار   
 .73، ص ) 2891النهضة العربٌة، 
قواعد مركز التحكٌم التجاري الدول مجلس التعاون الخلٌجً النافذه فً   
 :القواعد منشورة على الموقع منها1فً المادة  5991/9/72
 kpsa.mek7at/moc.eiazabla.www
كمال الدٌن محمد عبد الواحد ، شرح فتح القدٌر،( المطبعة الكبرى الأمٌرٌة،   
 14)ص 4891
،  دار  7سٌواسً  ، شرح فتح القدٌر، (ج   كمال الدٌن محمد بن عبد الواحد
 26) ص2الفكر ، ط ، 
 8991منشورات جامعة ناصر ط 2الكونً اعبوده قانون عالم القضاء ج   
 414ص

































، أساسٌات القانون الوضعً اللٌبً، المدخل إلى علم القانون،  ـــــــــــــــــــــ   
، ط  2(طرابلس : المركز القومً للبحوث والدراسات العلمٌة ، ج 
 631ص ) م3112،   4،
لنفطٌة"، صحٌفة العدالة، تصدر ، " اتفاق التحكٌم فً العلبقات اــــــــــــــــــــ  
،  9، العدد1السنة (عاون ، الإدارة العامة للعلبقات والت عن
  23)،ص6112
لأبً الحسن على محمد بن حبٌب الماوردي البصري ، الحاوي الكبٌر فً فقه     
 مذهب الإمام الشافعً ، شرح مختصر المزنً، ( ، بٌروت: دار
  8)،ص1، ج4991، 1الكتب العلمٌة ، ط. 
 )2291" نظام ؼرفة التجارة الدولٌة" ( 121المادة   
 31)، ص7891" الاتفاقٌة العربٌة للتحكٌم التجاري" بعمان(  22 المادة  
 - قانون تحكٌم ٌمنً6قانون التحكٌم المصري، والمادة: 11المادة:   
 .، نفس الاتفاقٌة 91و  81المادتان   
ماهر محمد صالح عبد الفتاح  اتفاق وحكم التحكٌم فً منازعات التجارة   
الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة كلٌة  –الدولٌة، (رسالة دكتوراه 
 91ص.) 4112
 9/8-19مجمع الفقه الإسلبمً التابع لمنظمة المإتمر الإسلبمً بجدة " رقم (  
 32)ص

































محسن شفٌق ، التحكٌم التجاري الدولً  ، (دار النهضة العربٌة ، سنة   
  72)ص7991
" التحكٌم البحري" ، ؼرفة التحكٌم البحري بالمؽرب ،  مجلة   محمد أخٌاظ  
 11ص. )2112(  ٌناٌر 1القصر، العدد 
،  5محمد الجٌلبنً البدوي، " قانون النشاط الاقتصادي" ، (ط     
 371)ص5112
دراسة تحٌلٌة نقدٌة –المحاكم التجارٌة بالمؽرب “محمد المجدوبً الإدرٌسً: 
 941عة الأولى ، صمطبعة بابل الطب” مقارنة
محمد بدر، و البدراوي، مبادئ القانون الرومانً نقلبً عن الأسطل،  التحكٌم     
 62،صفً الشرٌعة الإسلبمٌة  
محمد بن ابً بكربن ؼبدالقادر الرازي ، مختار الصحاح ، تحقٌق  : محمود   
،  1خاطر ، الطبعة الاولى ، ( بٌروت : مكتبة لبنان ناشرون ، ج 
 33)،ص5991
محمد بن ناصر البجاد، " التحكٌم فً المملكة السعودٌة "، منشورات مركز   
 44) ص9991( 1البحوث والدراسات الإدارٌة، الرٌاض، ط
محمد بن ناصر البجاد، التحكٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة، (الرٌاض :    
 .16)،ص1241معهد الإدارة العامة  ب، ط  ، 

































: " اختٌار قواعد العدالة والإنصاؾ لحل محمد توفٌق على محمد فهمى 
كلٌة الحقوق ، جامعة  -منازعات التجارة الدولٌة " (رسالة دكتوراة 
  .  22-12)صعٌن شمس
محمد جلبء إدرٌس ، مناهج البحث العلمً نظرٌاً وتطبٌقٌاً  ، الجامعة    
 14،ص. 8991الإسلبمٌة العالمٌة 
مؤتمر التحكيم  ، القاىرة "وواجباتو اختيار المحكم "، العواء  محمد سميم    
 .162) ص4994 (الأول،
محمد سٌد عمر التحٌٌوي ، الطبٌعة القانونٌة لنظام التحكٌم، (الإسكندرٌة :   
 12، ص )3منشؤة المعارؾ ، طبعة 
 1محمد عبد الهادي الشقنقٌرى  ،  دروس فً تارٌخ القانون المصري ،(  ج    
 371)ص،  6891، ( 5891، سنة 
 7391محمد عبدالمنعم بدر ، مبادئ القانون الرومانً  ،( دار النشر الحدٌث ،   
  )
  ةٌ(الإسكندر ة،ٌفً مصر والدول العرب مٌالتحك عاتٌتشر كر،ٌمحمد على سك  
 95ص )  49(فقرة ، 6112 نٌٌ: منشاة المعارؾ ، دار الجامع
دار الكتب الوطنٌة ، محمد علً البدوي، النظرٌة العامة للبلتزام، ، (بنؽازي :   
 84)ص3112،  4، ط1ج 

































 8،( بٌروت : ج 9921محمد علٌش ، ،منح الجلٌل شرح على مختصر خلٌل     
 382)صم9891 -هـ 9141،  دار النشر  دار الفكر ، 
 411)، ص .3291محمد كامل  ، أصول القوانٌن،(  المطبعة الرحمانٌة ،  
محمد محمود قدري ، التحكٌم فً ضوء احكام الشرٌعة الاسلبمٌة،( الرٌاض :    
 ) 1، ط9112هـ 1341دار الصمٌعً للنشر والتوزٌع ، 
محمد الخطٌب الشربٌنً ، مؽنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج 
،   هـ 779) التوفً سنة    4،(بٌروت: ، دار النشر ، دار الفكر ، ج 
 973ص
محمود السنفا  ، فلسفة وتارٌخ النظم الاجتماعٌة والقانونٌة، (القاهرة : دار   
 711) ، ص9891الفكر العربً،  
محمود السٌد التحٌوي ،  التحكٌم بالقضاء والتحكٌم مع التفوٌض بالصلح ، (   
 161)، ص 2112الإسكندرٌة : منشؤة دار المعارؾ ، طبعة 
حكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة وجوازه فً منازعات ، الت ــــــــــــــــــــــــ  
 56)، ص، مطبعة دار الجامعة9991العقود الإدارٌة، (الطبعة 
، اركان الاتفاق على التحكٌم وشروط صحته، (الإسكندرٌة  : ــــــــــــــــــــــ  
 531) ، ص8112دار الفكر الجامعً، 
المحكمٌن، (مصر: دار الفكر الجامعً،  ، تنفٌذ حكمــــــــــــــــــــــــــ  
 3)، ص6112،

































محمود محمد هاشم، النظرٌة العامة للتحكٌم، النظرٌة العامة للتحكٌم، الجزء   
 )م1991الأول، اتفاق التحكٌم، دار الفكر الجامعً، القاهرة، 
 211ص
محمود مختار برٌري، التحكٌم التجاري الدولً،( دار النهضة العربٌة،   
 21)ص.  8991، 2ط القاهرة،
محمود هاشم، النظرٌة العامة للتحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة ،(  اتفاق   
 611)ص  1991، 1الحكٌم، دار الفكر العربً، ج.
مروان المدرس ، " مجلة الوطن "  ،( كلٌة الحقوق ، جامعة البحرٌن ،   
 22) ص7112/21/7
تجارٌة فً القانون اللٌبً " ، ( مسعود مادي، فاضل الزهاوي، " الشركات ال  
 27)ص7991،  1منشورات جامعة الجبل الؽربً، ط 
 )8691، طبعة دار الشعب، القاهرة، ( 5مسلم بن الحجاج، صحٌح مسلم، ج   
 1مشروع قانون التحكٌم اللٌبً" المادة رقم    
مصطفى محمد الجمال، "أضواء على عقد التحكٌم"، بحث منشور فً   
العدد  روت،ٌالحقوق، جامعة ب ةٌالصادرة عن كل ةٌانونالدراسات الق
 12ص ( 8991(  72، فقرة ،1
، وعكاشة محمد عبد العال، التحكٌم فً العلبقات الخاصة الدولٌة ــــــــــــــــــــ  
) ، 8991والداخلٌة،( بٌروت : منشورات الحلبً الحقوقٌة، ، 
 434ص

































القضابٌة على التحكٌم فً التشرٌعٌن معمر نعمان محمد النظاري، " الرقابة   
جامعة محمد الأول، كلٌة  -المؽربً والٌمنً"، ( رسالة دبلوم  
 41) ص الحقوق
المقدسً عبد الله بن قدامة الكافً فً فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، (     
 97)، ص4بٌروت : ، دار النشر ، المكتب الاسلبمً، ج 
 .)7891( 7الفقرة  81حكٌم التجاري" بعمان ، المادة من الاتفاقٌة العربٌة" للت  
 noomahom .www// : ptthمنتدي المحامٌن العربً ، الواسع التحكٌم ،  
 & 68168 = 018 valcsi = noitc ? xpsa tluafed / moc . adatnom
 3 = epyT
منصور بن ٌونس البهوتً ، الروض المربع، (الرٌاض  : مكتبة الرٌاض   
 283)، ص 3هـ، ج1931الحدٌثة، 
، كشاؾ القناع عن متن الإقناع ، (بٌروت : دار الفكر، ج  ــــــــــــــــــــــــــــــ 
 813)ص 2141،   6
منٌر عبد المجٌد، التنظٌم القانونً للتحكٌم الدولً والداخلً فً ضوء الفقه   
وقضاء التحكٌم، (  الاسكندرٌة : منشاة المعارؾ بالإسكندرٌة، 
 .711،) ، ص7991
مهند احمد الصانوري، دور المحكم فً خصومة التحكٌم الدولً الخاص،   
   . 74ص ) 3112،  1(عمان : دار الثقافة للنشروالتوزٌع، ط

































،  4التاسع المنعقد فً دولة  الإمارات، مجلة المجمع، ( أبو ظبً ، ج  المإتمر
   - 9) العدد 5991
 ) 542/ 11الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة ،( 
موسى سلٌمان ابوملوح ، شرح القانون المدنً الأردنً، مصادر الالتزام،   
 ) 5991الكتاب الأول (
مولانا عبد المإمن ولد محمد ، التحكٌم بٌن الفقه الإسلبمً والقانون     
جامعة محمد الأول، كلٌة العلوم القانونٌة  -الوضعً، ( رسالة ماستر
 33ص)9112، المؽرب، 
، 1نارٌمان عبدالقادر، اتفاق التحكٌم،(  القاهرة : دار النهضة العربٌة، ط  
 522)ص 6991
ناصر ناجً محمد جمعان، شرط التحكٌم فً العقود التجارٌة، ( المكتب   
 )5112،الجامعً الحدٌث   
، شرط التحكٌم فً العقود التجارٌة، المكتب الجامعً الحدٌث  ــــــــــــــــــــــــ    
 211) ص. 8112(
نبٌل اسماعٌل عمر،  التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة الوطنٌة والدولٌة،    
 8ص . )5112، 2(الإسكندرٌة  : دار الجامعة الجدٌدة،  ط.
(القاهرة  : دار ةٌدور وكلبء العقود فً التجارة الدول -حٌمحمد أحمد صب لٌنب  
 441)ص - 5991، (  ةٌالنهضة  العرب

































 4112، 3112القاسم ، المدخل إلى علم القانون ،  ( جامعة دمشق هشام   
 23)،ص
 دراسة مقارنة ، منشاة المعارؾ -"التجاري مٌالتحك ةٌدول ارٌهشام خالد، " مع  
 291، ص )6112ةٌبالإسكندر
هشام على صادق ، القانون الواجب التطبٌق على عقود التجارة الدولٌة ،(   
 581)ص .5991المعارؾ، سنة (الإسكندرٌة :  منشؤة 
الهلسا ، أدٌب ، أسس التشرٌع القضابً الأردنً، " محاضرات بمعهد البحوث   
 26)، ص1991والدراسات العربٌة القانونٌة والشرعٌة" 
 ،( الكوٌت: الدورة التدرٌبه للتحكٌم  ،مفهوم التحكٌم وطبٌعته  ، وجدى راؼب  
 3،) ص 1993جامعه الكوٌت , سنه  –كلٌه الحقوق 
وهبة الزحٌلً ، الفقه الاسلبمً وادلته ، الفقه العام ،  الجزء السادس ،(   
-4891دمشق:  دار الفكر الطباعة للنشر والتوزٌع دمشق الطبعة التانٌة 
 117،)  ص4141
، أصول المحاكمات الشرعٌة، ( جامعة الشارقة، الشورابً،  ــــــــــــــــــــ   
 .113ص الفكر)،التحكٌم والتصالح، دار 
 6-12gro.tnisiruj.www//:ptthالموقع القانونً لمركز التجارة الدولٌة   
 8102
 dnalliaG E ,lanoitanretni laicremmoc egartibra'L ,drahcuoF -  
  ,2991 ,namdloG




































 http://www.e-cfr.org/ar/index.php  
La démocratie et la représenuntion dex interels en France, 






















































 رقم الاٌة السورة الاٌــــــــــــــــــــة
ٌُ ْإِمُنوَن َحتَّ َى  ٌَُحكِّ ُموَك ِفٌَما َشَجَر َب ٌْ َنُهْم ُثمَّ لاَ  ٌَ ِجُدوْا ِفً َفلب ََوَربَِّك لا َ
 أَنفُِسِهْم َحَرًجا مِّ مَّ ا َقَض ٌْ َت َو ٌَُسلُِّموْا َتْسلًٌِما
 56 النساء
 النساء َولَن  ٌَ ْجَعَل ّالله ُلِْلَكاِفِرٌَن َعلَى اْلُمْإِمِنٌَن َسِبٌلبً 
 
 141
المإمنٌن اقتتلوا فؤصلحوا بٌنهما فإن بؽت إحداهما وإن طابفتان من 
على الأخرى فقاتلوا التً تبؽى حتى تفا إلى أمر الله فإن فاءت 
 فؤصلحوا بٌنهما بالعدل وأقسطوا إن الله ٌحب المقسطٌن
 9 الحجرات
 53 النساء فابعثوا حكما من اهله وحكما من أهلها
 44 المابدة الكافرونومن لم ٌحكم بما أنزل الله فؤولبك هم 
 84 المابدة  َفاْحُكم َب ٌْ َنُهم ِبَما أَنَزَل الله ّ
فَلب َوَربَِّك َلا  ٌُ ْإِمُنوَن َحتَّ ٰى  ٌَُحكِّ ُموَك ِفٌَما َشَجَر َب ٌْ َنُهْم ُثمَّ َلا  ٌَ ِجُدوا ِفً 
 أَنفُِسِهْم َحَرًجا مِّ مَّ ا َقَض ٌْ َت َو ٌَُسلُِّموا َتْسلًٌِما
 56 النساء
 المابدة  اْلَجاِهلِ ٌَّ ِة  ٌَ ْبُؽوَن  َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللهَّ ِ ُحْكًما لَِّقْوٍم  ٌُوِقُنون َ أََفُحْكم َ
 
 05
ُتْم ِشَقاَق َب ٌْ ِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن أَْهلِِه َوَحَكًما ِمْن أَْهلَِها إِْن  ٌُِرٌَدا 
 َن َعلًٌِما َخِبًٌراإِْصَلبًحا  ٌَُوفِِّق اللهَّ  َُب ٌْ َنُهَما إِنَّ اللهَّ َ َكا
 53 النساء
 فاكتبوه ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا تداٌنتم بدٌن إلى أجـل مسـمى
 
 282 البقرة
ٌَ ا أَ ٌُّ َها النَّ اُس إِنَّ ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِبَل 
 أَْتَقاُكم ْلَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللهَّ ِ 
 31 الحجرات
